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P r o b a b l e i n g r e s o d e A l e m a n i a e n l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s 
C l e m e n c e a u a m e n a z a a l o s h ú n g a r o s s i n o 
s u s p e n d e n s u s h o s t i l i d a d e s 
Snlteiisi i ibrání idte© teíniii m í m te l!ii©d®in!(i§ m § m 
I»nrante el último Tuelo trasatlántico el Dtepartamcnto Meteororloglco de 
ios Estados Uaidos empleó un nueyo aparato destinado a medir la relo-
cldad y dirección del Tiento. Como r-e en el g-tibado, consiste en nn 
pequeño :ílobo. 
IHI®Innl©IIílil̂  ^ ^ ™ 
Nuestro amigo don Angel Fernan-
dez, Vicecónsul de España en Morón, 
ha dirigido a nuestro Administrador 
la carta que a continuación publica-
mos, la que encierra un pioyrcto que 
desde luego nos parece plausible y 
merece todas nuestras simpatías y que 
seguramente será acogido con entu-
siasmo y desarrollado con éxito. 
El DIARIO se adhiere a la ideal del 
señor Vicecónsul de España en Mo-
rón, y se ofrece para todo cuanto 
pu^da srrle tfnl. 
"Morón a 2 de junio de 1919. 
Señor Don Nicolás Rivero, Adannis-
trador del DIARIO DE LA. MARI-
NA. 
Mi estimado amigo: Por la edición 
del DIARIO de fecha 30 del próximo 
pasado me enteré de que por S. M. el 
Rey Q. D. G., le ha sido concedida al 
Excmo. señor Ministro de Etpaña la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, de 
lo que me alegro mucho, por ver 
que se han premiado los buenos ser-
vicios prestados por mi superior y 
nuestro representante en esta Isla. 
Precisamente, por este câ .o se mo 
ocurre invitar a los Cónsules y Vice-
cónsules que tiajo su admirable di-
ivcción ejercemos el cargo, a abrir 
una suscripción entre nosotros para 
obsequiar con las insignias a tan ilus-
tre d^lomático; y como quiera que 
la inmensa mayoría de la Colonia Es-
pañola de este país también estoy 
seguro de que querrá contribuir con 
su óbolo, sería conveniente que por 
medio del DIARIO, o como mejor lo 
estime oportuno, propagar la idea pa-
ra dicho fin. 
Yo contribuyo, desde luego, con la 
suma de 20 pesos y si fuese preciso 
más, lo haría con más. 
Sin oirá cosa, mande a su affmo. 
amigo y s. s. Q. B. S. M. 
Ansrel Fernández. 
1 i m día k pranogi 
Se nos suplica la reproducción de 
las siguientes líneas: 
"¡¡CATOLICOS!! 
El día 29 de Junio de 1918, fiesta 
de San Pedro y San Pablo, se ha ce-
lebrado, por tercera vez, en todas y 
en cada una de las ciudades de Espa-
ña, con el apoyo d^ Episcopado en 
pleno y de más de 500 publicaciones 
católicas, la fiesta anual periodística 
titulada "Día de la Prensa Católi-
ca", fundada por la Institución "Ora 
et Labora", del Seminario Pontificio 
de Sevilla, para favorecer las publi-
caciones católicas con Oración. (Mi-
sas, Comuniones, Sermones); Propa-
ganda, (Conferencias, Mitins, Vela-
das) ; y Colecta (en las iglesias, an 
las calles, a domicilio.) 
Dfel resultado de esta cuestación 
(300,000 pesetas, próximamente) se, 
separa un 10 7or ciento, que se en-
vía como óbolo de la Prensa al Dine-
ro de San Pedro, y se distribuye el í»0 
por ciento restánte entre las publJ-
caciones católicas. 
Su Santidad Benedicto XV, por Bre 
ve Apostólico, dado el 26 de Abril 
de 1918, y valedero por diez años, ha 
^tnrgado a esta obra su suprema apr j-
' " '̂"ón, concediendo Indulgencia p^-
•-'a a todos los fieles de Espaflt» 
que celebren el "Día de la Prensa Ca-
tólica" en dicho día 29 de Junio 
uniendo a .la oración la limosna. 
¡Católicos de todos los países! Co-
mencemos desde ahora mismo a pre-
parar un universal "Día de la Prenr.u 
Católica, que, con la bendición de su 
Santidad Benedicto XV, se celebre a 
la vez en todos los países del mundo 
el día 20 de Junio de 1919. 
Ildefonso Montero Díaz. 
Presbítero, Doctor en Sagrada Teo-
logía, Profesor del Seminario Pontifi-
cio de Sevilla (España)., y Director de 
la Institución Ora et Labora." 
B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n c e s p a ñ o l 
HERMOSO PREAMBULO 
La prensa toda ha publicado (>l 
programa de las solemnes fiestas con 
que el Casino Español va a celebrar 
bus BodTS de Oro. 
Ese programa publicado con exqui-
sita e inusitada elegancia lleva un 
preámbulo en donde una plunia de oro 
nítido y acendrado recogió y grahó 
todas las luces límpidas y magnífi-
cas del concppto bello y hendo, to-
das las vibraciones del sentimiento hi-
dalgo y alto y todos los esplendores y 
galanuras del idioma rico y gallardo. 
El preámbulo es digno de que sea 
esculpido en la augusta corona con 
que el Casino, grande en todo " l pro-
ceso de su historia patriótica, ha de 
celebrar sus Bodas de Oro. 
No en vano lo escribió el sucesor de 
Curros Enríquez, el autor de "Da Te-
rriña," el que si es poeta excelso en 
verso, es orador castelarino en prosa, 
el Secretario insustituible del Casino 
Español, nuestro querido compañero 
don Ramón Armada Teijeiro. 
He aquí el preámbulo-
Del brazo de la Historia, apuesto, 
gentil, rico y noble, el "Casino Espa-
fiol," al celebrar sus "Bodas de oro," 
prosternase jubiloso ante el altar de 
la conciencia pública. 
Forman su Corte de Honor, ele-
mentos incontestables de vitalidad: la 
virtud del trabajo, los estímulos del 
men, la gloria de la estirpe, la gran-
aeza del ideal. Ayer, en el concepto 
patriótico, España: España en el co-
razón y en el alma: y con España, la 
ÍPasa a la DIEZ, columna la.) 
U n b u q u e a p i q u e 
e n l a a l t u r a d e l 
c a b o H a t e r a s 
SFFRIO GRAVES AVERIAS AL 
CHOCAR CON UNA MINA SUBMA-
RINA 
Anoche recibió el Capitán del Puer-
to un telefonema del operador de la 
telegrafía sin hilos del Morro, en el 
que informaba que acababa de llegar 
a esa estación un mensaje aéreo por 
el que se conocía que el vapor de ban-
dera americana "Wascouta" pedía ur-
gente auxilio por estarse yendo a P1-
que a los 19 grados y 46 minutos de 
latitud norte y 72 grados y 35 minutos 
de longitud oeste. 
El mensaje de auxilio informaba 
que el barco sólo permanecería a flo-
te una hora más, por haber recibirlo 
graves averías al chocar con una mi-
na submarina 
Como es usual en estos casos, dicho 
mensaje de auxilio venía cifrado con 
las iniciales W. L. G., que correspon-
den precisamente al "Wascouta"; pe-
ro este buque se encuentra atracado 
a los muelles de San Francisco en es-
te puerto. Lo que indica, desde lue-
go, que se trata de otro vapor. 
La latitud y longitud a que se re-
fiere el despacho corresponden a la 
altura del Cabo Hateras, por lo que 
el señor Capitán del Puerto se abstu-
vo de hacer gestiones para enviar el 
auxilio pedido. 
ARICOI/LADO 
El automflvll número 4000 que mane-
jMha José Parón y Valdés, vecino de La-
t'unas 16 «rrolli> ayer en Manrique y 
Iveina a un menor de la raza mestiza, de 
nueve años (ie edad cuyas generales 8e 
desconocen, produciéndole lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo. 
Después de ser asistido tn el segundo 
centro de socorros fué remitido al Hos-
llal Calixto García, S 
RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
(De la Prensa Asociada, por el bilo directo) 
NEW YOBK, Junio 9. 
ALEMANIA, si firma el tratado de paz y da garantías satisfactorias de que establecerá un gobierno estable y 
cumplirá lealmente lo preceptuado eu 
el tratado, indudablemente obtendrá 
permiso nara formar parte de la Li-
ga de las Naciones. 
El Consejo de los Cuatro, en la 
actualidad está considerando este tras-
cental asunto, y por las noticias extra-
oficiales basta aquí recibidas no se 
opone, al parecer, a que Alemania se 
asocie a las demás naciones en la 
Liga, si mediante la debida contrlceiOn 
demuestra ser digna de ocupar ese 
puesto. 
Permitiendo a Alemania Ingresar 
en la Liga, no babrá prooaMliuadea, 
a juicio de los círculos de la Conferen-
cia de la Paz, de una coalición entre 
este país y Busla, que más adelante 
podría dar origen a perturbaciones, 
creyéndose que estando Alemania den-
tro de la Liga sería posible contenerla 
mejor que si estuviese fuera 
El Consejo de los Cuatro se baila 
también activamente ocupado estu-
diando los informes de las comisio-
nes que ban estado examinando las 
contranroposlcloiie3 que Alemania pre-
sentó. Si bien las comisiones no han 
rendido todavía sus dictámenes al 
Consejo, el sentir de París es que a 
fines de la semana toda la situación 
babrá asumido una forma definitiva 
y será posible entregar a los alema-
nes en Veraalles la última palabra de 
las potencias aliadas y asociadas que 
constituyen una cantidad irreductible 
de concesiones. 
Dicese que cinco días después de la 
presentación de la contestación de los 
aliados los alemanes tendrán que no-
tificar si se proponen o no firmar el 
tratado. 
Siguen librándose continuas bata-
llas entre l̂ s facciones de Kusia, al 
parecer con varios resultados. Tam-
bién ban ocurrido bostllldades entre 
búngaros y cesco-eslovakos; pero és-
tas es probable que terminen en bre-
ve, por la amenaza del Primer Minis-
tro Clemenceau de utilizar todas las 
tropas aliadas contra los húngaros si 
no suspenden sus actividades. 
Se ba formado un tribunal en Ale-
mania para traer ante la barra de la 
justicia a las personas acusadas de 
baber fomentado y prolongado el pe-
riodo de la guerra, siendo causa de 
que Alemania, la perdiese. 
Noticias extraoficiales de Hnsla di-
cen que han ocurrido atropellos con-
tra los judíos en cincuenta distintos 
lugares de este país. Dícese que mu-
chos miles de judíos ban sido pasa-
dos a cuchillo. 
CLEMENCEAU CONMINA AL GO 
BIEBNO HUNGABO 
París, Junio 9. 
El Primer Ministro Clemenceau-
^residente de la Conferencia de la 
Faz, ha telegrafiado al Gobierno 
húngaro qn© ios ataques por las tro 
pas húngaras a las fuerzas cesco-es-
loyakas tienen que cesar, según dice 
un despacho de Viena recibido hoy. 
S! no se accede a esta exigencia, loá 
gobiernos aliados y asociados han de-
terminado emplear pedidas extre-
mas para obiigar a Hungría a suspen 
der las h08tilIdade8,^ agrega el 
mensaje del primer Ministro fran-
tés . 
Londres, Junio 9. 
Un despacho a la Central News, do 
Copenhague, dice que el despacho de 
Clem-nceau al Gobierno húngaro fué 
transmitido por la vía Inalámbrica y 
pedía una contestación dentro dj 
cuarenta y ocho horas. Pedía la In-
mediata cesaciín de los injustlfica-
hles ataques húngaros a los eesco-
esloyíkkos y d. elaraba que si no se 
accedia a esta demanda, los aliados 
darían pasos para obligar a Hungría 
a cuiíiplir con lo aue se pide. 
PHOTESTA DEL PARTIDO OBRE-
RO INGLES 
Londres, Junio 9. 
La tercera conferencia anual del 
Partido Democrático y Obrero adop-
tó hoy una enfática protesta contri 
(Pasa a la OCHO, columna 2a.) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
L.OS NUEVOS DIPUTADOS A CORTES 
MADRID, 9. 
He aquí la lista conocida basta ahora de 
los diputados triunfantes en las pasadas 
elecciones: 
PROVINCIA DE VITORIA 
Por la capital": soñer Dato. 
Amurrlo: don Luis Urquljo, maurista. 
PROVINCIA DE ALBACETE 
Por la capital: señor Juan García Mas, 
clervlsta. 
señor Martínez Cacio, con-





Hollín; don José López Rulz, demó-
crata. 
PROVINCIA DE ALICANTE 
Por la capital: dert Manuel Orth, mau-
rista; señor Francos Rodríguez y don Al-
fonso Rojas, demócratas. 
Denla: don Salvador AventÓs, demó-
crata. 
(Paf-a a la SIETE, coulmna 2a.) 
EL LDO. MANUEL R. ANGULO 
| Nuestro querido y muy distinguido 
j amigo, el Ldo. don Manue- Rafael 
Angulo, vocal de la Junta Directiva 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, hállase enfermo, aún qua 
no de gravedad afortunadamente. 
Hoy nos complacemos en comuni-
car a sus muchas amistades, que el 
señor Angulo cuyo estado en un prin-
cipio pudo inspirar algún cuidado, se 
halla mucho mejor. 
Lo celebramos infinito y 'o desea-
mos rápido y total restablecimiento. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Ayer tarde celebraron los conceja-
les una reunión secreta para tratar 
del proyecto de presupuesto del pró-
ximo ejercicio. 
Según nuestras noticias se ha con-
venido en suprimir todas las partidas 
de indemnizaciones, expropdacionas 
pagos de suoldos, aumentos de habe-
res, etc. para obtener una economía 
aproximada de 700.00 pesos a fin da 
podor realizar la nivelación de los 
gastos e ingresos. 
También se eliminaran muohas be-
cas, pensiones y plazas de nueva crea-
ción. 
La impresión general es que habrá 
presupuesto . 
o r 
La Presidencia en v i crtamen literario de la Asociad ón d' Profesoras Católicas 
Nunca con más placer escribimos 
que cuando ?e trata de (Enbeñanzi, 
porque ella es la base de la Sociedad 
y del Hogar. 
Nuestra satisfaccióin es grande 
cuando dejamos correr la pluma para 
hablar de instrucción, hoy ron más 
motivo en que hablamos de eyas hijas 
de la abnegación llamadas maestras. 
La enseñanza sin la reli^iín por 
base no puede formar perfecto el co-
razón de los educandos, por eso la 
Asociación de Profesoras Católicas es 
una institución que aportará grandes 
beneficies a la enseñanza cubana-
Atentamente invitados por la Pre-
sidenta de la Asociación la señorita 
María Isabel Lucas y por el director 
P. Santillana, tuvimos el gusto dp 
asistir a la Sesión Pública celebrada 
anoche en el Salón de Actos ^el Cole-
gio de Belén, para proclamar ios nom-
bres de las autores premiadas en el 
Certamen Literario organizado por la 
referida Asociación. 
Esta institución de Profesoras Ca-
tólicas tiene ñor objeto promover H 
piedad c ilustración de sus asociados 
y por medio de ellas transmitir el 
espíritu cristiano a las niñas confia-
das a su enseñanza. 
Er.tá colocada bajo la protev-dón de 
María Reparadora y de Teresa de Je-
sî s ornamento de las ciencias y de-
chado perfecto de la mujer cristiana. 
Dió principio el acto a las 8 y me-
dia con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Himno Nacional. 
lo. Selección do Rigoletto Verdi. 
Por la estudiantina que dirige la se-
ñorita María Escobar. 
¿ o . Lectura de la Memoria del Cer-
tamen. Por la señorita María Merce-
des Casáis, Secretaría del Jurado ca-
lificador. 
3o. Crucifix, J. Faure. Core a dos 
voces. 
4o. Proclamación de las autoras 
premiadas. Por el Excmo. e Iltmo. se-
ñor Obispo de la Habana. 
Temas del Certamen, 
a) La educación de la voluntad en 
el niño. 
b) Î a Religión en la mujer. 
c) Monografía de un personaje his-
tórico de Cuba. 
d) Poesía sobre asunto religioso o 
patriótico. 
ño. Melodía, F. Q v a r a n t a . 
Canto por la señorita Ofelia Lópe.-z. 
6o. Lectura de las poesías premia-
das con Accésit: 
"Dulce Jesús Mío." v 
"Yo soy la Virgen de la Caridad." 
7o. Selección de Fausto, VeráL Vio-
LA LEGACION DE MEJICO 
El General Heriberto Jara, Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
pontenciario de Méjico, en Cuba nos 
participa que la Legación a tu cargo 
ha quedado instalada en la calle 17, 
número 343, entre A. y B en el Ve-
dado. 
Agradecemos la atención del dis-
tinguido diplomático. 
lines y piano: por las señoritas María 
Escobar, María Mercedes y Marín 
Luisa Casáis. 
8o. Lectura de la poesía premiada. 
"Vsión Patriótiea." 
9o. Libro Santo, Ciro Pinsutti. Can-
to por la señorita Erther Traite, vio-
lín por el niño Alejandro Morales. 
10o. Lh Mujer del Porvenir, Discur-
so por el Director de la Asociación. 
l io . Barcarolle, Coro, Offenbach 
I.os coros fueron ejecuta des por 
las señoritas Estbor Traite, Anita Ge-
labert, Alicia Ilrrutia, Maríu Josefa 
Bacallao. Ofelia López, Lucila CarCe-
nal. María Teresa Bacallao, Enriqueta 
Suárez y Enrique Elias, bajo 1? direc-
ción de la profesora señora Asuncióa 
García de Arias. 
He aquí los cuatro temas premia-
dos cor. cuarenta pesos cada uno: 
lo.—La educación de la voluntad en 
el niño. Premio ofrecido por la señor? 
Cristina Gelats de Méndez. 
2o-—La Religión en la mujer. Pre-
mio de la señora María Josefa Gobcl. 
3o.— Monografía de ur. personaje 
histórico de Cuba. Premio de la se-
ñorita María Gastón. 
4o-—Poesía sobre aauntr religioso, 
o patriótico. Premio de la señora Ei:-
sa Silverio do Martínez 
Formaron el Jurado Calibrador, los 
señores giguientes: 
Presidente, R. P. Joaquín Santilla-
na, Director de la Asociación. 
Vocales, doctor Ramiro Guerra, se-
COPYIIIOMT ***** I L L U I T m T I M * t l R V I C I . 
Los franceses en Metz han cambiado la estatua de Guillermo I por la de 
un heroico **PoUu" (soldado francés) 
P E I A S P E s e s 
Las flores que se riegan al paso de 
la vida pueden caer de manos dis-
puestas a esgrimir el puñal o verter 
el veneno de la injuria. 
Las flores que se ofrendan a los 
muertos encierran, por lo general, el 
puro aroma de un sentimiento espon-
táneo y sincero... cuando no están 
destinadas primordialmente a hala-
gar, por extensión, a los vivos. 
Mi tributo, como todos los que en 
estas columnas se han recogido, e s 
absolutamente simaero. Durante los 
años en que, pane lucrando, he pres-
tado mis servicios de traductor al 
DIARIO DE LA MARINA, pocas ve-
ces hablé con don Nicolás Jíivero y 
Muñiz, No porque nuestro llorado Di-
rector fuese inaccesible, sino porque 
timideces y escrúpulos de mi carác-
ter me impedían colocarme en acti-
tud aparente de adulador o sicofante. 
Pero las pocas ocasiones en que cam-
biamos algunas palabras las mías, 
sin descender al servilismo, fueron il-í 
estimación y respeto, y las suyas, 
igualmente sinceras, de simpatía, 
aliento y bondadosa apreciación de 
mis humildes esfuerzos. 
Hora es ya de que brote da mi plu-
ma lo que el corazón durante tanto 
tiempo guardó en silencio. Yo he po-
dido extraer, mediante un proceso de 
atenta y desapasionada observación, 
de entre las sombras que la calumnta 
había amontonado en tomo suyo, la 
figura inmaculada del austero fun-
dador de un honrado hogar cubano, 
del amigo consecuente, del luchador 
en buena lid, que tras los tremendo! 
combates quo amargaron su vida, pu* 
do llegar triunfante a ocupar uno d* 
los más altos puestos en el periodiy 
mo y en la sociedad de Cuba, sin ab-
jurar de sus principios tradicionali»1 
tas, defendiendo siempre los fuerog 
morales de su tierra natal y propa-
gando sin cesar las santas doctrinas 
de la religión de nuestros abuelos, 
sosteniendo, en fin, con una firmeza 
no amenguada por el peso de los años 
ni por los dardos de la malevolencia 
las dos enseñas que, según frase ver-
tida en el cementerio por el doctor 
Jover, fueron sus amores en el ocaso 
de su vida: la gualda y roja de la 
éfica conquista y el tricolor glorioso 
que ondea vacilante sobre la patria 
de sus hijos. 
No ignoraba Don Nicolás que esta 
humilde redactor jamás militó en las 
filas del integrismo, por él con tanto 
tesón defendido, en aquellos agr 
tados tiempos en que el paroxismo 
propio de una época que se extinguía 
con toda su raigambre de intereses, 
con todos sus privilegos amenazados, 
explicaba, ya que no justifificase, las 
violencias, por una y otra parte, del 
lenguaje, y el empleo, a diestro y si-
niestro, de todas las armas. Amante 
y defensor de la independencia de 
mi patria, soñé desde niño en verla 
libre de toda dominación extranjera 
y tal vez pueda agregar que aun no 
(Pasa a la DIEZ, columna la.) 
L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
(Pasa a la OííCE, colamna la.) 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE 
CUBA 
Junta de Gobierno 
Habana, 9 de Junio de 1919. 
Señor Dr. José I . Rivero, Sub-di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Impresionados hondamente por la 
muerte de su buen padre, faltaríamos 
a uno de los más elementales debe-
res de cortesía y de gratitud si no 
nos adhiriésemos al duelo de esta So-
ciedad por la pérdida de tan útil 
ciudadano que, si combatido por 
unos, como todo lo que vale, en cam-
bio fué ensalzado por otros como me-
recía por sus constantes desvelos en 
pro do la formación de la conciencia 
hispano-americana. 
Y seríamos descorteses e ingratos, 
repito, porque las buenas relaciones 
existentes entre su buen padre y no-
sotros,nos obligan a sentir como núes 
tros sus propios dolores y la coopera-
ción qu e siempre prestó el periódi-
co de sus amores al augue de las So-
ciedades Españolas, y, por ende, a 
la "Colonia Española de Cuba", nos 
obliga también a testimoniarle núes 
tro sentimiento, que es, sin duda al-
guna, el sentimiento de la masa so-
cial, ya que nadie puede ni debe ale-
grarse de la muerto de un semejante, 
y más si este es de los merecimien-
tos del extinto. 
Por estas razones, señor, sírvase 
aceptar el más sincero testimonio de 
condolencia de esta Junta de Gobier-
no, y, a la vez, la explicación de la 
tardanza da esta carta, que no es 
otra que por el hecho de haberse re-
novado la Junta de Gobierno de la 
Asociación en los instantes mismos 
en que ocurría tan sensible desgracia 
para ustedes y para nosotros los es-
pañoles, hecho que, como usted no 
ignora, siempre interrumpa por unos 
días la marcha social en esta clase do 
colectividades. 
Normalizada la situación, en el mis 
mo instante que esto ocurre, es nues-
tro deseo el de testimoniar a usted y 
demás familiares nuestro más senti-
do pésame por la pérdida de ser tan 
apreciado por todos los que juzgaron 
sinceramente su labor. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración.—E, de la Rlva, Presidente 
(P- s. r.) 
HOMENAJE A RIVERO 
El Secretario de la Comisión Ejecu-
tiva, nuestro compañero Dr. Tomás 
Servando Gutiérrez, ha recibido no-
ticias de Pinar del Río, en donde pron 
to, los señores Prida, Girbal- Silves-
tre y Cabada, iniciaron la suscrip-
ción pública del homenaje a nuestro 
inolvidable director. 
El vocal de Comité Ejecaiíivo don 
Eustaquio Alonso en hermosa carta 
de adhesión a la idea; poro con graa 
modestia de su parte, cele el honro-
so puesto para quien más útil pueda 
ser en la hermosa obra proyectada. 
El Comité Ejecutivo, que hará las 
designaciones pertinentes, complace-
rá al señor Alonso, aunque creyendo 
siempre en la utilidad y convenieneii 
de su valioso concurso. 
El Secretario de Comité doctor Gu-
tiérrez, le ha escrito ayer a bu esti-
mado y respetable amigo don Nicolás 
Castaño de Cienfuegos, para encar-
garle de la Presidencia del Comité lo-
cal que de iniciar allí el homenaje a 
D Nicolás Rivero. 
Hoy cumplirá la comisión deeigna-
da el encargo de participar al Excmo 
señor don Narciso Maciá el nombra-
miento recaído en su persona y quQ 
(P?sa a la ONCE, columna 2a.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A H , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mnodo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r ^ / W o o ' UMIIBISTBACIOÜÍ; A-8940. 
C u e n t a s d e A n o r r o s . ominas: a.74m 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JUNIO 9 DE 1919. 
Abre Cierra 





109̂ 4 109% 
' 82 
10-t 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima pa-f la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en invcrsionea de pri-
mera clase pa/r- rentistas 
ACEPTAMOS CUEMAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Nctt York, Junio 9. 
El mercado de valores tuvo hoy que 
luchar con la renoyación de la distri-
bución de utilidades y las rentas al 
descubierto, lo cual contribuyó a de-
primir los precios durante varios pe-
ríodos de la semana pasada. Además 
la lista no se abrió con su acostum-
brado impulso ascendente, Ib cual se 
atribuyó en parte al hecho do que la» 
órdenes de compras llegadas desde 
que terminó la semana no fueron tan 
numerosas como hasta aquí. Los opê  
radores bajistas también se mostra-
ron más actlros y sus ventas dieron 
origen a bajas que fluctuaron entre 
chico y diez centavos en algunas de 
las favoritas especulativas. 
La presión cesó, sin embargo, cuan-
do se hizo erídente que pocas accio-
nes reales salían a la palestra, y en 
Ins últimas transacciones el mercado 
respondió a los desarrollos especiales 
como el excelente informe del Gobier-
no sobre las cosechas y el haber desn-
pareoido las restricciones impuesta' 
al movimiento de oro y a las opera-
ciones del cambio, junto con indica-
clones de que el mercado del cobre se 
Iba ajnstando riípidamente para ha-
cer frente a las demandas aumentu-
das de este metal. Los prestatarios 
tuvieron que pagar hasta 8 por cieir 
to en esta transacción final, pero el 
incidente no tuyo efecto en el curso 
ascendente de los precios. 
Las compras de inversión impulsa-
ron a las acciones ferrocarrileras ge-
ncrülmente conocidas, particularmen-
fo Uchison y Southern Pacific Estas 
últimas en ana ocasión ganaron cerca 
de tres puntos, que sin embargo se 
perdieron cuando se r.upo que unn 
sentencia del Tribunal Supremo que 
aff̂ cta a esta compañía había sido 
erróneamente interpretada. 
La debilidad que se advirtió prime-
ramente en United States Steel fué 
secnida de una completa reposició'i, 
on simpatía con la demanda activa ñ f 
Bethlehem,Steel y las de equipo. Al-
gunas de las de motores, marítimas y 
petróleo de alto precio fueron severa-
mente afectadas por las ventas de pri-
mera hora, bajando Studebaker 10 
puntos. General Motors y Atlantic 
Gulf 7.1|2 cada una y Texas Company 
y Mexican Petroleum cuatro cada 
ana. Entre las especialidades que f i -
gTiraron prominentemente en el as 
censo final hallábanse International 
Harverter y National Blscnlt LffS ca 
Amer. Beot Sugar S9̂ i 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar C'om. 
Cuba Cañe Sugar Prf. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com 
General Cigar 81%
Tobacco Products 
Cigar Stores. . . 
Petróleo y cas: 
California Petroleum 30̂ 4 39% 
Mexican Petroleum 190% 191 
Sinclair Gulf 62% 62% 
-Sinclair Oil 66% 66% 
Ohio Ciües Gas : . 59% 68% 
Peoplo's Gas 55% | 
Consolidated Gas 1'-% 
Texas and Co 277% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 73 
Chino Copper 40% 
Inspiratlon Copper 59% 
Kennecott Conper. 39 
Mianii Copper 28 
Kay Consolid Copper 23% 
Bethleliem Steel 85% 
Crucible Steel 94% 
Lackawanna Steel 88% 
Midvale Com 52% 










."c i . ' . 
. 90% 
S. Steel Com 110% 110% 
Funds. flquipos. Motores: 
Pierce-Arrow Motor 64% 64 
American Can 59% 58% 
Amer. Smelting and Itef. . . 83% tB% 
Amer. Car and Foundry. . . , 107% 107% 
American Locomotive .S4% 84% 
Baldwin Locomotive 104 103% 
General Motors 








Virginia Carolina Chem, . 
Central I.eather ,. 
Com. Products 
Ú. S. Food Produts Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Hide Leather ". . 
Keystons Tire and Rubber . 
Cia. Swift Inter 
Libby Mac Neil and Libby 




78 77 Vi 
160% 161% 
34% 34% 




Canadian Pacific 165 164% 
Chi. MU and St. Paul prf. . . 70% 7014 
Idem idem Com 45% 45% 
Inerb. Consolid Com 8% 8^ 
Idem Idem Prf 30% 
Lehlg Valley 55 
Missouri Pacif Certif 33% 33% W. Y. Central 82% 82% 
St. Louls-S. Francisco. . . . 22% 22% 
Reading. Com 91% 89 
Southrcn Pacific 111% 112 
Southren Railway Com. . . . 31% 31% 
L'nion Pacific 135% 134% 
Chesapeke and Ohio 67% 67% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. . . . 120 121% 
Idem idem Com 50% 53% 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ASOCIADA 
Junio 9 
Acc iones . 1.715.900 
Bonos , 1 2 , 4 0 0 , 0 0 0 
P A R A 
Motores M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis 
puesto por el señor Presidente, cilo. 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA. 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-
de, en el edificio social, con el íln de 
cubrir la vacante de Director del pe-
riódico DIARIO DE LA MARINA, por 
fallecimiento del Excmo. Sr. D. Nico-
lás Rivero y Muñlz. 
Habana, 8 de Junio de 1919. 
El Secretario, JOAQUIN PINA» 
J' i nnwíiriTiii i ma^üa 
bres de bajo precio se compraron ex-
tensamente. Las ventas ascendieron a 
l,.)r)0,000 acciones. 
El mercado de bonos se mantuvo 
firme, subiendo los cobres de Chile 
cinco puntos. 
Los bonos de la Libertad cedieron 
levemente. Las ventas totales ascen-
dieron a $12,00,000, Los viejos bonos 
de los Estados Unidos no sufrieron al-
teración» 
AZUCARES 
New Tork, Junio 9, 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme y sin cambio, a 7.28 para 
la centrífug-a al refinador. No se anun 
ciaron ventas por conducto de la Jun 
ta. 
En el refino los precios siguen el 
nivel de 9 centavos para el granulado 
fino. Todos los refinadores han vendi-
do sus existencias y se hallan atrasa-
dos en las entregas, y los comprado-
res están comenzando a colocar órde. 
nes para embarque en Agosto. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Junio 9. 
No hubo operaciones por ser día Jo 
fiesta. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D É 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
C A R R O D E R E P A R T O 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
LA BOLSA DE PARIS 
Paris, Junio 9. 
Estuvo cerrada con motivo de M 
festividad del día» 
MERCADO ~DEL DINERO 
New York, Junio 9. 
Papel mercantil, 5.1|2 a 6.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
4.61. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4,60,3!!: Comercial, 60 días, le 
tras, 4.60.1|2; demanda, 4.63.1|2; por 
cable, 4.64.112. 
Francos,—Por letra, 6.42; por ca-
ble, 6.40. 
Florines.—Por letra, 39'1|4; por ca-
ble, 39.5|16. 
Liras.—Por letra, 7.90; por cablej 
7.88. 
Peso meijeano, 84.3|8. 
Los bonos del Gobierno, flojos; l o * 
E N T I S T A S 
E n l u g a r d e h a c e r h i p o t e c a s C O M P R E N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Que son la PRIMERA HIPOTECA de csU Isla. 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C 4 D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s * 
OBISPO 3 é . TELEFONOS A-4983-A-2707, 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . S . A . 
Propietarias de las fábr icas de cerveza 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I . 
SECRETARIA. 
DIVIDENDO ACTITO NUMERO 50o 
E c o n ó m i c o en precio y consumo. P r á c t i c o para coalquicr 
comercia . Su competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 , T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
•De orden del señor Presidente 7 pora conoc'miento de los señoi 
Accionistas, se hace público por este medio que la Junta Directiva, con. 
lorme a lo ritvenido en el artículo 11 de los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en la sesión extraordinaria celebrada en el di* 
de huy «1 reparto del QUINCUAGESI VIO DIVIDENDO ACTIVO por cuenta 
de las utilidades del presente año natural al respecto del CINCO POR 
CIENTO, a todos los señores accionistas que lo fueren en esta fecha; f 
que así mismo se ha acordado que elpe»o de dicho dividendo conüenfce el 
dia DIES Y NUEVE DEL ACTUAL, y continúe todos los hábiles, de 8 a 
11 a m. en las oficinas de la Admlxlstraclón General, Calzada de Pala» 
tino número 8- fábrica 'Tíroli", Coiro, , 
La Habana. 7 de Junio de 1919 




L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Pftra Nueva York, para Novr Orleans, para Colón, pan B*oa 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New York * . , . . . . . . . . . . ..^ ^ 50.00 
New Orleans... . . . . .^ $58.00 
Colón . . . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para H e r r York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j BeUBfc 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York < . , . . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . , , $ 60,00 
Puerto Cortés $ 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VATOBES 
Para Informes t 
Wnltcr H , Daniel Ag. tiraL L, Ahasral y Sbnea. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. SanUago de Cuba. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
ha loMado estrechas j amiitosat relaciones mercantiles coa el 
LOMON lOUNTY WESTMINSTEB 
ANO PASR'S BANK, LIMITED. 
ana da las grandes Instituciones anearías inglesas. 
Al formax estaa estrechas relaciones, cuyo propósito principal ea el de 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene The 
Royal Bank of Canadá inmejorables facilidades para toda clase de ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Europeo. 
So Invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares que de-
seen efectuar operaciones con esos países a entreristarse con lo* Adminis-
tradores de las Sucursries del Banco en Cuba. 
El Boyal Bank of Chinada kc halla representado por 560 Sucursales en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América. 
bonos ferroriarios, firmes* 
Los préstamos, firmes; 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1¡2. 
Ofertas de dinero, firmes, la más 
alta, 6; la más baja, 6; promedio, 6: 
cierre final, ó.3|4; oferta, 6; última 
préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, é.l|2. 
Plata en barras, 109.112. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Junio 9. 
Los últimos precios ce ios Bonos do 
la Libertad, fueron los Bivalentes: 
Los del 3.1:2 por ciento, a 99.50. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.50. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.24. 
El Director de la C. In 
ternacional de Seguros-
Son hoy los días de Ramíi-ez Pavíu 
(Gilberto,) Ramírez Pavón, en esta 
fecha, verá renovarse los grandes 
afectos de que goza, por su talento, 
por su cultura y por su caballerosi-
dad, cuívlida.des que en c-1 Be destacan 
a la paz de aquellas otras de rectitud | 
y competencia que le han llevido a la 
dirección de la "Compañía Interna-
cional de Seguros," y hecho de ésta, 
en poco tiempo una de las entidades 
más sólidades y acreditadas. 
Ramírez Pavón tiene en esta casa 
del DIARIO algo más que gteipatías: 
cariños y sinceras amistades. Y lo 
mismo en los círculos merrantiles y 
dentro de la buena sociedad El per-
sonal de as oficinas de la Compañía, 
de que es director, identificado con 
quien sin descender de la categor'a 
de jefe récto y a la cz bondoao, es un 
compañero más de trabajo testlmo-
nlárale elocuentemente sus respetos 
y consideraciones. 
IJeguen también al caballeroso ami-
gos. 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.72. 
Los Segundos del 4,1|4 por ciento, 
94.64. 
Los Terceros del 4.114 por ciento,.-. 
95.46. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, a 
94.84. 
Bonos de la Yíctoria de 4.814 por 
ciento, 99.96. 





OBLIGACIONES Y BON03 
BONOS Comp. V e n i . 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4% %. . . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Unidos 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int., la. hip. 

















te a Guane O n circu-
lación) 80 
Bonos del Teléfono. . 90% 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 102% 100 
ACCIONES 
Banco Español 109% 
Banco Nacional. . . . 182 
F. C. Unidos 91% 
H. Electric, Pref. . . . 109 
Idem Idem Comunes. . 100 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Inter.. Pre-
feridas , 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . 
Naviera, Preferidas. 
Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. , 
Ca. de Pesca y Navega 
ción, Pref 
Idem Idem Comunes. , 
t . H. Americana de 
Seguros 170 
Idem idem Beneficia-
rías . . . , 99% 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co., Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-































B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c 
MERCADERES, 15. Teléfonos A-18I2,A-7839yA-4274 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en N e w York.. 
Ingenieros consultores de minas. 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habaa a desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y. es-
tablecimientos mercantiles, devolvieu do a sus socios el sobrante anual qut 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiodades aseguradas. , . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 
Importe del Fondo especial de P-eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas —bonos de la República— 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
1 El Consejero Director: 
Ilafuel Fernández Herrera. 
UCENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
marcas de ganndo; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de última voluntad, del Archivo, 
etc., marcas y pateutes; se gestlonau rá-
bidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-.lcfe de -Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 213. Teléfono AI-̂ JOO. Habana. 
C 4̂ 40 alt Od-14 
15862 30 Jn 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en ei N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 d. a 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París y Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 




580.110 89 I 
1L 
The Empioyers Liability Assurance Corporation, Limited 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central: Edificin del "Royal Bank of Canadá", Tercer PIjo. 
Aguiar y Obrapía. Apartado 2424. Habana. 
C 4165 30 d. 11 my. 
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H A B A N A 
5 1-40 
„ 4-20 
„ 8-O O 
Ml<>-00 
PROVINCIAS 
l mes « 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Alio «17-00 
EXTRANJERO 
3 meses 9 é-OO 
6 Id. .. Il-OO 
l Alio M21-O0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACCIÜN: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRKNTA: A-á334. 
E C O N T I N U A D O R D E 
D O N J O S E D E L A L U Z 
La prensa ha publicado extensas 
informaciones sobre el homenaje que 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País tributó a la memoria del doctor 
Manuel Valdés Rodríguez, director del 
colegio Zapata, en cuyos salones se 
había de descubrir un retrato de aquel 
insigne educador cubano-
Cuantos honores enaltezcan y glo-
rifiquen su nombre, nos parecen jus-
tos y merecidos. En la historia del 
desenvolvimiento y progreso pedagógi-
cos de Cuba, el doctor Manuel Val-
dés Rodríguez va al lado de Don Jo-
sé de la Luz y Caballero, de cuya fe-
cunda obra fué digno y fiel continua-
dor. 
Nació, como él, para ser maestro. 
Como él, dedicó su vida toda al apos-
tolado de la educación, en la cáte-
dra, en el libro, en el folleto, en la 
prensa, en el hogar, en la conversa-
ción familiar. Como él, fué profunda-
mente cristiano en el aula y en sus 
costumbres. Como él, proclamó siem-
pre que en educación "lo primero y 
cardinal es el maestro y que los pla-
nes de estudios, los métodos didácti-
cos y la organización de las escuelas 
son cosas inertes, simples mecanismos 
subordinados siempre al cerebro que 
medita, al corazón que siente y a la 
voluntad que dirige la obra." Si Don 
José de la Luz levantó el colegio de 
"El Salvador," templo sagrado de la 
enseñanza y de la educación, el doc-
tor Valdés Rodríguez dirigió los cole-
gios de "Zapata" y de "Hoyo y Jun-
co," de cuyas aulas salieron tantos 
ilustres maestros que hoy honran las 
cá tedras de los institutos y de la Uni-
versidad, tantos beneméritos ciudada-
nos que hoy dan prestigio a la Re-
pública en el desempeño de cargos 
delicados e importantes. Si Don Jo-
sé de la Luz escribió su "Lectura gra-
duada" y sus "Aforismos," el doctor 
Valdés Rodríguez publicó su obra en 
dos tomos "Ensayos sobre educación 
teórica, práctica, experimental," su 
folleto titulado "E l Problema de la 
Educación," su discurso de apertura 
de curso en la Universidad, en 1906, 
sus conferencias sobre ensayos dados 
en la Sociedad Económica de Amigos 
del País , y su Memoria sobre Es-
cuelas Normales de los Estados Uni-
dos, donde fué comisionado por el Go-
bierno en 1913. 
El doctor Valdés Rodríguez fué el 
creador de la escuela primera "po-
pular" en la Isla. Fué también el pri-
mero que, adelantándose a la época 
en que vivió, habló en Cuba de Psi-
cología experimental de la infancia. 
de educación experimental, de ense-
ñanza objetiva, de observaciones prác-
ticas sobre el carácter del niño cuba-
no, de métodos y sistemas que rom-
pían los moldes mohosos de la ruti-
na estéril que tanto combatía el exi-
mio educador. 
"No he conocido nunca, dice el 
doctor Alfredo M . Aguayo, en el "Elo-
gio al doctor Manuel Valdés Rodrí-
guez," publicado en la Revista de la 
Facultad de Letras y Ciencias, a 
quien reuniera en tan alto grado co-
mo él, ese raro conjunto de cualida-
des que forman al maestro nato, al 
educador por gracia de Dios. Tenía un 
temple firme de carácter, un senti-
miento religioso de la vida, amor pro-
fundo a la niñez, gran tacto pedagó-
gico, o como él solía decir, buen 
"ojo de maestro" y sobre todo esto 
una bondad muy grande, una modes-
tia encantadora y un trato afable y 
delicado que le ganaba los corazones 
A estas cualidades que en él brota-
ban de lo más hondo de su ser, unía 
una instrucción muy sólida y exten-
sa y un acopio de buen sentido que 
le alejaba igualmente de todo afán de 
novedades y el apego a la rutina, ese 
Scilla y Carybdis de la educación." 
"Valdés Rodríguez, agrega el doc-
tor Aguayo, con su esposa Valentina 
Sanz es el padre espiritual de la es-
cuela cubana." 
A este forjador de ciudadanos, que 
sólo dejó a su paso por la vida re-
gueros de luz, savia vivificante de en-
señanza sana y regeneradora, teso-
ros de bondad y de amor no le ha-
bían de faltar en su vida y después 
de su muerte honores y homenajes. 
Pero murió pobre el honradísimo pe-
dagogo y su ilustre memoria merece 
bien que su hogar virtuoso no padez-
ca las angustias de la penuria-
Merece bien que sus hijos puedan 
contar siquiera con los recursos nece-
sarios para su educación. El Senado 
aprobó un proyecto de Ley concedién-
doles una pensión. Se espera ahora su 
aprobación en la Cámara de Repre-
sentantes antes que termine la pre-
sente legislatura. Tra tándose de los 
hijos del que juntamente con Don 
José de la Luz fué en Cuba el após-
tol de la educación, ¿quién puede dis-
cutir la justicia de esta pensión? 
¿Quién puede regatearla o retenerla 
sin que esta mezquindad u obstruc-
ción redunde en desdoro de Cuba? 
Sabemos que ilustres y patrióticos Re-
presentantes gestionan activamente su 
aprobación. La Cámara toda seguirá 
su ejemplo. 
MM B«t«». NUEVE Mrin Mnpr* comr. 
Par» nwotro» no hay comerctantet 
pequeño»: por eso bemos establecido 
en este Banco un sewício especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS • TODAS PARTES 
CAIA CENTRAU" 
mercaderes y Tenienic Rey 
eUOURBAL. E 8 
Monte I t . . . 
8«n IUfM< 1H 
B«1ftBcoain 4. 
O RdlIr 83- ( 
Sfftóo >«. 
Pvwnto da Acu* Dvlca. ¡ 
Abren*. Afframonta. 
A p u c a u . 
























Sa«va la G randa. 
San AntQdeloa Baftaa. 
San Joaé da laa Laiaa. 
8t» laa bel da laa Lajaa. 
Unión de Rorea. 
Vclaaco (Orienta). 
Ztxa del Madio. 
LA FUNDACION DE STA. CLARA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Junio 9. 
En una importante reunión efec-
tuada en el "Ateneo" de Sania Clara, 
se acordó conmemorar solemnemente 
el aniversario de la fundación de la 
ciudad en el próximo mes de Julio, 
celebrando fiestas culturales. 
También se acordó invitar al acto 
al ilustre catedrático de la Universi-
dad Nacional, Doctor Enrique Lave-
dan, quien por iniciativa de los se-
ñores García y Garófalo Mesa, será 
obsequiado con un banquete. 
Existen verdaderos deseos de oír 
al doctor Lavedán. 
Alrarez, Corresponsal. 
V i g o r o s o 
Eso se puede decir siempre del 
hombre que sabe conservar sus ener-
gías y sus fuerzas, del horabr*1 que al 
advertir el decaimiento «̂ e su vigor, 
toma las Pildoras Vitalinas, que res-
tauran la juventud, que renuevan las 
fuerzas y que se venden en todas las 
boticas y en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a Manrique Pildoras 
Vitalinas, prolongan la Juventud. 
A . 
UN AGITADOR 
El Gobernador provincial de Orien-
te ha comunicado a las autoridades 
superiores, que con noticias de que? 
en aquella ciudad existia un agitador 
de apellido Arévalo, había dado las 
órdenes para detenerlo, no pudiendo 
ser capturado por pertenecer Arévalo 
a la dotación del buque do guerra 
"20 de Mayo", cuyo comandante se nê  
gó a entregarlo hasta tanto se lo 
ordene el Secretarlo de Guerra y 
Marina, a quien ha dado cuenta del 
caso, 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
JNo bace vis i tas a d o m i c i l i o 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
2 de Junio. 
Los socialistas están en un mal 
cuarto de hora; no saben si alegrar-
se o afligirse con lo que sucede en 
Rusia, y que no figuraba en su pro-
grama 
Esperaban que después do la gue-
rra, y como recompensa por haber 
sido ellos buenos muchachos, esto es, 
por haber arrinconado su internacio-
nalismo y haber funcionado tomo pa-
triotas, la causa socialista ganase te-
rreno en todas partes. Los holshevl-
kls han derribado este castillo de ndi-
pes. 
Mucha gente que simpathaba con 
el socialismo—probablemente perqué 
no se había enterado bien—dice: "01 
es eso lo que se nos va a dar, ño lo 
queremos." Y los socialistas tienen 
que entrar en explicaciones para t>o» 
ner en claro la diferencia entre'lo 
que ellos quieren y lo que están ha-
ciendo Lenine y Trotzky. El resultado 
de las explicaciones es que la dife-
rencia consiste pura y senciJlamente 
en esto: que aquí, en Francia en lía-
lia y en otras partes se haría por me-
dio de leyes lo que en Rusia está rea-
lizando a tiros, puñaladas, palizas e 
iacendios: acabar con la propiedad y 
la libertad del individuo. 
—Pero es que nosotros—declaran 
los socialistas—^indemnizaremos a los 
propietarios, 
—¿Y qué diablos—se los replica— 
van a hacer con las indemnizaciones 
cuando nadie pueda adquirir nada? 
¿Qué se va a comprar con el dinero? 
¿Y no entra, lógicamente, la supre-
sión del dinero en el sistema de us-
tedes' ¿Cómo acabar con el capital— 
que es lo que ustedes nos prometen— 
sin acabar con las monedas de oro y 
plata y sin billetes de Banco? ~ 
—No, no es eso—promulgan los 
socialistas.—No ha entendido usted el 
sistema. De lo que se trata '.'S de en-» 
tregar al Estado todos los medio d» 
producción y de distribución. 
—Lo cual significa—se les contes-
ta—que no habiendo más productor 
que el Estado, no habrá comercio, y 
por Jo tanto, no hará falta dinero-
Eso mismo es lo que yo estor dicien-
do. 
Muchos individuos se llaman a en-
gaño porque se habían figurado que 
el socialismo sería para el prójimo. 
Así como los proteccionistas no lo 
son más que cuando vem.'en. y renie-
gan de los derechos de importación 
cuando compran artículos extranje-
ros porque se ven obligados a pagar-
los muy caros, así, no pocos sociali»-
(Pasa a la página DIEZ) 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se halla en cada 
cüjita. 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIIKVJAXO DKIi HOSPITAJL DE EMKR-J gencias y del Hospital Número Uuo. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistofcopia, 
cateriamn de los uréteres y examen da 
riüóu por los Rayos X. 
JNYECCIONE8 DE NEOS ALVARSAN. 
c l̂ONBULTAS DE 10 A 12 A. M. X DE J i a. ü . va., en la callo de 12062 31 m 
Dr. Claudio Fortúo 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa' 
narlo, 142. Teléfono A-8990. 
1516Í1 19jn. 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS 1>£ 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TF.LEF0N0 A-mO 
Tratamiento especial da la Avarlo-
Bis, Herpetismo y enfemedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniíú-urinariaB. 
A l m o h a d a s 
d e P l u m a 
Cosa extraña, pero según nuestros 
libros, las ventas de colchones y al-
mohadas de pluma, durante los meses 
de verano, han excedido siempre las 
ventas en los demás meses del año > 
por no perder la costumbre, nos A* 
cumbe anunciar que de ambos ar-
tículos, fabricados a base sanitaria, 
tenemos siempre el mejor surtido. 
J . P a s c u a l - B a l d w i i t 
O b i s p o 1 0 1 . 
C u r a v e g e t a l 
La curaciOn del reuma que siempre se 
ha pensado es asunto difícil, sino imposi-
ble, bace nensar a muchos que no debe ni 
intentarse, porque creen que es tiempo per-
dido. Específico Valiña, puede estarse se-
guro, cura el reuma, porque bace eliminar 
el ácido úrico, causante del reuma. 
En todas las boticas siempre hay es-
pecifico Valiña, t cuantos reumáticos en 
esta época se ponen en tratamiento por 
tan excelente prcnarado, prontauieute eli-
minen el mal elemento que origina el reu-
ma y cuando llega el tiempo fresco, en que 
siempre se recrudece el reuma, éste no 
aparece porque está curado. 
Sólo sustancias vegetales son los com-
ponentes del Específico Valiña y ahí esta 
una de sus grandes ventajas, porque no 
puede en manera alguna dañar al orga-
nismo, como tantos o-tros prepawdos en 
que entran sustancias minerales, cuyas 
consecuencias no se pueden r̂eveer. 
Específico Valiña se vende en todas las 
boticas, todos los médicos lo recomiendan 
todos los reumáticos que lo toman sa-
—an, porque expulsan el ácido úrico, que 
origina las manifestaciones reumáticas. nan. 
I I I I S E S T R I A L G O 
Ha salido para Nueva Yort, vía do 
Ky West, el señor Luis Entnalgo, de 
los almacenes de El Encanto. 
Le deseamos feliz viaje. 
DE LA RENTA 
Sorteo número 348. 
De acuerdo con lo dispuesto en ei 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
da 1919, han sido designado para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 348 que tendrá efec-
to el día 10 del actual, los señores 
siguientes: 
Presidente General Armando Sán-
chez Agrámente; por la Secretaría 
de Hacienda, doctor Franck G. Me-
nocal; por la Audiencia, señor Ga-
briel M. Quesada; por la Cámara d.e 
Comercio, señor Lorenzo Salmón; por 
el Ayuntamiento, señor Enrique Fer-
nández; por la Federación de Reza-
gadores señor José Rivero Muñiz, 
por la Sociedad Económica, señor 
Joaquín Obre»6n. 
Notario, señor Mario Recio. 
Habana, 7 de Junio de 19111.—José 
Berengiier, Jefe de la Sección de Se-
cretaría. 
LAS FARMACIAS 
Para que el público sepa ouales son 
las farmacias que quedarán abiertas 
después de las seis de ia tarde en 
cada barrio, publicaremos diariamen-
te una relación del lugar en que es-
tán situadas. 
Hoy, pues, estarán abiertas las si-
guientes farmacias: 
Jesús del Monte 695; San Francis-
co y Lawton; Concha 7; Pérez y VI-
llanueva; Jesús del Monte 231; Jesús 
del Monte 324; Cerro 605; 17 entre 
K y L ; Calzada entre Paseo y 2; Car-
los I l l ' y Oquendo; Concordia y Oquen 
do- San Miguel 103; Salud y Gerva-
sio'- Galiano 24; Reina y Manrique; 
Belascoaín y Carmen; Corrales y 
Cienfuegos; Aguila y Misión; Monto 
344- Consulado y Colón; Aguila y Bar 
celona; Teniente Rey 4 y Tejadillo y 
Compostela. 
0 
J r - . l - i ' . - / 
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L A P R E N S A 
Habla un colega de los altos pre-
supuestos. Recuerda los años ya vie-
jos de Mr. Wood. Se gastaron enton-
ees diez y seis millones de pesos Oga-
ño esta cifra ha sido raulMplicada. 
Suman sesenta y seis millones los 
egresos marcados en la Ley Fiscal 
1919-1920... 
¿Es extraordinaria esta suma? 
«11 querido colega—que aborda es-
te tema bajo el título aclaratorio do 
La Bola de Nfeve—considera que es-
tos aumentos sucesivos son "un triste 
privilegio del Gobierno del General 
Menocal..." 
Tal vez fuese más exacto decir una 
"imperiosa necesidad o una imposi-
ción inevitable de los modernos tiem-
pos. 
Porque como el "Heraldo" mismo 
reconoce es "el alza presupuostal" un 
fenómeno constante en todos les paí-
ses, y ostA estrechamente relacionada 
con el progreso general de la riqueza 
pública." 
No nos asustan los altos presupues-
tos No deben asustarnos nunca. El 
señor Orestes Ferrara los defendió er. 
la Cámara de Representantes, al 
aceptar como un justo criterio las 
opiniones del señor Wilfredo Fernán-
dez, "leader" en esa ocasión—del Par-
tido Conservador. Los ingresos cuan-
tiosos permiten realizar si se los ad-
ministra bien, múltiples y necesarias 
obras, establecer planteles de ense-
ñanza, construir caminos de hierro, 
carreteras, viviendas para obreros, 
asilos, hospitales; pensionar educan-
dos etc., etc. 
Si se les administra bise., nada 
¿uede ser más provechosa que una 
ulta suma de ingresos... 
Y ¿se les administrará—en este ca-
so—bien? 
A juicio nuestro no ha existido, 
aun en nuestro país un gobierno que 
administro bien. Estrada Pr>lma co 
metió errores crasísimos en su perio-
do presidencial. Acumuló riqueza» 
inútilmente. No supo desenvolver los 
tesoros del Estado. Fué muy probo. 
Fué muy honorable... Pero, a veces, 
"as probidades y la honradez andan 
en desacuerdo con los benetícios ge-
nerales de una buena administración. 
José Miguel Gómez y Menocal, han 
•fcado quizás por el lado opuesto. 
{SI primero fué con exceso tacaño. Es-
tos dos últimos han sido pródigos con 
exceso. Los extremos, dice el adagio, 
se tocan. Y aun cuando afirma un re-
frán que vale más pecar por carta de 
más. que de menos-, a juicio nuestro 
vale más no pecar... 
El mal de nuestros "Presuruestos" 
—en las épocas de Estrada Palma, do 
José Miguel y en la presento del ge-
neral Menocal—radica en e n infecun-
didad. Las enormes sumas recauda-
das se emplean, casi por entero, en 
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
" E L V E S T I D O R O S A " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a r s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , 
C I O D E V A C I A 
H A B A N E R A S 
< D e s e a V ( U i i g o f d a r t 
Diríjase lo? escrito a MEDULAIT, Gfr-
vasio, rf.mero 41. Habana, Cuba, y ie 
euvlurtí íbaolutamente 
GRATIS 
mét.-ílo esjjHcativo para Icsrarlo. 
Participa haler recibido una nue-
va remesa de encajes de hilo, cuyos 
precios scontiaüan a 5. 10, 15, 20. 25 
:- 30 centavos, hasta $1.50, vara. Véa-
se e! nuevo subido Este no está mo-
cado. 
¡0 \ 
sufragar los gastos inmensos de una 
perezosa burocracia. Emnleados, ma-1 
terial, automóviles, accesorios, pen-
siones, delegaciones al "interior de; 
la isla." alquileres de locales, gratl-
ficaciones, viáticos de viajes al ex-, 
tranjero, dietas para recorrer Europa j 
y Norte América, Memorias etc. ets.. 
etc. ^ I 
Mentras tanto los ediñeios artísti-1 
eos se desmoronan, las calles carecen j 
de aceras, las vías del tráfico provin-1 
cial hállanse en deplorable estado, su- ¡ 
ben los fletes, se dificultan las opera- i 
ciones de tráfico, las industrias nacio-
nales que no obtienen la "refacción" 
necesaria caen en las garras de la 
usura y la usura las mina.,. 
¿Por qué ocurre todo esto? 
Ni Estrada Palma, ni el geneial 
Gómez, ni el señor Presidente actual 
han presentado nunca al Congreso 
un Presupuesto "liquidado." Debe 
estohacerse. Pero nunca se cumplió 
-.se precepto fundamental de nuestro 
l é r rn tn . 
No se ha liquidado, en la debida 
forma un solo presupuesto. El Con-
greso apenas ios estudia. Este año 
por ejemplo, la Comisión de Hacien-
da de la Cámara no le ha introdu-
cido ni una tilde al ante-Proyecto 
del Ejecutivo. Loa oradores de tur-
no aprovechan la oportunidad de la 
¿iscua'ón de .os presupuestos para 
pronunciiar discursos grandilocuen-
tes, hablando de todo menos de la 
verdadera razón de esos debates. El 
mes de junioi mientras tanto, pasa 
raudo. Corran los días Trascu-
.'•rer las semanas. Y hay al fin, unas 
horas últimas de consternación. Las 
doce de la noche del día postrimero 
del mes, congresistas de una y otra 
Cámara, "acuerdan patrióticamente, 
en vista de la premiosidad de las cir-
cunstancias, impartir su aprobación 
a los Presupuestos Nacionales para 
el próximo ejercicio económico.." 
;Y que ruede la bola! ;La bola de 
nieve! 
Y ¿sabéis por quf' ocurre todo esto' 
El mismo microbio que mina nuestro 
j sistema electoral, corroe esta otra ve-
¡ ta de la República. Este microbio es 
i el de la incompetencia. Desde los máa 
{ bajos peldaños hasta los más elevados 
I —y salvo contadísimas excepciones— 
I nadie está aquí en el puesto que le 
corresponde. 
Y han de transcurrir aun muchos 
años, y la enseñanza pública tiene 
que ser ampliamente difundida y los 
ideales de rectitud, de probidad y de 
deber necesitan una propagación con-
tinua, antes de que estos males, in-
herentes a todo pueblo demasiado jo-
ven, sean extirpados... 
Cuba no es inferior a otroa Esta-
dos. No es mejor tampoco. Nosotros 
iniciamos la jornada escabrosísima 
que otras naciones hoy rectas y pun-
donorosas, han recorrido ya. Tenga-
mos, por tanto, esperanza en el por-
venir. 
—Aunque—y esto es muy plausible 
—nos hallemos siempre apercibidos 
para hacer sonar en cualqi^ier mo-
mento, ásperamente, y muy rudamen-
te, las disciplinas de nuestra crítica. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOX JEXAEO AR3LAPA 
El próximo 15 y en el vapor fran-
cés "Venezia'' parte para la madre 
patria nuestro estimado aml^o el se-
ñor Jenaro Armada Anelro, acompa-
ñado de su bella esposa, Ja distin-
guida señora Hipólita Freiré de Ar-
mada. También les acompaña su que-
rido hijo. 
Que lleven feliz viaje y tergan una 
grata estancia en España. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
A e u i A R 16 
PARA COMBATIR LA ANEMI/1 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en frío, con j'ugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
HORSINE N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N CUBA POR SOR A N G E L A 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
LE BIENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
A C E D I A S 
Dispepsias, vómitos d e s p u é s de las comidas, 
f ^ r ? S eri el estómago) vértigos, malas digestiones 
inapetencia, gastralgia. Se curan con Caricalla 
vaya a la botica y pida siempre 
C A R I C A L L A 





N O H A Y A M O R P E R F E C T O S I N 
II % ALCOHOL 
(CREMA DE 
Deliciosa, Tónica, Alimenticia. 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva, 
CREME DE VIE, reanima, fortalece, dá nuevas energías. 
Por mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
PRUEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
icos distribuidores: Q A L B A N L O B O v C a . san ignacio nüM. ! 
roNlC BEVERAG^ 
Martes. 
Tarde de moda en el Malecón. 
Habrá rstreta, duranta el paseo, por 
Ja Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Es de moda también la función del 
Nacional, primera de la temporada 
presente, cantándose la linda opereta 
Menesa La Princesa del Dollar por 
Emilia Iglesias y el barítono Ortlz de 
Zárate. 
Y noche de moda, como la de todos 
loa martes, en el bello cine RIalto. 
Hay nuevas cintas. 
Una de éstas, Bawdcn el Tosco, con 
el notable actor Wllliam S. Hart en 
«1 papel principal. 
' Va en la tanda de las 9 y media, 
día. 
Tanda de honor. 
Hablo de Payret en la plana Inme-
diata, por separado, reservándome pa-
ra describir en las Habaneras de la 
L O D E L D I A 
edición siguiente el aspecto qus ofro-
cían anoche en sus funciones de moda 
Campoamor, fausto y Miramar. 
Es noche de comidas. 
En el restaurant París celébrase la 
que acostumbra ofrecer los martes 
Eegundos de mes nueytra -Colonia 
Francesa. 
Dará comienzo a las siete y media 
presidida por el senador Cosme de la 
Torriente. 
Y la comida con que obsequia «n 
i¿1 Unión Club a un grupo de sus ínti-
mos el joven sportman y rentista Be« 
blto Echarte. 
Dispuesta para el martes de la se-
mana anterior quiso transferirla é l 
querido amigo en consideración al 
duelo que produjo en la sociedad ha-
Lanera la muerte de nuestro inolvida-
ble director. 
Rasgo que le agradecemos. \ 
La señora Inés Pérez 
viuda de Gastón 
Víc*ima de una traidora enferme-
dad Que desde hace tiempo minaba 
ru existencia, falleció ayer en esta 
ciudad la virtuosa dama doña Inés 
Péres: Viuda Gastón, madre aman-
líslrna de la culta y distinguida se-
Qora María Teresa Gastón, esposa de 
nuestro querido amigo el doctor Ra-
miro Carbonell.. 
Las virtudes y las excelentes cua-
1 dadts de la 'inada le captaron las 
simpatías de cuantos la trataron y 
su muerte ha causado penosísima 
ínipresión en nuestra sociedad. 
Llegue has'.j, los familiares de la 
extinta, y muy especialmente bastí 
f us b.Mos Teté, Josefina y Julio y a) 
ioctor Ramiro Carbonell, el testimo-
rio de nnestia condolencia. 
El entierro se verificará a laí 
.iLeva de la mañana de hoy, saliendo 
el fúnebre cortejo de la casa Luz núi 
enero 11. 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E INDUSTRIAL CAR AND EQÜIPMENT Co., de Píttsbiirgli, Pa 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R O S P A R A GANA, D E PRIMERA C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A 'PRECIOS D E PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnico americanc muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . Nc R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R . I n g e n i e r o J e f e 
• f 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
1 I T I N A 
xrroviufNTt 
Dc2d4rttoiOAi 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A v j 
D E C A S T E L L S ^ 
LIBRA t U M I A K M D PEI M U 
Lo cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, nuevo 
— o avanzado. — — 
TODAS LAS BOTICAS LO YENDEH | | | g 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
ú r . Ignacio Plaseocia. 
Certifico: 
Que he usado con brillante é x i t o en 
el tratamiento de la Dispepsia, la Peps i -
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al púb l i co ex-
pido la presente. 
Habana, 4 de Dic iembre de 1916. 
D r . Ignacio P í a s e a d a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
v M U .Ud 22 
P E T R O F L O W E R 
/v\AI»CA REaiyTRADA 
Q U I T A L A - C A S P A . H A C E SALIR PnO. |j 
ANTISÉPTICO EFICAZ. PERFUAEDELICIOSO H 
&M BOTIO>t^>«3'Y-P&RPUM£PI>\ S ~ i 
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H A B A N E R A S 
U N A B O D A E L E G A N T E ; 
ílstá próxima una boda. 
Fs la de María Elena Martínez Pe-
dro la bella señorita, tan espiritual 
v üm graciosa, y el distinguido joven 
picardo Garmendla y Almeyda. 
'señalada para el luner. 16 del co-
píente en la Iglesia Parroquial dol 
Vedado, a las nueve y media de la no 
he parece llamada a revestir los ca-
racteres de una gran solemnidad nup-
^ e r á padrino de la boda el padre do 
'a adorable fiancóe, el licenciado Ra-
món J . Martínez, caballero excelente y 
cumplidísimo al que me unen desde los 
primeros tiempos de L a Discusión la-
zos de un inalterable afecto. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Leonor Almeyda de Normand, madro 
del novio. 
Designados han sido como testigos 
ñor parte de la señorita Martínez Pe-
<¡ro su señor lio, el licenciado Jos"* 
Agustín Martínez, el Importante ha-
cendado don Moisés B . de Marchena y 
los señores Juan Luis Pedro y Julio 
Forcade. 
Y por el novio, el doctor Manurl 
Enrique Gómez, ol Presidente del Ban-
co de la Libertad, señor José René Mo-
rales, y los señores Belisario Alvare/-
y Francisco Mestre. 
Llevará la novia una Corte de Honor 
íormada por seis parejas de señoritas 
y jóvenes del modo siguiente: 
Gloria Montalvo 
y José A. García Ordoñez. 
Conchita Plá 
y Charles Aguilera. 
Margot del Monte 
y Rarjoncito Martínez Pedro. 
Conchita Martínez Pedro 
y Esteban Juncadella. 
Grace Pantín 
y Raúl Menocal. 
Margot Martínez Pedro 
y Eugenlto S. Agrámente. 
A loa hermanos Armand, dueños del 
gran jardín E l Clavel, ha. sido confia-
do el ador general de la iglesia. 
Desplegarán su buen gusto en un 
decorado semejante al que lució la 
Iglesia de Belén en la inolvidable bo 
cía de Rosita Perdomo o Ignacio del 
Valle. 
También será de E l Clavel oí ramo 
quo llevará en su boda María Elena 
Martínez Pedro. 
Copia de un modelo parisién. 
i T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
c o m p u e s t o s d e t r e s p i e z a s : c h a q u e t a , s a y a y 
p a n t a l ó n , d e k a k i , d e K R A C H y f i b r a d e h i l o , 
l a t e l a g e n u i n a m e n t e t r o p i c a l . 
T a m b i é n t e n e m o s s a y a s s u e l t a s p a r a m o n t a r , 
Y f u s t a s . , , r e g a l a d a s { é s t a s l a s r e g a l a m o s ) . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
1869-1919. 
Las bodas de oro del Casino. 
Alagno acontecimiento que e! histó-
rico instituto se dispone a conmemo -
rar lucidamerte. 
Darán comienzo mañana los feste-
jos con la solemnidad relipiopa más in-
feresante que se ha celebrado en el 
airoso palacete que ocupa la sociedad 
tn el Paseo ce Martí. 
Van las señoras de mantilla 
Entre las señoritas, por su parte, 
habrá de predominar el sombrero. 
Se dirá una misa con acompañamien-
to de voces y orquesta, bajo la direc-
ción del jnaestro Rafael Pastor, can-
tándose e] Jí.'sús de >'azareth de Gou-
nod. 
Dispuesta ha sido la fiesta religiosa, 
según expresan las invitaciones, para 
las ocho y media de la mañana. 
Hora fija. 
S A N T A M A R G A R I T A 
MI primer saludo. 
Sea para Margarita Ibarra, la seño-
ra de Olavarría, dama tan bella comn 
elegante. 
No recibirá hoy. 
Y así, por f-xpreso encargo, cúmple-
me hacerlo pí-blico para que llegue a 
conocimiento de sus muchas amista-
oes de la sociedad habanera. 
Está de días, y me complazco en 
paludarla especnalmentc, la joven e 
interesantr. señora Margarita Adot de 
Hidalgo Gato. 
Margarita Zayas de Dufau. Marga-
rita Ruiz Lavín de Herrera, Margarita 
rglesias de Desvemine, Margarita Ca-
rrillo de Losa. Margarita Herrera de 
Huíz, Margot Otero de Miranda, Mar-
garita Mena de Badfa. Margarita E s -
pinosa de Tof.arely. Margot Pernal de 
Vernández y Margarita Lámar de Ve-
lasco. 
Una ausente. 
Ln respetabla y muy estimada seño-
ra Margarita Arias de Santeirc. 
Tres jóvenes damas. 
Margarita Hernández Fonts, Ne 
T:a Arínanfl de la Hoz y Margarita Za-
yas de Cubilar. 
Margnt Romero de lamas, siempre 
tan interesante, Margarita Ra.yneri 
a inda de García Vélez y Margarito 
Ponce, la diptincMida osnosa d?l licen-
ciado Juan Federico Edelman, Magis-
trado del Tribunal Sunremo. 
Margot Patterson de Riva, Mareot 
Torroella de Altuzarra y Margot Es-
carrá de Puig. 
A propósito. 
No recibirá la señora Escarrá d*1 
Puig por tener decidido pasar el día 
en el campo. 
Y Mareot Barrete de Brú. la joven y 
bella señora, quien por el ris-uroso lu-
to que lleva nc podrá recibir. 
Señoritas. 
E n primer termino. ^TalllIIa Lonsr. 
y Aguirre, perteneciente a nuestra 
buena sociedad. 
Margot Párraga, Margot Andux. 
Margarita del Mont«. Margarita Mar 
fínez. Margot del Monte y Margarita 
de la Torre. 
Margarita Soliño, la adorable seño 
lita, tan espiritual y tan graciosa. 
Es también su cumpleaños. 
Recibirá per la tarde en su casa á1.'. 
Campanario 98 al grupo de sus ami 
guitas, de las que se despedirá por 
tener que embarcarse, con sus que 
ridoE padres, para pasar el verano 
en el Norte. 
L a gentil Margot Martínez Rubio 
Margarita Cabarga, fina y delicada 
figurita del Cerro, en la que tiene p-I 
sport del leiinis uno de sr.s más legíü 
mos orgullos. 
Margot Alfonso, Margarita Caballe-
ro, Margarita de Armas, Margarita 
Arroyo, Margot López, Margot Núñer. 
Margarita Caabro, Margarita Bauzá, 
Margot Pon^e. Margarita Stincer, Mar 
garita Cabrera, Margarita Fusté. Mar-
garita Govfn v una bolla primita mía, 
Margarita Fontanills. 
Margarita Longa y Martínez señori-
ta que empieza a a.parecer en socie-
dad con todos los encantos de la edad, 
la belleza y la distinción 
La Mnda Margot Martínez Pedro. 
Margot Tariche, una encantador;,. 
figurita, que a los nuev'% años es la 
admiración de todos por su gracia, 
espiritualidad e inteligencia. 
Una sajrüera tan graciosa y tan bo 
nita como Margot Olivera. 
Mareot de Blanck, la pdorable hija 
del peñor Hubert de Blanck, director 
del Corservatcrio Nacional. 
L a espiritual Marsrot Baños. 
Margarita Alonso de la Vepra, alum-
tna muy aprovechada del Sagrado Co-
ra-'ón. con cuvo retrato engalanaba 
Bohr-mia su número último. 
E s preciosa. 
Y una Margarita más, tan encanta 
dora como Margarita Sobrede, la be-
lla v muy graciosa ahijada de los dis-
tinguidos esposos Enrique Aldabó y 
Juanita Guerrero. 
i-sn se me culpe si falta alguna mar-
garita o por el contrario está de más 
nlcunq Margarita en la relación pre-
cedente. 
Son sieto, nada menos nue siete, las 
Margaritas que contiene el Calendarlo 
del Obispado de la Habana. 
;.Cómo evitar confusieres? 
Imposible. 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase va. y me apresuro 
muy gustoso a nublicaTlo, la señora 
Emma Ehopherd de Quosada. 
L a distinguida dama sufrió en la 
Quinta do Dependiente^ una difícil 
operación quirúrgica en la que puso 
una vez más a feliz prueba su habill-
flad. pericia y maestría el doctor Fé-
lix Pagés. 
De día en día, progresivamente ha 
Ido meierando la operada en su estado 
general. 
No tardará en ser dada de alta. 
Noticia que llegará con singular 
agrado a los nuches amigos que cuen-
ta en esta sociedad el esposo de la 
distinguida Indy, señor Lorenzo Que-
sada, perteneciente a nuestra alta es-
fera mercantil. 
Horas de júbilo que compens?rán 
dc-bidamente a las de do'or e Inquie-
tud que ya pasaren. 
L a señora viuda de Martí 
La Ilustre dama, madre amantísima 
del Secretario de la Guerra, sale de 
lemnr.rada para Camagüey. 
Motivos de salud la obMgan a dejnr 
por algún tiempo esta ciudad para di-
ilgirsc a la legendarh tierra de su 
nacimiento. 
Su gentil sobrina, la señorita Brian 
da Zayas Bazán. la acompaña en esta 
excursión 
.Que ojalá sea muy fell.r! 
De la FAorega^. 
Triunfa la actriz en T'ay.-^i. 
Anoche on La Miijei- X, y ante es-
pectadores numerosos, dió nuevas y 
gallardas rnuostras de t; i grr.n talento 
tíscénico 
Para hov se anuncia KI n!»l que nos 
nacen, obra de Jacinto Bcnavente, es-
trenándose en la funclóc de modr. de 
mañana La Castellana, comedia en 
matro actos d© Alfred Capus. 
Va MalvnJoi-a el jueves. 
E l viernes, L a otra vl.la, drama so-
cial en tres acter de Lónez Pinillos 
Y Zaza el sábado. 
Primera Comunión. 
Acaba de recibirla en ¡a Iglesia dol 
Carmelo ?>! niño Jorge Hortsmann y 
Manrara. 
Jorgito, muy amable, me manda ce-
rno recuerdo una bellísima estampa. 
Agradecido. 
De temporada. 
A su fin^a veraniega, en lo más 
poético de los alrededores de Vfnto', se 
traslada desde mañana el señor Enri-
que Aldabó. 
Sale en un'ón de su distinguida es 
posa, la señora Juanita Guerrero 
AId?b6, a la que acompaña la insepa-
rable ahijada, Margarita Sobrede, 
luien aquejada de molestas fiebre? 
gástricas va en busca de alivio a su* 
malps con los puros aires del campo. 
Allí, en L a Juanita, sr proponen 
permanecer durante la estación. 
¡Felicidades! 
Antes do concluir. 
Delicada, arriesgadísima. fué la ope-
ración quirúrgica practicada en la m?-
f.ana de ayer a la señora Lily Longa 
de Arellano. 
La llevó a cabo el ilustre doctor 
Benjamín Souza, secundado por otros 
distinguidos facultativos, entre loa 
que se contaba principalmente el joven 
doctor Gonzalo Arótrtegul. 
S E Ñ O R A S 
Esta Bemrra empezará una li-
quldarirtn de' los famosos cor-
sets "Splrella," en los altos de 
Obispo, 07. Líos hay para todos 
los tipos, aprovechen esta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
también se venden trajes de ve-
ra n oysport;_Vpi^la(lpra_Ban^ 
: . , .Todos los días hacemos pequeñas excursiones a ca-
ballo. El paisaje es lindísimo. Ayer, por curiosidad, me 
levanté cuando amanecía, y te digo francamente que 
nunca sentí una emoción igual. Me pareció como si den-
tro de mí tocara una orquesta. . . Como si al ir aclarando 
el día las manos del Tiempo hicieran vibrar las teclas de 
un órgano fantástico y escuchara una armonía desconocida 
dentro del alma. . . No sé explicártelo; pero te digo que 
esto es muy agradable y muy hermoso. Ven en seguida. 
Acuérdate de traer de El Encanto el traje de montar, que 
de allí es el mío y, además de ser cómodo y fresco, 
me gusta mucho. Mientras vienes, te manda muchísimo? 
besos tu mejor amiga. 
N i n a . " 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
d e l 2 o . p i s o . 
L Á P I C E S 
V E N U S 
E l U p l z de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
Véise U linda a¿ill 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
American Letd Pencfl C» 
220 Fiftli Are.. Nucti T»rk 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
C5058 2(1. S lt.-9 
Presentes hallábanse cu médico de 
cabecera, el doctor Orteg-i, y el doctor 
Gustavo Reyes. 
Dicha operación, practicada en la 
Clínica Fortün-Souza, se prolongó por 
espacio de media hora 
Un caso excepcional. 
Enrique FONTANILLS. 
f f 
L a C a s a de H i e r r o 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a * 
OBISPO é8 . - O'REILLY 51. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I N D U L G E N C I A 
A los que oren por nuestro *nalyi<la-
ble Director 
E l Excmo y Rdmo señor Obispo 
Diocesano, se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, 
por cada sufragio que se haga por 
el descanso eterno del alma del 
Excmo Señor Don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Habana, Junio 9 del año del Señor 
1919—Dr. Alberto Méndez, Arce-
diano, Secretario" 
Muy agradecidos a nuestro bonda-
doso Prelado y a su Secretario de 
Cámara Monseñor A. Méndsv ¡ 
/ HOMENAJE A D. NICOLAS EN E L ' 
ATENEO D E SANTA CLARA i 
" V E S T I R A L A i 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y voilé para seño-1 
ras y niñas. 
Batas, guardapolvos, sayas, matl-
nées, blusas, trajecitos de niños, rooi 
interior. 
La casa mejor surtida. i 
La que vende más barato. 
Almacenes d é I n c l á n ' 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba Ij 
Todos los tranvías pasan por de- I 
lante de estos Almacenes. 
T e m a E s c u l t u r a l 
Siempre, es de actualidad el tema del 
corsó. porque de 61 depende la forma es-
eultural de la mujer... 
Hay eorsí'B que le dan belleza y per-
feoclrtn al cuerpo más feo o desgarba-
do. Son los corsas ooo vend'» si'd ••'•i 
•T.nzar Inprlés," Avenida de Italia v San 
Miguel, que reuuen todos los requisitos: 
son elegantísimos y a la ve/ suuiaiULnie 
cómodos y frescos. 
En la sedería "Bazar Inglés" hay tam-
bién mapnificns fajas y excelentes ajus-
tadores. Igual que los corsés, están con-
feccionados especialmente para el vera-
no, teniendo en cuenta el clima tropi-
cal. 
I.os precios muy bajos. 
T OEL 
ORAN HQIEL k M Ü 
Completamente transfoirmado. Cocí 
ra con personal de primera que pue-
de dar de com^r a los más difíciles, 
comidas a la carta, Precios modera-
; dos. Inaugurándose los espléndidos 
i Reservados donde encontrará núes 
tra c íente la )ixena comida y esplén-
d'do servicio. Industria 160, entradi 
-1 or Barcelona 
¡ 158̂ 0 17 jn 
i Suscnbasc al DIARIO DE L A MA-
j RÍNA. y anuncíese en el DIARIO DE 
i L A MARINA 
* TOS 
BRONQUITIS 








L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LAGRIPPEYASMA 
PREPARADO EN LOS CA BORATO RIOS DE LA 
" 5 A L V I T A E " 
C o n c i e r t o i 
En e! Malecón, por la Banda de Mú | 
:ca del Estaco Mayor General del 
'j-.rcito. hoy martes, de 5 y 30 a 7 ; 
rr... bajo la dirección del capitán r 
-fe señor Molina Torres: 
Marcha Militar "Las Mandoli-
cas". P. Franco. 
Obertura "Fique Dame". Sui,pe- ' 
Serenata '"Montanina", buiog- j 
nesl. 
Selección de la ópera "Sansón | 
y Dallla' C. Saint Saens. 
Danzón "'La Mora" Grenet. 
Fox Trot "Figeon Wale". Mo-
naco. 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
T R A J E S D E S E D A 




A S T O R A 
- ^ -sí-
ES IA MEJOR OÜESeVoNOCÉ.1 
SEGUN A F I R M A N SUS — ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
S U 'SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
NO S E PONE RANCIA Y SE VENDE EN 




A u t o m á -
ticos 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C(X 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO. 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratís. Pídalos hoy Husmo, 
8d-3 
E L B U E N O le cuesta igual q i e E L M A L O 
Pida el c a f é bueno a 
" L a Flor de Tibes", Reina, 3 7 . Teléf. A - 3 8 2 0 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DHJ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Ciase especial de Estética del color (procodl.nienlos y bu técnica,) 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5. 
Teléfono F-1388 Vedada 
PROPAGAnCü̂  
A ¿OOI 
C o n e l c u i d a d o q u e e l i g e v a p o r e s , f e r r o c a r r i l e s y h o t e l e s , d e b e e l e g i r q l e q u i p a j e 
\ ^ \ ( - m o d e l o d e B A U L E S C A P A R A T E p r o p o r c i o n a la m a y o r c o m o d i d a d y c o n f o r t en e l v i a j e ^ 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s , d e s d e $ 3 0 . 0 0 h a s t a $ 1 5 0 . 0 0 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e E q u i p a j e s 
Hemos hecho una selección de todos los trajes de seda de los 
cuales ya no quedan surtido de tamaño y los estamos reai; 
zando 
A MENOS D E L COSTC 
Todos los trajes que entran en esta liquidación son de lo me-
jor oue viene en ropa hecha. 
E S T I L O S NUEVOS 
hechura incomparable y corte elegante. Son üos mismos tra-
jes que vendíamos antes a 45 y $50. 
Pasen a verlos sin compromiso de comprar. 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O * . 
M 
U a l B M n B m r n c í m í i 
í 
San Rafael 22, e spna a Amistad 
H A B A N A 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o c u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
i 
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E S P E C T A C U L O S 
>ÁCÍC>AL 
"La Cara de Dios" obtuvo anoche 
Mía magnífica interpretación por 
parta de los artistas encargados de 
s.u dosempeño. 
Enalta Iglesias y Ortiz de Zárate 
íueron aplaudifífsimos. 
Esta noche cantará "La Prince-
sa dd Dollar." ^ 4 1 
Para manan i se anuncia "El sol-
dado de chocolate." 
Se ensayan, bajo la experta direc-
ción del señor Ortiz de Zárate, la 
zarzuela "Pan y Toros", del maestro 
Parbieri, y la opereta "La Dama Ro-
* 
Ambas obr v- serán montadas con 
toda propiedad 
Pronto se cantará la ópera "Tos-
ca", «m españu:. por Emilia Iglesias, 
Ortiz de Záraie y el tenor Gironella. 
Se prepara ir opereta "Después do 
un beso" de Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Co". éxito favorable fué Interpreta-
ba anoche "La Mujer X . " 
Todos los intérpretes fueron muy 
aplai didos. 
un pan." * * * 
P A Y R E T 
La compañía dramática de Virgi-
nia lóbregas pondrá esta noche en 
escena la obra en tres actos, de Ja-
i-into Benavente, "El mal que nos 
bíkCen". con ei siguiente reparto: 
Valentina, señora Fábregas; Luisa, 
señorita Virginia Barragán; Doña 
Tomasa, señoia C. Martínez; Juana, 
reñora Rossi; Germán, señor Tovar; 
Fedencc, señor Hernández; Leoncio, 
í.eño- Maclas; Don Rosendo, señor 
O. Mcrtínez; Pepe, señor Béjar. 
Mañana, eu función de moda, 
la comedia eu cuatro actos, de Al 
fredo Capús, "La Castellana." 
E! ;ueves, "Malvaloca". obra de los 
i eruupos Quintero. 
El viernes, el drama social en tres 
actos 3 en prosa, de López Pinillos. 
"La otra vida-" * 
El sábado, 'Zazá." 
Como ce ve, oí cartel de la semana 
tiene eTandes atractivos. 
« * * 
CAMPOAMOE 
El programa de hoy en Campea-
ji.or es muy variado. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará I." cinta ' La esposa hipotecada", 
interpretada por la notable artista 
de la Universa' Dorothy Phillips. 
En lac tander de la una y media 
y de las siete y medio, se estrenará 
¡a cinta "Cuando el amor nace", in-
terprctada por la célebre articta 
Ruth Clifford. 
En ias demás tandas figuran las 
biguiertes: 
El estreno clel episodio número 5 
dt la película ' Los lobos de la Kul-
tura", titulado "Entre las llamas"; 
las comedias "El requiebro" y ''Con-
flictos juatnr-icniales"; el drama 
• Sacrificio de una hermana" y "Acón 
tecini'ontos universales número 68. ' 
Para mañana se anuncia la pelica-
na "Nobleza ¿ústica", interpretada 
por Honds Dovvn. 
Se exhibirá en las tandas de las 
',-nco y cuarto v de las nueve y me 
día. 
El jueves, día de moda, estreno de 
la cinta "Capr'chos de juventud", in-
terpretaría por Dorothy Phillips. 
Se exhibirá en las tandas de las 
ciñen y cuarto y de las nueve y me-
uia. 
Pr nto, estreno de "El hijo de su 
ir^am-i.", interpretado por Douglas 
Fairlanks. 
* *- * 
H A RT1 
Ei programa de hoy es muy varia 
de. 
En la primera tanda, sencilla, se 
representará el saínete en dos actos 
"Trianerías." 
En segunda doble, la revista d« 
Quimto Valverde "Sol de España" y 
"Domingo de Piñata." 
K ' M Ú I D S 
PARA 
EL ESTOMAGO 
i La nueva preparación de los 
Laboratorios ¿ t la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
P ída los en las Boticas. 
El próximo jueves se celebrarán 
ipa bodas de oro de la revista "Pe-
l'culas de amor." 
Con tal motivo se obsequiará al 
público con una representación gra-
tis dt- la obra póstuma de Quinito 
Valverde. 
El maestro Benlloch celebrará el 
próximo viernes su función de bene-
fcio y dccped'..;a. 
En dicha función se estrenará una 
bella producción de Gustavo Sán-
chez Galarraga y Valeriano Ruiz Pa-
rís cxn música del beneficiado y de 
Ernesto Lecuoua, que lleva por título 
"La caravana."' 
También figoran en el programa 
la revista "Domingo de Piñata" y la 
nperr-ta "Lysis .rata." 
Se prepara el estreno de "El ta-
lismán prodigioso", obra del maestro 
Vives. 
if. ¡f jf, 
COMEDIA 
En la función de hoy se represen-
tará )a comed'a en tres actos "Doña 
Clarines." 
• * * 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se represen-
tará un saínete. 
En segunda, "Tin tan, te comiste 
;.n paa."r 
Y en tercera, estreno de la dtr-
rruela cómica ' E l rey de la trampa.'* 
• • • 
FAUSTO 
Hoy, martes, en las tandas de la-j 
cinco j de las nueve y 45, se proyec-
tará la cinta "Rawden el tosco", por 
William S. Hart, en cinco actos. 
En la segu'.da se exhibirá "La 
inarca del peligro", en cinco actos, 
por Elsie Ferguson. 
Mafana, "La Estrella del Norte" y 
"Jugai con futgo." 
El jueves, eatreno de "La casa da 
niíuñecas", pov Elsie Eerguson, en 
cinco actos. 
El sábado, 'La coqueta", por Enid 
Bennctt, y "Zaza", en cinco actos, 
por Paulina Frederick. 
Pronto, "El absolutista", por Wi-
iliam S. Hart; "A las mujeres", "A 
•os ."lombres" y la Interesante serie 
de Francis Ford en quince episodios 
"El misterio silencioso." 
t t i t i ¡ 
MiRAMAR 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
En todas las tandas se exhibirán 
magnílcas cinras. 
El próximo jueves, en función dc-
moda, se estrenará la hermosa cint'-i 
"M rk-me Flirt" ¿-.> ^ris actos, poí 'a 
He,3r;eiia. 
Pronto serán estrenadas en Mira-
mar, por la Internacional Clnemato-
fráfiCrt, grandts obras de la moder-
na Cinematografía, últimas creacio 
nes de los artillas más renombrado? 
de la Tiber Mlm de Roma. 
Entie ellas las tituladas "La co-
:nedía vista desde mi palco", "Codi-
cia", en catorce episodios; "Sansón, 
contra los fiusteos", por el atleta 
Albertini; "Brazalete al pie", por la 
i*rme;ier; "Bailarinas", por la Dar-
wing, y "Hiedra sin encina." • • * 
RTALTO 
Día de modi 
En las tand: s de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y treí cuartos se proyectará la cinta 
en seis partes titulada "Los dos dia-
I 1 Hilos", por los simpáticos niños Ja-
ne y Katherine Lee. 
"Una yven'i.ra maravállosa", por 
el gran trágic*» William Farnum, en 
las tandas de las doce y cuarto, de 
la cjatro y da las ocho y media. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se exhibirá la comedia "Los 
c>os besos", interpretada por Juno 
Caprice. 
Mañana, miércoles, estreno de la 
última creación del popular actor 
Wlll'am S. Hr>rt, titulada "Rawden 
tosco." 
• * • 
FOBNOS 
Función con'.Inua de una de la tar-
íe a siete de la noche, al precio de 
20 cei.tavos. 
Hoy se exhibirán los episodios 11 
y 12 de "El sendero sangriento", "La 
mentira", por Vera Vergani, y "Un 
robo inexplicable." 
Por la noche, cuatro tandas. 
En la última se estrenará el inten-
so drama de Henri Bataille "El es-
cándalo." 
El viernes comenzará la serie de la 
Casa Pathé, e i quince episodiop, in-
rurpretada por Ruth Rolan, "Manos 
brriba." 
• • • 
ROYAL 
Magnífico es el programa dispues-
to para hoy por la Cinema Films. 
En la primera tanda se proyecta-
rán las cintan cómicas "Aventuras 
de Chtco", "La pequeña guardabarre-
ras" y "Cartero infeliz." 
En segunda, estreno del episodio 
séptimo de "El misterio de la man-
i . a I n t e r n a c i o n a l C i n a n a t o g r á f í c a " 
p r e s e n t a e l J U E V E S , 1 2 , 
e n l a s e g u n d a t a n d a d e l 
m 3 9 
a l a e g r e g i a a c t r i z 
jPor qué no ri'.upera la Salud? 
Ei Jambo 
—NKK-VITA-
ps ideal para la N EUR ASTENIA, IMPOTENCIA, ANE 
MIA, DEBlLiIDA 1 • NERVIOSA. Fortalece y Vigoriza. 
AMGLO'-AMBKZG AK PHAKM. OOKPOBATlOK. 
66, llrcUnían St., N. w York. 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e C o b r e 
" L A B O T I J A " , S . A . 
CONVOCATORIA A JÜXTA GENERAL DE ACCIOMSTAS 
De orden del Presidente de ost̂  
cionistas de la misma, para que se 
Ordinaria, que tendrá efecto el día 
tres do la iarde, en el domicilio social 
jeto de dar cuenta del estado de la 
dos hasta la fecha, advlrtienio a loa 
currir a la Junta deben proveerse 
cipaclón del recibo del depósito do 
los Estatutos, 
Habana, 9 de junio de 1919. 
)996 10 Jn. 
Compañía, se cita a todos los A<?* 
sirvan concurrir a la Junta Gencrul 
28 del corriente mes de Junio, a las 
calle de Jústiz número l , con el oír 
Compañía y de los trabajos realiza-
Señores Accionistas que para cen-
en la Secretaría, con 5 días de antl-
acciones que Indica el Artículo 17 da 
Joaquín Requena y Abren. 
Secretario. 
e n s u ú l t i m a y a d m i r a b l e 
c r e a c i ó n , o r g u l l o d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a 
J U L I O C A R M E N A T i 
a d a m e F L I R T 
M A D A M E F L I R T 
famosa cinta editada por la Impor-
tante casa Tiber Film de Roma, divi-
dida en seis regios actos. 
Es MADAME FLIRT uno de los dra-
mas más intensos y emotivos, que ha 
interpretado la HESPERIA en su 
triunfal carrera de maga del lienza 
Su argumento lleno de sorpresa», 
en que juegan papel principalísimo, 
la tragedla de los celos y el amor 
a la belleza, encierra escenas de uin« 
realidad y un colorido jamás Iguala-
do. 
La hermosa duquesa Gracia Florla» 
na, rica y admirada, busca lnútilm3n-
te un hombre que merezca la pena 
de ser amado. El destino pono en su 
camino el ansiado ideal, que Inespe-
rados sucesos alejan después, sumíSn-
dola en honda pena. 
El poder maléfico de un principe 
y doctor Indio, devuelve a la duquesa 
su belleza, que utiliza ella para la 
venganza; pero el amor más fuerte, 
triunfa al fin, surgiendo el drama In-
tenso y real. 
En la obra MADAME FLIRT, piv-
domina como sentimiento motriz, el 
amor de la mujer hacia su belleza 
preciado talismán, por el que sacri-
fica su propia txistencia. 
El Jueves 19, será estrenado en Mt-
ramar, el drama LA COMERIA VIS-
TA DESDE MI PALCO, bellísima y 
emocionante cinta que como MADA-
ME FLIRT y otras pertenecen al mo-
derno repertorio de exclusivas de LA 
INTERNACIONAL CINEMATOGRA-
FICA. 
Preparamos las siguientes creacin 
nos: El Trono y la Silla, por Ivonne 
de Fleuriel y JuJIo Carminatl; La Co-
media desde mi Palco, por la Jacobl-
nl ; Entre Mujeres y Naranjas, por 
Luis SenantI; Yedra sin Encina, por 
Susana Armeller; Clara Felton, po? 
Claudia Zambuto y Anelo VlaneP.o; 
La Leyenda de Costamala, por Fa-
bienné Fabreges; El Rayo, por Gla-
diator!; Brazalete al Pie, por Rodaf-
f i ; La Señorita Cursi, por D. Jacobl-
ni ; Kalida, por Tullo Carminatl; Bai-
larinas, por María Corwlng; la Seño-
rita Arlequín, por María Jacoblnl; El 
Rostro del Pasado, por la Hesperia; 
Madame Flirt, por la Hesperia; La 
Oveja Extraviada, por la Fabreges; 
Un Drama de Victoriano Sardón, poi 
V. Rodolfl; Dormitorios Separados, 
por D. Jacobini, y otras de gran car-
tel. 
C5111 8d.-10 
cha roja", titulado "Sinfonía del dia-
blo." 
En tercera, 'La victoria de Dios" 
o "El buen hombre malo", por Wi-
liiara ^ Hart, en cinco actos. 
En .'a tanda final, el interesante 
drama "Tuya para siempre", p.-r Ita-
lia IMarz'ni. 
Ei miércoles, "La sonata de Kreut-
i,er'' por Theda Bara. y "Los d<.s be-
¿os", por June Caprice. 
£1 .nieves, "Tren de lujo", por Leda 
trys y Mt-ío Bonnard, y "El c.ronel 
Chavcit." 
El viernes, "El espía", por Dustin i 
Famum. y "Amor de madre", por j 
Belty Nansen. 
El í> abado, "Los dos diablillos" y 
"La fuerza de la inocencia", por Wi-
lliara Farnum. 
Ê  lunes, "Una hija de Francia" y 
'"̂ ed de venganza", por William Far-
num , • * • 
IAEA 
En la matin.'.e y en la primera tan-
'iu á ¿ la función nocturna se exhibi-
rán cintas córr icas. 
En segunda y cuarta. "Vida de pa-
iro", por Charles Chaplin. 
Y en t e r c e r " E l hombre del día. ' 
MAXIM 
Santos y A/tigas han combinado 
para l-.oy un interesante programa. 
En lu primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, los episodios 11 y 12 
Je 'E l sende.-o sangriento". 
Y en tercera, la soberbia creación 
f'e Pina Meniohelli, "La trilogía de 
L'orina." \r. q 
Mañana, "Francesa a pesar de to-
do" y los epijudios 13 y 14 de "El 
sendero sangriento." 
El jueves, ic. Interesante serie "La 
casa del odio.'' 
MARGOT 
La Empreji de este concurrido 
leatre anuncia para hoy dos debuts. 
El del profesor Gallardo, en actos 
de prestidigitación, ilusionismo y te-
lepatía, y el del dueto Martínez-Para-
par, oue cantará bonitos bambucos, 
ciiollas y clavas. 
El programa cinematográfico es el 
siguiente: , ( t * i 3 * l l 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En segunda, "La marca del do-
llar." 
Y en tercera, "Bohemia", por Al l - .nterpretada por la notable actriz 
cía Tradi. Daroty Dalton. 
i a rrix-iirT»» ^ t ^ « * * Dentro de breves días se Inaugurá-
i s _ijíJX1IA MhGLA rá una gran pantalla lamínica. 
Magnífico es el programa de las VT„. * * * 
tandas de hoy. i,,1¿A 
A las doce v a las siete y media f™^ se( proyectarán las cintas ti-
se proyectará la película "Una hija I ;^ladas.' Fa8tIdios de una mudada" 
de Francia", interpretada por Virgi- Actuahdades de Pathé", el octavo 
nía Ptarson. I ̂ s o ^ o de la serie "La casa de: 
A ias dos, a las cinco y veinte y a ,odio"' !"La muerte invisible", y "El 
las nueve y media, "La eterna Sa-
'fo". por la genial actriz Theda Ba-
ra. 





NO HAY razón para soportar loa dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura efica2mente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
H o y d o s 
D e b u t s T E A T R O M A R G O T 
D E B U T d e l P r o f e s o r 
G A L L A R D O 
T e l e p a t í a . P r e s t i d i g i t a c i ó n . I l u s i o n i s m o . 
D E B U T d e l d u e t t o d e c a n c i o n e s d e l p a í s 
M A R T I N E Z - P A R A P A R 
C r i o l l a s , B a m b u c o s , C l a v e s . C a n c i o n e s f i n a s a d e c u a d a s a l s e l e c t o p ú b l i c o 
q u e h o n r a e s t e t e a t r o . L U N E T A . : 30 C T V S . 
c E104 ld-10 
busca de un marido." * * * 
LA TIENDA NEGRA 
Espectáculo al estilo americano 
'nstalado en Belascoain y Clavel. 
Hoy se proyectarán las películas 
tituladas ''Benltín y Eneas en baño 
fie lodo", el eoisodio 14 de "La casa 
del odio" y ja séptima pomada do 
"El Conde de Montecrioto." 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 1 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralê  
y descargas contranaturales, o irritaciónc* 
de membranas mucosas. Seguro, digno dt 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende ea toda* 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Pt 
LA MARINA y 
" L A C A S A D E L O D I O " 
Hoy marte.? en el Cine NIZA, Prado 97. Protagonista PEAST WHITFÍ y ANTONIO MORENO. Además exhibimos "La Muerte Invisible". "En 
busca de un marido". "Fastidios de una mududa", Las últimas actualidades de Pathé en función continua desdo la una hajta las once de la no-
che 10 centavos solamente. Mañana "Por \tngnnza y por mujer", por el CHIVATO y e! MATON. Pronto "El cío del águila", "Los secretos <w 
la orden Negra", ' La máscara de los dientes blan';^s" y "Mascamor". j c 5109 
C I N E " F O R N O S 
^ V FUNCION CONTINUA desde la I a las 7 p. m 
por 20 centavos, LUNETA 
P O R L A N O C H E cuatro T A N D A S , a las 7, 8, 9 y a las 10 
E s t r e n á n d o s e el intenso drama de H E N R Y B A T A I L L E , « É l F S f A N D A L O * 
interpretado por artistas de la comedia francesa: I d J v A l w x m - v 
E l V iernes , estreno de la sensacional serie r ival de " L A C A S A D E L O D I O 
" M A N O S A R R I B A " Repertorio Santos y Artigas. 
csioi id.-io 
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R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
rAnfesión y propósito. No se trata 
«ni del Sacramento de la Penitencia. 
t r Se trata de la confesión de 
debilidad, a de haber consulta-
¡Tcon un semiagorero y del propó-
So de seguir su concejo, que es el 
h-cer intermedios de algo, (musi-
1 dulces, frases, etc) al escribir. 
Ta receta se me da para que mis 
.írritos me salgan menos pesados. 
los intermedios de hoy van a ser 
bombones. Así como suena Estos 
Ambones "Pirika" de E l Moderno 
-nbano—Obispo 51—sen delir-iosos. A 
haberme llevado tanto tiempo sin sa-
borearlos, por culpa de la guerra pi-
cara, atribuyo mi falta de inspira-
-tfn durante el mismo. 
" Venean pues otro bombón. 
Derechos y obli^adones del comer-
j.jjj , ,^. Para la consulta prictica de 
comerciantes y hombres de negocios, 
ha publicado la obra cuyo ¿itulo en-
cabeza este párrafo el doctor Jorge 
Adams, catedrático del Colegio de la 
Habana. Forma un volumen de 136 
páginas y cuesta dos pesos en la L i -
brería Albela (Belascoaín 32). 
Vamos con el tercer Pirika. 
Don Luis. Mi buen coadjutor Don 
Luis, que, como ya he dicho a uste-
des, parece la revista Pathé, que to-
do lo sabe y todo lo vé, llega ahora y 
me dice:—Es necesario, querido Zaui 
que en lo sucesivo vea usted de ra-
P a r a e l r e u m a 
Los que temen a las medicinas, porque 
creen que contienen elementos minerales, 
de los cuales desconfían, pueden acudir, 
cuando unieran depurar su sangre al l'url-
íicador San Lázaro, medicación que sftlo 
contiene zumo de varias plantas medicina-
les, y está compuesto en forma de jarabe. 
Purlflcador San Lázaro, se prepara en 
pl Laboraturlo Colón y Consulado, se ven-
de en todas las boticas y en todas las 
droguerías lo hay. Cuantos enfermos de 
ta sangre se ponen en tratamiento ñor 
el Purlflcador San Lázaro, mejoran pron-
tamente. y se cura seguidamente, porque 
eliminan lus malos humores. 
Quienes tienen herpes y se creen que 
Bu mal es sólo de la piel, los que sufren 
llagas, erisipelas, eczemas, dlceras, reu-
ma y otras manifestaciones de las impu-
rezas de la sangre harán bien en tomar 
Purlflcador San -Lázaro, porque así, des-
haciéndose de los malos elementos que lle-
van en sí, pronto rstarán sanos. 
Purificado? San Lázaro, puede ser to-
mado por niños y por ancianos, norque no 
coiitieiie elementos perjudiciales y porque 
iid<vii:ís es un gran fortalecedor. 
zonar sus afirmacionec poétlco-mer-
cantiles. 
No basta que diga ucted, verbigra-
cia, que el Agua de Vilajulga es la 
mejor agua de mesa, que venden ho-
teles y farmacias: debe usted agre 
gar que su composición mineral bi-
carbonatado-sódico-lítica la pone muy 
por encima de la mayor parte de sus 
émulas. 
Tampoco basta que afirme usted 
que los muebles laqueados de E l Pa-
lacio de Hierro, Monte 231 son los 
mejores y los más baratos de la Ciu-
dad; que L a Vajilla con su loza L i -
moges, su cristalería Festona y sus 
cubiertos Patricion, desafía toda com-
petencia en Gallano y Zanja; que el 
café servido en la vajilla de L a Vaji-
lla no necesita ser de L a Ceiba—Mon-
te 8—para saber a glcria pura, y que 
los helados los refrescos," ios dulces 
de L a Flor Cubana—Gallano y San 
José—tienen a virtud de refrigerar y 
nutrir, que es cuanto puede pedirse 
en el verano. Es necesario, es pre-
ciso, que esas afirmaciones se apo-
yen o explanen—Ay, Don Luis de mi 
alma. Si el espacio en los periódicos 
fuese gratuito ya vería usted.. Pe-
ro . . Otro bombón. 
Cantar. Suspiritos voladores— que 
buscáis donde hacer nido,—volad, vo-
lad a formarle—en la selva de bu» 
rizos. 
Consejos a las damas. No tengáis 
mis señoras, un locho demai-iado du^ 
ro ni excesivamente blandu, ni os 
acostéis sobre colchones de pluma, ni 
reclinéis la cabeza sobre almohadas 
muy altas. Una buena colchoneta 
fresca y suave y una almohada, no 
menos suave y frasca, do miraguano 
legítimo (La Luisita, Monte 13) Unas 
sábanas de fino warandol, un camisón 
de dormir de crea de hilo, y una ha-
bitación a la brisa, (las dos prime-
ras cosas, de Las Niafas, Neptuno 59) 
y, en fin, la alegría de poseer una 
alhaja buena por poco dinero, com-
prada en Riela 61, a Miranda y Car-
ballal Hermanos; una alhaja que bri-
lla que luzca, que dé envidia a to-
das; eso proporciona un sueño pláci-
do y tranquilo, aunque se duerma po-
co. 
Y aquí me cómo el último bombón. 
, Z A U S . 
C a b l e s d e E s p a f l a ¡ 
L a M a d r e Dio 
V i n o l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
E l n i ñ o esta bien y fuerte 
Monoca, Pa. — "Mi niño, el menor de 
mis tres criaturas, estaba débil, nervioso 
y cansado todo el tiempo. A duras 
penas podía ir a la escuela y aparente-
mente nada le hacía bien. Supe del 
Vinol determiné hacer una prueba. 
Esta medicina ha restaurado su salud, 
fe hadado fuerzas y he ganado en peso." 
—Sra. Frederick Somers, Monaca,Pa. 
E l Vinol es un remedio de hígado de 
bacalao y hierro para niños delicados y 
débiles. L a fórmula aparece en cada 
botella de tal modo que Ud. sabe lo que 
está dando. Los niños gustan de esta 
medicina. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E U. de A. ' 
Dolores: don Vicente Ruiz Valarino, 
demócrata, 
Al'coy: señor González Hontoria, cler-
vista, actual ministro de Estado. 
Orihuela: don Luis Barcala, cierrista. 
Villena: señor José López Ferrer, mau-
rista. 
r R O V I X C I A D E A L M E R I A 
Por Berja: don Jost Cerrantes, conser-
vador. 
Turchena: don Luis Amado, indepen-
diente, «r 
Sorbas: D. J . Martínez Ruiz (Azorln), 
cierrista. 
Vt-lez Rublo: señor López Ballesteros, 
| demócrata. 
P R O V I X C I A D E A V I L A 
Por la capital: señor González Rojas, 
\naurista. 
Arévalo: don Pascual Amat, conserva-
dor. 
j PROVINCIA D E BADAJOZ 
Por la capital: señor Marqués de la. 
Frontera^ y García Guerrero, mauristas. y 
don Luis Lopo, demócrata. 
Fregenal: señor Argente, romanonlsta. 
Llerena: don Narciso Macso, maurlsta. 
Mérlda: don Sancho Conejo, maurlsta. 
I S L A S B A L E A R E S 
Por Palma de Mallorca: don Antonio 
Maura, don José Socios y Conde de Sallent, 
mauristab, y los señores Rosalio, roma-
nonlsta y don Ensebio Pascual, alblsta. 
íbiza: ilon Carlos Ferrer, albista. 
PUOVINCIA D E B A R C E L O N A 
Por Aryens de Mar: señor Milá y Camps, 
monárquico. 
Igualada: don Manuel Girona, monár-
quico. 
Mataró: señor Maristany, monárquico. 
Tarrasa: don Alfonso Solá, Monárquico. 
Berga: señor Conde de Figoles, mau-
rlsta. 
C A R I C A L L A 
Soberano en las enfermedades del estómago. Vino digestivo com-
puesto. Sus primeras dosis alivian: dos frascos curan en la mayoría 
de los casos. Todos los males del estómago se curan con Carlcalla. 
Pida siempre en la botica 
C A R I C A L L A 
C4883 alt. 3d.-10 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Morros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fii*r<a<, crti» com' 
Nna « laat lc idad, mlllaje, seguridad, 
fcanfort y vdoc'dad. 
I j l « Garantía abaoluta 
JARAGE "HABANA 
Zulueta y Gloria. Habana 
Da v*nta en todos los Garages prln 
cipales d« Cuba. 
Solicitamos Age"t0i en el Interior 
1 
REUNION D E E.V-OUNISTROS 
CONSEKVAÜOKES 
MADRID, 0. 
E a una reuni6 celebrada por los ex-
mlnlstrus couserradores se acordó man-
tener lutegrameute la uota dada a la pu-
blicidad el día i de Mayo en la que se 
manifiesta que el Partido Conservador coo-
perará a la obra parlamentaria del Go-
bleruo en cuanto la considere necesaria 
para el cumplimiento de loa preceptos 
que constituyan la defensa de los intere-
ses nacionales; pero sin aceptar ningún 
cargo público ni parlamentario. 
£1 acuerdo de los conserradores ba 
causado Impresión. 
C o m p r e so lo 
E m u l s i ó n de S c o t t 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. BERGAMIN 
MADKID, 0. 
E l ex-minlstro conservador, señor Ber-
gamín ha declarado que los conservadores 
sólo apoyarán al Gobierno en el Parla-
mento para aquellas cuestiones de índole 
nacional que requieren rápida solución. 
LA SITUACION MEJOKA EN ANDALUC IA 
MADUID, 9. 
Se considera resuelto el conflicto agra-
rio en Andalucía. E n algunas provincias 
se ba reanudado totalmente el trabajo y 
se espera que las restantes lo bagan a la 
mayor brevedad. 
P a r a e s t a r s e g i n s o . 
P a r a e v i t e r d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C o m p r e so lo 
E m u l s i ó n de S c o t t 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
B A K C E L O N A 9. 
Ha quedado resuelto el conflicto del 
pan. 
Todas las panaderías y la plaza están 
suficientemente abastecidas de harina y 
trigo. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
VALENCIA. 0. 
H a quedado solucionada la huelga de 
esta capital 
Castelltersol': don Kaiael Vehlls, rogio-
nalista. 
Granollers: don Juan Elige, regiona-
lista. 
Manresa: don Antonio Arderius, regio-
nalistañ 
San Felló de Llobregat: don Antonio Ml-
neracle, reglonalista. 
Vlllanueva y Gel'trú: señor Bertrán y 
Musitú, reglonalista. 
Sabadell: don Francisco Laret, republi-
cano. 
Vich: don Bartolomé Trias, tradlclona-
Usta. 
Villafranea del Panadés: don José Zu-
lueta, reformista. 
PROVINCIA D E BURGOS 
Por la capital: señores Aparicio, cier-
vista; don Tomás Alonso, católico y don 
Aurelio Gómez, romanonlsta. 
Ciistrojeriz: señor Crespo de Lara, cler-
Vista. 
Miranda: don Mar'ano Andrade, mau-
rlsta. 
Villa Ricayo: señor Marqués de Arllu-
ce, maurista. 
C5108 In.-lOjn. 
A l t m m t $ c O t a 
F I F T H AVENUE-MADISON AVENUE 
Thirty-fourth Street NEW YORK Thirty-fifth Street 
S u E s t a d í a e n N u e v a Y o r k 
No será completa si no visita el conocido establecimiento 
de B. Altman & Co. 
Aquí se encuentran reunidas las últimas novedades del 
actual tocado del día tanto de Europa como de Estados 
Unidos. E l surtido abarca todo cuanto nuevo, elegante y 
de buen gusto pueda interesar a señoras, señoritas y 
niñas. Ropa y efectos para caballeros y jóvenes. Man-
telería, Platería, Objetos de Arte, Cortinajes, Alfom-
bras, Tapices, etc. 
E l Servicio de Paquete Postal es una de las ramificacio-
nes más importantes de este gran establecimiento y su 
auxilio se extiende a los parroquianos de la casa a tra-
vés del mundo entero. 
Envíanse libre de porte los pedidos que en su totalidad 
puedan caber en un solo buho, cuyo peso y medida no 
exceda los límites reglamentarios de la Unión Postal 
Universal. 
Salas de los Infantes: don Luis Pefia, 
ciervlsta. 
PROVINCIA D E C A C E R E S 
Por la capital: don Juan Vitorlca, mau-
rista. 
Corla: señor Rlvas Mateos, demócrata. 
Hoyos: señor Conde de Casa Valencia, 
conseryador. 
NavaJmoral: señor Marqués de la Ro-
mana, conservador. 
Trujll lo: don José Granda, conserra-
dor. 
PROVINCIA D E CADIZ 
Por l'a capital: señores don Juan L a -
eada, conservador; Gómez Abreu, alblsta 
y Luciano Bueno, maurista. 
Algeciras: señor Torres Beleña, cier-
vlsta. 
Grazalema: señor Marqués de Casa Men-
daro, ciervlsta. 
Jerez: señor Conde de los Andes, cier-
vlsta, actual Subsecretario de la Presi-
dencia, y señor Romero Martínez, también 
ciervista, y don Patricio Garvenl, conser-
vador. 
Medinasidonia: don Seraflan Romea 
romanonlsta. 
Puerto de Santa María: don Ramón Ca-
rranza, maurlsta. 
I S L A S CANARIAS 
Por Tenerife: don Félix Benítez de L u -
go, demócrata; don Tomás Salazar, con-
servador, y don Manuel Delgado Barre-
te, maurista. 
Fuerteventrra: don Salvador Manrique 
de Lara, demócrata. 
Las Palmas: señor Castillo Allvares, de-
mócrata ; don Leopoldo Matos, conserva-
dor, y señor Argente, romanonlsta. 
ANTI-E8PAÍÍOLI8TA8 D E T E N I D O S 
V A L E N C I A , 9. 
Durante la representación de " E l tambor 
de Granaderos" en el' Cine Doré, de esta 
capital, dos individuos hicieron desagra-
dables demostraciones contra la bandera 
española, siendo detenidos. 
E l resto del público protestó contra los 
antl-españolistas y ovacionó a la ban-
dera. 
P R O T E S T A E S T U D I A N T I L 
MADRID, 9. 
Los estudiantes de Ingenieros se niegan 
a matricularse como acto de protesta con-
tra la negativa del Ministro de Instrucción 
Pública a substitiur a un profesod que 
los escolares consideran incapacitado para 
el cargo. 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e so lo 
E m u l s i ó n de S c o t t 
PROCESADO 
Facumlo Guerra ya Castillo fué pro-
cesado ayer por el señor Juez de Ins-
trucción "de la Sección Tercera en causa 
por lesiones graves, señalándoselo fianza 
do doscientos pesos para que pueda dis-
frutar de libertad provUioiia!. 
? 
DEL E M I E N T O 
Con las P i ldoras del D r . S locum 
p a r a el H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que e l D r . Slocum d e s c u b r i ó 
sus famosas Pi ldoras que no con-
tienen e l peligroso Calomel . E l D r , 
Slocum d e s c u b r i ó la formula de 
estas P i ldoras d e s p u é s de tre inta 
a ñ o s de tratar pacientes de e x t r e ñ i -
mlento c r ó n i c o y males del H í g a d o . 
E s t a s P i ldoras cubiertas con cho-
colate hacen que el H í g a d o y los 
Intest inos performen sus funciones 
con natura l idad , s in causar dolor n i 
d a ñ o alguno. S i tiene ud. m a l a l ien-
to, se siente ma l , no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en l a 
cara y m a l gusto en l a boca ud. 
necesita las P i ldoras del Dr . Slocum 
y con el las o b t e n d r á pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las P i ldoras del D r . 
Slocum p a r a e l H í g a d o y conservan 
su sa lud en la mejor c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s ud. y se c o n v e n c e r á . L a s 
venden en todas las farmacias a 2Bc 







-R e c o m e n d a d a s p o r t o d o s l o s m é d i c o s . S u o 
f ó r m u l a n o e s s e c r e t a . S u s c o m p o n e n t e s h a c e n e s t a u n a 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . '. 
N o c r e a h á b i t o . ' 
t 
Libros para todo el mundo 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L C A B A L / L E R O AUDAZ-—Lo 
qae sé por mí. Séptima serie. 
I.-stervlws con María Barrlentos. 
E l maestro Arbos. José Santia-
go. Comĉ ío Hidalgo. Alejan* 
d.'o Lerroux. Tomás Luceño. 
Engento Dors. Ramón Pérez de 
Ayala. E l Presidente caído. Pe-
pe Moncayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
A U R K L I O MITJANS.—Historia de 
la Literatuia Cubana. Delmon-
te Heredla. Mllanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda Zcnea, etc 
1 tomo «u rústica 
M A N U E L SANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. Talne. Sche-
rer. Tolatol. Zola. Heredla. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica 
JUAN GOMEZ R E N O V A L E S ^ — 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica 
A N G E L S A L C E D O RUIZ.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV i e la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 40., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cada tomo 
F R A N C I S C O J . GARRIGA.—Es-
tudios •ílomentales de Literatu-
ra. E l Antiguo Orlente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . 
VIDA DB L O P E D E V E G A . — 
Estudio biográfico y crítico d» 
sus obras, por Hugo A . Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española. . . . . . 
M I G U E L DB C E R V A N T E S SAA-
VEDKA.—Obras completas. Edi -
ción de la Real Academia Espa-
ñola facsimlel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que J.O debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista Seis tomos, en 4o., pasta 
española 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA DESÜB ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudian. 4 to-
mos, en pasta 
DISCURSOS Y MENSAJES D B 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación por F . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F . UrquldL 1 temo, en 
4o., de 322 páginas, tela. > . . . 
L A A M E R I C A D E L SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
Ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado 
AUGUSTO L B M A I T R E . — . L a vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción de Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma obra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de t>\i historia, y trata-
do de los procedimientos que 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerta. agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del Ita-
liano, por Mateo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela 
GUIA D E L INDUSTRIAL.—Ma-
nual de M-vánlca aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores -le obras y de fábricas, 
maquinistas e Industriales en 
general, por M. Maymó y R . 












C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
n a 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
C o m p r e 
m m be la iur i iu 
¡ d i 
i 
^ F O U - E T I N ^ ^ S 
OSCAR Y AMANDA 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POB 
XEGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
venta en la librería " L a Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
(Continúa) 
Inos huéspedes tan obsequiosos, ni ma-
nifestarse insociable en medio de la ge-
neral alegría, rehusando hacer una co-
la, que le declan, debía ser agradable a 
loda la sociedad. Un secreto sentimiento 
>e vanidad la conducía también a mos-
trar alguna serenidad dolante de unas 
personas míe la observaban tan atenta-
mente. Asi, después de haber vacilado 
»n poco, comenzó un arla sencilla v pa-
tética, de que su padre gustaba mucho, 
f que muchas veces había cantado a 
Lord Mortlmer. Esta aria convenía par-
ticularmente a su voz, cuyos caracteres 
|ran la dulzura y la sensibilidad. E s -
taba solo a media copla cuando su voz 
fe debilitó y volvió trémula. L a compa-
ñía redobló su atención, pero fué sin 
fruto; pues la voz de la cantora se ex-
llngu'ó del todo. Mistrlss Macqueen, con 
|u delicada alcnción, temiendo aumentar 
la turbación de Amanda observándola de-
masiado, hizo señal a la concurrencia pa-
ta obtener un profundo silencio. Amanda 
bajó los ojos: una mano mal segura le 
hreseutó un vaso de agua, v era la de 
Lord Mortimcr. Hizo seflal qiie no la ne-
cesitaba. E l joven Macqueen, habiéndola 
al oído, la Instó a que acabase la can-
ción. Creyó que tendría algo de afecta-
ción si esperaba que lo solicitasen de 
nuevo, y sonriéndose de su embarazo, 
continuó su aria, y cantó con tanto gus-
to y acentos tan penetrantes, que su voz 
parec^i llevar al oído atento, una Im-
presión semejante a la que hace al olfa-
to el aire oloroso que ha pasado sobre 
un campo de violetas. 
Los aplausos que recibió dieron a sus 
mejillas un color de rosa pálida. A ella 
tocaba requerir a otro convidado que 
cantase, y por el turno era Lord Mortl-
mer. Tres veces le dijeron que instase a 
Lord Mortlmer antes que se determina-
se a ello; advertióselo al fin levantando 
sus ojos hacia él, y vió en su semblan-
te el mismo embarazo que ella acababa 
de sufrir. Primeramente pálido, y luego 
encarnado, parecía buscar y llamar su 
voz sin poder encontrar el tono. Sus 
labios se movían sin poder articular pa-
labra ; y pareciendo suponer que se ha-
bía admitido su excusa, se puso a con-
versar ron su vecina Mlss Macqueen. 
—Vamos. Milord. dijo Mr. Macqueen, 
no os podemos dispensar de pagar el 
tributo. Lord Mortlmer probó al princi-
pio de excusarse chanceándose; pero 
instado fuertemente por el viejo señor, 
tomó de repente un aire muy serlo, y 
declaró que verdaderamente le era im-
posible el cantar e naquel momento. Des-
de entonces cesaron de instarle En el 
discurso de los brindis, no se olvidó de 
hacer dar el suyo a Amanda. Como 
ella había escuchado con gran atención 
el nombre dado y r Mortlmer, éste, a su 
turno, esperaba con inquietud el que 
ella propondría. Aunque titubeó un mo-
mento al fin nombró a- Slr Carlos Bin-
p-lev Después de los brindis. Mlss Mac-
nneen dirigiécuJose a Amanda, la dijo, 
;S ir Cario»- ¿ ingley? ¡Oh: me acuerdo 
muv blec de él. Su regimiento estuvo de 
cuartel muy cerca de anuí hará cosa de 
dos años, y me acuerdo que en una par-
tida de caza con algunos de sus cama-
radas, vino a esta casa a pasar la no-
che : bailamos toda la velada, y lo ha-
llamos todas muy amable.—¿Le conocéis 
mucho ?—SI y no, respondió Amanda.— 
¡Ah! exclamó Mlss Macqueen, creo que 
vos sois muy astuta. Os suplico me di-
gáis, Milord, ¿su rubor no la vende? 
—No es menester juzgar siempre por 
la fisonomía, respondió Mortlmer arro-
jando sobre Amanda una mirada pene-
trante que desvió en seguida. L a expe-
riencia prueba que este medio no es 
siempre seguro. Amanda se puso a ha-
blar con el joven Macqueen, para dar a 
entender que no había oído las palabras 
de Mortlmer, que eran dirigidas única-
mente * contra ella, y que no era sino 
una excepción de lo que él le había di-
cho muchas veces, que se leían en las 
facciones de la cara del hombre los mo-
vimientos de sus pasiones. 
Mlss Macqueen pretendió que la re-
gla era Infalible y el medio muy se-
guro; y que ell'a se decidía siempre so-
bre el carácter de las gentes desde la 
primera ojeada. 
La concurrencia se separó poco tiem-
po después de haber cenado, más por 
consideración a los que viajaban, que 
por costumbre. Habiendo salido del sa-
lón todos los forasteros, comparecieron 
I algunas criadas para acompañar a las 
' dama sa sus cuartos. Mlstriss Macqueen 
detuvo a Amanda para procurar empe-
ñarla a que pasase dos o tres días con 
ellos, y sus hijas se lo instaron tam-
bién ; pero Amanda dándoles las gracias 
con la mayor sensibilidad por su cortés 
ofrecimiento, les dijo que le era ver-
daderamente imposible ceder a sus Ins-
tancias.—; Pues bien! dijo Macqueen, el 
padre, tomándola de la mano, si no que-
réis quedaros con nosotros mañana, a 
vuestra vuelta a lo menos nos Indem-
nizaréis, sin lo cual os haré detener a 
vuestro paso. Pero mientras lo esper 
no quiero perder el privilegio que la 
edad concede a un casado viejo: y ha-
blándola de este modo la atrajo a sí 
poco a poco, y la besó una mejilla, ella 
se sonrió de esta inocente libertad, y 
procuró retirar su mano. Ahora con to-
da la gota, soy un objeto de envidia de 
todos estos jóvenes. Sus hijos añadieron 
muchas chanzas a las de su padre, sólo 
Lord Mortlmer guardó silencio, apoyada 
la cabeza sobre su mano, y el codo so-
bre una mesita de la chimenea. Sus des-
ordenados cabellos hacían más notable 
su palidez y su abatimiento. Uno de los 
jóvenes Macqueen le dirigió una vez la 
palabra Inútilmente, pues no respondió, 
y a la repetición de la pregunta salió 
sobresaltado de su meditación, y dió al-
gunas excusas de su distracción. 
—Milord, le dijo Macqueen, el padre, 
riendo, nosotros adivinamos todos los 
países donde se transporta vuestra Ima-
ginación. ¿No es más allá de estas mon-
tañas? Sabemos dónde está vuestro te-
soro, y de consiguiente dónde está vues-
tro corazón. Vos lo sabéis, dijo Lord 
Mortlmer con un profundo suspiro, un 
aire y un tono que podían hacer creer 
que no sabía lo que se decía. Al fin 
se repuso un poco, y él mismo se chan-
ceó pura salvarse de l»s chistes que le 
dirigían. La escena era penosa para 
Amanda, y al fin retiró su mano de 
las de Mr. Macqueen, y deseando a to-
dos una buena noche, siguió a la cria-
da que la esperaba en el corredor, y i 
aconipafirt a su cuarto. A la puerta de 
él despidió a la criada, y arrojándose en 
una silla de brazos, iba a aprovechar la 
soledad para dar curso libre a sus lá-
grimas, cuando oyó llamar a la puerta 
poco a poco, y creyendo que era una de 
las hijas Macqueen, enjugó sus ojos y 
fué a abrir. En lugar de la que bahía 
creído, encontró a una camarera, la cual 
habtándole con un modo muy respetuo-
so, le dijo que su señora Lady Martha 
Dormer deseaba verla un momento.— 
¡Verme! dijo Amanda con extrema sor-
presa. ¿Es posible? Pero luego detuvo 
sus expresiones de admiración, y dijo 
que Iba al momento al cuarto de Mi-
lady. Siguió a la camarera asaltada de 
una multitud de ideas extrañas. Hiclé-
ronla entrar en un aposento, en donde 
encontró a Lord Mortlmer, que caminaba 
a largos pasos por él, pareciendo agita-
do fuertemente. Estaba éste de espaldas 
a la puerta, y cuando entró se volvió, la 
miró un momento, y llevando lu mano 
a su frente fué a sentarse a un rincón 
de la pieza. 
Lady Martha estaba sentada en otra 
parte de ella, y se contentó con saludar 
a Amanda con la cabeza, y la convidó 
a sentarse. Amanda obedeció gmtosa; 
pues apenas podía tenerse en pie. 
Después de un pequeño rato de silen-
cio, Lady Martha le dijo con mucha gra-
vedad: —Señorita, yo no me habría to-
mado la libertad de suplicaros que os 
llegaseis aquí a estas horas, si no hubie-
se creído que este momento me ofrecía 
una ocasión favorable, que me sería di-
fícil volver encontrar, para hablaros de 
un asunto que me Interesa vivamente. 
E l verano pasado, continuó Lady Mar-
tha, después de una pausa, recibisteis de 
Lord Mortlmer algunos presentes. Los 
acaecimientos sucedidos después de esta 
época, dan motivo para creer que no 
tienen para vos estima ni valor, y aque-
llos para quienes se disponen les serán 
útiles. Calló, y Amanda no respondió co-
sa alguna. 
—Sin duda no Ignoráis, añadió Lady 
Martha con un tono más severo, como 
ofendida del silencio de Amanda, que 
quiero hablar del anillo y del retrato que 
tenéis de Lord Mortlmer. Siendo el anillo 
una joya que he destinado en todo tiem-
po para la esposa de Mortlmer, os la 
pido en mi nombre. E n cuanto al retra-
to, estoy autorizada también por Mortl-
mer para recobrarlo, el cual, para con-
venceros de que ésta es su intención, ha 
tomado el' partido de hallarse presente a 
nuestra conversación, por si bu presen-
cia fuese en efecto necesaria para per-
suadiros. 
—No, señora; este medio de ningún 
modo era necesario, dijo Amanda, y yo 
habría . . . No pudo acabar la frase asal-
tada por una multitud de sentimientos 
extraordinarios. 
—Si no podéis volvérmele ahora, dijo 
Lady Martha, os diré un conducto por 
donde podáis dirigirlo a Londres, puesto 
que vais allá, según me ha dicho Mlstriss 
Macqueen. 
—Nada se opone a que os lo vuelva 
aquí al momento, contestó Amanda, que 
había recobrado alguna serenidad, ánima-
da con el testimonio de una conciencia 
pura, y con el sentimiento de su ofen-
dida vanidad.—Voy a mi aposento, dijo 
adelantándose hacia l'a puerta, y os le 
traeré. 
E l retrato lo llevaba pendiente del 
cuello y oculto en su seno, y el anillo 
estaba en su bolsa dentro de un estuche. 
E l modo chocante con que le habían pe-
dido uno y otro, causándole crueles ago-
nías, le hacía encontrar algún placer en 
poderlo devolver todo al instante. Con 
todo, cuando hubo llegado a su aposen-
to, cuando desprendió el retrato del cue-
llo para ponerlo en la cala, el dolor 
tuvo ascendiente sobre todos los otros 
sentimientos, y corrieron de sus ojos un 
torrente de lágrimas. 
—;Ay Mortlmer! decía, querido Mortl-
mer. con que debo separarme aún de 
vuestra imagen! No puedo conservar ves-
tiglo alguno de los felices momentos que 
hemos pasado juntos! Pero, ¿por qué 
esta pasión por un retrato, cuando no 
podré poseer el original, y que si vuelvo 
jamás a ver a Lord Mortlmer, sólo lo 
veré esposo de Lady Eufrasia? 
Sin embargo, pensó que el tiempo se 
pasaba, enjugó sus lágrimas y procuró 
calmar su agitación. Llamó el orgullo a 
su socorro, que le dló en efecto algún 
ánimo, y volvió a Lady Martha, deter-
minada a no dejar ver, si era posible, 
flaqueza alguna. 
Puede ser que Jamás había parecido 
más Interesante que en el momento en 
que volvió a entrar en el aposento de 
Lady Martha. Sus mejillas estaban co-
loradas, y los vestiglos de las lágrimas 
que acababan de bañarlas, se mostraban 
como gota de rocío sobre las hojas de la 
rosa, antes que el sol las haya secado. 
Sus ojos húmedos tenían un brillo más 
dulce; sus cabellos abandonados a si mis-
mos (pues se había quitado el' sombrero 
al entrar en su aposento) y esparcién-
dose con toda abundancia a su alrede-
dor, realzaban la belleza de su fisono-
mía, y la alegría de su aire. 
—Aquí está, Milady, dijo al entrar, el 
anillo, y no pudo añadir el retrato, aun-
que lo presentó al mismo tiempo; pues 
la voz le faltó, y saltó una lágrimas de 
sus oíos. Determinada a ocultar, si le era 
posible, los sentimientos de que estaba 
agitada, se apresuraba a alejar de sí esta 
prenda tan querida, y Lady Martha ex-
tendía la mano para recibirla, cuando 
levantándose de repente Lord Mortlmer de 
donde estaba sentado, le tomó de l'a ma-
no trémula de Amanda, le sacó del estu-
che, y arrojándole en el suelo, le holló con 
los pies exclamando: jAsí perezcan todas 
las memorias de mi pasión por Amanda! 
¡Oh desgraciada joven! añadió tomándo-
la la mano con afecto y retirándola en 
seguida: ¡vos misma os habéis perdido 
para mí! Al mismo tiempo se salió del 
aposento. Espantada Amanda de este mo-
vimiento y de las palabras que le habían 
(acompañado solo tuvo tiempo de dejarse 
I caer sobre una silla, pues no podía sos-
1 tenerse. Lady Martha, herida como de 
un rayo, permaneció Inmóvil, cuando le 
I llamó l'a atención los gemidos convulsi-
' vos de Amanda. Acercóse a ella, le fro-
tó las sienes con agua de alhucema, v Is 
dió un vaso de agua. Estas atenciones 
reanimaron a Amanda, y sus lágrimas 
contribuyeron Umbién a aliviarla Quiso 
volverse a levantar del asiento en nua 
estaba, pero no se hall'ó todavía en esta, 
do de tenerse en pie. 
—Pobre y desgraciada Joven exclamrt 
I^dy Martha, os tengo la Jmay¿r compa-
sión ¡Ah! si vuestra alma se hubiese pa-
recido a vuestra figura, qué criatura tan 
perfecta seríais y cuán feliz habría 8ldS 
mi pobre Mortimer con vos' 
Este era el momento de la mavor prue-
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11ACE OCHENTA Y CDíCO A&QS 
Martes 13 de junio de 1834 
Por disposición del Excmo. Sr 
Presidente, G ¡remador y Capitán 
•J-eneral y señores Regidores Comi-
aarioc del ExcüiO. Ayuntamiento, se 
p.nuncia al público oue se están dan-
do los pregones de la ley a la con-
vrata que debe celebrarse de mate-
riales para la composicSKm de las 
calles, los cu i'.es consisten en cabe-
zotes, rajones > cascajo, y que en 
oportunidad se señalará día para ^ 
lemate. 
Habana, 7 d^ junio (le 1834.—Igna-
cio de Peñalv^r. 
HACE CINCUENTA ASOS 
Jueyes 10 de Junio de 1869 
Los periódicos franceses vuelven i 
ocuparse do las misteriosas ametra-
lladoras de quí? tanto hablaron hace 
algunos meses P.ecientemente se han 
scmeL'do esas máquinas de guerra a 
unan rueba deíinltiva. Con este ob-
jeto se reunieron en París por orden 
t é \ . Mmisterio de la Guerra dos ofi-
ciales de artillería de cada regimien 
»n. Hicieronse las pruebas en pre-
sencia do esa numerosa comisión, y 
por más que se encargó el secreto. 
&e supo de •\n modo positivo que 
''los resultados fueron excelentes ba-
•fc el punto de vista de una destruc-
ción rápida y segura". La ametra-
lladora es de bionce y pequeña, pues 
sólo tiene 79 centímetros de largo. 
En las primeras pruebas que hicie-
ron, arrojó tres mil seiscientos pro-
yectiles por hora (sesenta por minu-
to) y con una exactitud en cuanto a 
puntería que ninguna arma l|ista hoy 
¡na alcanzado, según leemos. 
misión Ue todos los pecados, si en la 
Lora de la nchlerté reciben la sagra-
da comunión, o de poder hacerlo, in-
joquo narepentidos el Dulce Nombre 
de Jesús. 
I i i t m i ó n Caiilegráfíca 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
la reíención por los Estados Unidos j 
de lo', harcos alemanes y austríacos 
internados en puertos americanos» y 
yidió que fuesen distribuidos entre 
los aliados, e?» conformidad con lo 
aue aconsejen sus pérdidas respectl 
fas. 
HACE TEDÍTICHÍCO AÍÍOS 
Domingo W de Junio de 1894 
Su Santidad León acaba de 
¡dar una nueva y evidente muestra 
de su amor a nuestra patria, conce-
diendo a todos los alistados en la 
sección españoia do la Cruz Roja, y 
* los que e nadelante ee inscriban en 
la misma, indulgencia plenaria y re-
Interesaste Testimooio 
Certifico: 
Que he empleado con buen 
resultado en íjran número de 
casos de afecciones Intestlna-
Ics de los niños la leche descre-
mada en polvo TYAGNER; que 
también he usado esa allmen-
tafión en los convalecientes de 
distintas enfermedades, sien-
do un alimento de fácil diges-
llón y que los pacientes lo to-
mnn con agrado. 
(F.) Dr. Armando Carnot, 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1918 
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ÜITIMATÜM A LA COXFEREINCIA 
DEL PRINCIPADO LE LIECH-
TENSTEIN 
París, Junio 9. 
Curioso aspecto de la Conferencia 
de la Paz es el hecho de que el prin-
cipado de Licchtenstein ha presenta-
do a la Conferencia un ultimátum 
amenazando con romper toda comu-
nicación con ella si no se escucha al 
principado, particularmente en !a 
que tiene qud decir sobre su deseo 
de participar en la Liga de las Na-
ciones. 
El camino de París a Tiena atra-
viesa este iprincipado de manera que 
la amenaza de interrumpir la comu-
nicación, si se lleva a efecto, podría 
causar muchos inconvenientes. 
Lleehtentein es el Estado más pe-
queño de Europa, aparte de Monaco 
y San Marino. Tiene quince millas 
de largo y se extiende de Norte a Sur, 
con un promedio de ancho de unas 
cinco millas. 
SEGUNDA SESION DE LA COMI-
SION ORGANIZADORA DE LA 
LIGA 
París, Junio 9. 
La Comlplón organizadora de la 
Liga de las Naciones celebró su se-
cunda sesión esta tarde balo la pre-
sidencia de M. Pichón. El Secreta-
rio general, SIr Eric Drnmond, pro-
ís entó un memorándum respecto a la 
organización de la Liga, después de 
lo cual hubo nna discusión genera! 
resultando de ésta la adopción do la 
resolución siguiente: 
''Ser esencial para la Llera mante-
nerse completamente enterada desde 
los primeros momentos de todas las 
consideraciones poílíticas, leconómi-
oejs, financieras, sociales v otras ea 
todas partes de] Mundo. Cada Estado 
perteneciente a la Liga debe, por lo 
tanto, comprometerse a suministrar 
al Secretariado Internacional toda U 
Información adecuada. 
La Comisión de la Lisra de las Na-
í^onen ha acordado recomendar que 
los gobiernos de los Estados que 
s.ean miembros de la Liga deben con-
tar como meriíorios los servicios de 
sus autoridades nacionales en el Se-
cretariado Internacional.. 
neute envuelve un peligio que subsis 
t'ria siempre mientras Alemania estu-
\iese fuera de la Liga, rocomendándo-
se la admisión de Alemania, por lo tan-
to, como medio de someterla a las mis-
mas obligaciones contraídas por los 
uliados bajo 'a Liga de las Naciones. 
Una de las autoridades principale« 
dijo boy: 
"Nosotros podremos tratar con Ale-
mania mefor estando ella dentro que 
cuando está fuera de la Liga, Fuera 
podría hacer lo que le viniese en ga-
nas; dentro tendría que conformarse 
í» las mismas obligaciones de los alia-
dos." 
El pacte en nn principio prerló el 
ingreso de Alemania cuando diese ga-
rantías efeethas de su sincera inten 
ción de observar las obligaciones inter-
tiacionaies. Las recomendaciones que 
ahora so «ometen al Consejo de los 
Cuatro definen estas efectivas garan-
tíMs. a saber, el establecimiento de un 
Gobierno estable, la firma del tratado 
de paz y el leal cnmnlimiento de los 
términos de dicha tratado. 
El pacto de la paz también imponía 
a Alemania como condición para su 
tntrnda en la Liga que aceptase las 
i-estricciones impuestas a los arma-
mentos militares y navales. Proponía-
se definir esto mediante la específica 
abolición del servicio militar obliga-
torio. 
M. Clemenccan, sin embarcro. se opn 
so, fandándose en que semejante espe 
(ificnclón podría hacer suscitar toíto 
la cuestión del soryicio militar oblltrn. 
torio. Se omitió de las recomendacio-
nes presentadas al Consejo de los Cua-
tro. 
El Consejo pasó el día examinando 
fste y otros informes de la Comisión. 
Todo indicaba que la contestación a 
ios alemanes no estaría lista antes de 
fines de la semana, probablemente el 
viernes cmndo se le dará a Alemania 
rinco días de plazo para su contesta-
fión final acerca de que si va o no a 
firmar. 
EL GENERAL PELLE MANDABA 
LAS FUERZAS CESCO-ESLOVAKAS 
Prague, Junio 9. (Inalámbrico fran-
cés) 
El general M. C. J. Pello, ¿^1 Ejérci-
to francés, ha sido nombrado para r l 
¡nando supremo Je la fuerza cesco-es-
íovaka por el Presidente ü s a r y k . El 
Estado Mayor del Mariscal Joffre. 
MATANZA DE JUDIOS 
Londres, Junio 9. 
Se han cometido atropello? contra 
los judíos en cincuenta distintos luga-
fes de Rusia, según un mensaje sue 
da como autoridad para la noticia al 
periódico Izvetla. 
La mayor parte de estos ataques se 
realizaron co las Inmediaciones de 
Prosknrov. 
Tres mil judíos han sido muertos en 
Plestii), dos mil en Ziutcmlr; cuatro 
mil en Tcplek y 350 en Orrutsch. 
EL CONSEJO DE LOS CUATRO 
París, Jnnio 9. 
Esta tarde el Consejo de los Tuntro 
levantó su sesión posponiéndola basta 
mañana «in ninguna actuación, en vis-
ta de que los representantes de todas 
âs comisiones qne estudias las con-
•'rnproroslciones alemanas no habían 
llegado. 
ia plena responsabilidad del Ingreso 
en la guerra y recomendará que el 
actual gobierno no sea culpado por 
ello. Los turcos so dice que están dis-
puestos a conceder Armenlo, Arabia y 
Trada, pero protestarán contra el 
traspaso de Smirna a Grecia. 
CHOQUE ENTRE ESTONIANOS Y 
ALEMANES 
Stokolmo, Junio 9. 
Fuerzas estonianas han chocado con 
íropas del Lübd'wehr alemán en la re-
gión al F'íte de Riga, donde destaca 
montos lethos han estado también 
combatiendo con los alemanes, según 
parte oficial espedido en el cuartel es-
toniano. El parte dice: 
"Combates con fuerzas del Lands-
Trehr alemán se están desarrollando en 
el sector de Ramoszk. Tropas estonia 
ñas han sido enviadas a reforzar a los 
lettos que so vieron obligados a retí 
tar en Wendcn, después de violentos 
combates con superiores destacamen-
tos del landsvvehr. Varios destacamen 
tos levantados por los bávaros del 
Báltico han sidod ispersados por nues-
tros trenes blindados. Continúan la: 
hostilidades. 
La captura del Kreittzburg, cuya 
ocupación por las fuerzas estonianas 
se ha anunciado ocurrió el viernes y 
los estonianos hicieron gran número 
d© prisioneros, 
LAS CLAUSULAS POLITICAS DEL 
TRATADO AUSTRIACO LEMORADAS 
París Junio 9. 
La redacción final de las cláusulas 
políticas del tratado anstrláco, según 
se tione entendido se está demorando 
con la disensión de la demanda de los 
italianos que piden que f e autorice la 
deportación do las personas "no desea-
bles", en la parte del Tlrol austríaco 
que será anexada a Italia. Esta deman-
da tropieza con una oposición conside-
rable. 
CREESE QUE LOS ALEMANES NO 
FIRMARAN 
París, Junio 9. 
Ya ganando terreno en los círculos 
oficiales franceses la croencla de que 
los alemanes no firmarán el tratado 
de paz. Esto se basa en informes de 
Berlín que Indican que Philip Scheide-
mann, el Canciller alemán, no . está 
dispuesto a aceptar la responsabilidad 
de autorizar al Conde Yon Brockdorff-
Rantzau, jefe de la delegación de la 
paz para qne firme, y probablemente 
someterá la cuestión a ia considera-
ción de la Asamblea Nacional que se 
cree que no está en favor de la firma 
del tratado, si no se Introducen algu-
nos cambios radicales. 
LA REYISION DEL TRATADO DE 
1839 
París, Junio 9. 
El Consejo de Ministros de Relacio-
nes Exteriores de la Conferencia de lia 
Paz ha decidido nombrar una comisión 
de siete miembros para continuar la 
discuisión de la revisión del tratado de 
1839, relativo al status de Bélgica, Hu-
i r á un miembro para cada una d» las 
cinco grandes potencias y uno por 
Bélgica y Holanda, 
MOYIMIENTO PARA ADMITIR A 
ALEMANIA EN LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
París, Junio 9. 
El movimiento para admitir a Ale-
mania en la Liga de las Naciones se 
debe principalmente al deseo de evitar 
la posibilidad de la formación de otro 
grupo compuesto de potencias euro 
peas qne abarqne a Alemania, Rusia y 
el viejo grupo autonómico. 
Ha llegado a los leaders de la Con-
ferencia de poco tiempo a esta parto 
la información de que hay fuerzas qne 
t stán laborando en Alemania y Rusia 
para establecer relaciones como base 
para una combinación de potencias 
que no pertenezcan a la Liga, combina-
ción que aunque no se considera Inml 
LA PRUFBV SATISFACTORIA DEL 
YICKERS-YIMY 
St. Johns, T<»rranova, Junio 9. 
El Yickers-Yimy que optará por el 
premio de cincuenta mil pesos del Dai-
ly Mail, realizó su vnefo de prneba 
aquí hoy. La máquina, piloteada por el 
capitán Jnck Alcock se remontó a las 
cinco y cuarenta y siete 'Minutos, hora 
de la localidad y descendió cuarenta 
minutos dospués realizando una prue-
ba altamente sn\^factoria. 
Con los motoreí! funcionando perfec 
tamente, el gran aeroplano atravesó 
por las alteras de la ciudad y sus 
contornos, y después se dió a la ma~ 
saliendo hasta una distancia de veinte 
millas, regresando con gra» veloci-
dad. 
Aterrizó en el nuevo aeródromo de 
YIckers-Ylmy, cerca, de Ropewalk don -
de la máquina esperará un tiempo pro-
picio para el vueilo trasatlántico. 
El capitán Olcock dijo oue la prueba 
fué erteramente satisfactoria y que 
había quedado especialmente compla-
cido con su equipo de telegrafía sin 
hilo. 
St. John, Torran ova, Junio 9. 
El Capitán Alcock dijo esta noche 
que su máquina había ascendido prác-
ticamente a una altura de eua^o mil 
pies y él consideraba que sus motores 
serían capaces de una velocidad de 
l l ? millas por hora. Explicó que haría 
algnnos ajustes menores mañana y que 
entonces estaría dispuesto para iniciar 
el viaje a la primera oportunidad favo-
rable, la cual será la que se presentase 
antes de la luna llena en la noche dei 
viernes. 
PRALON MINISTRO FRANCES EN 
POLONIA 
París, Junio 9. 
Eugene L. Pralon, ha sido nombrado 
Ministro francés en Polonia, segíin se 
anunció hoy oficialmente. Fué cónsul 
general en Ginebra, y ha estado en 
Yarsovin varias semanas como encar-
gado diplomático. En 1991 M. Pralon 
: etnó como Secretario de la Comisión 
nombrada para estudiar los medios de 
fomentar las relaciones entre Francia 
y la América española. 
WILSON DOCTOR Y PROFESOR DE 
LA UNIYERSIDAD DE PRAGA 
París, junio 9. 
Una comisión representativa de la 
Universidad de Praira confirió hoy al 
Presidente Wilson el grado de "Doctor 
y Profesor". 
ARMISTICIO ENTRE AUSTRIACOS 
YUGO-ESLAYOS 
Ginebra, Suiza, Junio 9 
La firma de un armisticio por los 
austríacos y los yugo-eslrvos se anun-
cia en noticias que llegan aquí. (Una 
invasión de parte do Carinthia por 
fropas yugo-eslavas se anuncia en los 
despachos de la semana pasada). El 
armisticio se acordó después de haber 
ocupado los yugo-eslavos la ciudad 
de Zolfeld, 
El armisticio prescribía que hubiese 
Una zona neutral de diez kilómetros 
entre las líneas de las fuerzas opues 
'as. * 
RECEPCION A PESSOA EN LISBOA 
Lisboa, Junio 9, 
Una recopeión en honor del Presi-
dente electo del Brasil, señor Pessoa, 
se celebró hoy en el Paliacio de Belem, 
Después la sociedad de Bellas Artes 
obsoquió a la señora de Pessoa con nn 
obleto de arto. 
La sesión de mañana de la Cámara 
de Diputados se dedicará n dar la bien-
venida al estadista y su esposa. 
LOS AYTADORES NA YA LES AMERI-
CANOS CONDECORADOS 
Londres, Jnnio 9. 
La Cruz de la Real Fuerza aérea ha 
sido conferida al Teniente Comandante 
lohn H. Towers al mando de la flotilla 
americana de hidroplanos para el vue-
Üo trasatlántico y al Teniente Coman-
dante Albert C. Read y los demás ofi-
ciales del N. C.-4. 
El mayor general J. E. B. Seeley. 
jefe del Ministerio del Aire, presentó 
la cruz a los agraciados esta tarde en 
nombre del Rey. 
ANUNCIO OE VADIA . D I A * 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
R e p a r a m o s m o t o r e s e l é c t r i c o s 
d e t o d o s l o s t i p o s . 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
C t s 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
| A v T c V R O M A N I y C a . 
j B e m a z a 7 2 . H A B A N A T e l . M - 1 0 2 9 . ( 
zas del ejército de Irlanda, en que i 
mueren partidarios de uno y otro ban- | 
do, son sucesos que ocurren diaria-
mente. 
FRACASO DE UN AYIADOR 
París, Junio 9. 
El teniente Jean Fonían, aviador 
francés salió de Yllla Coublay, Fran-
cia, el domingo ap rimera hora en 
<,tra tentativa para llegar a Dakar. 
Africa y volar desde allí al través del 
Atlántico hasta el Brasil. Su máquina, 
sin embargo, se descompuso, y se vio 
obligado a aterrizar en Moncayo, cua-
renta millas al Noroeste de Zaragoza, 
España. 
En las tentativas anteriores el te 
niente Fortan se vió ablicrado a des-
cender debido a descomposición de sus 
máquinas. 
LA CRISIS CESCO-HUNGARA 
París, Junio 9. 
El Consejo de los Cuatro discutió 
esta tarde la crisis ontre Coseos y Hún-
garos. La crrnvedad de la situación en 
la frontera se reconoce y el Consejo 
reanudará la consideración del asunto 
mañana con el objeto de ndontar medi-
das para solucionar el conflicto. 
G r a n L i q i i i d a c i ó n 
A p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , s e r e a l i z a n t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e j o y e r í a , r e l o j e s , o b j ' e t o s 
p l a t e a d o s , t e r r a c o t a , l á m p a r a s , c a m a s d e h i e r r o 
y b r o n c e , s i l l a s , s i l l o n e s , m e s a s , t o c a d o r e s , v i t r i -
— ñ a s , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , e t c . , e t c . 
T o d o t i e n e q u e s a l i r a c u a l q u i e r p r e c i o . 
E l que llega primero es el que aprovecha. 
H i e r r o , A l v a r c z y C a . 
C o m p o s t d a , 5 7 , en tre Obispo y O b r a p í a . 
1 
LA DELEGACION TURCA YIENE EN 
UN BARCO DE GUERRA FRANCES 
París, Jnnio 9. 
La delegación turca en camino p-ara 
París viaja en un barco de pmerra 
francés. Se ha aclarado en los círculos 
oficiales f(ue ios turcos vienen mera-
mente como consultores y no como 
plenipotenciarios, y no hay decLarn-
ción definida ninguna acerca de si ne-
gociará o no un tratado con Turquía 
como se ha hecho con Alemania, Aus-
tria y Bulgaria. 
Tiénese entendido que la delegación 
turca, imputará a los jóvenes turcos 
LA GUERRA DE GFFRRILLA EN 
IRLANDA 
París, Junio 9. 
La guerra de guerrilla de un caróc-
1er, como el que nsualmente precede a 
un conflicto mayor "es lo que ahora 
se está verificando en Irlanda, sepún 
declaró Frnnck P. WaJsh y Edward F. 
Dunne'', en nn Informe suplementario 
que han remitido al Presidente IVilson 
respecto n la situación en Irlanda. 
Los señores IValsh y Dunne, delepra 
dos de las socWiades irlandesas en los 
Etados Unidas, afirman -m este an^n-
dlce la Informe sometido al Presidente 
"VYllson la semana pasada, que choque 
entre voluntarios irlandeses y las fuer 
IRLANDA LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
Londres, Junio 9, 
Los periódicos de Londres, por lo 
general están excitados con motivo de 
la resolución adoptada por el Senado 
de los Estados Unidos pidiendo a los 
delegados americanos á-i la paz que 
hagan gestiones para qne los delega-
dos de Irlanda sean oido<: por la Con-
ferencia de la Paz. 
El "Daily Croniche', se moniflesta 
sorprendido de que los americanos 
"estén tan extracrdfnariamente mal 
enterados en lo relativo a la cuestión 
irlandesa." 
El "ífomlng Post*' comenta en tér-
minos más en^rtflcos el asunto y atri-
buye el ato del Senado a hostilidad 
contra la Liga de las Naciones. 
El "Post" contínuna, "no hay país 
en el mundo en donde tan deliberada-
mente se dirija una afrenta a una po 
tencia amiga. Esla conducta, juzerada 
por todas las pautas de 'a amistad i 
el decoro internacional, no tiene de 
tensa. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
EL. SENADO AMERICANO SE APODE-
KA DE ü.-íA COPIA DEL TRATADO 
DE PAZ 
WASHINGTON, junio fl. 
De entro nn -verdadero torbellino de 
inoldente?!, el Senado pudo extraer una 
copia del tratado de paz, y despula de 
batallar durante cinco horas, orden<5 en 
Impresión -ín el Diario de Sesiones. 
Al mismo liempo Inició y dió impulso 
a la investí aración para determinar de 
qué manen han llegado copias a manos 
de particulares en New York y se ha 
citado a '.nos seis prominentes financie-
ros del nafa. 
La copia que pasó al acta de la sesión 
fué traída a este país por un periodista 
y fué presentada por el Senador Borah, 
republicanD, do Idaho, después de la lec-
tura de an cablegrama del Presidenta 
Wilson que decía que no podía sin ser 
infiel a sus compromisos enviar al Se-
nado el te t̂o del tratado. 
El efecto de los incidentes desarrolla-
dos hoy en el Senado y que revisten his-
tórica importancia fué despejar la atmós-
fera eiimiuaudo el tan decantado asunto 
to de la publicidad, ensanchar el golfo 
entre el Pre/idente y la moyrla del Se-
nado y pr^igiar un aspecto se/sacional 
do la investigación instituida para averi-
guar la man̂ .-a como llegaron a mano* 
de personas desautorizadas copias del do-
cumento. 
Iniciando su Investigación con inespe-" 
radó vigor la comisión de Relaciones Ex-
teriores dea'.ro de media hora después 
de haberse" reunido votó en favor de lla-
mar a declarar a R. P. Morgan, H. P.' 
Davis y Thoaias F. Lamont, todos de la 
casa bancada de Morgan; a Jacob Schiff, 
de la casa ííuhn, Leeb and Company y 
a Paul Warburg, anteriormente relacio-
nado con U misma casa, lo mismo que a 
Frank A. Vanderbilt, ex-Presidente del 
Nationa ICity Bank. Después tomó decla-
ración a Prank L. Polk, Secretario in-
terino de ''Sstido, acerca de las copias ofi-
ciales que ost'in en las arcas del Depar-
tamento le listado. 
También te. hicieron declaraciones a la 
comisión por el Senador Lodge, republi-
cano, de M i-isachusetts y el Senador Bo-
rah, semeja it-ís a lo que declararon en el 
Senado de que tenían conocimiento de 
que había ftpias en New York, aunq le 
no podían divulgar los nombres de sus 
informantes. 
Cuando d Senado se reunió escachó en 
silencio el cablegrama del Presid-Mite 
Wilson, qui se interpretó como presnirio 
de que se negaría a acceder a la súo'l -a 
de que el te t̂o del tratado se trasmi-
tiese al o3Uíido, süpllca contenida en una 
resolución aloptada el •viernes. 
Terminada la lectura de aste mens.T >g 
el Senador Borah, presentó inmwliUa< 
mente su copia del tratado, ordenáudbi^l 
fuese impresa por cuarenta y sî te vovoC 
contra veiire y cuatro. 
Más tarde, sin embargo, se presente 
una moción para reconsldeinr el asum* 
U n a d e n u n c i a 
i m p o r t a n t e 
En elJuzgad o de instrucción de la 
sección primera se recibió ayer una 
denuncia por escrito, firmada por el 
doctor Fausto García Rivera, a nom-
bre del señor Francisco Arteaga y 
Gordon, vecino de San Pedro 12, 
quien refiere que José Crespo, domi-
ciliado en Mercaderes 3, ingresó en 
su caja un check por la suma da 
$18,014.35, del Banco Mercantil de 
Santander, que desde España le ha-
bía remitido el día 11 de Septiembre 
del pasado año, y otro por $3,620.73, 
en 15 de Diciembre del propio año, y 
como quiera que a pesar de las mu-
chas gestiones que ha practicado nu 
ha podido lograr que Crespo le reln . 
tegre esas cantidades, que niega ha-
ber recibido, se qstima perjudicado. 
El doctor García Rivera acompaña un 
poder hecho ante el notario Dr. Beci. 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
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Lo m e l ó n más 
económico pora 
m t y tiro de 
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Bey de los-cam-
pos em tiempo 
de goerrai j de 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
tornn una marafla parlamftnta.'ii 
puso en peligro la publicación í f 1 
ttotado pnr-i sortear semfjante cuiitiu-
tr" ¿la ' el Cenador por Idaho a u n í liora 
avanzada de la tarde empezó a lea- el 
documento üP laa cien mil palabr-., y 
.nntlnui durante nna hora a peur fle 
Z s muchos protestas «e los partidario» 
del Pres^dN'te. 
Entone ;a fracasd el esfuerzo pari Im-
Mf la piU'Meacióu. fué desechada 
P i*„ i -ira la reconsidera» i(>n y l& pe jnocion V"'" _ . _ _ 
que h ' ' í a lea 
dado orlgfr- a michiis 
irtffi-, jiupntaf'ones de deslealtad 7 que 
mu^i-B con'eptos habla asrregrac;? nr 
nuoTO capltolo a la historia del Sonido. 
lleLa "prime-a sorpresa de la selle del 
dfa vino cuando la comlsifln do Rc'n-
riones xter'.oreB cuyas sesiones en años 
rmsados han sido rodeadas del mayor ai-
jjno, abri5 de par en par íub puertas al 
(público. a . . 
Se entonces que en vez de seguir el 
método usual de nombrar i:na subcoml-
eión para o£.cer la investlRaclón, la co-, 
misión en lleno propuso participar en 
ella y emi^/í-r cuanto antes. 
E l Senadir Borah fué llamado prime-
ramente l-ira que ampliase su declara-
ción en el Senado acerca de las copias 
del tratado que hay en New York. Dijo 
<rue a principios de marzo se llegó a 
convencer que los banqueros internaciona-
les de Now York estaban particularmen-
te interesados en la creación de la Liga 
do las Naciones y que II bajo cuerda 
ompezó una inTestigaqión. 
Averigüé, dijo a la comisión que prác-
ticamente todos los banqueros interna-
cionales estaban profundamente intere-
«ados en !a Liga y ayudando a promover 
eu adopciói por este país. Llegr% a con-
•rcncerme también que estos caballeros 
estaban interesados en promover la Liga 
por razones particulares. 
Bajo el interropatoio el Senador por 
Idaho agregó que había obtenido este 
informe, ÍOuto con el conocimiento de 
oue había iría copia del tratado en New 
York de fuentes que no podía revelar. 
Entonces a jgirió que se llamase a los 
señores Morgan, Davidson, Lamont, War-
burg y Schleff, diciendo que los relacio-
naba con l i existencia de copia del tra-
tado en New York "sólo por una combi-
nación de Mrcunstancias". 
L a comiv.ón por voto unánime invitó 
también a Air. Polk a que compareciese 
ante ella. 
E l Senador Lodge declaró que él tam-
bién había derivado su información acer-
ca de la copia del tratado de fuentes 
M E C H A T R I P L E 
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lo probaría leyendo el documento. E a 
tonces ernp<??6 sin prisa ninguna con el 
preámbulo del Inmenso volumen cuya 
lectura probablemente hubiera dura 15 
Loras. 
Todos los esfuerzos para interrumpir 
la lectura fracasaron y durante una ho-
ra, Mr. líordh, de pie, ceica del centro 
del salón leyó el largo y pesado preám-
bulo con eu larga lista de signatarios 
extranjeros 1 asta internarse en la pri-
mera sección del tratado. Gran parte del 
tiempo quo duró su lectura, el Senador! LOS ESTADOS UNIDOS O F R E C E N SU 
Tribunal Supremo del Estado. 
Espérase que el Estado de New York 
entable inmediatamente pleito para cobrar 
esas contribuciones. 
E l Alcalde Hylan, de New York, recien-
temente pleito para cobrar esas contri-
buciones. 
E l Alcalde Hylan, de New York, recien-
temente informó a las autoridades de la 
Florida que asi se haría si la Florida 
perdía su pleito. 
hibición impuesta a la exportación del oro • salido para Daiquirí, por haberse descom-
permitlrá a las naciones extranjeras ob-' puesto su maquinaria, 
tener el metal que necesiten para forti-
ficar su posición económica, dijo la Junta. 
Un efecto Importante que se espera es 
la restauración del peso americano colo-
cándolo a la paren el cambio con los 
países sud-americanos, particularmente 
Colombia y Venezuela, donde ha sufrido 
un descuento de veinte por ciento. 
so dirigía d un salón casi vacío. 
Por fin, b'n embargo, las conferencias 
entre los leaoers del Senado trajeron un 
acuerdo molíante el cual ce dió el uná.-
o podía revelar. Un amigo le había \ 1111116 consenílmiento para Interrumpir la 
1 lectura y v:tar sobre la reconsideración 
de la moclOn. Fué prontamente rechaza-
WASHTNGTON, junio 9. 
E l Senador Borah y sus partidarios, 
después de una batalla que duró cinco 
horas lograron que se insertase una co-
pia del tratado en el acta pública de 
mostrado el documento, dijo y "nunca 
había oído t'c.'ir que el tratado estuviese 
en manos de intereses financieros. Con-
tlimó diciendo que no había investigado 
como su amip > la había obtenido. 
E l Secretario interino Polk, dirigiéndo-
se a toda prisa al capitolio tan luego 
como se enteró de la Invitación de la co-
misión, ll4gó precisamente antes de que 
Mr. Lorlge hubiese completado su decía- ¡ 
ración. En contestación a las preguntas 
que se le llrigieron Mr. Polk dijo a la 
comisión que había recibido en varias 
ocasiones un í s treinta copias del trata-
do, la primein el 10 de mayo por correo 
especial, después diez más de la misma 
manera y lespués un paquete de copias 
odicionales i n la correspondencia confí-
dencial del Departamento de Estado. E l \ 
número de copias contenidas en este pa 
quete no jn.día revelarlo, porque los se- j 
líos no se Habían roto todavía. 
Todos estos paqut.tes fueron colocados , 
en mi caja de hierro, sujetos a nuevas I 
órdenes, ooQtinuó el Secretarlo, agregan- LOg E J E K C I C I 0 S D E VERANO D E LOS 
ACADEMIA NAVAL O M I L I T A R A L A S 
R E P U B L I C A S HISPANOAMERICANAS 
WASHINGTON Junio 9. 
Una resolución autorizando a cada una 
de las repúblicas hispano americanas pa-
ra que envíen dos representantes a este 
país después del 1 de Junio de 1920, a 
óa, abriendo el camino para llevar el tra- i recibir instrucciones en la Academia Naval 
tado haat la imprenta del gobierno. o Militar, fué recomendada hoy al' Con-
greso por el Secretario de Estado inte-
rino Polk. 
L A F E D E R A C I O N AMERICANA D E L 
TRABAJO 
A T L A N T I C C I T Y , New Jersey, Junio 9. 
la sesión del Senado, después de muchas Delegados que representan más de tres 
i . . . . . . . — « .11- _.. I millones de trabajadores americanos de tentativas para Impedir su publicación, 
tentativas que habían sido derrotadas 
con votos aasta aquí sin precedentes. 
ENORME PRODUCCION D E TRIGO E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 9. 
Una producci de trigo de 1,236,000,000 
| de busliels este año combinando el trigo 
de Invierno y el de la primavera se pre-
dijo hoy por el Departamento de Agri-
cultura en vista de la condición en que 
se halla la cosecha el primero de Junio. 
do que no habían sido examinados por 
nadie excooto él y eu secretarlo. 
Preguntad? si había alguna posibilidad 
de que se hubiesen obtenido copias del 
Departamento de Estado contestó: "Po-1 
sltlvamente no hay probabilidades de se- I 
mejante cosa". 
L a comisión suspendió su sesión sólo 
unos cuantos minutos antes de que el Se-
nado se reuniese al medio día y el ca-
belgrama del Presidente Wllson traído 
por el Senador Hltchcock suscitó el asun-
to en el Sanado. Apenas hubo leído el 
.mensaje, se levantó el Senador Borah. 
'^o tengo aliara en mi poder una copla 
del tratado, dijo. Los que me la dieron 
me han permitido darla al público.. E s -
ta copla pajtaioular fué traída a este país 
por un cArreaponsal del Chicago Tribu-
ne, Mr. Frazier Hunt. Pido unánime con-
sentimiento para que se Imprima en el 
Diarlo de Sesiones. > 
Esta petlcl íu causó algo 'asi como una 
conmoción eléctrica '*n el salón. Senado-
res de uno y otro partido se agitaron 
y empezó la lucha bobre la publicación 
del Tratad i . Los partidarios del Presi-
dente se negaron jrontamente a dar su 
consentimiento unánime y e Senador Bo-
rah entonces piesentó su moción para que 
ee imprlmles-j Esa moción fué sometida 
rápidamente a votación y se ordenó rápi-
damente la publicación del documiento 
por cuarenta y siete votos contra veinte 
y cuatro. 
Tan pronto como se terminó la lectura 
de la lista, muchos senadores se levanta-
ron pidiendo la oportunidad de explicar 
su voto. Derpués de más de una hora 
el Senador B'íckham, demócrata, dijo que 
había votado en favor de la moción Bo-
rah bajo ana mala inteligencia y propu-
so reconsiderar la acción por la cual se 
«rdenó la impresión del tratado. 
E l Senador Maher, que estaba en el 
aso de la palabra, la cedió al Senador 
William, quien habló durante hoM y 
media, como ardid obstruccionista. 
Poco anreo de las cuatro terminó el 
Senador William y e'. Senador Borah, a 
Quien se concedió la palabra dijo que la 
iutentlcldad de la copia del tratado se 
iabía puesto en tela de Juicio y que él 
GUARDIAS MARINOS AMERICANOS 
WASHINGTON, Junio 9. 
Seis acorazados que componen la escua-
drilla- de ejercicios de verano de la Aca-
demia Naval zarparon hoy de Annapolis 
llevando las tres clases superiores de guar-
dias marinas. 
L a escuadrilla visitará a Guantánamo, 
Cuba; St. Thomas, Islas Vírgenes y regre-
sará a Annapolis el 27 de Agosto. Los 
barcos que compor.en la flotilla son el 
•'Alabana" el "Illinois", el "Kentucky", 




NEW f o R K , Junio 9. 
Todos los importantes edifidos públicos 
de New York, lo mismo que la residencia 
ambos sexos reunidos en la sesión de 
apertura de la Federación merlcana del 
Trabajo hoy, desaprobaron las ideas de 
los agitadores radicales y votaron en favor 
del estudio de los problemas de recons-
trucción do vital importancia para el tra-
bajo organizado. 
Samuel Gompers, Presidente de la Fe-
deración americana del trabajo, dló la 
nota en convención cuando dijo durante 
su discurso de apertura que el trabajo 
organizado estaba determinado a deste-
rar de América la tiranía política o in-
dustrial. 
E l informe anual del Consejo Ejecutivo 
de la Federación, que contiene amplias 
líneas generales del programa de recons-
trucción del trabajo organizado, fué some-
tido a la consideración de los delegados. 
Algunas recomendaciones contenidas en 
el Informe se referían a una actitud de-
finida que debía adoptar el trabajo or-
ganizado en favor de la posesión semi-
públlca de los servicios de utilidad pú-
blica, la prohibición del trabajo de los 
niños, la libertad de expresión y de aso-
ciación y la restricción de la Inmigración. 
E l informe «ondena el militarismo. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(De la PrensaiAsociada, por el hilo directo) 
L A H R E L G A D E NEW B E D F O R D 
NEW B E D F O R D Massechusetts, Junio 9. 
Treinta mil operarlos reanudaron el tra-
bajo en las fábricas de algodón de esta 
ciudad hoy después de un paro forzoso ¡ Chije en l a parte noroeste extrema de 
L O S C O S T A R T I I C E N S E S R E V O L U -
C 1 0 N A R Í . 0 S E N L A C R U Z 
San J u a n del Sur . Nlcaragrua, J u -
pio 9 
L a s tropas reyolucionarfas costa-
ricenses han yuelto a ocupar a L a 
de tres semanas, debido a una huelga 
de maquinistas que pedían aumento de 
jornales. 
A virtud del arreglo acordado por los 
manufactureros estos volverán a dar em-
pleo a todos los huelguistas y arregla-
rán la cuestión de los Jornales máa tarde. 
H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S E N 
C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D Junio 9. 
Una huelga nacional de telefonistas, que 
incluye a los operadores y a los emplea-
de los ciudadanos prominentes y hombres i dos en la conservación, construcción y re-
públlcos que pueden ser blanco de los, paraclón, fué declarada hoy debiendo em-
E L QUE TRAJO E L TRATADO A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NEW Y O R K , Junio 9. 
Él texto íntegro del tratado de paz con 
las potencias centrales que ha sido objeto 
de discusión en el Senado de loa Estados 
Unidos durante una semana o más, fué 
traído a este país por Frazier Hunt, co-
rresponsal del "Chicago Trlbune' y se es-
tá d'strlbuyendo ^ r el' sistema de sin-
dicato a los periódicos de este país en 
secciones garantizadas por el derecho de 
propiedad. La primera sección se publicó 
hoy. 
Mr. Hunt dice que la copia del tratado 
que ha traído es uno de los originales que 
obtuvo en París. Está Impresa en fran-
cés e inglés, contenida en 416 pág'nas y 
consta de unas 75.000 palabras. Mr. Hunt 
dice que es bastante fácil obtener tra-
ducciones alemanas del tratado en Ale-
mania y los países neutrales, pero éstas 
tienen omisiones y carecen de los mapas 
contenidos en la copla original. 
El sumarlo del Tratado según se pu-
blicó anteriormente en este país, dice 
mlster Hunt, contlne substanclalmente los 
puntos importantes del tratado íntegro y 
sólo en unos cuantos lugares hay omi-
siones. Estas, dice, ocurren en la sección 
relativa al valle de Sarre y con referen-
cia a la organización obrera Internacio-
nal. 
ataques de los terroristas fueron coloca-
dos hoy bajo la guardia de trescientos 
policías vestidos de paisano. 
Las autoridades policiacas y agentes 
federales se negaron a comentar la ex-
traordinaria precaución que se ha adop-
tado para Impedir atentados como los 
ocurridos el día dos de Junio, llmltándo-
dose a decir que una guardia vestida de 
Dalsano era más conveniente que los po-
licías uniformados. 
E l cuartel general de Policía y la Casa 
Consistorial se hallan entre los lugares 
protegidos por este destacamento especial 
de la policía, mientras que los clubs, 
las Iglesias y las casas de hombres pro-
minentes y los círculos de negocios y fi-
nancieros estaban análogamente protegi-
dos. Se llegó a la decisión de adoptar 
estas precauciones en una conferencia de 
altas autoridades de policía y de detecti-
ves que han hecho una especialidad de 
la vigilancia de los anarquistas. 
pezar en la mañana del próximo lunes, se-
gún C. Zlckman. agente local de negocios, 
y J . II . Groves, secretarlo financiero de 
la Unión de Electricistas. Se anuncia que 
las órdenes fueron recibidas del Cuartel 
General Internacional en Sprlngfleld. 
D E R E C H O S R E A L E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 9. 
Las sentencias de los tribunales infe-
riores sosteniendo que el Estado de la 
Florida no puede Imponer contribuciones 
sobre los bienes del' difunto Henry M. 
Flager, fueron confirmadas hoy por el 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A NOR-
MALIDAD ECONOMICA 
WASHINGTON, Junio 9. 
Para apresurar el restábleclmlento de 
la normalidad económica y colocar nue-
vamente el paso americano en situación 
de paridad en varios países extranjeros 
el control ejercido por el gobierno sobre 
las transacciones en los cambios extran-
jeros y la exportación de la moneda de 
oro fué eliminado hoy por el Presidente 
Wllson, por recomendación de al Junta 
de Reserva FederaL 
Las excepciones hechas por el Presiden-
te Incluían la importación o exportación 
de notas de rublos u operaciones de cam-
bio con aquella parte de Rusia que está 
ahora bajo el control del gobierno bolshe-
blkl y transacciones de cambios con te-
rritorios acerca de los cuales dichas tran-
sacciones sólo se permiten ahora por con-
ducto de la Administración de Socorros 
americanos. 
E l hecho de haberse levantado la pro-
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Nadie p««!e competir con eu Calidad, Permanencia. Belleza y Uniformidad, que e«. lo determina 
an •erdadero V A L O R . do de sus plíios. camas y muebles, »o le pesaré. 
plftüa, producto de la fábrica más grande del J t y * 1 ; , ™ ; 
He aquí algnihi a de laa cusas (¡\ 
sal. Monte, número 1T7; Taboao y Vlla, 
mero 114; F . Maceda, Monte, uümero 
m,p lo vond^- Urquía y Cía., Belaacoaín, número 12,: Ganosa y C*-
vfla Gállalo número 61 | Viuda de C. F . Calvo, Compoatela, i í -
o 408; M. Eirea y Cia., Rtina. núm«fo 47. 
MAS SOBRE LA INVESTIGACION A C E R -
CA D E L TRATADO 
NEW Y O R K Junio 9. 
Los señores J . P. Morgan, H. H. Da-
vidson y Jacob H . Schiff se negaron hoy 
a comentar los despachos de Washington 
que dicen que han sido citados para la 
Investigación del Senado sobre la circula-
ción del tratado de paz en este país. Tho-
mas W. Lamont, solicitado también por 
la Comisión del Senado, se encuentra en 
Francia. 
Otros financieros mencionados no se ha-
llaban hoy en la ciudad. 
UN C A B L E D E WILSON A L SENADOR 
HITCHCOCK 
WASHINGTON, Junio 9. 
E l PPresidente Wllson, en un cablegra-
ma recibido hoy por el senador Hltch-
cock, demócrata dijo que esperaba que 
la Investigación por la comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado sobre las 
coplas del tratado de paz que se dice que 
han llegado a manos de ciertos intereses 
privados en New York, se llevaría a cabo 
de la manera más complete y escrudlña-
dora. 
LOS ESTADOS UNIDOS E S T A N P R E -
PARADOS PARA P R O T G E R A NICA-
RAGUA 
WASHINGTON, Junio 9. 
Con una guardia de infantería de Ma-
rina substancial en Nicaragua y un barco 
de guerra en cada costa, los Estados Uni-
dos están preparados para proteger a este 
país contra la invasión de loa costarri-
censes, según se averiguó hoy de fuentes 
oficiales. No se espera que se haga nada, 
sin embargo, mientras están pendiente el 
resultado de una Investigación que ahora 
está llevando a cabo el Departamento de 
Estado. 
E L G E N E R A L C A B E L L NO Q U I E R E MAS 
TROPAS PARA L A F R O N T E R A 
MEJICANA 
WASHINGTON, Junio 9. 
E l Mayor General Cabell', al mando del 
Departamento Meridional y la frontera me-
jicana, en Informe especial al Departa-
mento de la Guerra hoy recomendó que no 
se aumentase en estos momentos las fuer-
zaa. Las que están bajo su mando dice el 
general Cabell, son suficientes para hacer 
frente a cualquiera contingencia que pue-
da sobrevenir. 
Ijosta R i c a 
Luí, fuerzas riel gobierno de Tinoco 
se f etiraron del lugar dejando unos 
i n ; í n t o s heridos y quince monturas-
" L A U N I O N L A T I N A " 
S. A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S : 
O F I C I O S 2 8 , 
e n t r a d a p o r A m a r g u r a . 
T e l é f . A - 9 2 3 9 . 
H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P R E S I D E N T E 
S R . B E N I T O O R T I Z Y O R T I Z 
V I C E P R E S I D E N T E S 
S R . M A X I M I N O R O D R I G U E Z B O R R E L l 
S R . J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
S R . A G U S T I N G U T I E R R E Z 
T E S O R E R O ; S R . P E D R O G O M E Z M E N A , 
V I C E T E S O R E R O ; S R . M A N U E L G O M E Z M E N A 
D I R E C T O R G E N E R A L ; S R . R O G E L I O J U S T I N I A N I 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L ; S R . C E C I L I O S O T O L L O R C A 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
D R . J O R G E G A R C I A H E R N A N D E Z ^ 
M E D I C O D I R E C T O R ; D R . G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
C O N S E J E R O S P R O P I E T A R I O S ; S r e s . / o s é M a r í a G a r c í a 
M o n t e s ; J u a n S a n t a m a r í a B u e n o ; D r . F e r n a n d o O r t i z ; S r e s . 
A g a p i t o C a g i g a ; R a m ó n P l a ñ i d ; J o s é G ó m e z M e n a ; F r a n -
c i s c o N o n e U F e l i ú ; I n d a l e c i o P e r t i e r r a ; M a n u e l L l e f a n d i ; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s ; F a u s t i n o A n g o n e s ; J o s é M a r í a 
V i ñ a ; M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : S r e s . J u a n D í a z I n g u a n z o ; 
F a u s t i n o G o n z á l e z ; C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; N i c a s i o E s c a l a n t e ; 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ; R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z ; S a b á s E . 
A l v a r é ; B e r n a r d i n o G . F e r n á n d e z ; M a n u e l D u y o s ; D r . G u s -
t a v o de los R e y e s . 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
' ANUNCIO DCVADIA 
T R O P A S F E D E R A L E S E N C H I 
H U A H U A 
Ciudad de Méj ico , Junio 9. (Por l a ' 
Prensa Asoc iada . ) 
L a ciudad de ChHiuahua, que se 
dec ía que estaba en manos de T i l l a , 
rfó entrar el sábado a las tropas fe-
derales mandadas por e l general 
Manuel D i é g n e z , s e g ú n se a n u n c i ó 
anoche desde las oficinas del Pres i -
dente C a r r a n z a . 
A g i e g ó s e que e l general D i é g n e z 
l - erm•mecer ía t n Chihuahua esperan-
cfo ó r d e n e santes de continuar l a cam 
pif ia contra y ' l a . 
Es<e anuncio oficial disipa los ya-
r'os ?T.mores relatiyos a la s i t u a c i ó n 
d¿ Chihuahua-
L O S B A R C O S B R A S I L E R O S R E O R E 
S A N A R I O J A N E I R O 
R í o Janeiro , Junio 9. 
_ L a flotilla de la esenadra brasile-
ñ a que h a estado en aguas europeas 
y que h a coooerado con las esoua 
dras al iadas durante l a guerra, l l e g ó 
hoy p la bah ía Se dió una e u t u s i á s -
tica bieuTenlda a los barcos que re-
gresaban a l mando del Almirante 
I r o n t i n . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Junio 0. 
Llegaron Tos Tapores Monterrey, de la 
Habana; Cubadlst, de Antilla y el Vlndal 
de Guantánamo. 
MOBILA, Junio 9. 
Salid el vapor Mielero, para la Ha-
bana. 
NEW GR L E A N S Junio 9. 
Llegaron los vapores CbaJmette, de la 
Habana; Kennebec, de Cienfuegos; Lake 
Fondulac, de Matanzas y Nelson, de Cuba. 
B A L T I M O R E , Junio 9. 
Retornó el' vapor Flrmore, que habla 
G R A V E S I T U A C I O N E N E L P Ü E R 
T O D E B A H I A . B R A S I L 
Buenos Aires . Junio 9 . 
Despachos ducibídos aquí de Rúo 
Janeiro dan cuenta de una graye si-
í n a c i ó n en el T>uerto de Bahía , a cau-
sa de la huelg t general que a l l í se ha | 
declarado. Que B a h í a ha « s t a d o d u - , 
rante tres d í a s sin pan, sin leche y 
sin cr.rne y que los sistemas te le fó-
nicos y t e l e g r á f i c o s y del alumbrado 
se h a b í a n suspendido, se supo po-
un telegrama enTi'ado por la Asocia-
c ión Comercial de la ciudad a l Pre -
s}dente do l a R e p ú b l i c a B r a s i l e ñ a . 
S E P R E D I C E E N E L P A S O E L A T A 
Q U E A J U A R E Z 
E l Paso, Texas , Junio 9. 
U n correo l l e g ó hoy a Juárez a nna 
hora avanzada de T i l l a Ahumada trein-
ta mil las a l S u r trayehdo l a confirma-
c i ó n de la presencia al l í de una eran 
fuerza de rebeldes a l mando del ge-
neral Fel ipe Angeles. 
Poco d e s p u é s de l a llegada del co-
rreo los hombres de negocios america-
nos y mejicanos comenzaron a trasla-
dar sus pertenencias a este lado del 
r í o . 
L o s simpatizadores do V i l l a en el 
Paso predicen libremente que J u á r e z 
s e r á atacado antes de l a m a ñ a n a y que 
la g u a r n i c i ó n federal ser e n d i n í sin 
lucha ninguna. 
A q u í se d e c í a hoy a una hora ayan-
zada que el general M . Murieta, admi 
nistrador de la Aduana de Ju í í rez ha-
bía trasladado los fondos oficiales de 
su ofielna a E l Paso y tambh'n había 
enriado su familia a l otro lado .del 
pnemte Internacionat. 
I N C E N D I O E N R I O J A N E I R O 
Buenos Aires , Junio 9. 
Despachos de Rio Janeiro dicen que 
el fuetro d e s t r u y ó hoy el riejo puente 
11. L a s l lamas se propagaron a nn 
hospital adyacente, causando a l l í r a 
r ías desgracias personales y lesionan-
do a un mimero de personas. Se de-
clara qu eel daño material h a sido 
enorme. 
EL PRECIO DEL PAN 
D E L A N U E V A C O N S T I T U C I O N 
G U A T E M A L A 
San Salvador, junio 8. 
E l p e r í o d o preside acial de Guate-
mal* pe reduce de seis a cuatro a ñ o s , 
i;ajo las c l á n s i l a s de l a nneva Cons-
t i t n c l é n de Gui temala recientemente 
publicada y promulerada en los per ló 
dlcos de esta ciudad. 
L a nuera C o n s t i n t c i ó n modifica la 
de 1879, y los rasgos importantes de 
t l laafectan a la Pres idencia y a los 
m é t o d o s de e l e c c i ó n . 
P r ^ r e e que todos los r e s i d e n t e s 
sean plectos p^r r o t a c i ó n directa del 
pneb^o. L a s elecciones se r e r i f l c a r á n 
o ú b i m o dominero de noriemT)re. 
A d e m á s de reducir e l n e r í o d o pre-
sidencial prescribe que el Presidente 
no sea reelecto ni pnedap resentarse 
I W a la r e e l e c c i ó n sino hasta oc io 
a ñ o s d e s p u é s de dejar el puesto-
E s a s c l á u s u l a s se aplican también a 
an Presidente electo para l lenar el 
por íodo no r e m i d o de otro, s i el pr i -
mero ha ocupado la Presidencia du-
rante un a ñ o . 
L a nnera C o n s t i t u c i ó n repite las 
e l á u s n ' a s de la anterior que dicen 
qre todos los credos t e n d r á n libertad 
de cuito y que el Es taco no recono-
ce ninguno. 
L o ^ p e r i ó d i c o s de a q u í comentan 
farorablemente la C o n s t i t u c i ó n . 
E l Concejal s e ñ o r Manuel Mart ínez 
P e ñ a l v e r ha presentado a l a consido-
r a c i ó n del Ayuntamiento una m o c i ó n 
proponiendo, en vista de haber cesado 
la Junta de Subsistencias y correspon 
der por tanto al Ayuntamiento fijar el 
precio del pan, los acuerdos siguien-
tes: 
"Que por el (Ejedutiro Municipal se 
ponga en vigor el reglamento para la 
venta de pan acordado por el Ayunta-
miento en 5 de Marzo de 1907 y man-
dado a cumplir por el E j e c u t i r o en 5 
de A b r i l del mismo año , quedando mo-
diñeado en los siguientes extremos y 
rigente en todos los d e m á s que no se 
modifiquen por este proyecto: 
lo—Que las l ibras de pan, de cual-
quier ( l a se que sea, la que se ela-
bore t e n d r á n que tener precisamente 
el peso de 460 gramos y las medias l i-
bras 230 gramos que so e x p e d i r á n al 
p ú b l c o en el mostrador y cu su do-
mici l io; la l ibra a diez centavos mo-
neda oficial y la media l ibra a cin-
co centavos. 
2,—Que queda prohibido expender-
la a l p ú b l i c o en el mostrador y en 
el domicilio donde se llevo por les 
d u e ñ o s el pan a sus parroquianos 
cualquier c lase de pan que se elaboro 
que no tenga el peso completo la li-
bra de 4C0 gramos y la media l ibra dfí 
230 gramos v e n d i é n d o s e de acuerdo 
| como se dispone en la base pr imera 
de este proyecto. 
Que el pan f r a n c é s que so elabore 
cuartos etc. s e r á vendido al públi-
co t a m b i é n por l ibras y medias l ibras 
siempre que lo soliciten al precio dis-
puesto en esta m o c i ó n . 
3o.—Que los d u e ñ o s üe p a n a d e r í a s 
que infrinjan estas dieposiciones incu 
rr irán en la multa de diez p^sos por 
primera vez, veinte pesos por segun-
da vez, y por el Ejecut ivo Municipal 
se le r e t i r a r á la l icencia poi tercera 
vez dando cuenta a l Juzgado corres-
pondiente por la i n f r a c c i ó n cometi-
da por desobediencia a las disposi-
ciones dictadas sobre este extremo. 
Que el Ejecut ivo Municipal quede 
encargado de dar cumplimiento a es-
tas disposiciones e imprimiendo va-
rios ejemplares del Reglamento en hx 
forma que debe quedar redactado por 
las modificaciones que se introducen 
por esto proyecto r e m i t i é n d o s e un 
ejemplar a cada d u e ñ o de p a n a d e r í a 
para que no pueda alegar ignoran-
cia'' . 
V T L L I S T A S E N S A M A L A Y U C A 
J u á r e z , Méj ico . J u n i o S. 
A o n í se rec ib ió la i n f o r m a c i ó n mil i -
tar hoy de que trescientos r l l l l s tas ha-
baín llegado a SamalajTica, a treinta 
mil las a l Sur de J n á r e z , d e s p u é s de l a 
c o n c e n t r a c i ó n el dominen de m á s do 
dos mi l hombres en V i l l a Ahumada 
bajo el general Fel ipe Angeles y Mar 
ü n L ó p e z . 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e ! P a í s . 
A V I S O 
L a i m p o r t a n t e f a r m a c i a • ' S A N R A M O N " , P a r a -
d e r o d e l a V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 2 4 2 , e s t á a b i e r t a 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s s i e t e 
d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
Anuncio de Iglesias T . A-042o. c 5060 5d-8 
T A B F J L O R O f O X F E S O 
D ó n e l a s , ArJzona, Junio 9. 4 
Torlblo Tabello, jefe de la nartid i • 
í c re la te y dos bandidos que Inradió 
a Cananea, Sonora, Méj ico a principios , 
de Mayo, hizo nna completa c o n f e s i ó n i 
a las antoridides d r i l e s antes de sor 
e.iecntado anoche en Cananea. s e g ú n | 
Ke pndo arer lgnar hoy. 
B í c e s e qne c o n f e s ó haber dado muer-
te personalmente a l iefo de P o l i c í a de 
Cananea , qne con cuatro de sns hom 
bres p p m i ó durante la I n c u r s i ó n de 
ios bandidos. 
C o l e g i o d e E s p e c i a l i d a d e s 
A z u c a r e r a s 
C A R L O S J . V A L D E S , Director. 
A b r i r á sus clases el día lo de julio, con grandes remajag pa-
r a los que deseen estudiar l a c a r r e r a de Q u í m i c o Azucarero . L a 
c a r r e r a se estudia en dos cursos de cuatro meses. Precio, $100. 
Cursos especiales de A n á l i s i s j - Contabilidad Azucarera para los 
maestros de a z ú c a r : $50. C o l o c a c i ó n asegurada. E n s e ñ a n z a positl-
r a . Colegio serio para hombres serios. No se admiten n i ñ o s . 
Laboratorios Tal leres . C r a n j a Exper imentaL 
Pida informes y prospecto a l Apartado 2595. 
15768 12Jn. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D t L A M A R I N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A N U L A A A V I I 
nebre cortejo. Los elementos t j -
dos de la sociedad e n v í a n nu-
tridas representaciones a l acto so-
lemne. A b á t o n s e las banderas, rumor 
sordo de pesar sincero se extiende 
por toda la urbe, doblan las c a n r 
panas, murmullos de o r a c i ó n se oyen 
en todas las iglesias, y tal parece que 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pref 
Idem Idem Comunes. . 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanza | , P r e f 
idom Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 













un R e y . . . Rey era, en efecto, del pr-
riodismo, P r í n c i p e de la frase conci-
sa y punzante, descubridor del m é t o -
do maravi l loso de remover institu-
ciones, combatir a l adversario y rom-
per lanzas por el ideal con s ó l o unas 
cuantas gotas de tinta, plenas de i ra 
condensada e Inconmensurable inten-
c ión , m á s certeras p a r a el ataque que 
los prolijos a r t í c u l o s en que suolen 
di lu ir su c ó l e r a im»potente algunos 
escritores. 
Pero Don N i c o l á s era algo m á s que 
el periodista incisivo y mordaz, cuya 
pluma no embotaron los a ñ o s y cu-
yo br ío se redoblaba en lo m á s recio 
y fragoroso de la conti-onda. E r a 1c 
figura representativa do un pasado 
que ha desaparecido con todos sus 
rencores y todas sus amarguras , con-
fiándole la noble m i s i ó n do reconci-






M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 30 ab. 
D R . F . L E Z A 
Desde Washington 
(Vlen-j de l a T R E S ) 
tas de la c lase burguesa pensaban 
que el Estado se a p o d e r a r í a de ciertos 
ramos de p r o d u c c i ó n , pero no do 
aquellos que ellos explotan L e s pa-
r e c e r í a muy bien nue el gobierno tu-
piese minas de carbón y pozos de pe-
•róleo, que construyese barcos mer-
cantes, que cosechase granos y hasta, 
que proveyese a l pueblo de leche do 
eacas- pero no que fabricase calzado 
o chocolate. A cada uno de estos so-
cialistas inocentones y mal informa-
dos se le h a b í a metido en la cabeza 
qu» "con é l no iba nada." 
E l bolshevlsmo ha sido un gran re-
clamo para el socialismo; pero un re-
clamo que le ha perjudicado, porque 
ha dado a conocer el articulo, que y a 
.0 gusta a bastante gente que lo c r e í a 
otra COSH. E l caso se parece al dol 
cantonalismo que hubo en E s p a ñ a en 
1873. Se reunieron unas Cortos Cons-
tituyentes dispuestas a establecer la 
repúbl ica federal por medie de una 
rotac ión , y que llegaron a votarla; 
pero a los intransigentes o eyaltados 
3 majaderos, se les o c u r r i ó que como 
había que establecerla era fíe abajo 
para arriba, por a c c i ó n e s p o n t á n e a do 
os Estados o cantones, con bullanga, 
tiros, saqueo de fondos p ú b l i c o s y 
í t r o s excesos. L o que consigu.'oron f u é 
desacreditar el federalismo, con el 
nial rompieron muchos republicanos, 
»ntre ellos el m á s ilustro df todos: 
Uastelar. 
Si ahora v e n d r á el d e s c r é d i t o total 
le í socialismo e s t á por ver; lo que 
te ve es que es tá en cris is . Sus apÓ3-
« l o s se sienten lo que los a lemanoá 
llaman blamirt, que nosotros diría-
mos "corridos." H a n perdido (tí apio 
no, l a suficiencia con que rondena« 
tett el actual r é g i m e n oconómico- so -
•ial v proclamaban las excelencias del 
mvo propio. L a d i v i s i ó n que hab ía en- ! "o del noble y generoso pueblo do 
.Te' ellos—como la hay en todo partí- | C u b a ' la s incera condolencia de a l -
lo—Kjntre derechistas e izquierdistas.! tos ^ h u i o s , grandes y p e q u e ñ o s , r i -
le ha agravado. P a r a los segundos | cos ^ Pobrer., las fervorosas y eonti-
«on tontos los pr imeroá . norque si- i n ú a s oraciones de l a Igles ia y los so-
nien opinando que todo se debe hacer ¡ Hozos desgarradores de su inconso-
#or los votos y el triunfo de la mayo- lahle fami l ia . 
na. E n el m é t o d o ruso se prescinde de; ¡Ah, su famil ia! ¿ Q u i é n podrá dos-
ta m a y o r í a : los proletarice tienen do-; c j i b i r el cuadro t r á g i c o que presen-1 J l L ' S f c d ^ o S U ^ W 
irnos aunque e s t é n en "^oa ese negar cubano a l desaparecer flcido úrko ya sólo, ya combinadD con 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
URBANAS 
AJLMACEXI8TA8. ALQUILO UNA CASA , n m n r ! \ • i • .. c?,n tres afioa 7 mcdl0 de contrato, 
V ^ U l l i p i d , V c i U d C m p O l C L d U c i ciillo iH-samparados, esquina a Damas: In-
' forman en Cuba, Ól; de 8 a 9 a. m. y 
DARIOS 
NECESITAMOS UX EXPERTO FACTU-
J^l rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Ueforenclaa de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay limite. Pagamos el 
q,ue debe ganar un buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m Oficios, 20, alinacén. 
C-5102 8d 10 
SE D E S E A COLOCAR C X B C E X COCI-ne 





de 1 a 2 p. m. Oficina número 0. 
101O1 13 Jn. 
¡ ¡ 0 J 0 , l ! Ü C H A C H A S ! ! 
? Í 5 f i S o C s r i | S ; « ^ ¿ s T i n í a ? S : | mo.i.Mar.ionU- una ^ e n c i a de anun 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en Cuba que 
puedan prosperar sin necesidad de un 
capital importante. Tengo establecida 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO T>E\J H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
BepeclaiixU y Cirujano Graduado d 
les Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
tando los hermosos campos de esta | San L4zarrt( ^ esqulna a pemvel4mciaí 
t i e r r a . Llamado estaba a ello por su Teléfono A-lb4tt. De l a 3. 
ident i f i cac ión con este D I A H I O D E ¡ c 293" ^Vc iSd-S 
L A M A R I N A , árbol cuasi centenario, | 
como dijo en reciente o c a s i ó n nues-
tro Subdirector, árbo l , repito yo, que 
h a sido azotado por todas las tempes-
tades, cuyas hojas pueden hauer cam-
biado de matiz—que l a historia, co-
mo l a naturaleza, tiene t a m b i é n sus 
mudanzas—sobre cuyas ramax se han 
posado m á s de una vez los budtres de 
la calumnia, pero cuyas r a í c e s se ha-
l lan firmemente implantadas en lo 
m á s hondo de esta t ierra, quo ayer 
a c o g i ó en su seno a l combatido an-
ciano, en medio del reverente silen-
DR. FEDERICO TORRALBAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
e) cortejo de bus fenómenos, aronillaa, 
cálculos renales, cálleos nefríticos, pie-
dra de la vejlffa, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-
trición; formundcse acceso de ácidos úri 
*echo a £or los ai 
n i n o r í a ; y s i dentro d? esta mino 
ría aparece otra m á s e n é r g i c a v a^re-
dva y melor provista de cartuchos, 
«.a es la que tiene derecho a man-
lar. E s t e m é t o d o se ha aplicado ya er. 
¡JavieTCi y en H u n g r í a , y se a p l i c a r í a 
ín toda.:, partes si se pudiese. Sus par-
í d a r i o s llaman, "burgueses" a los po-
nalistas de la derecha y se burlau de 
illcF, cuando hablan de denitcracia, 
le le^alida y de sufragio universal . 
su viejo fundador, su fuente de vi-
da, de aliento y de inspiración' . ' ¡ A m a r 
gura inmensa que s ó l o comprenden 
los que han soportado l a misma 
prueba, y que se refleja, con tonos d" 
p a t é t i c o misticismo, en ese poeoníía 
de ternura filial, que bajo el t í tu lo 
•'Impresiones" se p u b l i c ó hace poco 
en este D I A R I O , r e v e l á n d o n o s una 
vez m á s que no hay m u s a cono la dH 
dolor, ni pluma como la que corre 
T a m b i ó u , s e g ú n parece, los intelcc-! sobre el papel empapada en l á g r i m a s 
.ualo?, que socialisteaban comienzan | y sangre del c o r a z ó n 
echarse a t r á s . E n este país uno de S í r v a l e de consuelo a la atribulada 
ellos, Mr. Hanford Headerson, que; famil ia el 
labia escrito un libro socialista, ha 
l é c l a r a d o en estos d ías qii3 renuncia 
a publicarlo, porque se ha lonvenc'-
lo de que la a p r o p i a c i ó n por el gu 
e s p e c t á c u l o i n s ó l i t o quo 
p r e s e n t ó la Habana el día 4 de Junio 
de 191.9, a l descender al seno de la 
tierra cubana el c a d á v e r de don Nica-
| l á s R í v e r o y Muñiz, entre susurros de 
terne de los medios de p r o d i c i ó n y pa^ y concordia y esplendores de gio 
lo transporte y lo que en -.-neral se b o s a r e i v i n d i c a c i ó n , 
uama partenahsmo," son c; ntranos i 
'al m á s alto bienestar socia! v tien- j R a m ó n de A r m a s y Co lón . 
leu a hacer a l puel io inmoto e injust i 
a despojarlo de i n t e r é s 
Esto lo s a b í a n los individualistas y j 
i h'-n dicho ••«n repe t i c ión . Mr. Herí-1 \ J ¡ 
florson no lo ha descubierto hasfa que 
otras sales insolubles se depositan ea 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a. la vejiga product 
el cólico nefrítico y por último ¡illí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
clllas análogas forman la piedra.. Otras 
vec«s en lugar de vealizarse este di pósi-
to en el rlñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
Í:ota, reumatismo y otros múltiples do-ores. ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera-
E l BENZOATO D E L I T I N A ROSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen v. de-
I ositarse en nuestros ríñones, nrtkula-
clones u otros órganos, productos de asi-
milación Incompleta. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio. Tlen» recomendación de donde ha 
trabajado. También se ofrece un magní-
fico criado, un buen portero y dos criadas. 
™ , ™ ™ n J e r i ñ r a Para"'clínica; $30; tres | que p ^ g , . a COH Ha1̂"a- ^ Tel- A-4792-
camareras, $25; uua costurera, $aO; dos! . \ , r J . . * _ 16125 
crianderas, !fsO; una criada para Ir a Nue-, importantes rendimientos. rOSCO gran " 
CH A U F F E U R , J O V E X , E S P A S O L , CON práctica y conocimientos en toda cla-
se de máquinas, desea colocación en casa 
particular o de comercio; tiene buenas 
referencias. Informan: Teniente lley y Ber-
naza. 8. A-7968. 
10097 13 Jn, 
UN BUEN CHAUFFEUR 
13 Jn. 
vi York xni- Á T T r_ "«v-, „ " íTTkESEA COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
l a r í ^ ' c í m p o ^ ^ ^ a ^ ^ y prác t i ca y experiencia en este negOtio. P Para cualquier^ máquina 
16125 13 Jn- | Me hace falta una p e q u e ñ a suma. A d -
Se necesita criada de mano, servicio j mitiría socio con un capital de 3 . 0 0 0 
corta familia. Informa: D , 66, altos, pesos, que no es necesario emplear en 
entre L í n e a y Calzada . V í b o r a . una sola vez. E l mismo socio m a n e j á -
i s jn. I ̂  e i capftal y p o d r í a dedicar a l n e g ó -
S B d £ ? t C e f ? 5 f c ^ . f ^ o S £ ^ : «5» ̂  t ^ i o P " ™ « J . infor-
fio y cocina. E n la ciudad. Cerca §60 men- mes por escrito a l s e ñ o r X . Apartado 
6. Apartado j jqqjj H j ^ n j 
1183. Tel, A-3046. 
C-5105 Sd 10 
POR E N F K K M E D A D D E SU DUESO, en la mejor cuadra de O'Iíeilly, se ce-
de, alquila o se da ea sociedad local con 
vidrieras y demás, listo para meter mer-
cancías. Razón: M. Valázquez. Concordia, 
171. Habana 
1G061 12 Jn. 
A los que quieran establecerse 
Tengo buenos locales en buen punto y bue-
nos contratos. También tengo varios es-
tablecimientos en venta; no hay engaño; 
véame y se convencerá y se ahorrará di-
nero. Vidal llobaina, Bemaza. 1, altos. 
Tel. A-5465. 
10105 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación en San Mariano, 
43. Víbora. Villa Alicia. Tel. 1-1898. 
16043 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L comedor, y que traiga informes, en I 
12», entre 13 y 15. Vedado. 
16048 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Sueldo: 25 pesos y rona limpia. Kelna, 
131, primer piso, derecha 
16074 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: veinte y cinco pesos y ropa 
limpia, Santa Catalina, 34, entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Víbora. 
16036 13 Jn. 
VEDADO 
X REDADO. S E ALQUILA UN E L E G A N -
V te chalet, con todos los adelantos mo-
dernos, ,13 casi esqulna a 10. Precio: $330. 
16078 13 Jn. 
CERRO 
16121 19 Jn. 
DE P E N D I E N T E S PARA ALMACEN D E víveres. Necesitamos tres expertos en 
el reconocimiento de mercancías. Que se-
pan marcar y envasar. Que escriban fácil-
mente con letra legible, acapaces para 
hacerle de segundo al encargado del trá-
fico. Sueldo pagamos cuanto sea menester 
a un emnrcado bueno. Informan en Ofi-
cios. 20. Almacén. 
C-5102 8d 10 
T T E N D E D O R D E V I V E R E S . N E C E S I -
V tamos uño para esta plaza, con prác-
tica bien reputada. Sin estos antecedentes 
que no venga. Sueldo no hay limite. Pa-
gamos cuanto merezca la productiva coo-
peración. Informes, de 4 a 6 p. m. Oficios, 
20, almacén. 
C-5102 8d 10 
Corresponsal completamente prác-
tico en inglés y español, lo necesita 
Crusellas y Compañía , Calzada del 
Monte, 320. Se exigen referencias 
de casas de esta ciudad. 
_C-5114 4d. 10. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE EDAD blanco, para la limpieza de patio y re-
gar una huerta. Sueldo: ?15, comida y ca-
sa. Informan en Santa Catalina y Bruno 
Zayas. Víbora. O en Muralla, 78. 
16107 13 Jn. 
Pueda dar 
buenoa Informes. Calle Í3, número 5, Ve-
dado. Tel. F-1226. 
10094 13 Jn. 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, con buena letra y listo, en 
casa de comercio o en oficina; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Genios, 
uúmero 2. 
16087 13 jn. 
MUCHACHO PARA OFICINA O COMER-clo, se ofrece; sabe mecanografía, cuen-
tas, las calles y algo de Inglés. Carmen, 
1, entre Campanario y Tenerife. T. A-0133. 
10076 13 Jn. 
E M ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
"EXPRESO COMERCIAL DE CU-
BA S. A . " 
Segunda convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores Accionistas de e«ta 
Compañía para la sesión extraordinaria 
de su Junta G€neral que tendrá efecto a 
las ocho p. m., del próximo dia trece del 
presente mes de Junio en el domicilio de 
la Sociedad, Arsenal, 2 y 4. al objeto d« 
dar cuenta con el Informe de la Comisión 
que nombró la Junta general en su sesión 
.extraordinaria anterior y resolver sobre 
las modificaciones que se proponen de la 
Compañía y de sus Estatutos. 
Habana, Junio 10 de 1910. — P E D R O 
PEUNAS, Presidente. 
5100 4d. 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
HABANA 
T I E N D O DOS CASAS CON ALTOS, C E R -
t quita C. Monte, sala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, cocina, sprvlclos y electricidad. 
Precio arreglado. En Regla vendo siete 
Juntas baratísimas Razón: C. Monte, nú-
meto 384-A, altos. 
10095-96 15 jn. 
SO L I C I T O BORDADORAS PARA L E -treros en oro y en seda; se necesita 
que sepan hacer los dibujos; el trabajo 
para su casa. Amargura, 63. 
1G092 14 jn. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y HERMOSA casa C. del Cerro, 633, con portal, sa-
i la, saleta, cuatro cuartos, dos r^atios. L a 
mm M e r c a n t i l 
L o e D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n l l ^ T V " '10d1e^ tde l a ^ a u i n a . su due-
e l H e r p i c i d e I 16035 13 jn. 
C0LUMB1A Y P0G0L0TTI 
'.f, v.'rsto ao-'^ la ariminiptración por 
>1 gobiorno do los ferrocarriles, pl te-
y r n f ^ y p] t e l é f o n o ; porque una lec-
•.611 objetiva puede m á s que diez ar-
i>- Rue!a es objetiva v 
omáfi espantosa. 
X . Y. 7 
B o d a s d e U r o . 
Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
•eivinrlicación ríe su no ubre y ei 
:ri'.;nfo de su bandera. Hoy, Rspaña y 
Ctihaj d i b a y E s p a ñ a , libres, sobera-
nas e independientes, estrechamente 
u^'das. por la sar.^re, por el amor, 
por comunidail de intereses e identl-
3ad de aspiraciones: el bienestar re-
oproc". Ex ig ía aver aquella actitud, 
la conciencia del deber: reclaman y 
eripren boy su credo actual, expansio-
ne^ de afecto ,v ínc i . los de convivencia 
y berrnandad. 
De nada tiene el "Casirio" que arre-
pentirse: n i prohijrt desafueros, ni 
exacerbó pasiones, ni en su seno tu-
vieron cabida, en ninguna é p o c a , pe-
queneces ni ruindades. F u é p r ó d i g o y 
niimificente con la desgracia; respe-
tuoso con el peder; sufrido y abnega-
do en la adversidad; prudente y co-
medido en la opulencia y en la victo • j 
r ia . V iv ió s in altiveces; desconoce e l ] 
orgullo de la modestia; y constante I 
mente rinde parias a la virtud, a la j 
fenerosidad y a l bien. 
Cuando en 1873, por su esfuerzo y ' 
por su a c c i ó n , enjugando l á g n m a s a i 
raudales, l o g r ó distribuir entre las ) 
v í c t i m a s del incendio del Mercado de , 
T a c ó n , 5256,426.52, c o n s i g n ó en sus 
anales. 
"Los pueblos cultos y florecientes 
que' ante el dolorido acento de la des-
gracia, a s í hacen gala de sus virtudes 
rívicai;, descendiendo hasta el infeliz 
áesde ta altura de su dicha y ampa-
rando a la orfandad con el rranto de 
la c o m p a s i ó n , son dignos de eterna 
tnemoria y demuestran que ia gran-
deva del patriotismo es un manantial, 
inagotable que a todo alcanza y todo 
lo fecundiza, haciendo brotar r i ca co-
secha de m a g n í f i c a s acciones lo mis-
mo en el terreno de los sentimientos 
heroicos, que en el bello y amado 
campo de l a humanidad." 
E s e fué y ese es el "Casino E s p a -
ñol" de la Habana: ese su dogma, 
esas EfúB tablas de la ley, esa su en-
seria y esa su divisa 
(Viene da la D O S ) 
poration, Pref. . . . 
1 Idem idem Comunes. . 
| ' f. Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 
1 Idem idem Comunes. . 
( a. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, P r e -
feridas 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nací» .ial de Perfu-
m e r í a , Pref. . . . . . S in 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Internacional de 












CE ALQUILA UNA BONITA Y AMPLÍA 
O casa, rodeada de jardín, con garaje, pa-
ra tres máquinas, con muebles o sin ellos, 
en las alturas de Buena A'lsta. Teléfo-
no 1-7282. 













D r . J . L Y O N 
O S h X f l C Ü L T A B D K F A K 1 8 
Bbpedal ista en l a c u r a c i ó n radical 
líe ]a« hemorroides, s in dolor ni «m-
píeo de a n e s t é s i c o , pudlendo e' P&-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias, 
Bomernelo*- 1It««L 
Aquellas i rujeren dedicadas al 331- 1 nyt t DI A M A A m D J 
b « l l e c l m i e n t o de su sexo, saben lo ̂  iTlAlUAilAU, LLIdA, 
«pie h a de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de cea* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de m i cabello, y 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A . Trul l lnger , 
Espec ia l i s ta de l a Tez. 
29)4 Morrlson St., Port land, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo ds 
"Herpicide" f u é atajada !a ca ída del 
cabello ye l cuero cabelludo h a qu«-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 » i x t h St., Portland. Ore." 
C u n l a c o m e z ó n del cuero cabe» 
Iludo. V é n d e s e en las principales Jar 
maclas. 
Dos tamaflcs: 60 cts. y $1. er 
neda americana. 
" L a e R u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo ¿3 y B 5 . — A í e n t « # , s » " 
p e d a l e a - * 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Q B R A P I A , 71. SEALQÜILAX HAB1TA-
clones altas. 
16090 13 jn. 
Q B ALQUILAN DOS ITABITACIONKS, 
O juntas y una sola a personas de mora-
i lidad. Habana, 172, bajos. 
16085 13 Jn. 
J a m á s v e j e z 
Ser viejo es propio de los descuida-
dos, de los que no saben presumir ni 
buscarle a 'a vida el lado amable que 
ella tiene. Aceite Kabul, rejuvenece, ha-
ce que los viejos, puedan presumir, por-
que aleja las canas, las quita completa-
mente, dando al cabello el color negro 
Intenso y latural del cabello joven. 
Aceite Kabul se vende en las sederías y 
en las boticas. Se unta con las manos, 
no las mancha, porque no es pintura. Re-
nueva el cabello, volviéndole su color. 
C 4703 alt. 4d-lo. 
Envuelto en las dos, . . 
( Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
he despertado de e s e . s u e ñ o . Siempre 
supe, sin embargo, estimar la cuba-
llerosddad y respetar el detecho de 
las personas dignas que militaban en 
el c íunpo opuesto, y en la e m i g r a c i ó n 
mis labores en pro del ideal cubano 
qo me impidieron estrechar m á s de 
Kna mano e s p a ñ o l a . 
Don N i c o l á s , animado del minnio 
sspfrltu, siemnre me a c o g i ó sin re-
*ervas. con nobleza, y hasta con fra-
ses halaarüeñas para todos los de 
mi apellido. 
E l e s p o c í á c u l ó imponente, edifican-
te, que hace pocos días c o n t e m p l ó la 
Habana os algo m á s que lo que vul-
garmente se denomina "una gran m i 
m f e s t a c i ó n de duelo". E s utf s ímbo-
lo E l period,sta e s p a ñ o l m á s com-
b a ü d o en Cuba, el hombre 3n tor io 
b r l ? ? 86 i1311 e n ^ t e j i d o m á s som 
brfaa leyendas, evoca, a l desaparecer 
de la escena, una verdadera conmo-
c.ón social . Descienden de pus altos 
puastos las autoridades de la RepiV 
Mica, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hns 
a, el cementerio. A g í t a s e el pueblo, 
presa de evidente e m o c i ó n y af'u^ 
ye a contemplar el paso del £o-
V a p o r e s T a y á 
E l r á p i d o Tai»or e s p a ñ o l . 
« P . C L A R I S " 
C a p i t á n Beng:ochea. 
S a l d r á de este puerto sobre e l 28 de Junio D I R E C T O para B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, segunda y t e r c e m preferente . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T A T A , 8. en C . Oficios 38, altos. 
T e l é í o n o A-2dl9 . 
c 5055 23d-8 
SE ALQUILA, E X CASA PARTICULAK, un local con dos habitaciones, con cua-
tro balcones a la calle, con todo servicio 
sanitario; solo a un matrimonio sin nlfios. 
Monte, 217, altos, esquina a Figuras. 
16000 13 Jn. 
HABA VA, 110, SE ALQUILAN I>OS 1>E-partamentos aJtos, para oficinas, con 
frente a la calle. Informan en la misma. 
Y en L y 21, 120, altos. 
16054 13 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE N E C E S I T A UN' T E N D E D O R PARA la ciudad, competente en el ramo de 
baúles y artículos de viaje. San Francisco, 
50. Garaje Las Américas. 
16079 13 jn. 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
teléfono A-GIDU. 
16084 24 Jn. 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R PARA la Habana, conocedor del ramo de pin-
turas. San Francisco, 60, garaje Las Amé-
ricas. 
lecrro 13 Jn. 
MANUEL LLENIN 
NEGOCIO V E R D A D , E N .56,260, 625 ME-tros de terreno, llano, calzada Luya-
nó, certjiulta de Toyo, para volverlo a ven-
der dejaría gran utilidad. Figuras, 78; de 
11 a 3. Llenín. Tel. A-G02L 
A$2,700 T R E S CASAS JUNTAS O S E -paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 11 a 3. 
Llenín. 
A$4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. 
Calle buena. Figuras, 78. 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-tural. Claees a domicilio de ciencia» na-
turales y exactas en general. Profesor: 
A i ™ . Virtudes, 128 y 124, altos 
15W)7 1S 31- „ 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y a 
domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad en 
ensc-üar la conversación v la pronuncia-
ción correctamente. Dirigirse deTt6,la 9 P' 
m. a Mlss Surner. Avenida de Italia, nú-
mero 134, altos del Banco Es^afioL Telé-
fono A-47ÓS). i , j„ 
iturrs 14 Jc-
EN K I Q I E T R U J I L L O Y MARIN D i -rector de Escuela I'ública, se ofrece 
dar clases a domicilio, de primera y se-
gunda Enseñanza. Preparatoria para maes-
tros. Artes y Oficios, etc. Para informes: 
Concepción de la Valla 13. 
16ÜC7 13 ín-
5» 
M A Q U I N A R I A 
OJO, EN LA SASTRERIA Y CAMISE-ría La Tjlera, Monte, 300, entre Ras-
tro y Cuatro Cajnlnoa, se necesitan bue- i 
nos operarios y costureras de nantalones 
16040 13 jn. 
M A Q U I N A R I A 
Se reode, « u m a m e n t e barata la ai-
g u í e n t e maquinaria y efectos. 1 mo-
tor "Waterloo", de 4-112 caballos con 
magneto. 1 motor "Stover", de 6 ca-
ballos. 1 wmche o montacarga 'TÍoto" 
de 10 caballos, 1 cilindro y movido por 
cadena. 1 wmche o montacarga "No-
vo", de 10 caballos, movido por en-
franje . 2 cajas de caudales, medianas, 
una sin estrenar y algo usada la otra. 
1 fragua. 1 perforadora "Standard", 
tipo " B . M . " (completa) con 6 dia-
mantes y su correspondiente equipo y 
úti les para perforar hasta 500 pies de 
profundidad. ( E s t á sin usar. ) 2 cubos 
giratorios para carga y descarga, 
tonelada y 1 polea. 1 lote completo de 
efectos para laboratorio q u í m i c o . 1 ca-
m i ó n "Darracq" , de 12|18 H P . , con ca-
rrocer ía de reparto comercial para 800 
o 1000 kgs. con magneto y las cuatro 
gomas en buen estado. 1 sierra com-
A$4,-50 casa, portal, sala, come- plgta marca "American", propia para dor, saleta, tors habitaciones, saleta r 
al fondo, cielo raso decorado, tras^tio, 
calle de arbolado, pegado a la Calzada de 
Concha, a la brisa. Figuras, 78. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA atender a un niño de 4 años. Sueldo: 
|!15 y ropa limpia. Santa Catalina núme-
ro 34, entre San Lázaro y San Anastasio. 
Víbora. 
16038 13 jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA avudar a los quehaceres de la casa. 
e ^ T S ^ T i z i ' r r j , " S a n ^ f f i r & \ * 
EN S4.250 ESQUINA, AZOTEA, SALA, saleta, tres habitaciones, calles, arbo-
lado, una cuadra del tmnvía de la Calzada 
Víbora. Figuras, 78. Tel. .A-60216 de 11 a 
3. Llenín. 
16040 13 jn. 
SE C E D E UNA CASA E N CIENFUEGOS, 44, tercer piso, compuesta de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas y calentador, con un buen cuarto 
de baño y dos cuartos más en la azotea y 
servicio para criados, mediante el pago 
bora. 
16037 13 jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, de criada de cuartos o come-
dor, va al Vedado. Desearía encontrar fa-
milia que vaya al extranjero. Sueldo: 25 
pesos en adelante. Aguila, 124, por Estre-
lla. 16056 13 jn. 
SE O F R E C E N PARA CRLADAS D E MA-no o manejadorae, tres Jóvenes recién 
llegadas de España. Informan en L a Per-
la. Oficios, 32. 
16030 13 jn. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o coci-
nera; es formal y trabajadora; no va 
para el Vedado. Informan en Inquisidor, 
número 20. 
16128 13 Jn. 
CRIADA Y COCINERA, SE SOLICITA en Consulado, 27, altos. Se paga buen 
sueldo y es muy corta familia. 
16118 13 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que esté acostumbrada y práctica 
en el servicio. Sueldo, de 30 pesos en ade-
lante, que traiga recomendaciones y que 
sea de color o blanca. Bruno Zayas, 8, re-
parto Mendoza, Víbora. Tel. 1-2875; se le 
paga el viaje. 
16003 13 Jn. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
fliBANA, 4 9 , esq . a T E J A O I L I A CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -ca, de 14 a 16 años, para cuidar un ni-
ño. Se da buen sueldo. Figuras, 10, esqui-
na a Escobar. 
16117 13 Jn. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad; tiene 
referencias. Informan en Gallano, 118, altos. 
No se admite correspondencia ni va fuera 
de la Habana. 
16103 13 Jn. 
SE II D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de cuartos; 
sabe cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de $27. No admite tarjetas. 
Informan en Figuras, 63. 
16051 13 Jn. 
ta $85 al mes. Para más informes: Cárde-
nas,, número 3, tercer ^iso, a todas horas, 
ee entrega Inmediatamente. 
16112 13 Jn. 
EN LO MAS PINTORESCO DE TAMA-rlndo, calle de Rodríguez, se vende 
en $11.000, una casa moderna, que renta 
$45 y varios cuartos, haciendo un total 
d(> SI.W de rentn. Se vende todo junto o 
separado. Son 640 metros. Informe»:'Ben-
jumeda, 62 De 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
13 Jn. 
S 
E V E N D E UNA ESQl'INA E N SALUD, 
de Belasooaín a Oallano, acera de la 
brisa y sombra, de una planta antigua; 
pero en buenas condiciones; 13 por 23-10, 
300 m. Ultimo precio, $23.500. No se quie-
ren corredores. Tel. 1-2033; de 8 a 10. 
16099 13 Jn. 
SOLARES YERMOS 
PLAYA D E MARIANAO, E N E L MEJOR punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: O. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-1Í48. 
16005 24 Jn. 
SE VENDE 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de mediana edad, para corta fa-
milia ; no va fuera de la Habana. Sueldo: 
20 posos. San Lázaro, 7L 
160S9 13 jn. 
En la calle de Jesús Peregrina, acera de 
los pares, un terreno que mide 6 y 3|4 por 
36 metros y en su totalidad 250. Tiene ci-
mientos y planos hecbos y aprobados para 
dos o tres pisos. Se da muy barato Pa-
ra más informes: Vidal Robaina. Berna-
za, 1. altos. Tel. A-5465. 
1C10G 13 Jn. 
Q E V E N D E UNA ESQUINA D E F R A I -
O le, e 
CRIADA DE MANO. EN F , 36, VEDADO, se solicita una que traiga buenas re-
ferencias. Tiene que servir a la mesa. 
15116 13 Jn. 
(CIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
n el Reparto Santos Suárez, a una 
cuadra del tranvía, 27 por 39 v. a $8 v. Te-
léfono 1-2033; de 8 a 10 a. m. No corre-
dores. \ 
13 Jn. 1C099 
CRIADOS DE MANO 
O E SOLICITA US ( KlADO D E MANO, 
¿3 de color, o una criada blanca, que se-
pa servir la mesa. Ha de traer recomen-
daciones. Animas, 136, altos; de líí a 4. 
16057 13 Jn. 
¡ IMPORTANTE COLOCACION! 
Necesito un criado, sueldo $45; un porte-
ro, $30; dos chauffeurs, $60; un dependien-
te. $25 dos camareros, $2 y muchas propi-
nas dos sirvientes para clínica, $30; un 
oficinista mecaníjgrafo, $80 y dos mucha-
chos. Habana, 126. 
16125 13 Jn. 
SE S O R A D E MEDIANA E D A D SE O F R E -I ce por horas para limpieza o repaso. 
Animas, 149, altos. 
16039 13 Jn. 
STNA J O V E N , E S P A S O L A , S E O F R E C E * para habitaciones o comedor 
coloca por menos de 
garantiza y su familia 
Informes: Corrales, 217 
cibe tarjetas. 
16031 
VE R D A D E R A GANGA. E N LAS CA-fias, vendo un solar con tres cuartos, 
árboles frutales, renta $25, en $2.100 y 
otro con 200 metros, en $800. Informa: 
Rodríguez, Santa Teresa letra E , entre 
Cerro y Cañengo, de 11 a 1 y de 5 a 9. 
H')060 13 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS" 
VENDO CN C A F E , E N L A HABANO, con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
de 7 a 
Lam-
cortes de madera de importancia. P a r a 
m á s detalles dirigirse por escrito o de 
1 a 3 a J o s é A . Herrero. Falgueras, 22 
letra A , Cerro. 
16122 13 jn. 
MAQUINARIA. S E V E N D E N : UN Mo-tor de gasalina, de dos caballos; una 
bomba para pozo, dos pulgadas de polea o 
mano y un molino para harina de maíz, d t 
piedras francesas. Todo nuevo, sin usaU; 
Se ran barato*. Calles Santa Lutgarda > 
Palatino, a l lado de la única bodesra. 
16077 13 Jn. 
M Í S C F L A N E A 
POR EMBARCARSE S E V E N D E UN número de teléfono por lo que ofrez-
can. Industria 2-A, principal. 
16104 13 Jn. 
D E A N I M A L E S 
g E V E N D E N DOS MULAS T r 





POR AUSENTARSE SUS DUEUOS SK vende un perro de gran tamaño, hijo 
de leona, y piel d tigre, bueno para guar-
dar grandes haciendas o ingenios, por su 
ferocidad, tiene ahora 16 meses y es de 
gran talla, nErece una fiera del monte; l 
su precio es de $400. Se vende en Tampa, 
Florida. Para más detalles dirigirse a las 
oficinas del DIARIO D E LA .MARINA 
Otro del mismo dueño, raza de zorra, bue-
no para el Interior de la casa, es también 
muy grande y muy bonito, de 18 meses 
de edad: se vende por 100 pesos, en el 
mismo DIARIO dan noticias. 
16058 12 Jn. 
3 
A T J T O M O V I L E S 
o co edor no se (.ondicione8. informará Gurruchaga, i 
$2o, su trabajo la 12 y de 3 a 9 p. m. Monserrate y 
responde por ella, parfna, café. 9 
Habana. No re-
13 Jn. 
CRIADA D E CUARTOS PARA CORTA familia. Buen trato. Sueldo : no menos 
de $20, ropa limpia, sabe cumplir; no se 
15940 2) jn. 
COCINERAS 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O para corta familia. Se da buen sueldo. 
Figuras, 10, esqulna a Escobar. 
16118 13 Jn 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
En una de las mejores calles de esta ca-
pital, se vende una casa de huéspedes, de 
admiten cartas. Inquisidor, 3, habitación I es<iuina; tiene más de cincuenta hablti-
número 32. ¡c lones; casi todas a la calle; la casa deja 
16047 13 jn. I un promedio de 600 pesos mensuales II-
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E - I ^^^.^"^'m10- 'nforma'1 en Empedta-Sea ^l«^nrUo narn Mr^nt^o H„ ! (1°, 43, BltOS. AlbtrtO. C Isea colocarse para limpieza de dos 
cuartos; sabe coser a mano y a máqui-
na; no admite tarjetas. Amargura, 10, al-
tos. 1COS0 13 Jn. 
10041 
CRIADOS DE MANO 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A B , 1 0 6 - 1 0 8 . > HABANA BANQUEROS. 
V e - d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
cm t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
t n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d ® C a j a d e A h o r r o s ' 
Reciblmofi dep««Roa mn esta S e c c i ó n . 
— pagando intereaaa al 3 % anual. — 
émm a s t a , op.raolonaa puedan aUotuara. también por correo 
Co r i M na ce ;ocluera, que sepa algo de reposte-
ría. Buen sueldo; no hay plaza, piden re-
ferencias. Calle 5a., número 56. Vedado, en-
tre C y D, de 7 a 0 de la mañana; o de 
12 a 3 de la tarde. 
16113 13 Jn. 
DE S E A COLOCARSE ÜN E S P A S O L , D E criado de comedor; no tiene Incon-
¡ veniente en Ir al campo; sabe cumplir con 
su deber. Gana buen sueldo. Tel. A-SOOO. 
1010O l a Jn. 
19 Jn. 
SE TRASPASA UN EOCAL E N EO ME-Jor de la Calzada del Monte, propia pa-
ra cualquier clase de comercio, acera del 
comercio, buen contrato. Informes: Sol y 
Vlllepas, café. 
Ijgjjg 13 Jn. 
•« 
COCINERA. S E SOLICITA, P E N I N BU" sular, que durma en la colocación y 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo; es 
para la cocina solamente. San Lázaro, 80 
esqulna a Carmen, Víbora, una cuadra an- | 
tes del paradero. Tel. 1-2406 
SK VENDK PROXIMO A E S T A CAPI-tal, un café cantina, en mil y nlco de 
pesos. Vende más de .$60 diarlos. Infor-
marán en Bernaza, 10, el cantinero- de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10045 17 jn. 
SE V E N D E ÜNA V I D R E I R A D E TABA-COS y dulces, en buen punto, con con-
trato y propiedad; se da barata por tener 
que ocuparse su dueño en otros negocios. 
Para Informes: en Egido, 71, a todas ho-
1082 17 Jn. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL C H A L -
mers, de cuatro cilindros, propio para 
cufia o1 camión. San Francisco, 60, garaje 
Las Américas. 
_16079 13 Jn, ' 
"DON I T A GANGA: POR, NO NECESITAR" 
I > la su dueño se vende un camión casi 
nuevo, propio para una casa de comercio; 
las gomas están nuevas. Marqués Gonzá-
lez. «1. entre Sitios y Maloja 
16115 17 Jn. 
UN ACTO 8 T U D E B A K E R , DEL 17, EN magnificas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar años de servicios se 
vende en j^recio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba Jesús del Monte, 349. 
C-5106 10 d 10 
COCINERAS 
16111 15 jn. 
COCINERA PARA L A VIHORA, SAN L A -zaro, 85, esquina a Carmen, una cua-
dra antes del paradero, se solicita cocina, 
que sepa cocinar bien y duerma en la co-
locación; para la cocina solamente. Buen 
sueldo. Tel. 1-2406. 
IfillO 15 Jn. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des con muchas habitaciones, en tres 
mil y pico pesos. Deja de utilidad más de 
$400 al ues; también admite un socio. In-
forman en Bernaza, 19, el cantinero; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
16045 17 Jn. 
ATENCION 
ül corriente y se le enseña la marchante-
ría ; está muy acreditada. Garda y Ca 
16044 13 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A C o -locarse en comercio o casa particular, 
cocina a la española y criolla; tiene bue-
nas referencias. Monserrate, 129. Vidriera i 
de Santa Teresa. 
16O10 13 Jn 
D póstera, peninsular, tiene referencias. 
Infanta, 54. 
160S3 13 jn. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos; ella jnocineru reposte-
i r a ; y él chauffeur, oon referencias. Tain-
' blén van al campo. Hotel Cuba. Calle de 
y limpieza de una casa pequera. Egidn. habitación 13. 
16108 13 Jn. 
SE S O L I C I T A V h A ( H l A V A PARA CO cinar  li i    s  e eÑ  
se desea que sepa trabajar y traiga refe-
rencias. Sueldo: 25 pesos. Obispo, 84, Jo- ! 
A V I S O S 
yería 
10109 13 Jn. 
C R I A N D E R A S 
COCINEROS 
meam 
CHALANAS EN VENTA. SE VENDEN tres chalanas de madera, una de 160 
pies de eslora, 97 pies manga, 10 pies pun-
tal, un año de uso. Una de 80 riles de 
eslora, 22 pies manga, 7 pies puntal. Una 
de 50 pies de eslora, 18 pies manga, 8 pies 
puntal. Las tres en buenas condiciones. 
Las medidas aquí Indicadas son aproxi-
Q E S O L I C I T A CNA 
do «los o cuatro mef 
riplrsc a 23, número 1 
16042 
CKIAXDKRA DK 
pb de parida Dn-
35. Vedado. 
13 jn . 
SE O F R E C E B U E N COCINERO V repostero, cocina, a la frnncesa, es- ' madas. Se puede'n ver en la Habana. Dlrl-
pañolu y criolla. Para casa particular o glrse por teléfono o escrito Silbar Pro 
comercio: no tiene inconveniente en Ir al \ duets Company. O'Rellly, 7. Apartado nú 
cn7],?<ÍA Tcl- ^-i010- (mero lUt2. Tel". A-2201. Habana. 
13 Jn. I 1(V»I 18 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E O R D D E L 17, en muy buenas condiciones, cuatro 
gomas nuevas, buena vestidura, buen fue-
lle. Puede verse de 2 a 4 en Blanco, 29, 
garaje. 
16055 13 Jn. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 10 D E JUNIO 
Esto mes está consagrado al Sacratísl"* 
mo Corazón de Jesús. . . 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Timoteo, Críspulo y Restituto. 
mártires; Asterio y Landerlco, confeso-
res; santas Margarita, reina de Escocia, 
y Oliva, v-irgou y mártir. 
Santa Oliva, virgen v mártir. Palerm» 
fué la patria de esta gloriosa Santa, fue-
ron sus padres de cullficada nobleaa r 
de la más acendrada piedad. Crif-.ron_rt 
«u hija *:ual correspondía a su alta P» 
sioii'm y religión. j-ina. 
Cuando (íenserlco, rey de los vánflaio* 
invadió la Sicilia contaba la tierna uu-
va solo trece años; y en tan tierna w » 
sufrió lo que no es decible; y por 
n>o, al ser llevada cautiva a , r u n ^ - , u ^ . 
pués fué desterrada a una soledaa 
pantosa para que fuese pasto de 1 " ¿ £ 
ras. EÍ Señor la asistió en ^ s U oca81^ 
y aquel desierto fué para la J 1 ^ " ipte 
rarnlso de Oellclas celestiales. A Jo» "SC 
anos fué halla por unos ^ ^ l ^ J ^ a 
va da otra vez a Túnez, rff'"d« ̂ " . l o 
la herniosa corona del ™!'TTJT}0OF;(, 40» 
degoUnda el día 10 do junio del aflo * ^ 
a la edad de veintiún años, ^ . " ^ r -
ros hurtaron de ^ r ^ 0 g ^ n % ^ . 
po lo trasladaron » - " ^ " ¿ ^ f c a en 
de Olera de Monserrate, como ^rgv 
Bl pana Alejandro ina ¿\h;j.iihh" , ' .^oi nitrona 
16(M, y ia concedió por p r ^ P " ^ P^1,, r 
de Ole 
mártir pnlenultana. 
F I R S T A S E L M I E F C O L B S de 
Misas solemnes con la C,lte(jral,í1p -o"-
Tercia y on ¡us demás iglesias las ue 
ti mi)re. _ „„_He 
Corte de María. Día 10. Corresponac 
Tiritar a Nuestra Señora de Loreto. 
A Ñ O L X X X V l i 
i 
I 
D I A R I O D E L A i M A R i N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
L a S O C I E D A D 
L o s placeres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a mayor parte 
de las veces á é s t a no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales de l cuerpo como es e l 
Corxlial de C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr ir lo , 
quita e l cansancio, aumenta l a act iv idad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivif ica y 
a legra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarresta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl ir con las exigen-
cias impuestas por l a v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
^ r a d i c a l m e n t e 
wp ^ c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P i d & J a b ó n 
' A G Ü L L Ó " 
A s o c i a c i ó a d e -
viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
flora Adelaida S e n ú l v e d a y s e ñ o r i t a 
Guil lermina P ó r t e l a . 
Secretarla, s e ñ o r i t a M a n a Merocde;; 
E l Jurado o t o r g ó a l primer tema, 
un premio y un a c c é s i t Obtuvo el 
premio la s e ñ o r i t a R e n é C a r r e r a y el 
accés i t la doctora María L u i s a F e r -
nández Real . 
A l segundo tema se 1? oont edl6 un 
premio y dos a c c é s i t . 
Premio: doctora María L u i s a F e r -
nández R e a l ; P r i m e r A c c é s i t , s e ñ o -
rita Blanca Rosa Toledo; segando ac-
cés i t s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Ventura 
Fraga . T t r c e r tema; el premio se 
otorgó a la s e ñ o r i t a Dulce María Sai? 
de la P e ñ a , por la b iograf ía do Martí . 
Pr imer A c c é s i t - s e ñ o r i t a B l a n c a 
Rosa Toledo por igual concepto que 
la anterior. Segundo a c c é s i t : s e ñ o r i t a 
Aurora P-rez, por la M o n o g r a f í a so-
bre el Obispo don E r e l i o de Compos-
tela 
Cuarto tema; Premio, s e ñ o r a Dulce 
M a n a Salnz de la P e ñ a , por el cán-
tico Ágico a la Independencia y a la 
Patr ia Cubana. P r i m e r a c c é s i t : s e ñ o -
r i ta Ros-a M a r í a G o n z á l e z , por la 
poes ía de c a r á c t e r l ineo titulada 
"Dulce J e s ú s Mío." Segundo a c c é s i t , 
s eñor i ta Virg in ia R o m á n Araganes 
por la n a r r a c i ó n l í r i co descriptiva del 
corte de L a Leyenda E s p a ñ o ' a . deno-
minada " L a Virgen de la Caridad." 
E l Excmo. s e ñ o r Obispo p r o c l a m ó a 
las autoras e n t r e g á n d o l e s los premios 
y a c c é s i t s , concedidos a sus trabados. 
L a concurrencia las s a l u d ó con nu-
tridos aplausos. 
Presidieron el acto el Excmo. s e ñ o r 
Obispo de la Habana; el Rdo. P. 
Rector del Colegio de B e l é n y los P . 
P. del mismo Colegio, J Snntil lana, 
A. Morár-, C. Calzada y Gut iérrez L a n -
za ; P r e s b í t e r o Manuel R o d r í g u e z , se-
ñ o r a Adelaida S e p ú l v e d a , Directora 
de la E s c u e l a Nono al y la Secretaria 
del Jurado s e ñ o r i t a Mar ía Mercedes 
Casa l . 
E l mantenedor del certamen. Rvdo 
P. J . Santi l lana p r o n u n c i ó un bri l lan-
te discurso sobre el siguiente tema: 
"lia Mujer del Porvenir." 
Hizo un admirable estudio jur íd i co -
social del feminismo en sus diversoi 
aspectos y escii.elas, demostrando la 
s u p r e m a c í a de l a s o l u c i ó n que a estas 
importantes cuestiones day la doctrina 
ca tó l i ca . 
Dr. VIETÜ F E R R O 
D E N T I S T A 
Consultas <le 2 a 5 p. m. ncepto sá-
bados y domingOB. 
DepartaniTito 221, edificio " L a Ca-
obana," (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. 15(1-4 
Publicaremos el bello discurso del 
sabio j e su í ta . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueron muy aplaudidos. 
Un pñbl l co escogido llenaba el am-
plio sa lón . Cerca de las n t e r m i n ó el 
acto. 
Lorenzo B L A>TCO. 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
| ( Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
es seguro prenda de acierto en las 
, gestiones que han de efectuarse hasta 
j l levar a fé l iz é x i t o la gallarda, idea 
de elevarle u n monumento a l llorado 
maestro. 
UNION DE TILLAVICIOSA. COLI X-
GA T GAEATIA 
Habana., 9 de Junio de 1ÍU9. 
S e ñ o r N i c o l á s Rivero y Alonso. 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
Interpretando los deseos de la Di-
rectiva, de todos los asociados de l a 
" U n i ó n de Vil)avic<!osa, Colunga y 
Caravia" y los mios en particular, me 
permito dirigirle las presentes l í n e a s 
para darle el p é s a m e m á s sentido por 
el fallecimiento de su s e ñ o r padre 
(q. e. p. d) Excmo s e ñ o r D . N i c o l á s 
Rivero y Muñiz , Marques de Rivero 
A parte de sus m é r i t o s personales 
que todos a p r e c i á b a m o s , era nuestro 
Presidente de Honor y para nosotros, 
el mejor amigo y Consejero. 
A l testimoniar a usted nuestro gran 
dolor; nuestro inmenso pesar, pedí 
mso a Dios acoja en su seno el a l m a 
del i lustre desaparecido y conceda 
r e s i g n a c i ó n cr is t iana a su triste viu-
da y a sus desolados hijos para so-
brel levar dolor tan agudo. 
L e ruego haga extensivo este men-
saje de p é s a m e a su buena y respe-
table madre, a l querido amigo doctor 
J o s é I Rivero y a todos sus d e m á s 
hermanos . 
Muy respetuosamente y atentamen-
te s u y o . — G , Pedro Arias, Presidente 
sencillamente los m á s altos y gran-
des dolores! 
Reciba mil loas de su 
Osvaldo Bnzl l . 
L a "Imipresiones", del Jueves. 
Venciendo la modestia de nuestro 
querido Subdirector nos complacemos 
en reproducir las riguientes cartas: 
Habana, 5 do Junio de 191S. 
Est imado P e p í n Rivero: 
Ayer lo ^abracé por la muerte de 
padre. ' Y hoy quiero extenderle 
i manos para estrechar las suyas 
)or las "Impresiones" que acabo de 
leer en el D I A R I O . 
¡Qué hermosa manera de decir tan 
Junio 6 de 1919. 
Querido P e p í n : 
T e felicito cordialmente por las sen 
tidas, vibrantes y b e l l í s i m a s l í n e a s 
que ayer tarde le dedicas a tu inol-
vidable padre, cuya inteligencia y 
emotividad has heredado. He tenido 
verdadera complacencia l e y é n d o t e y 
has dado una gran nota en nuestro 
envidioso y p e q u e ñ o ambiente perio-
d í s t i c o . Con mi f e l i c i t a c i ó n s incera 
recibe un abrazo de honda condolen-
cia de tu invariable amigo y compa 
ñero , 
T o m á s Serrando Gut iérrez . 
I M P R E S I O N í>E D U E L O D E L D O C -
T O R V I O M ) I 
Doctor y s e ñ o r J o s é I . Rivero. 
Muy distinguido amigo m í o : Me di-
rijo a usted, en su persona y en re-
p r e s e n t a c i ó n usted de su familia toda, 
a la que le ruego haga saber el conte-
nido de esta carta, e x p r e s i ó n de due-
lo por m í sentido, con motivo del fa-
llecimiento de su s e ñ o r padre. 
C ú p o m e l a s a t i s f a c c i ó n de haber 
sostenido con é l , desde larga fecha-
relaciones muy afectuosas, que nunca 
se entibiaron, n i ante las exigencias 
de l a p o l í t i c a intransigente de los 
días revolucionarios, pues nunca he 
olvidado que e s p a ñ o l su papá , y yo 
preso po l í t i co , bajo el Gobierno de 
Weyler, nunca dejó aquel de visitar-
me en la pr i s ión , lo que, eh aquella 
é p o c a , c o n s t i t u í a acto de c í v i c o valor 
y de e s t i m a c i ó n y c a r i ñ o . 
Poco soy ya,—nada;—pero crea us-
ted que s i usted o los suyos de m í pu-
diesen necesitar, por usted y sus fa-
miliares, y presente el recuerdo de 
su padre, a servirles se c o n s a g r a r í a 
con todo su esfuerzo su ami^o afmo. 
M. A. Viomll. 
Merced, 62. 
tan solo conserve usted en la memo 
ría el p s e u d ó n i m o de "el s a c r i s t á n " — 
hacer constar ante usted el profun-
do pesar que me ha ocasionado la 
triste noticia. 
A ustQd especialmente, hijo y conti-
nuador del eximio difunto, y al D I A -
R I O en general llegue desde este T i n -
c o n c i t o del mundo la afectuosa expre-
s i ó n de mi condolencia s i n c e r í s i m a , 
ante l a enorme pérdida experimenta-
da; una m á s , la menos valiosa pero 
no ciertamente l a menos sentida, ¿e 
las innumerables adhesiones que reci-
b irán de sus amigos, entre los cualy5! 
y aunque sea a distancia puede con-
tar siempre a su atento s. s. 
Guil lermo Sureda. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
«2CINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamteiuo Específico del Doctor C 
M. Desvernln*», Dlrector-Prop. de las F a 
rultades de New Yor*, Parle y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
C I R A . tfam. K.—HABANA. 
Dr. Y . Pardo Castel ló 
DiC LOS H O S P I T A L E S DK NEW t O V l X , 
F I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de ¡a piel y ararloits. 
Eifermedad'-s venéreas. Tratamientos por 
los K&yoti X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27 Tela. A-ÍWCó: i'-SóSA De 2 & 4. 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
E l martes. 10 de Junio, último de los 
Trece que las lluerfanitas de San > 1-
cente consagran a bu Santo Protector en 
Pelén, se hard la fiesta rellg'osa » « • 
ocho y media, con especial solemnidad, 
acompañando la orquesta los motetes de 
la misa. E l sermón, a cargo del Director 
de'. Colegio. 
Día 3 de Junio.—A las siete y media, 
misa de comunión con cánticos. 
A las nueve, misa solemne a toda or-
questa. 
E l sermón será predicado por el R. P. 
Camarero. Se repartirán hermosos llhroa. 
15623 11 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA S E S O R A 
D E LOURDES 
E l miércoles, día 11, misa de Comunión 
a las siete a. m. en la capilla de Lour-
des. A las nueve, misa solemne con ex-
posición de S. D. M.( dándose al'termi-
nar la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
15936 11 jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Del Centro Andaluz. 
Habana, 9 de Junio de 1919. 
S e ñ o r J o s é I . Rivero, Sub-Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: A l cono-
cer la Junta Direct iva de este Centro, 
que me honro en presidir, el falleoT-
miente del Exorno S r . Don N i c o l á s 
Rivero Muñiz , Marqués de Rivero, se» 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e enviar a usto l 
y a l a desolada viuda del Ilustro Ti-
nado, la e x p r e s i ó n de nuestra conde 
lencia; y puestos de pie en s e ñ a l de 
respeto, y a d m i r a c i ó n , hicimos voto?» 
muy fervientes porque en la resigna-
c ión crist iana, encuentren ustedes el 
ú n i c o oosible consuelo al dolor aue 
los pmbarga p̂  r la pérdida que todos 
somos a llorar. 
E n Centro Andaluz se hace part í -
cipe en l a pena que tan sensible fa-
llecimiento h a producido, por estima:' 
que el M a r q u é s de Rivero era en C u 
ba una gloria de E s p a ñ a que nos al-
canzaba por igual a todos. 
Reciba estos renglones como ma-
n i f e s t a c i ó n del respeto y a d m i r a c i ó n 
que por su ilustre padre s e n t í a n los 
andaluces de Cuba. 
De usted con la mayor conside a-
c ión atto. S. S.. 
J . Gil del Renl, 
Presidente. 
S E R M O N E S 
Q U E S E HAN D E P R E D I C A S , D. M -
EN L A SANTA IQLBSLA C A T E -
D R A L , D U R A N T E E l . P R I M E S 
.SEMESTRE D E E C O R R I E N -
T E ASO 
Junio 10: Rmum. Corpus Christl; M. L 
señor C. JMiglstral. 
Junio -22: i'lesta del Jubileo Circular; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918, 
Vista la .listrlbución de los sermones 
que durante el primer semestre del año 
pióxlma han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la «probamos. Concedemos cin-
cuenta días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todo» 
los fieles ;iue oyeren devotamente la di-
vina' palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de ".a Fe, por el Romano Poctl-
fice y pur nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico. -|- E l OBISPO. 
Por mandato de R E . R., Dr. M E N -
der, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Miea en la 
S. t Catedr.il cada medid hora, desda 
las 7 hasta iaa 9 a. m. Eu los Domingos 
ytdemás días de precepto hay Misa a las 
7. -7 y media y 8. A las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Krao. Ordinario Dio-' 
cosano, en los días festivo» se predica' 
a los fieles durante cinco minutos ea 
tedas las Mlaas rezadas, y durante me-
dia hora <n lu Misa solemne. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o j C a . 
D £ C A D I Z 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspeo* 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
Corapañik Trasat lánt ica E s p a ñ o l 
antes de 
Antonio López j Cía* 
( P r o v ü t o í de la Te legraf ía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con 'ísta C o m p a ñ í a , dirigirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos» T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c \ señor Cónsul 
de España . 
Habana. 2 3 de Abri l de 1917. 
E i Consignatario, Manuel Otadny. 
Del " S a c r i s t á n " de la Cidra . 
Cidra y Junio 4 de 1919 
S e ñ o r don J o s é Ignacio Rivero. 
Habana. 
Mi distinguido "amigo d e s c o n o c í 
do": 
Veo ahora en el D I A R I O la dolorosa 
nueva del fallecimiento de su i lustre 
padre, el viejo y noble luchador, tan 
admirado de todos los que amamos 
las letras y sentimos l a s u g e s t i ó n del 
periodismo. Pasados y a — y confieso 
que que a pesar de m i gusto y con 
tr?, mis aspiraciones—los d ías aque-
llos en que -anamistosaniente nos 
escribimos en las columnas de " E l 
Debate" usted y yo; e n c a r i ñ a d o siem-
pre con mi antiguo "corresponsal", 
cuyos continuos é x i t o s vengo sabo-
reando frulcio?amente l í n e a a l í n e ^ 
en sus delicio¿ih.s Impresiones, quiero 
ahora con toda l a humildad de mi 
ignorada persona—de la cual q u i ñ i s 
H O N F X A J E A T>. M C O L A S E \ I L 
A T A X E O D E SÁNÍTA C l A S A 
(Por t e l égrafo ) 
Santa C l a r a , Junio 9. 
E s t a noche el "Ateneo de Sta. Cla-
r a t r i b u t a r á un sentido homenaje a 
l a memoria del que fué i lustre Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R J N A 
don N i c o l á s R ivero . 
E l "Ateneo" a c o r d ó contribuir a la 
s u s c r i p c i ó n organizada para erigir 
en esa capital un monumento a don 
N i c o l á s Rivero . 
A lrarez , Corresponsal . 
UNA ACÍJSACION 
José Pérez y Gonzíiloz, vecino de Zanl 
Ja núiijero 100 fué detenido ayer por el 
experto Oscar Díaz Piedra, quien lo acu-
sa de un dultto de atentado. Pérez negó 
la acusación y dice que al salir del Juz-
gado Correccional de la Sección Tercera 
donde figuró en un Juicio y a virtud 
de una denuncia formulada por Adela 
líavelo, vecina de Kolna 122, un Indivi-
Tiduo que después dijo ser policía de los 
oxpertfis le pidió una explicación por las 
manifestaciones que hiciera ante el Jui-
cio y que callfcó de falsas y que al ne-
Barse a dar esas explicaciones el experto 
j trató de pegarle, por lo que le puso una 
| mano en el i)echo para eludir la agre-
sión. Quidó en libertad. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e N . S r a . ¿ e l a C a r i d a d 
E l viernes, d.'a 13, a las y media, se 
se celebrará la fiesta a San Antonio de 
Padua, estando el sermón a cargo del 
R. P. Lago. — L a Camarera, Sta. MAU-
L I N I . 
151)75 13 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
CULTOS A SAN ANTONIO D E PADUA 
Días 10, 11 y 12, triduo del Santo con 
misa caiuadu 
Día 13: 
A las ocho, misa rezada de comunión 
general. A las 9, misa de ministros con 
orquesta y voces escogidas. 
Sermón por el lltmo. Prelado, Monse-
ñor Ahascal 
16.000 13 Jn. 
V Í A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNES CULTOS A SAN ANTONIO 
E l viernes, 13 de los corrientes, a las 
ocho y media de la mañana, será la misa 
solemne a toda orquesta y sermón. La Ca-
marera, sefiorita María Antonia Clarena, 
está haciendo los preparativos para que 
su fiesta resulte un verdadero aconteci-
miento. 
16124 13 Jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 10, último de los martes de San 
Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión general y a continuación el 
ejercicio corresaondiente; a las nueve, mi-
sa cantada cots orquesta y sermón. Des-
pués de la misa se hará la procesión de 
costumbre. 
E s a Intención de la señora Consuelo 
Rodríguez viuda de llodrícnez. 
15808 10 Jn 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
L a misa que se dirá el día 10, último 
de los trece martes a las ocho y media, 
es costeada por una devota en acción de 
gracias por un gran milagro concedido 
por el milagroso San Antonio. Se repar-
tirán bonitos recordatorios. 
15892 10 Jn. 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R 
sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
E) vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
Sa ldrá para -
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Vapor 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O L O N 
sobre el d ía 14 del actual-
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P^ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A - 7 9 0 t 
FU vapor 
A L F O N S O X l í 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A U T O M O V I L E S 
MUY BARATO Y EN MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en llevillaglgedo, 
62. .Tosé García. 
150C4 24 Jn 
Q K V E N D E UN B U I C K , TIPO MEDIA-
no, se da barato. I'uede verse. Ca-
lle 17, K y F , garaje Prada. 
15S34 13 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six, de 7 pasajero», poco uso. 
Calle 27, número 30», Vedado. Se dan 
Informes eu Muralla, 55, almacén, 
tmen 13 Jn 1508!) 
SE VENDE MAQUINA rKOI'IA TAHA alquiler de plaza, con 5 ruedas de 
alambre, magneto liosch, carburador Ze-
nit, cuatro gomas nuevas. Se puede ver 
en la calle Q, 155, entre J y K , Ve-
dado. 
_ 15992 13 Jn 
SE VENDE UN FOÍrD, EN $475, CON cuatro gomas nuevas; puede verse en 
San Rafael y Marqués González, 
16015 ' 1 X3 jn 
SE VENDK UN CAMION F O F O , D E una y media tonelada. Cerro y Arzo-
bispo, número 534, antiguo, y 540, mo-
derno. 
1G016 17 Jn 
MO T O C I C L E T A MARCA F . N., 4 C i -lindros, 5 H , P., magneto Bosch, mo-
delo Culrasé, blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras, 4 
pasadores, pistones, 2 bujías, herramien-
tas de todas clases, su bomba, chapa, esta 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vende por comprar un chassls para ca-
mión ligero. Es ganga. San José, 113-A. 
Uenigno Fernández. 
16019 10 jn 
DOS E A N D A U L E T S , E N P E R F E C T O estado y de poco uso, se venden ba-
ratos por ausentarse su duefio. Uno mar-
ca Stearn Kuight, muy elegante y el 
otro Ford 1015. Informan en la calle 15, 
número 200, esquina a Baños. 
15S05 11 Jn 
CAMIONES D E 3 TONELADAS ( P I E R -cer-Arrow), por $3,200. También un 
•Wichlta, 5 toneladas, !j;3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15S21 22 Ju. 
S E VENDE UN LUJOSO LAUDAULET, t J Panhard, Llvasson y un Chasis de la 
misma marca, propio de reparto. Se dau 
bar-atos. Lamparilla, 71, café. 
15990 13 Jn 
L A N O i . 
S e v e n d e u n a l a n c h a , tipo c a r r e r a , 
de 2 0 p ies , c e d r o y c a o b a , m o t o r 
F e r r o , 4 c i l i n d r o s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A - 9 0 2 2 . 
POK T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU duefio, urge la venta de camión Stu-
debaker, último modelo, con magneto, 
caja cerrada de reparto. Informan en 
Princesa, 21; de 11 a 1 y en taller de 
reparaciones. Garaje Cuba, por calle Ma-
drid. I. Vidad. Mecánico. 
T •'•"•"•0 13 jn 
P A I G E 
15797 14 Jn 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l a s a v u l c a n i z a r p o r m é t o -
d o s m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
15318 10 Jn 
T a l l e r de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y Penichet Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por m á s de u n a ñ o . T e l é f o r ^ A-6230. 
Carlos I I I , 251, y Luaces , 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se p a s a r á a 
domicilio. 
15829 4 j j 
EN MUCHO MENOS i>K LO QÜB VA-le con vestidura nueva de piel y 
fuelle de primera, se vende un Ford en 
Concepción, 6, Víbora. 
15807 1-
SE VENDEN EOS EORD NUMERO 3620 v número 5000, están como nuevos; irx. vendo para atender otros negocios. 
Pueden v°rlos: Jovellnr, 6 hasta las 10 
la mañana, y después de esa hora en 
fa nn/.a del Cristo. Precio $1.400 los dos. 
ó ?¡7-.,5 uno. 10 . 
15701 1U J 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l : Se vende, por 
ausentarse su d u e ñ o , un precioso au-
tomóvi l italiano, de siete saientos. L a 
m á q u i n a es de bronce y aluminio. T i e -
ne carrocer ía Victoria . S e da muy 
barato. Concordia, 149. G a r a j e E u -
reka. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Ttn Picante Stutz, último modelo, y un 
Serantf Hudson feuper Six, lo . dos t e-
f ,» í mnv doco uso. So venden por te-
S l ? n ^ a u s e n u r s e su duefio. Worman: 
Refugio, número 30. Havana. 
14(W8 -1 3n 
SE V E N D E UNO, D E 6 CILINDROS, PA-
RA 7 PASAJEROS, ACABADO DE P I N -
TAR D E COLOR MARRON Y CON F U E -
L L E Y V E S T I D U R A S NUEVAS. SU ME-
CANISMO HA SIDO REPASADO E N 
L A AGENCIA Y S E GARANTIZA COM-
P L E T A M E N T E POR TODOS CONCEP-
T O S A GANGA. I N F O R M E S : E . W . MI-
L E S . PRADO Y GENIOS. 
15629 12 jn 
ITN AUTO C. SIX, rBOPXO PARA per-) sona de gusto o para alquiler. se 
vende. Motor Continental, magneto Bosch, 
carburador Stromberg, vestiduras, cinco 
ruedas de alambre, garantizad.o Infor-
mes: Teléfono 1-3909. 
15546 11 3" 
P A I G E 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO, D E 
7 PASAJEROS. I G U A L QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. SU DUERO SE EMBAR-
CA A L NORTE. E S GANGA. INFOR-
MES: E . W. M I L E S . PRADO L GENIOS. 
15620 12 jn 
P A I G E 
SE V E N D E UNO, D E 4 CILINDROS, 
PARA 5 PASAJEROS, ACABADO D E 
PINTAR Y CON SU MOTOR AJUSTA-
DO Y GARANTIZADO COMPLETAMEN-
T E . T I E N E MAGNETO BOSCH Y SU 
SISTEMA E L E C T R I C O TODO EN P E R -
F E C T A S CONDICIONES. GANGA $850. 
I N F O R M E S : E . W. M I L E S , PRADO Y 
GENIOS. 
15029 12 Jn 
S E V E N D E UNO DB 6 CILINDROS PA-
RA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, 
ACABADO DB PINTAR DE COLOR 
V E R D E OSCURO, CN RUEDAS DB 
ALAMBRE. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y SB GARANTIZA C O M P L E -
TAMENTE. E S GANGA. I N F O R M E S : E . 
W. M I L E S . PRADO Y GENIOS. 
15C29 12 J " , 
GANGA: SE VENDE UN FLAMANTE automóvil, marca Door, acabado de 
salir de la Agencia, 15 días de uso; se 
da casi en la mitad de su valor por no 
necesitarlo; prouio para alquiler, se so-
mete a las más rigurosos pruebas: tiene 
chapa particular. Cara Informes: Vedado, 
calle IB, nfimero 5, entre N y M. Telé-
fono F-122«. 
I-miT. 10 jn. 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Studc-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30 , señor Francisco Nava . 
15490 10 jn. 
s E VENDE 1 JORDAN, TIPO SPORT, último modelo, motor Continental, 
completamente nuevo. 5 meses de uso y se 
cambian máquinas de 7 pasajeros por 4 
v por 2 Informes: vidriera de tabaco, 
teatro Payret. Pregunte por Rodríguez. 
13 jn 15565 
C A M I O N 
dos toneladas de cadena, con motor Ford, 
ganga. Egldo, 18. Tel. A-9*46. 
15752 . 10 Jn-
Q E V E N D E N : UNA MAQUINA STUTZ, 
O de 7 pasajeros, y una cuña Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-8138. 
14704 14 3" 
O T t D E l t A K F . K , CINCO PASAJEROS, 4 
O cilindros, cinco meses de uso. Por au-
sencia del dueüo. se yende en $1)50, último 
precio sin corredores. Unión Internacio-
nal, S. A. Habana, 68 (antiguo) ; 10 a 12 
a. m 3 a 5 p. m. 
15784 16 jn. 
A H O R R E U N 3 0 P O R 1 0 0 
C o m p r a n d o sus g o m a s y c á m a -
ras en 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 10 Jn 
POR AUSENTARSE E A F A M I L I A , SE venden un automóvil Packar y un 
Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores; 
pueden verse en L, número 175, entre 17 
y 19. Informes: Antonio Vega. 
15345 18 Ja 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupeclalldad en lonas y cemento. 
Belisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
135C6 15 jn. 
N O C O M P R E C A M I O N : 
nuevo o d e uso s in antes infor-
m a r ; ? a c e r c a d e l ^ 
t e n « m o t t a m b i é n de o tras m a r e a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p R A M p D B I N S [ t t 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r no n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15104 19 Jn 
m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R f l N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Teuemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, l a úl-
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba , n ú m e r o 2 2 , 
t e l é f o n o A-1328. 
1S210 11 jn. 
• ( A B A N A • 
e sos 1n {S • 
SE VENDE UN AITTOMOVIE DE SIETE pasajeros, marca Hupmoblle, con mag-
neto Boscb, carburador Zenit, con sus go-
mas nuevas. Se da barato y está en mag-
níficas condiciones. Tel. A-60tí5. Gervasio, 
número 17. 
15710 10 Jn. 
RE N A U E T : S E V E N D E UN TAURING-car, forma torpedo, en magnificas 
cond'ciones de conservación. Para infor-
mes dirigirse a Arturo A. Vázquez. San 
Pedro, número 6, 
15555 13 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-llares de gusto, un Cadillac afio 1018. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-813S. 
15G13 20 Jn. 
J u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
HIDSON EN VENTA: SE VENDE UN Hudson Super Six, en magníficas 
condiciones, por embarcarse para Espa-
ña el dueño Informan: Infanta, 100, ga-
raje: de 6 a. m. a 12 a. ta. 
15548-40 13 jn 
Urgente: Por embarcarse su d u e ñ o , 
se venden un Fiat , de muy poco uso, 
dinamo e léctr ico , gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y un c a m i ó n itaJiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocer ía 
nueva. S e venden muy baratos, si es 
al contado. Genios, 16 1 2. 
A-1815 io-Jn. 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F I " ? 
SI desea asegurar un perfecto encendido 
en su automóvil úsela. Tres diferentes ti-
pos. Uno, dos y cuatro clectrados. Más 
baratas que todas las demás. 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San Rafael, números 62-A y 62-B. 
Teléfono A-5235. 
15318 10 1* 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX. cnsl nuevo. Pueden pasar a verlo al 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
Lamadrld. Para más informes: Monte, 374, 
altos. n̂ . 
15077 1° 
s E VENDE UNA CUSA FORD, Y U» ^ Iludson, con magneto Bosch, y un» 
máquina Dort, a plazos, dando doscien-
tos pesos al contado. Monte, 125; entrad^ 
por Angeles. Jesús Guardia. 
15351 H Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL F I A T , ti-po 1, con motor en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse e informes en 
Virtudes, 143 1¡2; de 12 a 4. 
15606 11 Jn 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a y o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y M 2 0 5 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por nliiKuna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personal idóneo y material inmeiorablt 
15S78 so j a u 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 9 . A I W L X X X V I I 
= 3 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 2 2 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y « ) • 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , su c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 2 8 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s - d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 3 0 d e l a c t u a l . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c i v 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e 
E L 2 5 D E J U N I O 
v a p o r E l 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
E L 21 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y S t . 
N a z a i r e sobre 
E L 3 0 D E J U L I O 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 ü . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L Í N E A 
W A E D 
L a R f c t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prtme-
60 a 66 
65 a SO 









New T ^ r k . 
F r o g r e r o . 
V e r a e m i . , 
T a m p l c o . , 
N a « a a a . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p i -
ra C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : T e l é f o n i 
A - Ó 1 H P r a d o . 1 1 8 . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N C F . " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é -
l i c e s ) . L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A T O U -
R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , e tc . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C K J 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta i 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a j 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ia 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d \ spuer to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t o » de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
mientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l Dtf 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d « es t 
E m p r e s a p a r a q u e e n «silos se í e s p o n 
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F i e . 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é puesto a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
d o p a g a r á e l Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a u i l e s t a d a , s t a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n í s d e los e s p i g o n e » d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lie 
gue a ! m u e l l e swi e l c o n o c i m e i n t o se-
ü a d e . s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a , 2 6 A b r i l de 1 9 1 6 . 
A N U N C I O . — S e c r e t a r l a de Obras r ú b l i c a s 
—Jefatura del Dis tr i to de Dis tr i to de 
Camagi iey . San F r a n c i s c o , n ú m e r o 0 .—Ca-
m a g ü e y , 7 de Junio de 101!».—Hasta las 
diez do l a maCana (hora de la H a b a -
na) del d ía 23 de Junio de 1019. Be re-
c i b i r á n en esta Oficina y en l a Direc -
clrtn Genera l de Obras Publ icas , H a b a n a , 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suminis tro de m a í z , avena, heno y fo-
r r a j e verde, cou destino a la manuten-
(I6i\ del ganado de esta J e f a t u r a ; t en-
tonces serán abiertas y l e í d a s p u b l i c i -
mente. Se f a c i l i t a r á n a quien lo sol ic i -
te, impresos en blanco para las propo-
s i í í i o u e s , pliegos de condiciones y los 
Informes necesarios .—Ernesto S á n c h e z , l u -
genlero Jefe. 
C 5025 4d-7 Jn 2d-20 Jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a U e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15534 4 Jn 
I K S T K U f t l E N T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E UN P I A N O . E N M A G N I F I -
co estado, en doscientos pesos. Se tra -
ta exc lus ivamente con part iculares , l u -
loruiau en Concordia , 123; de ü de la 
m a ñ a n a a 2 de l a tarde. 
15080 j g J " 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N desde 6 por cuarenta centavos, y de 
todas clases y t a m a ñ o s . No confundirme 
con los aprendices. J o s é K . R o d r í g u e z , de-
cano de los f o t ó g r a f o s de la H a b a n a . Su 
c a s a : C u b a , 1, entre Chacfln y Tejad i l l o . 
Se sol ic i ta un muchacho (jue 'sepa de fo-
t o g r a f í a . 
loíKW 11 Jn. 
A V I S O S 
A S P I R A n T É T a C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana uu buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de instruecujn gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para f r a n -
queo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a r o , 
240. H a b a n a . 
O F I C I A L 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o p i a n o d e co -
l a , m a r c a P l e y e l , e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , $ 3 0 0 . C a l l e 1 9 , n ú m e r o 1 8 3 , e n 
tre J e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
10025 15 Í n 
S E C U E T A U J A D E O B U A S P U B L I C A S . 
— J E F A T I . R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I l ' D A D DIO L A H A B A N A — A N U N C I O . - . 
Habana , 9 de Mavo de 1010. H a s t a las 
0 y 30 a. m. del (ila 11 de J n i o de 1910, 
se r e c i b i r á n eu esta Of ic ina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suminis tro de cemento 
Port land, que sea necesario durante el a ñ o 
f'soal de 1919 a 1920 y entonces s e r á n 
abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se faci-
l l t a r á n , a los que lo soliciten, informes e 
impresos.—rfdo.) C I R O D E L A V E G A , I N -
geniero Jefe. 
C-414S 4d 10 ra. 2d. 9 J 
B a ñ o s de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se c u r a u s -
ted s u s a t a q u e s r e u m á t i c o s a r t i c u l a r e s 
y m o s c u l a r e s ? ¿ P o r q u é p a d e c e u s t e d 
de g o t a , de e c z e m a s y de e n f e r m e d a -
des d e l a s a n g r e ? ¿ E s q u e u s t e d i g n o -
r a q u e l a s p r o d i g i o s a s a g u a s d e este 
B a l n e a r i o c u r a n r a d i c a l m e n t e t o d a s 
es tas a f e c c i o n e s ? S a n t a M a r í a d e l R o 
s a r i o s e h a l l a a m e d i a h o r a de l a H a -
b a ñ a * 
_14512 1 2 _ J . _ 
O E D E S E A C O M P R A R UN B O T E G U A - ¡ 
O d a ñ o . Preguntar por "Peti t" en el em- | 
barcadero de la Punta . 
15t>P3 13 Jn. I 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o » , de 3 1 0 a i m e s . Ao-
top i anot de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o » de a i q u i l e i de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a s r a f i n a n p i a n o » 7 a u t » 
p i a n o s . 
15S57 30 Jn 
\ l T O I ' I A N O D E 88 N O T A S . r i í K C I O S A 
jCA. caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
mitad de su precio. T a m b i í - u se cambia 
por piano nuevo s i usted devuelve l a di -
ferencia en moneda oficial. P e ñ a Pobre, 
n ú m e r ó 34. 
15107 17 m. 
" D I A N O S : O A K A N T I Z O M I S A F I N A -
X clones y composiciones. Blanco V a l -
d é s . P e ñ a Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
13163 15 Jn 
K V E N D E UN P I A N O E N I N D k O . 18, 
Se da barato. 
l ^ N «75 S E V E N D E UN P I A N O F R A . V -
j j j c é s por necesitarse u local. L u z , 20. 
Guanabacoa. 
15806 11 Jn. 
S F V E N D E UN P I A N O « U O X A B C H , " casi nuevo, se da barato, puede verse en Bernaza , «. T a m b i é n se vende un mag-
n í f i co autoplano con piezas. 
15378 18 Jn 
M 
U M I T C O P I A N O , F R A N C E S , C U E R -
L das m e t á l i c a s , ganga, $170 Perfecto 
ado Cal le 15, n ü m e r o lo'¿, Redado. 
10602 10 Ju 
PIVNO CROWN. OEO. P» BE NT, DB m a g n í f i c a s voces, se vende por mfld!-
co precio, por teuer que ausentarse. O b r a -
pla. 95, altos. 
15W7_ 13 J " -
TTe vende t n piano de COLA PLE-
O vel en buen estado, $.'!00. (.alie 19, 
n ú m e r o 183, entre J e 1. V e d a i o . T e l é f o -
no F-5403. 
15485 10 Jn. 
PI A N O S . A F I N A C I O N < i A R A N T I Z A1) A. Gandenclo Ar i spe G . J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 707. 
15273 1 H 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O E N M A G -níf lco estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 97, altos. 
15179 17 Jn-
E S T A B L O D E B U R R A S 
s 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a todas h o r a s e n e l e s t a -
blo y tres v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . P j -
ra c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y fuer te s , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e de 
a f e c c i o n e s in t e s t ina l e s y sus t i tu i r s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e de b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAM, 
^ • E A L Q U I L A , MUV B A R A T O , P A R T E 
de un bajo, propio para comisionista, 
d e p ó s i t o mereancfuB, oficinas, etc. l ' i í p r -
m e ü : de S a 11 y de 2 a 5. L a m p a r i l l a , 
'(2, bajos. T e l é f o n o M-13S4. 
Í30b!¿ fi i a 
O E A L Q U I L A N , E N P R A D O , DMOS 
>.J hermosos y frescos bajos, amuebla -
dos de un todo, por los meses de Julio, 
agosto, septiembre y octubre, a famil ia 
decente. Precio y condiciones: Consulado, 
21, bajos ; de 12 a 4. 
15734 11 Jn 
C ' E D E S E A l NA C A S A , CON 5 ó 6 H A -
^ bitaciones y servicio completo en el 
veutru de la l i a b a n a , no m á s a l l á de l ie-
l a s c o a í n . D i r í j a n s e a Apartado 701. 
10084 I3 í ? 
( J E A L Q U I L A , E N M A L E C O N , 338, E N -
KJ tro Gervasio y B e l a s c o a í n , uu fresco 
V lujoso bajo. T iene sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, cocina de gas, b a ñ o 
1* l a moderna y cuarto y servicio de 
criados. Alqui ler $140 y contrato. L a l la -
ve e i i ' fnruiac ió i i en el alto. 
1Ü0U 13 J " _ 
Q E A L Q I I E A N , A C A B A S U S D E arreglar , 
ios aitus de U'Uei l ly , n ú m e r o 59. l u -
í o n n a n : A m a r g u r a , 73. 
16017 g 3" 
r p E N I E N T E R E Y , 88, R A J O S , S E A L -
qui ian, propios p a r a coinlsaunista, 
e i c informes: su d u e ñ o : T e l é f o n o b'-^Oi. 
15830 11 Jn 
Itn local. con vidbibbas moder-
O nas al frente, propias para cual-
quier giro, lo ofrece Acebal en Neptu-
no, 21. Tiene buen contrato. 
15637 U j n 
VAMILIA, SIN MSOS, DESEA AL-
X' i |ÜUar unos altos, modernos, coui-
puestos de sa la , saleta, comedor y de tres 
o cuatro cuartos , s ituados en el Male-
cíiu u otro punto c é n t r i c o de la ciudad. 
Apartado 738. T e l é f o n o A-0394. 
15720 14 Jn 
QE N E C E S I T A CASA A L T O S , INDE-
KJ pendientes, 3 cuartos, sa la y servicios, 
alquiler $50 a $110 mensual , de Monte a 
M i s i ó n , Agui la y E g i d o , b u í n a grat i f i -
c a c i ó n . I n f o r m a n : Manrique, 143. 
lüü'.U 10 Jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a »us deposl iantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un t^rccedlmieuto 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
Ue ^ a 11 a. m. y de 1 a 3 7 de V a 
V e d a d o - S e a l q u i l a , c a l l e B , n ú m e r o 
2 2 , e n t r e 11 y 1 3 , c o n n u e v e h a b i t a -
c i o n e s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s , 
g a r a j e , j a r d í n y t o d a c l a s e d e c o m o -
d i d a d e s . L a U a y e e i n f o r m e s e n l a V í -
b o r a . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 9 . 
Cl; ALQUILA LA ESPLENDIDA V her-
O mosa casa do alto y bajo. Ca lzada , S4: 
en la m i s m a informan. 
15005 20 j n 
CJB A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17. KS-
KJ «nilna a B , la llave e informes: 23 .es-
quina A. T e l é f o n o F-3141. 
1(KK>2 13 j n 
15599 9 j n 
,\ H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
jCA. mes grat is de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. B u r e a n 
de casas vac ías . L o n j a , 434, de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-05150. 
150S9 30 j n . 
SE ALQIILA EN EL P U E N T E "AL-mendares" el hermoso chalet V i l l a J o -
1 sefina, compuesto de cuatro e s p l é n d i d a s 
habitaciones, dos b a ñ o s , sala, comedor, re-
1 p o s t e r í a , cocina, cuartos para criados y | 
1 todo servicio sanitar io . E n la planta alta, | 
i con entrada independiente, dos cuartos y 
i b a ñ o . G r a n g a r a j e y espacioso Jardín . I n - I 
forman en Calzada , esquina a I , Vedado. | 
I Te l . K-1439. 
15722 12 j n . 
1/N L O MAS A L T O UE L A L O M A , EN 
JÜJ el Vedado, calle !S, n ú m e r o 19, es-
quina 11, con vis ta a l mar, desea a l -
quilarse una casa amueblada, cou gran 
portal y corredores muy frescos y Jar-
d í n , cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje . T e l é f o u o V-2VS0. Apartado 923. 
C 4465 10d-24 
/ ^ V J O : F O N D E E O S . C O N T O D O S S U S 
\ J enseres, se alqui la el restaurant del 
(.afé H a b a n a . A m a r g u r a y Mercaderes, 
en el mismo Informan. 
15371 . 11 jn 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r este m e d i o q u e 
el a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o de l a 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n te s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , es e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l todo o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o de l a c i t a d a c a s a se e x p o n e n 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y o 1 4 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
13(599 16 Jn 
: S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
i V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
| p a r a f a m i l i a de gusto , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s de c r i a d o s e n l o s s ó -
. t a ñ o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n 
I f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
| 15684 14 j n 
í / " C H A L E T , V E D A D O : S E A I - Q U I L A , con 
i \ J seis habitaciones y garaje , para dos 
miiqulnas . Ca l l e B y 21). Puede verse a 
tudas lloras. 
15718 14 Jn 
" \ R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S BAJOtS 
• de la casa calle M, n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21, con garaje y d e m á s como-
didades. Alqui ler $150 mensuales, lu for -
mau eu l a obra del lado. 
15683 14 Jn 
J t M J b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S e n e c e s i t a u n a c a s a de p l a n t a b a j a , 
a m p l i a , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a , e n l a p a r t e d e l a c i u -
d a d c o m p r e n d i d a entre l a s c a l l e s de 
B a r c e l o n a , V i r t u d e s , P r a d o y G a l l a n o, 
o c e r c a d e ese l u g a r . L a r e n t a p u e d e 
v a r i a r e n t r e $ 1 0 0 y $ 2 0 0 . S e g r a t i f i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l que l a p r o -
p o r c i o n e . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 0 5 , d e 9 a . m . a 1 2 m . T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4296 30d 18 
T E L E F O N O S : 
? c f A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
t. e l 21 
A L C O M E R C I O 
8e cede, mediante r e g a l í a , hermoso local, 
en una esquina de Gai lano , c o n s t r u c c i ó n 
moderna, 10 a ñ o s contrato, propia para 
cualquier comercio o industr ia . In formes : 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y Co . 
1 r)727 10 j n 
I S C A U S T E D C A S A ? i s T ! P U E S 
cuando la encuentre a c u é r d e s e de 
A d r i á n Zulucta, quien hanl su i n s t a l a c i ó n 
n s a t i s f a c c i ó n completa. 21 y 1), Vedado. 
T e l é f o n o F-1805. T a m b i é n reparará sus 
aparatos e l é c t r i c o s , l lame usted a l 1805 y 
se i rán a buscar. P lanchas e l é c t r i c a s , a 1 
$1.50. A. Zulueta. 21 y D . Vedado. 
l.'.Vu 15 j n 
V I B O R A , S A N T A C A T A L I N A , 81, E N - ' tra L a w t o n y A r m a s , se alqui la esta 
preciosa casa, con portal , sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criados, do-1 
ble servicio y todas las modernas como-
didades. D u e ñ o : Octava, 42, entre San 
Franc i sco y Milagros . T e l . 1-2171. 
15470 10 Jn. 1 
S e a l q u i l a h e r m o s o a p a r t a m e n t e e n c a -
s a a c a b a d a de c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , 
r e c i b i d o r , t res h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s p a -
r a f a m i l i a y c r i a d o s . A l q u i l e r : $ 1 1 5 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e n N e p t u n o , 1 5 9 . 
I n f o r m a n : T e l . F - 5 1 8 2 . 
A f E D A D O . C A S A R E C I E N C O N S T R U I D A , 
t con sa la , biblioteca, cuatro cuartos , 
b a ñ o moderno, mirador, comedor, pantry , 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Cal le B , n ú m e r o 4, moderno. L a llave 
e Informes en l a m i s m a ; de 1 a5 p. m. 
15610 13 Jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 25 ab 
CE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O DE 
k j Mendoza, calle de Milagro, entre F i -
gueroa y É s t r a m p e s , a dos cuadras de 
los parques de Mendoza y a una cuadra 
de los t r a n v í a s de Santo S u á r e z , l a ca-
sa m á s c ó m o d a y elegante de este ba-
rrio , toda de cielo raso y decorada de 
una sola planta, y coa las comodidades 
que s iguen: J a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuu.ro cuartos, cuarto de b a ñ o en el 
centro completo. Galer ía , comedor, dos 
cuartos, b a ñ o e inodoro, para criados. 
G a r a j e grande, dos patios, cementado, 
reatas para flores. Su precio $15J. P a r a 
verla de U a 11 y de 4 a 6 p. m. T a m -
b i é n se vende. T e l é f o u o l-2y75. 
155)50 15 j n 
Q K A L Q I I L A C N P K B C I O S O C H A L E T , 
k J s ituado en Porvenir , cutre S a n F r a n -
cisco y Milagros, L a w t o n , V í b o r a , aca-
bado de fabr i car , no habitado por na-
die a ú n , compuesto de Jardín , terraza, 
portal , sala, saleta, a m p l í s i m o hal l , cuatro 
hermosas habitaciones, dos b a ñ o s , come-
dor a l fondo, cuartos para criados, do-
ble servicio sanitario, m a g n í f i c o garaje 
completamente habilitado, acera de la 
brisa , con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a invis ible , 
y toda clase de comodidades. L a llave 
en el colegio de San F r a n c i s c o , cas i es-
quina a Porvenir , e luformes en Refu-
gio, 41, segundo piso. H abana . 
18008 H Jn 
C e d o t res f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , c o n e s p l é n d i d o s e r v í 
c í o s a n i t a r i o , e n e l R e p a r t o " B u e n 
R e t i r o . " S e d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : s e ñ o r M a r t í n . T e l é f o n o 
A - 3 4 6 2 . 
13 Jn 
15340 11 Jn. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CASA, 
k J con o s in innobles, con muebles m i l 
pesos por 4 meses, s in muebles doscien-
tos pesos m e n s u a l e s ; es muy fresca; pue-
de verse de una a cinco, calle 28, n ú -
mero 385, entre 2 y 4. 
15979 13 Jn 
SE A L Q U I L A U N A C O M O D A C A S A D E esquina, con frente a la b r i s a , com-
puesta de sala , saleta, cinco habltatciones, 
comedor a l fondo, bafio y servicio d,e 
criados en la calle 13 y M. In forman, en 
15810 15 Jn. 
M n ú m e r o 4. 
( J K A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , P R O -
t.J x lma a desocuparse, calle 10, n ú m e r o | 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de i 
i hermoso portal alrededor, sala, Jol, red-1 
¡ bldor, 5 ampl ios dormitorios , hermoso . 
¡ cuarto de b a ñ o , comedor grande, cocina 1 
I de gas con calentador de agua, pantre . ' 
! 4 habitaciones m á s con su comedor y ! 
1 servicios para criados, garaje y extens j 
• j a r d í n . Puede verse l lamando antes a l 
¡ T e l é f o n o F-1031. Ul t imo precio ?220 a l 
' mes. 
15001 13 j n 
EN E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O , calle 70-A, entre B y C , casi frente 
a la Ig les ia , se a lqui la esta casa, con i 
diez cuart<*s grandes, pisos nuevos, l a -
vabos con agua fr ía y callente en los 
cuartos . Su d u e ñ o : doctor Saavedra. I 
Agular , 02, y d e s p u é s de las 0 p. m. a l i 
t e l é f o n o F-2505; la llave a la otra puerta; ¡ 
precio $200 a l mes. 
15558 15 Jn 
S E A L Q U I L A P O R C U A T R O M E S E S una casa amueblada, muy fresca y 
con todas las comodidades en l a calle l.'f, 
30, entre 10 y 12. Vedado. Puede verse de 
1 a 3 de la tarde. T e l . F-40S7. 
15160 12 Jn, 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a S a n 
M i g u e l 9 2 , e s q u i n a a M a n r i q u e , p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a . T i e n e S 
p o r 2 2 y es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
e s t á a dos c u a d r a s d e G a l i a n o y es 
c a l l e d e m u c h o t r á n s i t o . P a r a i n f o r -
m e s : F l o r e n t i n o H . G o n z á l e z , e n e í 
6 9 d e l a m i s m a c a l l e . 
15900 11 J n . 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A S E A L -qui la a matrimonio s in n i ñ o s una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en la calle E s t r a d a 
P a l m a 82, es casa de toda moralidad y 
de lujo. Informes a l t e l é f o n o 1-1161. 
15114 11 Jn. 
C E R R O 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A te-qui la la hermosa casa. Cerro, 875, pró -
x i m a a l Paradero de los t r a n v í a s . I n -
formes en los altos de la m i s m a ; de 1 
a 8 p. m. 
15740 10 j n 
O E A L Q U I L A , C E R R O , 4«0, I ' R O X I M A 
O a desocuparse, esta h e r m o s í s i m a ca-
s a , se admiten proposiciones. Se puede 
arreg lar para f a m i l i a , para f á b r i c a , p a -
ra colegio, para d e p ó s i t o , comercio, etc.. 
etc. Tiene 9 cuartos, gran sa la , saleta y 
comedor. Idem, z a g u á n , s ó t a n o s , etc. D i -
rigirse a su d u e ñ a : Escobar , 80, altos . 
Óntlff'»if>. Telefono M-16S9. 
15985 14 Ja 
^ A k Í A Ñ A O T C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
^ E — A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O 
k ) de Marianao , una gran c a s a propia pa-
ra hotel, casa de h u é s p e d e s o una indus-
tr ia , esta hermosa casa, con m á s de veinte 
habitaciones y con un terreno de m á s de 
dos m i l quinientos metros cuadrados, t a m -
b i é n se vende. E s un m a g n í f i c o negocio | 
por s u precio. I n f o r m a n en Salud, 20, a l 
tos. Oficinas de alqui leres A-0272. 
15901 17 Jn. 
O E A L Q U I L A B A R A T A , C O N L O S 
O muebles y todo lo necesario, para un 
matr imonio que qu iera veranear, u n a cas i -
ta compuesta de dos cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos de b a ñ o , lus e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o . Jardín y gran patio, con á r b o -
les frutales, a media cuadra de los t r a n -
v í a s , en los Quemados de Marianao . I n -
forma : F , n ú m e r o 9, Vedado. Te l . F-524Ü. 
15782 10 Jn. 
E n l o m á s a l to L o m a d e l M a z o , J . A . 
S a c o , c a s i e s q u i n a P a t r o c i n i o , p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e , a l q u i l o p o r c o n t r a t o o 
v e n d o h e r m o s o c h a l e t de dos p i s o s , 
e n b a j o s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , c o c i n a , t re s c u a r t o s c r i a d o s , d o -
b le s s e r v i c i o s , j a r d í n y p a t i o ; e n los 
a l t o s : c u a t r o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o y te-
r r a z a , $ 1 2 5 . T e l é f o n o 1 -1270 . N o t a : 
A l l a d o o tro m á s p e q u e ñ o . 
15544 11 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba ile laceudio. To-
das las. iiauitai.i'oues t ienen b a ñ o priva-
do y a g u a c á l l e n l e a todas huras. E l e -
vador d ía y uoche. tiu prupie iar io: A u -
touiu Vi l lauueva. acaba de adquir i r el 
gruu Café y Res taurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente du U 
cocina a uno de ion mejores matutiru^ 
tocineros de la Habana , donde encontra-
rá., las persoi iLL de gusto lo mejor Jeu-
tro ücí precio m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y B U a s c u a m , frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o * \-rc?n:t t A-4907. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
' . ' l iárteles 4, esquina a Agular . T e l . A-5032. 
i;8te gran hotel se encuentra situado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Muy cflrtiodo 
para famil ias , cuenta con muy buenos de-
partamentos a la callo y habitaciones 
desde $0.00. $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 ceutavos. B a ñ o s , h u 
eléc tr i ca y t e l é f o n o . Prec ios e s p e c í a l e » 
parn los h u é s p e d e s estables. 
. ^SgQ SO Jn 
HO T E L "1IABA.NA," D E C L A U D I O oodria,sV b e l a s c o a í n y Vives. T e l é f o n o 
A-&S2.5. L s t e hotel e s t á rodeado de to-
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de la c iu-
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy ven-
t i ladas, desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servido , ropa, aseo v 
alumbrado. D o y obonos de comida ba-
ratos. 
. 23 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L O S C O M I S I O N I S T A S , E N Asrular, 101, se alqui lan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 Ju 
Q E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 35, 
O una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a so-
l a , de buenas referencias; no hav n i ñ o s . 
10023 ' 13 Jn 
X)KADO, 27, A L T O S ( T H E A M E R I C A N 
X H o m e ) , se a lqu i lan dos e s p l é n d i d o s h a -
bitaciones amuebladas muy frescas y ven-
t i ladas. A g u a fr ía y callente. L u z toda la 
noche. T e l é f o n o . 
15904 11 Jn. 
SE A L Q U I L A . EX L A M P A R I L L A , 63, Es-quina a Vi l l egas , una hermosa sala 
con b a l c ó n a dos calles, pisos de m á r -
mol ; os fresca, casa de moral idad. 
15899 17 Jn. 
SE D E S E A A L Q I I L A R l \ O E T A R T A -tamento o h a b i t a c i ó n en azotea para 
hombres solos, de mora l idad . A v i s e n a 
Prado . 58, de i a 12. 
158991 11 Jn. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n . » 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 ' 30 *Jn 
X 7 N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
JLJ se abiul la una h a b i t a c i ó n , eu un se-
gundo piso, en la m i s m a se dan comidas. 
B e l a s c o a í n , 1^0, altos de la f o t o g r a f í a . Se 
exigen y se dan referencias. 
15871 15 Jn 
D e p a r t a m e n t o de e s q u i n a , p a r a o f i 
c i ñ a , s e a l q u i l a e n " E l P a l a c i o T o -
n e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . H a y a s -
c e n s o r . 
15700 10 jn 
T 3 R A D O , 13, A L T O S . M A G N I F I C A S Y 
JL venti ladas habitaciones, eu precios 
adecuados. V é a n s e . S i t u a c i ó n Inmejora -
ble. 
1571Ü 14 j n 
A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P V R -
O tamentos para oficinas, en Cuba, n ú -
mero 08. In forman en la misma. 
lr>r)7v 20 j n 
P A R K H 0 U S E ' 
( irán casa para famil ias y la mejor t l « 
tuada en l a l l á b a n a , ^Neptuno, 2-A a l t o » 
del c a f é Central . T e l é f o n o A-7931, con todt 
el contorc necesario, ofrece a l pfibllco e; 
m á s m ó d i c o hospedaje, eicelente comldai 
.trato esmerado. 
. 14731 SO j n 
H O T E L R O M A ' 
JEste hermoso j antiguo edificio ha sido 
coniriptameute reformado. L-ay en él da-
panameiuix; con b a ñ o s r d e m á s « r e -
cios privados. Todas las habitaciones rte-
nen lavabos de agua c r r l e n t e . Su p'-onle-
tartu, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las fa-
mi l ias estable.-, el hospedaje m t * »er lo 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a T e l é -
í u n o : A-02G8. Hotel R o m a ; A-I(i3u. ü u l n -
ta A v e n i d a ; y A-153.S. Prado. 101 
H O T E L L 0 Ü V R E 
1 J A R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N , j u n -
X tos o sueltos, tres m a g n í f i c o s de-
partamentos contiguos. Teniente l í e y , 92, 
primero. 
15738 10 Jn 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
KJ amueblada, para un hombre solo, en 
$25, muy fresca, luz e l éc t r i ca , t e l é f o n o 
y en casa de famil ia privada, cerquita 
del Prado . Aguacate. 5, altos. 
10 Jn 15G95 
C U B A , 7 1 - 7 3 
P a r a oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se a lqui lan amplios departamentos. 
I n f o r m e s : ( i ó m e z Mena e H i j o (Banco) 
14»17 9 j n 
CA S A l i l i F A L O , Z L L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e Centra l . H a y 
un gran s a l ó n en la azotea, con servicio 
sanitario . E n los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo habitaciones. 
1^294 Í2 j u 
" D A R A L A T E M P O R A D A : E N C A S A 
X part icular , se a lqui la un departamen-
to con comida, m ó d i c o precio; 14 m i n u -
tos de Obispo y 10 minutos de todos los 
b a ñ o s . Sumamente fresco. Agua caliente y 
fría . Todos los carros pasan por l a 
puerta. C a s a nueva. San L á z a r o , 478, a l -
tos, entre M y N . 
S a n Rafae l / Consulado. D e s p u é s 
grandes re fo imas este « c r e d i t a d o hotel 
ofreca e s p l é n d i d o b departamentos con ba-
fio, para fami l ias e s t a b l e » , -recios 
ver-'w. T e l é f o u o A-465& 
ir>s^ 30 Jn 
d« 
Ip » C S E S P O , 80, A L T O S , SE A L Q U I L A .J una h a b i t a c i ó n , para hombre solo, de 
buenas costumbres, con b a l c ó n a la ca-
lle, luz e l éc t r i ca , no hay m á s inqui l inos . 
T e l é f o n o A-SOütt. 
15353 13 Jn 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esanlna a Teniente R e y . T e l . A - H K ^ 
15492 30 Jn 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de la He-
ptibllca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é fono , agua callente y fr ía , todo 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in verla , pasan los carro» 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquina a 
San Rafae l . T e l é f o n o . 
15360 2 Jl 
15208 10 Jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
I E s p l é n d i d a s habltacionea todas con b a l c ó n 
a la calle. Bai lo de agua callente, esmerado 
servicio. Precios m ó d i c o s . Consulado, 77, 
entrada por Trocadero . 
13880-19 19 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
¡ i o y . E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P or d í a , $1.50. Co-
midas . $1 diarlo. Prado, 51. 
15833 30 Jn 
V A R I O S 
SE SiOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE sea de mediana edad, no Joven, que 
entienda algo de m e c á n i c a y sea pn ic -
tlco efl' el manejo . Que tra iga buenas re-
ferencias. Ca l l e 14, esquina a 3a. R e -
parto Almendares . 
15968 13 j n 
C O M P R A Y!VENTA DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s e n todos 
ios b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a -
c i l i t a d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A . de ! 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
10 y 1 a 4 . 
1400:1 6 j i . 
V 
t O K P R O U N A C A S A Q U E V A L G A DE 
>$25.000 a $:M).0OO, s i tuada de Gai lano 
a Bahía . E s c r i b i r a Fernando Montes, 
apartado OO, H a b a n a , dando uflmero de 
metros d a s e de c o n s t r u c c i ó n , alqui ler y 
otros detalles. No se reciben v i s i tas para 
uo perder tiempo, prefiriendo contestar 
pt>^,.,o?'.r^0 CU80 de convenir. 
- i S £ » ^ 2 21 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
So lares y contratos de •olareii directa-
mente a los vendedorea. F i g u r a s , 7 a Te-
Ufono A-0O21; de 11 a ». Manuel L i t 
Jn-
( J E D E S E A C O M T K A K U N A C A S A , U E 
•7) moderna c o n s t r u c c i ó n , de 15 a 20 
mil peo' s, que est" bien s l t i-ida. Trato 
e n ra d u e ü o . In formes: T e l é f o n o A - ' " ^ . 
I,"«i42 10 Ji i 
wBmmmmmmmimammmKimmmmmmmmmmmil 
V F h i T A O E F I N C A S U R B A N A S 
• " f f E D A D O , E N T R E 11 Y 17, V E V W O dos 
V casas, con 0NJ metros cada una, en 
$14.700 y $l.,tl.000, y un solar, a $11 el 
metro. Pera l ta . Trocadero, 40; de 1» a 2. 
10029 13 Jn 
T ^ E D A D O , 13.66X505, A $IH M E T R O , C O N 
T nueve cuartos de madera , renta $50. 
Calle 12, n ú m e r o 5, frente a l Tennis Club, 
entre 5a. y 7a. I n f o r m a n : Neptuno y 
Gervasio, s a s t r e r í a . T e l é f o n o ASBSfí 
v s m u j n 
( J K V K N O K , K N L O M E J O R D E C C E R R O 
kJ la hermosa casa Cerro 817, esquina a 
Santa Teresa , consta de dos pisos, tiene 
12-65 metros de mente por 72 metros do 
fondo, osean, unos 000 metros cuadrados 
de loa cuales unos 400 metros cuadrados 
corresponden a un terreno al fondo sin 
fabricar , con frente de 12-37 metros a la 
calle CaBongo y 32 metros a Santa T c -
rer.a. E n la misma I n f o r m a r á n . 
1572' ' 14 Jn. 
Q K V E N D K l N M A G N I F I C O C H A L E T A 
k J dos c u a d r a s del paradero de Colniubia, 
en lo m á s alto y pintoresco de Buena V i s - : 
ta, e squina de frai le , con portal, sa la , z a -
g u á n , saleta de todo el frente, gran co- | 
medor, cinco habitaciones, cuarto de b a ñ o 
a l a moderna, con agua fr ía y caliente, 
ddf servicios para cr iados , ha l l , garaje, | 
capaz para dos m á q u i n a s y con jardines a 
t a alrededor. I n f o r m a n : Amis tad , 46. T e -
K-foiio A-400Ü Prec io : $10.000 Cy . 
15;)47 23 j n . 
\ M . i i A l / 0 : V E N U O J¿S I ,A C A L C E I»E 
» Paseo, una hermosa cr.sa, p lanta ba-
j a , moderna, con 10X50 de superficie, tie-
ne 5 cuartos, garaje , 2 b a ñ o s , servicios 
y cuartos de cr iados . Precio 57.000 pesos. 
I n f o r m e s : L a g u n a s , 2. T e l é f o n o A-7754; 
11 Jn 
12 a 2 
15838 
1™ L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , J se vende la moderna casa F , n ú u i e -
Cp 215, tiene mucho terreno y arboleda, i 
garaje y toda azotea, un paso de 23, V e r -
u de 12 a 15. T r a t a su d u e ñ o . 
15867 11 j n 
BO N I T A C A S A , N I E V A E N L A C A -lle Quiroga , precisa vender una casa 
en 3,500 ¡ tesos . E s muy bonita y tiene 
una sltuaciftn especial In formes : D e l i -
cias. 60, T e l é f o n o I-1S28. 
15818 11 j n . 
E N LA ( A L Z A D A DE n s i s DEL Monte, punto alto, vendo una casa, 
de portal , sa la , saleta y cinco cuartos, 
azotea y pisos de mosaico, su precio 
$0.500. K n la m i s m a Calzada vendo, es-
quina, con dos establecimientos, moderna. 
218 metros de superficie; su precio 
$15.500. en Monte, 2-D, Informan. 
15*15 11 Jn 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
0 ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i l l y , 4 9 . 
I^ X L A C A L C E D E C U B A , A 20 M E -tros de Chacrtn, vendo una casa, mo-
derna, renta mensual $23(5, da el 8 por 
103 l ibre, $35.000, ea su Ultimo precio-
en M o n t é , 2-D, Informan. 
11546 n _1n 
12 j n . 
A V I S O : S E V E N D E N D O S C A S A S , Ü X A 
Í̂TL planta y otra de dos plantas, »n ?n 
calle 4. n ú m e r o 285, entre 25 y 27, en 
el Vedado; so informa en In mls'ma y ae 
dan en p r o p o r c i ó n ; trato directo. 
IBpW 9 Jn 
Ü N L A .xE.MANA E N T R A N T K E S T A R A 
Xj terminada la casa Del ic ias , entre P o -
d i o y L u z . Elegante , fresca y cons tru i -
da sobre roca. T o d a de primera. C a r p i n -
ter ía de cedro viejo. E s t a casa e s t a r á en 
venta por este mes, antes d-- a l q u i l a r l a . 
Informes, a l lado, su d u e ñ o . T e l é f o n o 
I-1S2S 
15818 11 Jn. 
EX $3,000 S E V E N D E U N A C A S A E N el Cerro, San C r i s t ó b a l , n(im*ro 23, en 
la I g l e s i a del O r r o , mide 8 por 37. Renta 
.•'.7 pesos. T e l é f o n o A-S811. C a m i l o G o n z á -
lez. 
15770 14 Jn. 
A M I ' L I O S C O C A L E S , P R O P I O S ^ XA. ra ' O E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A -Industr las , con 870 y 800 metros | O lie de Dureje . entre S a n t a E m i l i a iiiu wi i , mu tsou t^j u a u ,  i l i a y 
cuadrados, actualmente divididos en dos Santos S u á r c z . Se componen de portal , 
casas, cerca de Calzada. Se venden Jun- sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o techo» 
tos o separados. I n f o r m e s : Jardín L a de hierro. P r e c i o ; Sil ,000 las dos'. Infor-
- ma su d u e ñ o : Poclto, 5, V í b o r a . T e l é f o -
uo 1-1773. 
15773 10 Jn. 
Camella, Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. T r a t o directo, i n ú t i l I n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
15376 18 Jn 
V I B O R A : S E V E N D E O CAMIÍIA P O R otra, que se halle en C á r d e n a s o 
Cienfuegos, una hermosa casa, s i tuada 
en Milagros , entre Calzada y Delicias. I n -
f o r m a su d u e ñ o en C á r d e n a s , 3, altos, 
pr imer pise. 
15085 10 Jn 
"\ 7EDADO : VENDO M I R E S I D E N C 3 A 
t de 17 y D, esquina de fraile, some-
t i é n d o l a a riguroso reconocimiento pe-
ricial' en c o n s t r u c c i ó n y estilo arqultec-
tftntlco. Oportunidad para persona p u -
diente y ae gusto. O i m i s solares de 21 
y B , esquina do frai le , bnrrlo selecto. 
1816 metros. Capote. Mercaderes, 36. 
15588 i s Jn 
T I E N D O C A S A E N E S C O R A R A C U A D R A 
v y media do Uelna, sala, comedor, tres 
] cuartos y d e m á s servicios, toda de azo-
I tea. I n f o r m a : L . G a r c í a . Monserrate, 143, 
! casa Gottardi . De 8 a 11 y de 4 a 5. 
_ 1"14 lo Jn. 
\7ENDO < ASA mampostebiA, plan-
¡ V ta baja , c o n s t r u c c i ó n moderna, sala , 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, g r a n patio cementado, 
calle San N i c o l á s , entre C ó r r a l a s y Glo-
ria, acera brisa y punto Inmejorable, s in 
gravamen. Su d u e ñ o : It. Suárez , Somerue-
lus. 50, altos. 
15619 2 OJn. 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L U T A -no una casa de esquina, propia p a r a 
establecimiento. I n f o r m a : Antonio Gonzá-
lez. A m a r g u r a , 60, de 10 a 11 de la ma-
ñana. 
15723 10 j n . 
EN $2,200 S E V E N D E C N A C A S A E N P e ñ a l v e r , 82-1)2, de azotea, sala, un 
cuarto, cocina y servicios sanitarios, esca-
lera parn la azotea. T e l é f o n o A-8S11. C a -
milo Gonzúlo* . 
15771 34 Jn. 
SE V E N D E : C N S O L A R D E C E N T R O , aceras de los pares, frente a la bri-
sa, v en la calle 21 del Vedado . p n " 6 , ^ 
y tí. de 20 por 50, Ubre de todo írrn-
vamen, con p e r d ó n de á r b o l e s nnX»wn 
en e1. fv»ndo. y unas casitas de " i a a r i ^ 
que rentan $51. Informan en Oficios. 
entresuelos. T e l é f o n o A-5C18. 
137Ü0 13 * • 
^ r ár *• * ir s r * 
S i g u e a l f r ^ V e 
m 
A N O L X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C t . 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ i e n e d e l f r e n t e 
J U A N PEREZ 
FMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
;iQuléa vende ^ ^ 7 . V • ; ^ U E Z 
S í £ C.SraBOClaraes7: . . . P E K K Z 
• qu en * A a f ncas de 
- reservauuB. 
Empedrado, número 47. De 1 
^ F E R N A N D I N A , V E N D O 
v*> ^ f ^ S t cd«en a2ltoc^ie¿ste; 
rreIl0 wCriones. Kenta $150. cerca de la 
^t^Hn urse la venta. Empedrado, 47; 
£ ^ 4 . Puln Pérez. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
t'„» rasa de altos, moderna, con sala, 
Lna casa uart0B servicios, cuarto de 
ro'a altos lo mismo, situado en lo 
S V de Neptuno. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
VM en Belascoaín. de $70.000 
ffi en Copulado, de Oo-CüO 
iríía pn Campanario, de 3 .̂000 
Y u l en San Kafael, de «2.000 
K en Habana de «ü.000 
Uua en San Ignacio de 8J..000 
h " A B ^ r d e . d ! : : : : : : : : : : : : | . 2 S 
* varias más. Empedrado. 4<; de 1 a 4. 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modelas, de altos, una de fraile, y otra 
-ÍV hrisa. con establecimiento, se hace 
.•ontrato de las dos. Kenta $200. Urge la 
v e n ¿ se venden juntas Precio: $2i.000. 
Empe'arado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Ka Virtudes, Animas, Manrique, Perseve-
nuicia Industria, Campanario, Neptuno, 
Lealtad San Kaíael, San Lázaro, Blanco, 
(Jreóyo,' Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-• 
ñas Aguija, Monte, Damas. Amistad, E s -
trella Maloja y varias más. Empedrado, 
47- de 1 a 4. Juau Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
' jha casa moderna, de planta baja, pro-
Kla para altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos f.ervicios, sin gravamen, mide 155 
metros. Kenta $47. Precio: $0.500. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Uua tasa de altos, moderna, con sala, 
saletn. cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de uaño, los .Mtos lo mismo, sin grava-
men. Kenta $135 al mes. Precio: $10.000. 
Empfit-'rado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a de M o n t e 
Vendo, una casa de altos, con sala, .o-
medor, cinco cuartos, servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Kenta $70. Pre-
cio í'J.50J. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa, con sala, de azotea y 3 cuar-
tos, de teja, servicios, tiene un pequeño 
censo, mide 0X17 metros. Kenta $30; pue-
de ganar más, bien situada. Precio $4.300. 
Empedrado, 47; ae 1 a 4. Juan Pérea 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 caaas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
6.428 metros. Vendo, propio para una In-
dustria, tiene tres frentes, siu gravamen, 
muy bien situado, precisa la venta te-
rreno. Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. ( 
Juan Pérez. i 
E N 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e s q u i n a s ] 
modernas, situadas en lo mejor de IV, I 
Juntas o separadas, todas están en letras, | 
solares completos, sin gravamen; tenga; 
varios chalets, modernos de esquina y al-
tos, chalets de centro tengo algunas. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
De altos, moderra, los bajos tienen es-
table jlmiento, muy Meu situada, sin gra-
vamen, el terreno m.^e ttOO metros, lien-
ta $202. Todo independiente. Precio: 30 
mil pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
i Pérez. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
„ E S C R I T O R I O -
EMPEORADO, 30, BAJOS 
^ n í V l ^irflUC de San Juan de Dios. 
PRECIOSA CASA 
n(nB.™Cal<fÍiíla .Ce„r,ro' a la brisa. moder-nísima, antea del Tulipán; con zaguán. 
S S f ^ . S S ! S 2 t e * 8 a ^ recibidor, cua: 
írt̂ r. , seguidos, saleta al fondo, lu-
joso baño, termoso patio, servicios y cuar-
ta para criado; un salón alto; cielo raso; 
azulejeadas sus paredes. ITecio: $11.000 
y de 2 i ^mi;)cdrad0' ^ bajos; de U a 11 
bonitaIsquina 
^"rr!^ V Îb0i•a• cer<-;a de la Estación de los 
í.n «Jio^^'n6" ^ frente y costado, por-
í, ' hlin' c1inco t a r t o s espléndidos, 
w m ^ c eaC08• <Saleta de comer. traspatio 
r r l ^ l 0 Z * ? 3 - ^ ,u» cuarto y servicio d¿ 
08í. Lu,JoS(Lbaao y servicios para fa-
d T V K s . 1 n ' ¿ ' m - F i g a r o l a ' E u i ^ d r a -
MAGNIFICA casa 
Moderna, en el Vedado, dos plantas, fa-
bricada a todo costo, jardín, dos saftis, re-
cibidores, lu cuarto», cielo raso, entraua 
para automóvil, triple servicios. Otra casa 
üe esquina, con muchos frutales, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos bajos, dos cuartos 
S*,-11^61"^' • u"a 7 media cuadra de 
~3. $1(.000. Hgarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 1) a 11 y de 2 a 5. 
PARCELA 
E n el Vedado, a dos cuadras de línea 
-M, cou 18 metros de frente por ̂ ¿-Ctí de 
londo, a $20 metro. Otro solar en la callf 
O, cerca de la linea, completo, a $̂ 3 me-
tro. Otro solar de e«quina cou frente a 
un parque, con 22-06 por 30. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 
Si ;i 5. 
PROXIMÁ̂ A OBISPO 
Gran esquina, moderna, dos plantas, es-
tablecimiento, con vida propia, renta $308 
mensuales. Otra esquina en San Lázaro, 
sombra, dos plantas, cerca de la Glorieta 
del Malecón, renta mensual $3C0. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de ü a 11 y de 2 a 5. 
PARQUE DE TRILLO 
A dos y media cuadras de él, sólida y bo-
nita casa de dos plantas, muy fresca, mo-
derna, cielo raso; renta $1)5 mensual. Pre-
cio $11.000. Se peuede dejar parte de 
precio al 7. Otra casa. Inmediata a este 
parque, planta baja, antigua, $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
UN GRAÑNEGOCIO 
Se cede el contrato de arrendamiento de 
una buena finca, cuatro caballerias, en 
carretera, a dos leguas de esta ciudad; 
magnífica y espléndida vivienda cou to-
das las comodidades (maraposteria), casa 
para trabajadores, establos para vacas; 
casi toda sembrada de boniato, millo, maíz, 
plátanos, hortalizas, etc. Entran en el ne-
gocio una gran vaquería que produce más 
de $550 mensuales. Estas vacas (59, en pro-
ducción 20) son de primera clase. Caba-
llos, muías, camiones, carros, yr'an cría 
de aves, cerdos, bueyes. L a renta de la 
finca es de $59 mensual. Precio y demás 
Informa Figarola, Empedrado, 30. 
FIGAROLA 
K S C K I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
15787 10 jn. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C u b a , 32; de 3 a 5. 
DINERO E N H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES 
\ ^ V ^ C f ^ E . E N T R E EMPEDRADO Y 
, , -lejadillo. para fabricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
T E A L T A D , CASI ESQUINA A N E P T U -
J - i no, de buena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, en $6.500. 
SAN JOSE, E N T R E GERVASIO Y B E -lascoaín, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000. 
PASEO. SOLAR D E C E N T R O , 20X50, a $22. 
(OALZADA D E L A VIBORA, ANTES D E 
V> la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $24.000. 
AQUILA, DOS PLANTAS, MODERNA, cielo raso, escalera de mármol. $11.000. 
Q A N LAZARO. DOS ESQUINAS/ DOS 
K J plantas, en $38.000. 
T UZ. A C E R A D E L A BRISA, BUENA 
jlí construcción, 305 metros cuadrados, en 
$10.000. 
A NIMAS, DOS PLANTAS, A L A B R I -
JCX. sa, 420 metros, en $30.000. 
"CASQUINA, E N 17, VEDADO, 1.800 M E -
J - i tros, a $12. 
A VSNIDA DK ESTRADA PALMA, CA-
t i con 10 metros de frente y 400 de 
supí. ñcie, en $0.000, se admite la mitad 
en hipoteca, al 8 por 100. 
"DRECIOSA FINCA, E N CATZADA, A 
X 10 minutos de la Víbora, de 1 ca-
ballería de tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc., en $25.000. 
ESQUINA, E N O ' F A R R I L L , F A B R I C A -da cou dos plantas, en $6.000, se ad-
mite parte eu hipoteca. 
TT'EDADO, MUY C E R C A D E L C R U C E -
• ro, espléndida casa con garaje, pa-
ra 3 máquinas, en $50.000. Otra eu Cal-
cada, a todo lujo, en $80.000. 
MARIANAO. L I N D A CASA CON J A R -din, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil, en $0.000. 
VIBORA. SOLAR CON F R E N T E A 3 calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
D I N E E R O E N H I P O T E C A S BN TODAS 
CANTIDADES, A L TIPO MAS BAJO D E 
PLAZA. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C u b a , 32; de 3 a 5. 
17 jn 
P K PIO PARA MATRIMONIO SIN niños, se vende una casita, amuebla-
ila, con acción al local y un Overiand. 
Informan: Habana, 164, bodega. 
15388-89 13 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en e! reparto Miraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan eu Galiauo, «2, altos. 
Teléfono A-7353. 
17 Jn 
C o m p r o m i l m e t r o s de t e r r e n o s 
E n el radio de Egido, Monte, San Nico-
lás a Tallapledra, que no tengan inconve-
nientes para fabricar en seguida. Vidal Uo-
baina. Uficlna: Pernada, 1, altos. Teléfono 
A-54tiB. De U a 11 y de 1 a 5. 
16821 12 jn. 
E S I A B L E C Í M I E N Í O S V A R I O S 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E PIANOS 
O y reparaciones, con esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. ( 
15953 24 Jn 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-
tas, aves y huevos, situado en- punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia. Informan en Monte, 155. Café. 
Fernández. 
15937 14 Jn. 
V I D A L R 0 B A I N A 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Teléfouo A-5465. 
Vendo solares a plazos y al contado y a 
plazos. Doy dinero en hipoteca y en pa-
garés. Vendo contratos de casas comercia-
les. Vendo casas en la Habana y sus ba-
rrios en todos precios. Vendo fincas de 
recreo y de cultivo y toda clase de esta-
blecimientos. Bernaza, 1; altos; de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
i5,)20 12 jn. 
R E P A R T O ALMENDARES, V E N D E S E 
jl* solar esquina fraile calles 10 y 7, tran-
vía al frente, una cuadra del Parque Sie-
rra. Informa, Santiago Palacio. Cuba, 70 
y 78, Teléfono A-Ü184. 
15S12 15 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina eu la calle 
14, con doble linea, por su frente; y sou 
1.112 varas a la brisa, la doy a i pesos. 
Informan: Santa Clara, 41, altos, esquina 
a Cuba. Modesto. 
15746 12 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, contrato largo, 
punto céntrico y no se da comida. Ga-
rantizo $350 o más libres mensuales. Se da 
barata.. Informan en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
15937 14 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende muy barata una casa grande de 
hospedaje o posada; no se dan comidas; 
es de esquina, con todas las habitaciones 
amuebladas y a la brisa, está dejando más 
de $500 mensuales, también admito un 
socio siendo formal; se garantiza esto 
negocio. Para más detalles eu Monte e 
Indio, café. A. Fernández. 
15937 14 Jn. 
Se cede un m a g n í f i c o colegio situado 
en uno de los mejores barrios de la 
c iudad; establecido desde hace m á s 
de diez a ñ o s ; goza de gran crédi to y 
cuenta con numerosos alumnos inter-
nos y extemos. Informes: s eñor V á z -
quez. Empedrado, 16- T e l . M 1813. 
15924 14 Jn. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y rOMA DINERO E N H I P O T E C A 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Kenta Precio 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una ctquiua y 4 casas de centro, moder-
nas, se venden juntas o separadas, muy 
bien situadas, cou fabricacióu y terreno, 
«ala, a $50 metro, da una buena renta. 
Jímp^drado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
y E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una eu 27 üna en 2. Una en 2L Una 
en 15. Una en H. Una en L De centro. 
Una on 29. Dos en 23. Tres en L Una en 
Linea. Una eu Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de 13-Cü por 50 metros, acera de sombra, 
en.lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juau Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo Otra en 17. Otra en 15. Otra en 
19. Utra eu J , de centro. Uno en K. Otro 
en 19. Otro en B. Tengo varios más. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Venda una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo bieu fabricado, sin gravamen, 
lienta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puede reconocer. Pre-
cio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Una casa, moderna, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
baño, mas uu solar de esquina, mide 12 
Por 20 metros. Se vende todo junto, los 
carros por eu frente, situado eu lo máa 
alto Empedrado. 47; de 1 a 1 Pérez. 
15S05 15 jn 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 400.00 50..00 
Salud 220.00 32.000 
Santo Tomás 100.00 12.000 
Industria ÜOO.OO 40.000 
Kevillagigedo 105.00 23.000 
Aguacate ^20.00 32.000 
Monte 350.00 53.000 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón, $»5.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado. $28.000 y $50.000; Ha-
bana. $35.000; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$0.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, $0.000; Malo ja. $8.000; Santo To-
más, $3.800; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-06 por 50, cou una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
eou portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio': $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca IDyeiio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. x 
15687 10 Jn 
Se vende sin corredor, una casa ae sa-
la, recibidor, comedor, hal l , cuatro 
cuartos-dormitorio, b a ñ o moderno, co-
cina, despensa y servicio criado, en 520 
Oí. de terreno de esquina- 5 solares de 
«squma, 20 por 40 en la V í b o r a . 1.600 
varas de esquina en Carlos I I I . Infor-
ma E l L a z o de Oro. Manzana de Gó-
mez. T e l . A-6485 . 
15S42 13 Jn. 
"\7EDADO, SE D E S E A VENDER UNA 
i * buena casa, de esquina, de altos, con 
t - a s comodidades, $52.000. Llame a l 
^-'-31, dó su dirección y pasaré a Infor-
" ^ r . G. Maurlz. Obispo, 64. 
" y E D A D O , ESQUINA F R A I L E . $1.133, 
» todo fabricado y parte de altos, ren-
\ , $'iI>0. establecimiento contrato. $47.060. 
i-lame al ¡¡-7231. dé su dirección v pa-
earé a informar. G. Maurlz. Obispo, 04. 
T?-V, LA MKJOIl P A R T E D E E V E D A -
¿rí ü0; se vende una de las mejores re-
í i i - ' r ^ 5 ' 2 000 metros, esqrina de altos, 
• iio.ooo. Llame al 1-7281, dé su dirección 
J pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, o4. 
" y E D A D O , C A E E 23, CASA MODERNA, 
IT mucho terreno, 7 liabitaclones, $35 000. 
i- ame al 1-7231. dé su dirección y pa-
oaié a informar. G. Mauriz. Obispo, 04. 
ACEDADO, lJ-,00 METROS. ESQUINA 
riA rsol"!)ra. $25 metro. Llame al 1-7231, 
Mi.f^ ^rec^ún y pasaré a informar. G. 
•wauriz. Obispo, Oí. 
Redado, bonita"casa esquina, 
SsrooA í', 0̂0 metros. tiene para garaje, 
*¿6.000. Llame al 1-7231. dé su dirección 
So, 64 a lnformar- Mauriz. Obls-
P 1 * 0 ^ 1 ^ A L PARQUE VEDADO, CA-
«1 i -o^i^i"1808' esquina, $42.000. Llame 
fonn!; > é,2u Erección y pasaré a lu-
i-r^- G- Maurlz. Obispo, 61. 
/ - Q U I E R E USTED COMPRAR UNA CA-
V ;̂ sa bien situada y de sólida, cons-
trucción, propia para una familia de 
gusto, con un buen baño, en la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los in-
teresados: Infante y Hermano, Milagros 
y Sa., Víbora. 
14662 13 Jn 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 
Compra y venta de fincas Rústicas y Ur-
banas, dinero en hipoteca. Oficinas: 
Obrapla, 48. Belascoaín, $16X00; Cuba, 3 
pisos, $50.000; otra, $90.000; Curazao, 
$18.000; Damas, $28.000; Espada, $25.000; 
Empedrado, Galiano, $52.00J, $100.000; 
Merced, $15.000; Muralla, $120.000; Ani-
mas, Aguila, Aguacate, Angeles, próximo 
a Monte, $20.000; Belascoaín, $12.000; 
Consulado, $13.5iU0; Concordia, Crespo, 
Compostela, Chacón, $25.000; Empedrado, 
$20.000; Florida, $0.500; Galiauo, $35.000; 
Habana, $12.000; varias para fabricar, 2 
pisos, moderna, para oficinas, $100.000; 
Jesús María, $36.0;O, $11.000; uz, varias, 
de $10.000 a $120.000; Lamparilla, Lagu-
nas, Lealtad, Manrique, Monte, de $13.000 
a $40.000; N,eptuno, $16.000, $20.000; Obra-
pía, O'Keilly, Prado, $75.000; Paula, Pi -
cota, Reina, $30.000, $100.000. Avisamos a 
nuestros client^i del interior, que deseen 
comprar chalets, eu el Vedado y Víbora, 
que nos escriban. Remitiremos fotogra-
íías, con amplios detalles. Someruelos, 
Sitios, San Mcolás, $42 000; San Lázaro, 
$45.000; San Miguel, $2¿.00O; San José, 
$8.000; Suárez, $0.200; San Ignacio, 
$42.000; Tejadillo, $35.000; Teniente Rey, 
$27.000; Villegas, para fabricar, 14X27, 
otra 2 p'sos, moderna, $1)5.000; Virtudes, 
varias de $12.000 a $50.000; Inquisidor, 2 
pisos, cantería, local comercio, 636 va-
ras, sin contrato, próxima al muelle; 
Zanja, $25.000; Vedado, lujosos chalets, 
calle A, $20.000, B, $13.M)0, $15.Oü0, $16.000, 
$L'5.000; Calzada, $53 000; E , $75.000; 
P. $25.000; $32.00i>; Línea, $20.000, $50.000, 
55.000; calle 8, $r>o.000; 9, $15.000, $18.000; 
10, $10.000; 11, $85.000; lo, $45.000, $50.000; 
17, 50.000 ; 23, $32.000. Terrenos de esqui-
na y centro, 1|4 manzana, entre dos lí-
neas, en la calle 15, remitimos fotogra-
fías. Víbora, Calzada, $23.000; Chaple, 
$15.000; Estrada Palma, varias; Gertrudis, 
$23.000; Josefina, $15.500; Lagueruela, ca-
sa-quinta, con muchos árboles frutales; 
Milagros, $25.000; ÜFarri l i , $13.500; Oc-
tavea, $6.500; San Indalecio, casa-quinta, 
con dos fachadas, una frente a Parque, 
árboles frutales, 2.600 varas, precio muy 
baÁto; San Francisco, $8.000, $0.00,J, 
$2^00; San Lázaro, $20.000. Casas, 
Luyanó: Acierto, $3.500; Compromiso, 
$3.000; Calzada, $10.000, $20.000; Concep-
ción, $6.500; Durege, §6.400, $10.000; Fá-
brica, esquina, $7.500; Guasabacoa, $3.500; 
Gertrudis, dos casas, $5.500; Herrera, 
$3.500; Milagros, $1.000; Pérez, $3.500; 
Quiroga, $4.500; Reyes, $4.000; San Inda-
lecio, $13.500; Serrano, $10.000; San Ni-
colás, 3 casas, $12.500; San Julio, $7.500, 
$8.600, $9.000; San Mariano, $15.000; fin-
cas de una a más caballerías, próximas 
a ferrocarril, Quivicán, frente a carrete-
ra, trabajo y recreo. Varias en el Rin-
cón, casas-quintas. Dinero en hipoteca, 
al más bajo interés de plaza, absoluta 
reserva. Antes de comprar o vender sus 
propiedades pase o escriba a las ofici-
nas de Jiménez y Freijo. Obrapía, 48. 
15870 11 jn 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vi l la , rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay-
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o Gói>}z , n ú m e r o 62* Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
15280 i j i 
OJS VENDE PARA PERSONAS D E GU8-
K j to una espléndida casa acabada de fa-
bricar, 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
da entrada para autoomóvil, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al 'oudo 
cou su lababo, baflo de familia comple-
to cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con bu arquitecto. No se trata con 
corredorefl. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 
í ñ Ñ $9.000 PESOS SE VKNDi; UN BO-
X_J nlto chalet eu el Buen Retiro, entre 
las líneas Havana Electric y Uavana Cen-
tral con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos.' cocina, higiene, garaje jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan eu el 
teléfono 1-7104. 
15482 5 J1 
> GALIANO. SE V E N D E UNA E U J O -
sa y espléndida casa, nueva, de dos 
nlsoa esquina, tiene dos establecimientos; 
hu orecio son $58.000. Véala que es ne-
gocio Informan: Factoría. 1-D, de 12 a 2 
p. m. y de 6 a 8 p. m. 
151S0 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a de l Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jard ín , con pérgo las . E n planta 
baja , tiene portal, sala, livmg roora 
dos comedores, l avander ía , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un 
cuarto de criado. E n planta a k a : p o r -
tal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa terraza. Garaje , dos habita-
ciones para criados y servicios. T o -
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E . J . Menese*, Obispo, 21 . T d é f o -
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2 . E n el mismo 
informan a todas horas. 
^ ' ^ 18 Jn 
S O L A R D E 12-50 
de frente, total 434 metros, en la Víbora, 
Reparto Rlvero, cou frente a la calle de 
Josefina, al lado de'la esquina, acera de 
la brisa, en la parte más aita, precio $450 
contado y reconocer hipoteca de $800, 
tambléu se facilita para fabricar, sin te-
ner que entregar nada de contado, a pa-
gar en tiempo largo. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Aguacate, 38. A-Ü273; 
de 0 a 10 y 1 a 4. 
15789 12 jn. 
E S Q U I N A I D E A L 
Propia para fabricar un gran chalet, para 
recreo de personas de gusto, se vende en 
el Reparto Almendaxos, con 2.100 metros 
de supreficie, es lo mejor situado, con 
frente tres calles y el tranvía en la es-
quina. Para más informes su dueño: de 
2 a 6 eu Neptuno, 25. Casa de modas. 
15086 10 jn. 
^ /"IBORA. 1.000 METROS D E T K R R E -
V uo, llano y a la brisa, con amplia 
casa de madera, eu buen estado, servicio 
sanitarios y muchos árbole» frutales eu 
producción, se vende todo en $7.500. E l 
terreno solo, vale sobradamente l-se di-
nero. Informes: F . Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15, altos, Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1008. 
15570 9 Jn 
Vendo muy barato un solar que mide 
11 por 25 metros, en Lawton y Sun 
Mariano, V í b o r a , hace esquina, a cua 
tro cuadras de la Calzada, f s una gan-
ga. Informes: Cabal . S a n j ó s e , 5 . Te -
l é f o n o A-6558. 
15466 11 Jn. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4U39 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 JI 
1 /N E L MAS E L E V A D O V PINTORESCO 
±Li punto del Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metros, aumenta rl« valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $6.000 eu doce afios. 
También se le presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame Al-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 • 13 Jn. 
SIN I N T E R V E N C I O N DK CORREDO-res, se vende a $20 el metro, 4.440 
metros de terreno propio para una In-
dustria, eu la calle de San Felipe y E n -
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
de " L a Discusión." 
C 4068 10d-l jn 
T I N B U E N NEGOCIO, VENDO E N LO 
* J mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-C^O. Señor Méndez. 
150tó 15 Jn 
R U S T I C A S 
F i n c a rús t i ca : se vende una , muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de Camagdey, 
a un ki lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52, bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
UR G E N T E NEGOCIO A P R U E B A ; POR tener muc operarse su dueño lo más 
pronto posible se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla en café y 
sitio de mucho transito cou linea de ca-
rros, contrato largo y poco alquiler. Ven-
ta, $25 lo menos. Razón: Bernaza, 47, bo-
dega. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
15005 12 jn. 
S e vende: e n buen lugar de la cal le 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
c h a n t e r í a . Informan e n Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar . 
15815-16 22 jn 
GANGA: S E V E N D E UN J A R D I N , YA en producción, media manzana, bien 
cercada, Se da muy barato. Informan: Co-
lina y San Luis, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2620. 
15866 12 jn 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , aves y huevos. Solo en la barriada. D» 
gran porvenir. Junto con otro negocio 
hace de 30 a 40 pesos de venta. También 
un carro y caballo. Urge la venta, y no 
paga alquiler. Informan en el mismo. L a 
Lisa Keal, 23, .Mariana©. 
15703 11 jn. 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se 
vende por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-8 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30 pesos diarios y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta-
lles en Monte e Indio, café. Fernández. 
15883 12 jn 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soli-
cito un socio, que sea formal y serio, 
que disponga de $2.000 aproximadamen-
te, esta casa está dejando más de $500 
mensuales y se deja llevar la admlnls-
tiíiclón de dicha casa. Para más deta-
lles eu Monte, 155, café. Ffernándcz. 
15S33 12 jn 
C A F E , F O N D A Y B I L L A R 
Vendo uno situado en punto céntrico; no 
paga alquiler y quedan a favor de la casa 
$22. Tiene vida propia, se garantiza $00 
diarios. Precio: $5.500, que vale tí doble. 
Vista hace fé. Informan en Monte e l u -
dio, café, Fernández. 
15760 12 jn. 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
15707 11 jn 
G R A N N E G O C I O 
Vendo un negocio que deja 107 pesos li-
brea mensual, con casa y comida, en $650, 
que vale el doble, es fácil de trabajar y 
non pocas horas; el que lo cede lo pone 
al corriente y ae garantiza este negocio. 
Tara más informes en Monte, 155, café. 
Kernández. 
! 5760 12 jn. 
Z^IANGA: VENDO UNA F R U T E R I A , E N 
OT lo mejor de la Habana, por no po-
derla atender su dueño, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mucha ganga 
Véame hoy mismo: Ortega. San José, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
157C5 y 6 14 jn 
16006 S j l 
P A N A D E R I A 
f ¡VN »35.000 V E N D E N S E CUATRO CASAS J total de 450 metros, en Jesús Pere-
grino, pasado Belascoaín. l'oco que ae 
gaste en ellas, pueden producir gran ren-
ta. Una de esquina, propia para estable-
cimientc. Informes: de 12 a 3. San Lázaro 
246, bajos. 
15545 13 Jn 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, ¡teotea; Concor-
dia, $16.000: Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, 5.600 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informs: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JL 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO, S E vende una casa, de planta baja, acaba-
da de construir, en el Reparto Amplia-
ción de Aimendares, calle 8a., entre 0 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; el 
usted la necesita para su residencia, ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes en la misma o en el te-
léfono A-5055; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. ra. 
15302 11 Jn 
SE V E N D E , AMISTAD ESQUINA SAN José, 305 metros cuadrados, último 
precio $60.000, y aceptar un contrato de 
alquiler de 2 años y medio. Teléfono 
F-420L 
15400 11 Jn 
O E V E N D E E N S2.500 LA CASA MORE-
k5 no, 43, Cerro, tiene portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio. Te-
léfono A-0707. 
15428 11 Jn. 
F inqui ta: se vende una, de l1/^ 
bal lena, con gran frente carretera, 
frutales, a 4 0 minutos de l a Habana-j 
S u d u e ñ o : S . Knight. C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5 . 
15853 ^ Jjn 
Se vende, y víveres finos, en $LO00, el 
contrato y la sexistencias a tasación, ha-
ce de venta $150 diarios, es buen nego-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
15727 10 Jn 
r p K E S C A B A L L E R I Z A S Y DOS CORRA-I 
X les, modernos y elegantes, con sus 1 
accesorios, puertas y herrajes, comede- ( 
ros y heueras de hierro. Se venden on 
Píintrn ph calle 15. número 260, esquina 
" \ V I D R I E R A D E TABACOS: S E V E N D E 
t una, apropósito para cualquier local, 
K <la barata. Industria, 100. Gran Hotel 
iiuicr¡< a. 
15ÜS6 10 Jn 
ga ga en c lle 15, 
a Baños. 
15865 11 Jn 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
E n la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una ,gan-
ga Informes en Habana, 82. Teléfono 
1-2*74. 
15554 13 Jn 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo a med^ hora de la Habana. Tiene 
todo lo qje usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de manipostería, luz eléctrica 
y agua Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas. Puede usted ad-
quirirla dando un mil quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará Impuesto 
en hipoteca al 6 por 100. Se puede ense-
üas las fotografías y mostrando el gran 
arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
15554 13 Jn 
SE VENDE,- A T R E S L E G U A S D E SAN-ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montea, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y 
6, Vedado. Habana 
13756 18 Jn 
FINCA AGRICOLA, E N fl.600, T R A S -paso contrato de 4 años, una caballe-
ría tierra, con gran variedad de culti-
vos, arboledas, platanar, palmar, casa, ga-
llinero, chiquero, pozo y rio, y paso a 
eu propiedad 2 bueyes, 3 vacas, un año-
jo, 20 puercos, 100 aves y aperos de 
agricultura en generaL Paga $25, renta 
mensual. J . Díaz Mlnchero, Guanabacoa, 
en Villa María 
15223 ** *" 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente tle negocios comerciales, se hace 
cnrgu de vender y comprar estableci-
mientos, de todos los gfros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Moute, 
155. Café. De 8 a 12. 
15757 11 Jn 
CASAS D E H U E S P E D E S . SE COMPRAN casas en marcha, con contrato, de 1-1,-
a $300 y contratos de casas para el mis-
mo giro. Razón: Bernaza, 10, el cantine-
ro, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
15611 13 Jn, 
LAVANDEROS COM^PRADORES, apro-vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14019 15 Jn 
"\ V E R D A D E R A GANGA: SE P E N D E UN 
Y café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño. Su precio es de $5.000 y 
se da eu $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan eu Factoría, 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un negocio establecido, que daja 
libre al mea $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
Se venden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de Inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amlsead, 136. García y 
Co. A-37J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
loa giros y proporcionamos socios. Hága-
nos una visita y ae convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de i 
$8.000; todas muy cantineras y con con-1 « • use espejuelos con cristales maloi 
trato. Informes: Amistad, 136. García p ° elegidos porque su vista se per-
Co. Teléfono A-3773. Judica grandemente. 
L a una economía mal entendida. 
Economice eu algo que no afecte a «a 
j salud pues la falta de vista puede ilegal 
Vendo uno solo en esquina, buen contra- i a £™£ucj,r trastornos orgánicos, 
to y no paga alquiler, buena venta y mu- L / ^ ^ ^ " * " ^ cristales cree que 
cha barriada. lníorm¿a: Amistad, 136. Te- guales ! „ * C0rreiíida J ~ 
léfono A-3773. García y C a ^ V i t L g p T p ^ t T ^ V t ^ S S 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céutricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y ae conven-
cerán. Informan cu Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y C a 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
S E V E N D E 
en $1.000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y eu local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
15533 10 Jn 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
C A F E S E N $3,000 
R e g i r l o s . 
B a y a - O p t i c o 
S A H K A j A t L e s q u i n a a A M i M A D 
m £ F 0 N 0 A . 2 2 5 0 
Q E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
kJ nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes ; se da muy barato. Aproveche esta 
oportunidad. Informan: Factoría, 1-D; de 
12 a 2 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
L > l x N ' E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el máa bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfouo A-2711. 
15806 30 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
15861 30 Jn 
TM / W \ I T I M A U I A 
l\/rAQUINA D E RAYAR P A P E L : S E ven-
XIX. de una, en la encuademacióu de Jo-
sé Belmonte. Teniente Rey, número 33, 
por Habana. 
15832 15 Jn 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d i o , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos . H a b a n a . 
C4243 17d. 14 
OTARIA D E L DOCTOR PRUNA L A -
tté. Habana, 80. Tengo dinpro en to-
das cantidades y admito devoluciones 
parciales hasta cincuenta pesos. Frau-
cisco Domínguez. 
15078 15 jn 
T V N E R O 1>ESDE E L 6 POR 100 ANUAL 
JLJ de $100 hasta $100.000, para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés. Prontitud 
y reserva. Invertimos $300.600 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Aguiar, SO, altos. A-9115. 
1B764 14 jn. 
Ü m L K U , I L K f t L f t l K . í C A S A ¿ 
b t da dinero en h p o t e c a » en gran^ p 
cantidades podiendo cancelarse r-
cialmente con comodidad 
t io* hacemos cargo de la vente. ^ co«a-
pra de casas; tenemos buenas o í e r t a s 
informan: J . B e n í t e s Fuentes. &e-
lascoain, 32 Apartado 1965. 
h a b a n a . 
C 7808 ta 37 4 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Por no necesitarlo, se vende en bue-
ñ a s condiciones: 1 motor Fairbarks 
Morse, 15 H . P . , para pe tró l eo crudo. 
1 amasadora "Penzoti ." 1 sobadera 
"Queen Ci ty ," para 30 sacos. 2 mo-
linos para arroz o m a í z . 1 carro de 
reparto para 2 mulos. Dirigirse loi 
d í a s hábi l e s , de 4 a 6 de la tarde, a 
" L a Panadera ," en Pogolotti, o a 
O'Rei l ly , 4. Despachos, 8 y 9 ; de 10 
a 11 de la m a ñ a n a . 
15097 10 Jn 
M Á U U 1 N A R 1 A 
¿ E V E i N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . c a l d e r a s ver-
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres d e v a p o r , cep i l los , t o r n o » , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d c m r w 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n p de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Q E VENDK: UNA C A L D E R A P E K T I -
O cal, de 40 H. P.; una Ídem Idem, da 
15 H . P.; dos Idem Idem, de 10 H. P.; 
una Idem Idem, de 5 H. P.; un Donky, 
de 2X1 1|2; uno Idem de 3X2 1]2; y un 
motor Foosd, de gasolina, de 7 caballos, 
con dos volantes grandes Informará: 
Emilio Auderver, fábrica de hielo, San 
Antonio de los Baños. 
C 6003 8d-» 
C 10817 in 31 4 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser 
v a . Informes gratis- Oficina R e a l E s -
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14852 14 jn. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nnestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnches. arados, gradas, desgrac*-
doras de maíz carretillas, tanques, eta 
Basterrechea Hermanos, '-ampanllcu % 
Habana. 
13666 10 Jn 
Cables de acero. Y a llegaron ios naos, 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s barato* 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá compra] 
¿ o s cables por el precio antiguo d i 
ano. Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana. 
c - m i •m. 2 f 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C «5»26 in 15 s 
Doy veinte mil pesos a m ó d i c o interés 
si es buena la garant ía . Trato directo-
J ua n Plantada, 11 a 12 y 6 en ade-
lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
15102 10 Jn. 
A L A S SOMBREHERAS: S E TRA81-A-sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras con buena marchante-
ría, y muchos sombreros hechos. E s en Ga-
liano. Informan: Teléfono M-1042. 
15214 12 Jn 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto^ de 8 a 
10 y de 12 a 2-
15296 15 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14001 28 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 , 28 Jn. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba , 52 , bajos. T e l . M-2665. 
1.1347 12 Jn 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M Ü N C I E " 
de p e t r ó l e o c r u d o , de 3 0 cabal lo: 
de f u e r z a . 
M o l i n o d e m a í z , de p i e d r a 
f r a n c e s a s , d e 1 4 p u l g a d a s , c o i 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s t o s t a d o r e s de c a f é 
" R 0 Y A L " 
p a r a gas y gaso l ina , de 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r de g a s o l i n a , d e l1/*» H . P . 
" J A C 0 B S 0 N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s de 
% a 5 c a b a l l o s . 
TVfAQCINABIA D E PANADERIAS, MO-
Í.T.L tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C 4521 10d-29 
V ENO O: TANQUES I>E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 10 pedestales de 1115; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Auo-
daca, 5L T. J . v 
9106 19 3lL 
PAGINA CATORCÉ AflO LXXXVh 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, T E N I N -
sular, que esté acostumbrada a ser-
vir. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Pra-
do. 60, bajos. 1„ . 
15948 " *_ _ 
0 E S O L I C I T A UNA O M A ^ A ^ D l j . MA^ 
k> uo, peulusular. que sepa su oblifea-
cÍOi" Sueldo $20, ropa limpia. Prado, U), 
h a & 7 tt^L 
OF S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
S uo bueu sueldo. Luyanó. 201, moder-
no; para el carrito en la esquina 
15«tí2 in__ 
O E S O L I C I T A UNA BUExNA CRIADA 
b de mano, en los altos de San Lázaro. 
;jy. entre Cárcel e Industria. Sueldo $2u 
y 'ropa limpia. iq in 
15993 16 3D 
MARIO DE LA MARINA Junio 10 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
kJ quehaceres de una casa chica y coci-
nar para un matrimonio, buen sueldo. 
Monte, 2-D, altos. 
15W2 10 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y tanga 
referencias; se da buen sueldo. 17, es-
quina a l i , 318, bajos. Vedado. 
15375 11 Jn 
SOLICITO CRIADA CARA S E R V I C I O D E i corta familia. Informes: Gloria, 80, 
altos, antiguo. 
13193 10 Jn. 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A E N Galiano, 20, antiguo, altos. Sueldo $20 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ uo, para las habitaciones que pre-
sente buenas referencias; sueldo veinte y 
cinco pesos y ropa limpia. Vedado, calle 
Í)os, entre Quince y l>iez J siete, única 
casa de la acera. 
15J9Ó 10 l n 
CK I VDA D E MANO: SE NECKHITA una en A, 205, entre 21 y 20. Buen suel-
do y ropa limpia. Se toman Informes. 
_ ICOOC 16 Jn 
CRIADA D E MANO: E N V I L L E G A S , 22 altos, se solicita una, de 7 1|2 a 
4. Sueldo $15 y el almuerzo. 
10012 
IT^N MURALLA, ICJ, Mí S O L l t l l A PA-
Üj ra una corta familia, sin niños, una 
triada de mano, peninsular; ha de ser 
formal y entender algo de cocina. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
10018 13 Jn 
/ C R I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , que 
K J haya trabajado en buenas casas, se 
h e s i t a en calle I . esquina 11, Vedado. 
Señora de ZevaUos. Sueldo $2o. 
16021 10 3n • 
CRIADA: S E N E C E S I T A CRIADA, MUY trabajadora, de buen carácter, para un matrimonio,, no hay niños ni enfer-
mos. Habana, tó, antiguo, informa el por-
'"CSOOO ^ -9 
y ropa l impia 
15739 10 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en Chacón, 25; en la misma in-
formarán. 
1500Ü 10 Jn 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado para la limpie-
z a y ayudar a servir l a mesa. Sue l -
do $35 y los uniformes; tiene que 
traer r e c o m e n d a c i ó n D o m í n g u e z , 12, 
Cerro. 
16004 13 Jn 
I7»N T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A UN 
JLJ buen criado de mano, que tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Tel. A-3179. 
151)19 11 Jn. 
T I N A CRIADA D E MANO S E S O L I C I -
U ta en Manrique, 102. Presentarse des-
pués de las dos. 
15813 12 3n^-
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, con referencias, para una mul-
ta. Sueldo: $25 y ropa limpia. Malecón, 
12, bajos, izquierda. 
15029 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
O cer limpieza y que entienda de cocina 
algo. Consulado, 77. entrada por Troca.-
dero. 15902 11 Ju-
Se necesita una buena manejadora, 
que sepa sus obligaciones. Sueldo $30. 
S e ñ o r a Torre . Prado, 11, tercer piso. 
15S28 ÍUL-; 
AMARERA: N E C E S I T O UNA. I N E O R -
mes: Hotel Biscult. Prado, 3. 
15835 H 311 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuar-
kJ tos, que sepa zurcir. Monte, 503, al-
tos, esquina de Tejas. 
15847 11 Jn 
S e necesita una joven , peninsular, pa-
r a ayudar a la limpieza de la casa y 
coser; ha de ser t ina y formal. Ho-
ras: de 7 a 3 p. m. Cal le 8, n ú m e r o 
233 , entre 2 3 y 25 , Vedado. 
15823 11 Jn 
Ü E S O L I C I T A LNA CRIADA D E MA-
kJ no, peninsular, que sea muy formal, 
sepa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Monte, 15, altos del alma-
cén de tabaco. 
15852 11 J'i 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1S8S Ind. 1 mz 
COCINERAS 
CJL SOLICITA LNA DUEÑA COCINE-
K J ra, que sepa su obligación. Buen suel-
do, tiene que dormir en la colocación. 
Calle 13, numero 13(5, Vedado, bajos, en-
tre K y L ; de 8.30 a 10. 
1GU07 13 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA-CRIADA, 
K-f dispuesta a cumplir con su obligación, 
que duerma en la colocación, buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 11, húmero 1S0, es-
quina I . 
15991 13 Jn 
U E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
que sepa su obligación y sea limpia. 
Tiene que hacer plaza y se le paga buen 
sueldo. Linea, 65, casi esquina a A, Ve-
dado. 
15919 12 Jn. 
QJÜ S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ> clnar y limpiar casa de un matrimonio, 
sueldo $25 y ropa limpia; tiene que dor-
mir en la casa. Informan: Concordia, 113. 
15923 12 jn. 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ corta lamilla. Se le da buen sueldo. 
San Lázaro, 31, bajos. 
15944 12 jn. 
U L SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia. Sueldo: veinte pesos. E n 
Amargura, 55, altos. 
15895 11 jn. 
U L ¡SOLICITA LNA COCINERA l 'ARA 
k_j corta familia, en Aguacate, 34, sin le-
tra (bajos.) 
15893 . 11 jn. 
t J E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
lor que sepa su obligación y duerma 
en la casa Sueldo, 25 pesos. Caüe 17 nú-
mero 5. * 
15814 12 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, peninsular, para el servicio 
de corta familia. Felipe Poey y O'Farrlll. 
Villa Virginia, en la Víbora, a una cua-
dra del paradero de los tranvías. 
15822 11 Ju-
CJE S O L I C I T A UNA CAMARERA PARA 
un casa de huéspedes. Informan: Zu-lueta, 85, carpeta. 
15803 12 jn. 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
kj ra limpieza de habitaciones y que en-
tienda bastante de costura. Calle 17 nú-
mero 2-A, Vedado. 
15802 11 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E 
K J criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación, en la misma una buena 
manejadora. Sueldo $25, ropa limpia y 
uniforme. Belascoaín, 120. Señora de 
Díaz. 
15888 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJ tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes: 
calle 13, número 235, bajos, entre G y F , 
Vedado. 
15712 14 jn. _ 
SOLICITO CRIADA-COCINERA 
de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, para matrimonio sólo en 
casa chica en el Vedado, se desean refe-
rencias, preferible que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle U, nú-
mero 118. esquina a 13, Vedado. 
15763 10 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
kJ matrimonio sin niños. Buen sueldo. Ha 
de dormir fuera. Malecón, 230-A, altos. Te-
léfono A-534tí. 
15747 10 Jn-
CJE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
k J para Belascoaín, 41, altos, que «ea 
aseada y sepa algo de repostería. 
15811 11 n. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA R E -
kj póstera. Págase 30 pesos. También 
una criada de mano. 25 pesos. Animas, 170. 
15804 15 Jn. 
l ^ N T R E CONSULADO E INDUSTRIA, 
jlj Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una cria-
da para el servicio y con buen sueldo. 
15794-95 15 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
kJ corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-
bana. 
15724 11 Jn. 
^ J E SOI^ICIX^ UNA CRIADA QUE 
kJ Herida de cocina, buen sueldo; si uo 
sabe su obligación que no se presenta. 
San Kafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 f. 
EN L A C A L L E D E PASEO, NUMERO 16, Vedado, se necesita un hombre, 
blanco, de mediana edad, para fregar y 
limpiar dos automóviles, ha de traer 
buenos Informes. Sueldo 25 pesos. 
15959 13 Jn 
S e solicita un dependiente en T h e 
Quality Shop, calle de Obispo, n ú m e -
ro 84 , ' que sea prác t i co en ropa he-
cha y camiser ía* 
15972 13 Jn 
I Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
moi y cuidar el jard ín . Sueldo $20 
y ropa limpia. Calle H , n ú m e r o 45, 
esquina a 19, Vedado. Informes: de 
PO R T E R O O CRIADO D E MANO: SE solicita uno, que tenga muy buenas 
recomendaciones de honradez y saber tra-
bajar. A, 205, entre 21 y 23. No se ad-
miten proposiciones sino de 7 a 0 a. m. 
160O4 13 Jn 
Se solicita un muchacho para e l re-
parto de encargos y el mostrador en 
Neptuno, 22 . C a s a Monteagudo. 
15983 14 jn 
SE C R E T A R I O P A R T I C U L A R : S E N E -^eslta una persona competente en tra-
bajos de oficina. Debe tener buena le-
tra, disposición para resolver diligencias 
en Oficinas Públicas y Privadas y buen 
carácter. Persona o firma social que ga-
rantice su seriedad o una fianza. Tam-
bién sueldo que desee ganar. Apartado 
22.16. 
16003 13 jn 
CA R P I N T E R O : E L QUE S E P A T R A -bajar en toda clase de trabajos l i -
nos y corrientes y tenga de acto y de se-
riedad quien lo recomiende, escríbale co-
municándolo al apartado 2223 y dicien-
do jornal' que desea ganar. 
16002 13 jn 
AL B A S I L : SE N E C E S I T A UNO, QUE sepa hacer bien pisos de cemento. 
A, 205, entre 21 y 23. No debe venir a 
tratar mas que de 7 a 9 a, m. 
16005 13 Jn 
BARNIZADORES: BUENOS O P E R A -rios se necesitan en San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. Tres pesos diarlos. 
Informa: Benigno Fernández. 
16020 13 Jn 
X T E N E C E S I T O DOS HOMBRES P A R A 
J A fábrica, ganan $2.50 diarlo, trabajo to-
do el año; también cuatro muchachones, 
$25 y comida; Informan en Dragones, 44, 
frente a la Plaza del Vapor. 
15925 12 Jn. 
CA R P I N T E R O . S O L I C I T A PERMANEN-te trabajo. Escriba a J . M. a la Ad-
ministración de este periódico con par-
ticulares. 
15903 11 Jn. 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o e n e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50557 10d-8 
( J L SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ para una corta familia, para la Víbo-
ra. Informan en Kevlllaglgedo, 39, altos. 
Tiene que dormir en la colocación. 
15726 12 Jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. S E 
kJ prefiere viva en el Vedado. Calzada, 90, 
entre A y Paseo, Vedado. 
15774 9 jn. 
C E SOLICITA UNA C R E I D A , P E N I N -
kJ sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, en Muralla, 69. al -
tos. 
15702 13 Jn 
C E SOLICITJI. E N AMARGURA, 66, al-
kJ tos, una cocinera, se prefiere de co-
lor, que sea aseada y tenga buena vista. 
Sueldo $20. Buen trato. 
15693 10 jn 
Q B SOLICITA UNA COCINERA Y R E -
kJ póstera, para un matrimonio. Sueldo 
treinta pesos. Santa Catalina, número 34, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
15736 10 Jn 
^ T E P T U N O , 213, ALTOS, E N T R E 3IAR-
qués González y Oquendo, se solicita 
una criada de mano o una muchachlta ma-
yor de 15 años. 
15748 10 3"-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-
kJ no, blanca o de color. Sueldo $25 pe-
sos y ropa limpia. Calle 15, entre 4 y 0, 
Vedado, altos de la casa del tejado pun-
a6> Señora Pagés de A rellano. 
15761 14 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, no tiene que servir mesa; sueldo $20 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32, altos. 
157662 10 jn. 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA büe-
i v^ na, que entienda cocinar a la fran-
cesa y criolla, algo de repostería. No 
hay plaza, buen «ueldo. Se pldeu refe-
rencias : de 8 a 3 de la tarde. Qille 5a , 
número 56, Vedado, entre C y D. 
15677 10 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
kJ en San Lázaro, 344, altos, piso prin 
cipal, casa del doctor Alonso. Buen suet 
cío. 15765 10 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 
k3 sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia, 188, 
moderno, bajos. 
15350-51 13 jn 
SOLICITAMOS 
Un buen vendedor de ferretería con prác-
tica y bien presentado, $150 y comisión. 
Un contador competente en Inglés-espa-
ñol, que sea titulado, $175; un secreta-
rio particular, que sea taquígrafo en 
español y conozca el inglés, $150 o más 
si es bien presentado. Upa señorita para 
ayudante* de carpeta, $70-80; otra seño-
rita que hable algo Inglés y sepa escri-
bir en máquina, $60-70; un joven que 
sepa Inglés y escribir poco en máqui-
na, $50; dos señoritas que hablen bien 
inglés, para trabajo fácil, $70; un taquí-
grafo competente en español, que sepa 
archivar, $100; dos taquígrafas en inglés, 
que hablen español, para casa america-
na, $150-175; tres taquígrafos en inglés 
y español, competentes, $200; dos prln-
ciilautas adelantadas en taquigrafía, 
$75; una señorita que sea taquígrafa en 
español y hable inglés, $100; otra se-
ñorita, que hable Inglés y que conozca al-
go de oficina, $50; un taquígrafo por dos 
horas, de noche, $60-70; un mecanógrafo 
en inglés, para la Provincia de Matanzas, 
$100 y cuarto. Un taquígrafo en español, 
también para el campo, $100, casa y co-
mida; y otros muchos puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S 
A D E L A N T A D A S . 
"AYUDA MUTUA" 
Departamentos de colocaciones 
de la Academia "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Tel. A-4481. 
C 5078 3d-8 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE entienda algo de cuentas y tenga al-
guna ortografía, en Keal, 84. Marianao. 
15848 17 Ju 
DOS C A R P I N T E R O S D E C A R R U A J E S hacen falta en el taller de carros de 
Arrojo Apolo, Real, 39, si no son buenos 
operarios que no se presenten. Se i a buen 
jornal. 
15749 io jn. 
GARAJE 
y accesorios, se solicita socio o se vende 
Egldo. 18. Tel. A-9846. 
15753-54 10 jn. 
SE S O L I C I T A N S E I S V E N D E D O R E S DE vinos y licores, campo, ciudad, comi-
sión, 12 por 100, víveres, $60 sueldo. 4 cal-
zado y quincalla campo ciudad. Pueden 
ganar hasta $150, tres camareros, $25 y 
propinas, 4 criados de mano y mesa, $30 
y $40. Obrapía, 98, departamento 21. 
15745 lo' Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PAR V ordenanza de oficina, ha de vestir uni-
formes y se le da sueldo. San Lázaro, 09-B 
15713 10 Jn. 
S e n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 5 2 9 . 
C 5038 
EN INDUSTRIA, 34, ALTOS, SE S O L I -cita una cocinera que ofrezca referen-
cias. 
15282 i© Jn. 
COCINEROS 
EN L A C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-na 15, se solicita una criada de mano, 
que sea formal. Se paga buen sueldo y 
es poco familia. 
15769 10 jn. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
K } ra una niña de dieciséis meses, suel-
do $20 y ropa limpia. Calle 5a., número 42, 
Vedado, entre D y E , al lado de la botica. 
Teléfono F-1295. 
15783 10 jn. 
C E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
k3 Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
CRIANDERAS 
S e solicita una criada, joven, penin-
sular, para comedor, no tiene que ha-
cer habitaciones, que sea fina y lim-
pia. Sueldo $25 y ropa limpia. C a -
lle H , n ú m e r o 45 , esquina a 19, V e -
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
15710 10 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Informarán: calle 12, número 70, 
altos, entre Línea y Calzada. Vedado. 
15704 lo Jn 
PARA POCA L I M P I E Z A Y S E R V I C I O de una señora, se solicita una cria-
da, que sepw coser algo. Sueldo 23 pesos 
y lavado. Carlos I I I , número 5; una cua-
dra de Belascoaín. 
15675 
C E D E S E A UNA CRIANDERA QUE 
O traiga certificado de Sanidad, para Je-
sús del/Monte, 556-A, altos. 
15711 12 Jn. 
5d-7 
C E S O L I C I T A UV MUCHACHO, QUE 
«o /ncengente, para comercio, y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
6 15737' io jn 
SE S O L I C I T A UNA O F I C I A L A D E cos-tura., si no sabe coser bien que no 
se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te, 386, entrada por Coco. 
15686 ío jn 
\ T E C E 8 I T O SOCIO CON T R E S M I L P E -
J.1 sos de capital, para negocio ya esta-
blecido y patentado de positivos resulta-
dos. Gran oportunidad para emplear el 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J . S. Obrapía, 95 (altos.) TeL A-9223 
15046 U ji , . 
CHAÜFfEÜRS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
JIGO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn íolleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-




SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-no, que sepa trabajar y tenga refe-
rencias; y una muchachitu, de 12 a 14 
afios, para ayudar a los quehaceres de 
í?i ^ ie5 da bueu sueldo. 4, entre XV y Sí , Vedado. 
15679 10 Jn 
SEíI„Sn^ICI?,.A• KN CAMPAMENTO 
0 , C,olulubla. pabellón, número L co-í^fj» ^ J , * ' u"u " íada para habitaciones; 
sueldo 20 pesos, ropa limpia y viajes 
l,aP08 y traiga recomendaciones; de 8 n 
2 de la tarde. 
10607 10 jn 
SE DESEA SABER D E L S E S O R NICO-lás Gil Vicente, de la provincia de Sa-
lamanca, que lo busca su hermano To-
más «II Vicente, que reside en la calle 
Progreso, número 27. 
15672 io jn 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E José María Díaz Maseda, lo procura 
Pedn Quintana, en Figuras, 11, tren de 
lavado. 
15ÜU3 9 jn 
V A R I O S 
OE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
KJ rtizas pura coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Bntre Prado y Consulado. 
W**8 14 Jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N forma chalet, con jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
2 patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
15601 15 jn 
A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a g e n c i a 
e x c l u s i v a p a r a n o t a b l e i n v e n t o . S e 
a e c e s i t a p o c o c a p i t a l p a r a d e s e n 
v c l v e r s e p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n 
en i n g l é s . D i a m o n d M f g . C o m p a -
n y . D a l l a s . T e x a s . U . S . A . 
f a 11 de la m a ñ a n a y 
de la tarde-
15709 
de 6 a 9 
10 Jn 
$50 SEMANALES 
9^nf»oSnd. 8.len(l0 activo, necesitamos 
i (lnterIor l9la- Para represen-
tación de varios productos. Para infor-
m^„inues t ÍS8 "Prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
OO. 
- 15583 20 Jn 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta |900.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra log comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
Mjjg 13 jn 
UN MUCHACHO 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas. 
15423 n jn. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores que sean activos y con muy 
buenas referencias. Departamento 340. An-
tiguo Hotel Sevilla. 
C-5047 4 d 7 
ê solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313W Ind. 9 ab. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON 1.000 P E -SOS, para un negocio ya establecido, 
ha de conocer el ramo de víveres y estar 
relacionado con el comercio de este giro. 
Diríjase a J . Pérez. Luyanó, número 124 
y Blanquizal, el negocio es de una in-
dustria. 
15717 10 Jn 
!¡ APRENDA A C H A U F F E U R U 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de M'r. K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje encañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse al Apartado 2565. Habana . 
2505 27 Jl. 
Se solicita una telefonista experta y 
que hable inglés y e spaño l . Cuban T r e -
ding Company, edificio del Banco Na-
cional. 
154 Gü 11 jn. 
AGENCÍA DE COLOCACIONES 
Colocados, señorita america-
na miss Irene Skinner, como 
institutriz, paja ir con la fa-
milia de Enrique Freixada, de 
Camagüey a New York, $50 
y viajes pagados. ¿Qué ne-
cesitan ustedes? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, al-
tos. A-3070. Sucursal en 
New York. 
C-5049 3d 7 
LA AGENCIA L A UNIOX, D E M A B C E -lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
telefono A-3318. Habana, 114. 
1G024 14 jn 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-496Q. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, coc'neros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
15128 16 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS CABALLOS DORA-dos de ocho cuartas y media y un Mi-
lor en muy buenas condiciones y se da 
barato, porque su dueño no es del giro; 
no quiero gangueros; se da todo en $350. 
Informan en 5a., entre A y B. Agencia de 
Mudanzas. 
1500a 15 Jn: 
M. R0BA1NA 
I 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza$r 4 
razau, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas t a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía burros y toros de todas razas. 
L BLUM 
Vhres, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
Muías y carros. Vendo varias m u í a s de 
todos t a m a ñ o s y varios carros de cua-
tro ruedas. Cristina, 60. T e l . A-6423 . 
Tuero . 
1568 13 jn. 
EN L A FINCA SANTA I S A B E L , E N -tre Mantilla y Calvario, entrada por 
la Calzada, frente al Tejar de Acosta, 
se vende una yunta de bueyes superior, 
maestra de carreta y arado y mansa; y 
cinco vacas recentlnafe, varias novillas 
cargadas, una puerca joven y sana; se 
pueden ver a todas horas en la misma, 
su dueño: Alejandro Sanderson. 
15681 11 Jn 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , de 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c la se s en la segun-
d a s e m a n a . 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Caballos y burros 
finos de Kentu-
cky. Caballos se-
mentales, jacas y 
yeguas, finas de 
paso; jacas de tro-
te; burros semen-
tales ; este es el lo-
te de ganado más 
fino que la Cook 
Farms, ha embar-
m cado para Cuba 
defde Kentucky; este ganado se ve1146 +a 
precios sumamente razonables durante 
Vas dos próximas semanas. 
E S T A B L O D E L SEÑOR 
M. R0BAINA 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
J . F. COOK. 
16880 15 Jn 
GANADEROS Y HACENDADOS: SE venden dos magníficos toretes de ra-
va. Jersey, procedantes de la más famosa 
garadería del Canadáv un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y otro Cebú-Dur Ham. 
Para verse e Informes: Tomás S. Me-
deros. Maloja, número 12. Teléfono 
A-4938 y el doctor Rafael de Cástro. E s -
tación Agronómica. Santiago de las Ve-
gas. 
15579 13 Jn 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascouin y Pocito. Tel. A-4810, ' 
Burras criollas, tedas del país, con ser 
vicio a domicilio o en el establo, a todag 
horas del día y de la noche, pues ttuijo 
un servicio especial de mnesajerus en i7¡. 
clcleta para despachar las órdenes en gei 
guidu que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y fw 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, nO.mero 100, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos innie. 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa, 
rldas o alquilar burras de leche, dlríjuu. 
se a su dueüo, que está a todas horas eu 
Belascoaín y l'ocito, teléfono A-4í)lü( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4M(j. 
15874 30 jn 
SE VENDEN DOS CABALLOS BUENOS de tiro, de 8 cuartas de alzada, a pre.' 
clos módicos. Luz, 33, esejuina Habana 
15801 15 n. ' 
FRED W0LFE 
Negoc iante en todas c l a s e s de ga-
n a d o , e s p e c i a l m e n t e en m u í a s , 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
C 4706 ISd-lo. 
M I S C E L A N E A 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor (3. P. Abreu. 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Langwith. 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
HORTALIZA 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o expresa. 
Rambla de las Flores. San José y £u-
lueta. 
1340?-04 1S Jn 
PANTEON! S E V E N D E UNO, CON BO-veda y os. i!o, nuevo. Impondrán: Ua-
trolla, 18. 
13402 SO m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O , teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15900 8 jn 
PROFESORA INGLESA, D E L O N D R E S , tiene algunas horas Ubres para en-
señar Inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 367. Ciudad. Teléfono 
A-5503, 
159S8 v24 Jn 
T N Q L B S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X. teórica y práctica, con cuatro meses 
Incluso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 7 j l . 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por el' te-
léfono A-7338. 
15800 22 Jn 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
15791 14 Jn 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a ü-l|2 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos. 
15S64 6 j l 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
1ÍW02 2 j l . 
C 4712 7d-3 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2678 
VILLAVER0E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alYimnas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 j l . . 
A los j ó v e n e s cubanos. Negocio de 
porvenir. No aspire usted a cargo p ú -
blico; sea hombre de carrera , hombre 
de porvenir, gane bastante dinero. 
H á g a s e Q u í m i c o Azucarero, en dos 
cursos de cuatro meses puede llegar 
i a serlo. Los Q u í m i c o s azucareros son 
muy solicitados y bien pagados. Ins-
c r í b a s e en e l Colegio de Especial ida-
des azucareras. L a s clases comienzan 
el primero de Jul io . P ida informes y 
prospecto- Carlos J . V a l d é s , Director. 
Apartado 2595 . Habana . 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana basta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía Ritman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlsimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27t56. Acepta-
mos Internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 13U. 
1550U 10 Jn. 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico ¿ v CEDRINO 
157G7 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, 9%, altos. 
Teléfono A-3070 
Tennroo» toda c lau d« persona que „b-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrlcea, mecánicoa, ingenieros, 
oficinista», taquígrafos y taquígrafas. He-
mos {acilitado muchísimos empleados i 
las mejores firmas, casas partlculataa. In-
genieros, Banro« y al comercio eu general, 
tanto de la (V'dud como el del Interior! 
Solicítenos y i>e convencerá. Beera Agen-
cy, O'Reilly, 8Víi. altos, o en el tdiflclo 
Flatlron. departamento 401, calis '£j es-
quiua a Bxu&dHaj^ J&ra. J&uJl 
11 Jn. 
PROFESOR D E IDIOMAS, E S P E C I A L -m Jntu francés e inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A. F . Cuarto, número 
12. 
15332 11 Jn 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
13497 30 Jn. 
• S A l v A L t t L K l O A f i A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
1 7, número 233 , esquina a G , Vedad.». 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
c 313 in 7 e 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
SI usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo. 
Si usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o fempleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga eu donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotlngueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-Instructor oficial 
de la Real Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene, a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparaclo-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantia. 
Cursos a peso diario. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. J 
Curses a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a C de la tarde. 
Parque Centra?, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de I'ayret 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las noches. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
jla, 13, altos. 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría ds 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - W K , 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega Da cía 
ses a domicilio. Angeles, 82. l lábana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
15963 go jn 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
uJ^?\QAÍTLSntnt0 ofrece expléndidas opor'J 
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
^ b . „ v60' tiItela y ejercidos físicos, ase-
gU.raf .el, Perfe<--to desarrollo y la buena üíf r- ieI •CUerp0, humauu- Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. Tel. A-3070. 
C-4962 10d .4 
\ CADEMIA I D E A L , PINTURA DIHU-
¿TX jo, corto y costura Sistema JUartí. 
hombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsets. Amistad, 03,3 altos Vi-
sítese esta Academia para los modelo» 




Clases de Cálculos y Teneduría de Líbroa, 
por procedimiento modernísimos hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes, 40, altos 
^ 15'J'1 30 jn 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan Keglamen^ 
tos. Director E . Croyetto. Teléfono 1-7420U 
14(>t)Q 13 Jn 
A CADEMIA DE C O R T E Y COSXUQA 
.¿"JL Sistema Acmé, la más nápida. M 
garantiza la enseñanza eu dos meses; s» 
da titulo; se hace dobladillo de ojo • 
cinco centavos vara. Calzada de Luyanó, 
número 70. 
13074 lo Jn 
COLEGIO '*AíMEL1A DE VERA." PIDA 
prospecto eu Galiano, 18 y 20. Ha-
bana. 
1415G 28 Jn 
Agui
LAS NUEVAS C L A S E S PUINCIPIARAN 
E L 1 D E JÜLIO 
Glasés nocturnas, 5 pests Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KUDEKTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cuabiuler persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepüblica. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
15'J5H 22 JI 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Saluda 
10, principal 
14866 16 Jn 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ*' 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sea y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan hora» 
especiales; se vende toda clase de útile» 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da uu elegante titulo para qu* 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a í > no-
che. Kefuglo, número 30. Teléfono A-334T. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C. altos. Dlreci»-
ra: Ana Martíuei db Díaz. Garantizo » 
enseñanza en dos mesoi. con derecho 
Título. Procedimiento el más práctico j 
rápidj conocido. Clases a domicilio, " 
la Academia diurnas y nocturnas. »? 
sefia corte y costura en general. l-ia!»¿: 
por correo. Precio» convenclonale». 
vend«M loa iUn«« 
ACADEMIA VESPUC10 
Enseñanza de inglés español f * * * * ? . 
ti-, y mecanografía. Las cuotas fcou.lj 
ra lós idiomas, $4; taquigraíín í-l. £ " ^ 
canograíla, »2. a l mea Coucoídía. 
bajos f, ji 
A N O L X X X V 1 I 
i 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 9 . / A G I N A Q U I N C E . 
S E O F R B C E N 
— — ™ » C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
t Y M A N E J A D O R A S 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
T I f o c a r s e de cr iada de mano, prefle-
^ f t ^ r a de la Habana . lu forman en ban 
ífafael 141. entrada por Oquendo 
101)52 ! 
r T ^ K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
1 í mauejadora o cr iada de cuartos , 
•k roser a m á q u i n a y a mano; p r e í i e -
^ l Vedado P a r a iu formea: Sol , 115; 
T¿e s a 1 ̂  l i tarde. 
15l>70 13 Jn 
r ^ T T ^ E S O R A , P E N I N S U L A R , D E 29 
' «ños desea colocarse de manejadora 
/.riada de mano, es l i m p i a y c a r i ñ o s a 
0 inn n i ñ o s , tiene recomendaciones; no 
admite tarjeta* P a r a informes 
K W ; cuarto, n ú m e r o 4. 
159S0 13 j n 
r r í ^ ü E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O uiusular, p a r a cr iada de mano o m a -
nejadora, prefiere en el Vedado. Infor-
man: Morro, n ú m e r o T¿. 
1ÜÜ008 13 j n 
T T N A J O V E N ' , P E N I N S U L A R , D E S E A 
! J colocaree en casa de moral idad , de 
manejadora y c r i a d a de mano; tiene re-
fT.rpudas de las casas que ha estado. P r e -
{fere la H a b a n a . Malo ja , ISO. 
15S8 l 2 Jn-
T>4KA C R I A D A D E M A N O S E C O L O -
X ca - es formal y de mediana edad. I n -
quisidor, 13, c a r b o n e r í a . 
H 15932 
T T Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J "colocarse de cr iada de mano. T iene re-
ferencias de las casas donde lia servido 
l u f o r m a n : Acosta, 22. 
15931 12 j n . 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E U N A M L ' C l f A C H A , 
l y de cr iada para una corta fami l ia . I n -
formes: Serrano, 74, Reparto de Santos 
Suárez. 
15930 12 Jn-
rTü D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
U peninsular, de criada de m a n o ; sabe 
cumplir bieu su o b l i g a c i ó n . l u f o r m a n en 
Escobar , 137, 
15Ü34 12 3a-
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
¡U e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de habitaciones 
o manejadora, en casa de m o r a l i d a d ; no 
se admiten tarjetas. In forman en A n i m a s , 
194, letra D . 
15945 12 JQ-
Q E O F R E C E U N A S E S ü K A , D E M E -
¡C) diana edad, p a r a a c o m p a ñ a r una fami -
lia que le pague el pasaje p a r a E s p a ñ a . 
Ka c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . I n f o r m a n en 
Aguiar, 93, altos. 
1594Ü 12 Jn-
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
x J mano una joven peninsular , f o r m a l y 
con referencias. Sa lud y Campanario , bo-
dega. ,4 . 
15894 11 Jn . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ niubular, de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; e s t á acos tumbrada en el p a í s . I n -
í o r m a n : J e s ú s M a r í a , 39. 
15SU8 11 Jn- _ 
T T N A J O V E N , E S P I O L A , D E S E A CO-
\ j locarse de m a n e j a d o r a ; tiene referen-
cias. I n f o r m a n : F i g u r a s , letra A , esqui-
na Oqueudo. . 
15S1U 11 Jn 
T T N A J O V E N , I N G L E S A , D E S E A C O -
\ j locarse de manejadora de n i ñ o o n i -
ña, con fami l ia de mora l idad , que v a y a 
a New Y o r k o a otro lugar de loa E s -
tados Unidos. Gana 30 ó 35 pesos. In for -
man S a n L u i s n ú m e r o 5, J e s ú s del Mon-
te- . 
15S24 11 3n-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N C O N 
O famil ia , que v a y a para New Y o r k , tie-
ne persona que l a garantice y paga su 
viaje. I n f o r m a n : Animas , n ú m e r o 1^0, a l -
TOS- H 4 15831 11 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
k J dora, tiene quien la recomiende y 
quiere ganar 25 pesos. Buenos A i r e s y 
Leonor, n ú m e r o 2(1 
15881 17 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular, en casa de moral idad, p a r a 
un matrimonio solo. E s honrada y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en 
San Miguel, 120. 
15744 10 j n . 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insular , de cr iada de m a n o ; no se 
admite tarjeta. In forman en Cuarteles , 20. 
15988 10 Jn-
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para comedor; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Oficios, 72. Cuarto 4. 
15731 10 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsu lar , para manejar un n i ñ o , dentro 
de l a Habana . Mercaderes, 43, altos, vive. 
15708 10 j n 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , D E 16 a ñ o s , sube su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias . P a n l a g u a , 4-B. Cerro. M. R . 
15733 10 j n 
N A J O V E N , D E S E A C O L O C A C I O N 
.n,nnH^aD?,r«ladK„de mauo 0 cocinera, sabe 
deí fas i s ! ^ " S ^ l o n e s . I n f o r m e s : C á r -
. 157¿6 10 j n . 
T P ^ 8 3 ^ 0 1 " ^ ^ S E A C O L O C A R S E 
«Pn ^ I l í í l 0 1 1 1 0 Bo10' de moral idad, que 
sea decente en eu trato, por $30. D a n ruir̂ -flen Pefia pobre. 22, altos 
lofl'6 10 j n 
C O C I N E R A S 
T T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E d « 
KJ cocinera, es aseada. Sueldo $35; no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. Inge-
nio o colonia o casa part icular . In for -
man : Virtudes , 30. Caaa de e m p e ñ o . 
15912 13 Jn 
C K l A i ) A ü P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
K J d i a n a edad, desea colocarse ep casa 
part icular o comercio, sabe su o b l i g a c i ó n , 
buen sueldo, no saca comida n i ü u e r m e 
en el acomodo. I n f o r m a n : Monte, 94. 
10009 13 Jn 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , 
formal y l impia , por m e d i o d í a para la I 
implexa y t a m b i é n entiende algo de cos-
tura. Cerro . Primel les , 47-B 
12 Jn . 
C R I A N D E R A S 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N -n í n s u l a r , desea colocarse a media o 
leche entera, no le Importa Ir a l campo. 
T i e n e recomendaciones. I n f o r m a n : R e i n a 
85. T e l é f o n o A-3084. 
15919 12 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
J - / n insu lar , para cuartos o comedor, 
en las 2 cosas, sabe d e s e m p e ñ a r su ob l i -
g a c i ó n , sabe coser a mano y a m á q u i n a , 
tiene m u y buenas referencias. Prefiere 
p a r a el Vedado; no admite tarjetas. , 
l o r m a n : Acosta. 41. I i a b u n a 
l5""6 l ^ J n 
T T N A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R . 
KJ se para la l impieza de los cuartos y 
zurc ir l a ropa. R e i n a , 70. 
M W * * 13 Jn 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse p a r a cocinar y l i m p i a r y 
para cocinar solo, para cocinar y l i m p i a r 
35 pesos y para cocinar $25; desea casa 
de mora l idad y duerme en e! acomodo. 
Cal le I , n ú m e r o 6, Vedado. Pref iere l a l 
H a b a n a . 
10028 13 Jn 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
JL> c i ñ e r a , peninsular , eu casa de m o r a -
l idad. Tiene referencias. I n f o r m a n en S a -
lud, 10, altos, de 9 a 2. 
15927 12 Jn. 
A V I S O : D O S M U C H A C H A S , E S P A S O -
X A las, deseau colocarse, una para cuar-
to y la otra p a r a manejadora o para la 
l impieza de la casa. D i r í j a s e a l a calle 
P r e n s a , n ú m e r o 08, Cerro. 
18<g2 13 j n 
" P k E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
J~S una peninsular, l leva tiempo eu el 
p a í s , cocina a la criol la y e s p a ñ o l a , y 
entiende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n eu A g u i -
la, 104. A l fondo cuarto 7. 
15943 12 Jn. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
XIX colocarse p a r a l impieza de habitacio-
noes y coser, o v ia jar con f a m i l i a ; t iene) 
referencias. l u f o r m a n : calle de Gal iauo ' 
5, altos. 
15^42 _^ 12 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ paño la , p a r a l impieza de habitaciones; 
sabe coser y leer y escribir . Tiene quien 
la garantice. P r í n c i p e , 13. 
15917 12 Jn. 
1 \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
peninsulares , en una m i s m a casa, una 
para cuartos y entiende de costura y 
otra para comedor, acostumbradas a esos 
trabajos , son formales . Sueldo de $25 en 
adelante, prefieren el Vedado. I n f o r m a n -
calle A , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., Ve-
dado. 
15099 io j n 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLS sean colocarse: una para cr iada de 
cuartos y coser, y l a otra p a r a cr iada de 
mano. Sueldo: $25. I n f o r m a n : Vives , 172. 
15935 12 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, p a r a l impieza de ha-
bitaciones, en casa de moral idad o p a r a 
un matrimonio solo. Tiene buenas refe-
rencias. Pref iere d o r m i r fuera y entien-
de algo de cocina. I n f o r m e s : Acosta. 0, 
Habana . 
15819 n j n . 
T T N A J O V E N , D E L P A I S , P A R A L I M -
\ J pieza de los cuartos. Prefiere el Ve-
dado. C u b a n ú m e r o 20, cuarto 26. 
15809 i i j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l impiar habitaciones. Sueldo: $25 y 
ropa l i m p i a . R e i n a . 83, antiguo, altos. 
15780 io j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N K U A , 
j _ / de mediana edad, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
Acosta, 17. 
15933 12 Jn. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; 
J L J sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Pocito, 16. H a b i t a c ' ó n 10. 
15890 11 Jn . 
T T N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad, 
O desea colocarse. Cocina a la e s p a ñ o -
la, f rancesa y criol la , con su correspon-
diente r e p o s t e r í a . No duerme eu el aco-
modo. R a y o , 31, pr inc ipa l . , 
15808 ' 11 Jn 
IM A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -fX na edad, s in hijos . Desean colocar-
se ; e l la cocinera genera l ; é l de criado, 
cobrador u otros servicios. Salen fuera. 
Tienen referencias, donde han estado. C a -
lle 8 n ú m e r o 37-A, izquierda, entre 13 y 
15. Vedado. 
15792 H Jn. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
\ J peninsular , se coloca por $35. Duerme 
en la c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o , 293. 
15778 10 Jn. 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse en c a s a de corta f a m i -
lia ; no sale fuera de la c iudad u i duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Cal le-
j ó n de E s p a d a , n ú m e r o 10. 
15743 10 Jn 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X-/ cumple con su o b l i g a c i ó n , no sale 
fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n : Manr i -
que, 154. 
15073 10 j n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X ^ p a ñ o l a , f ina, para habitaciones y re-
paso de ropa. T iene buenaa referencias y 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n ; Cris to , 
20, bodega. • 
15928 12 Jn. 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
Í J cocinera, para corta fami l ia . Tiene 
buenas referencias. Prefiere sea para el 
Vedado. lu forman Cal le G , entre 19 y 21. 
15409 12 j n . 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E E N E L V E D A D O , cou f a m i l i a amer icana o cubana, de 
c r i a d a de cuarto y sino de manejadora o 
de mano. Mi domici l io es A n t ó n Recio , 
) ) . Preguntar por G. Ol ivares . 
15617 13 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
x s do para l impieza de oficinas, centros, 
sociedades, es muy p r á c t i c o por l levar 
muchos a ñ o s . Se coloca con o s in comida, 
tiene las mejores referencias que se deseen. 
San J o s é , 109, entre Oquendo y Soledad, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 12 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
k J do, ha estado en buenas c a s a s ; no tie-
ne inconceniente en l impiar m á q u i n a o 
de i r a l lado de un caballero cuidando l a 
m á q u i n a . T e l . F-5008. 
15781 10 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E criado de mano, es trabajador, no le 
importa i r a l campo. In formes : Tenien-
te R e y , S7. ca fé . 
15094 10 Jn 
Se ofrece un criado, español, joven, 
con muy buenas recomendaciones, va 
al campo- Informan en Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
15735 10 j n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
x y de mediana edad, en c a s a de comer-
cio o part icular , t r a b a j a a l a criol la , es-
p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n en E m -
pedrado, n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-9081. 
155951 13 Jn 
C E O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E -
k J ro, repostero, p r á c t i c o para fami l ia , 
que pueda estar bien servida en criol la , 
francesa y e s p a ñ o l a , l impio y cumpl i -
dor, e s p a ñ o l . I n f o r m a n a l T e l é f o n o A-9407. 
10013 13 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
K J para casa p a r t i c u l a r ; tiene referencias 
de las casas que h a estado. G a n a buen 
sueldo. I n f o r m e s : Ant igua de Mendy. O' 
K e i l l y , 22. T e l . A-2834. 
15913 11 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J E F E 
J L J de coc ina de hotel, en casa de co-
mercio o particular. I n f o r m a n en C o m -
postela y A m a r g u r a , carn icer ía . 
15884 11 Jn 
UN C O C I N E R O , E S P A Í f O L , D E S E A C o -locarse en comercio c a f é o part icu-
l a r . Conoce r e p o s t e r í a . í l a z ó n : R e i n a , 98. 
T e l é f o n o A-1727. 
15690 10 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en c a s a 
part icular o comercio, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Maloja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
15725 10 Jn 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E color, desea c o l o c n c l ó a en casa par-
t icu lar o de comercio, es m u y limpio y 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 25, 
n ú m e r o 184. entre H e I , Vedado. 
15352 13 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a . ' o v e d a d , e n e r e s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 , 1 2 6 . 
C 5081 30Ü-S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
L l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
a m p i e l o que n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en C u b a q u e 
u n p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o de c e -
j a s ; p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
por m a l a s y p o b r e s de pe los q i í e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
p i a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n en 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l que 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e el do-
lor y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones «ji-
rator ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios de esta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i v t u r a de R o j u f e , 15 c o l o -
res y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es tu -
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n lo s e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15915 30_Jn 
El depósito de la magnífica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoaín, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exdusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Telefono 
13579 15 3d-
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n 
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a h o t e l e s , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e m o s 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
. ^ H A I F I ' K I K : 8 K O F B E C E A C A S A 
\ j p a r t i c u l a r y de moralidad, d e s p u é s 
de l a s 3 de l a tarde. I n f o r m a a en el" T e -
l é f o n o A-3»08. 
]5ín»4 13 Jn 
SE D E S E A C O L O C A K U X M U C H A C H O , peninsular, de 18 a ñ o s de edad, de 
ayudante de chauffeur; sabe l impiar go-
mas. P a r a ver lo : Salud, 2, taller, s a s t r e r í a 
15926 12 Jn. 
/ ^ I H A C E F E C R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
de 27 a ñ o s , 7 de p r á c t i c a , se ofrece p a -
r a ca sa part i cu lar ; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajo y titulo de 
Unenos A i r e s : v a a l extranjero s i es ne-
cesario D i r i g i r s e : T e l . A-7159. 
15911 11 Jn. 
CH A U F F E U R , U N J O V E N E S P A S O E , i n e c ú n i c o , desea colocarse p a r a m a n e -
j a r un c a m i ó n en casa de comercio. In for -
man en Santa C l a r a y Oficios. T e l é f o n o 
A-3304. 
15785 10 'n. 
SE D E S E A C O L O C A B U N C H A U F F E U R , peninsular , con var ios a ñ o s de p r á c t i c a , 
en casa part i cu lar ; tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Consulado, 7S. T e l é f o n o 
A-0304. 
15776 10 Jn. 
EN S A N T A C J ^ A R A , 16, D E S E A N c o -locarse doe e s p a ñ o l e s , uno de a y u -
dante chauffeur y el otro de cr iado, p a -
ra l impieza en Interior o exterior, no 
sirve a la mesa y entiende algo de co-
cina, por correo a J . M. García. I n f o r m a -
rá. Tienen quien los garantice. L l e v a n 
dos a ñ o s en el p a í s y lo mismo se que-
da nen l a C a p i t a l que salen f u e r a 
15678 11 Jn 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A S O E , m e c á n i c o , maneja cualquier m á q u i n a ; 
tiene recomendaciones; no tiene pretensio-
nes. D i r e c c i ó n : L u r , 97. T e L 9577. 
15775 . 10 j n . 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en casa part i cu lar o de co-
mercio y va a l campo. T a m b i é n un a y u -
dante chauffeur. I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A-7190. De 6 a. m . a 8 p. m. Prado , 117. 
Hote l Chicago. 
15491 12 Jn . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E O F R E C E U N J O V E N , H A B I L , C O N 
k j conocimientos de t e n e d u r í a de l ibros, 
escribe en m á q u i n a y sabe t raduc ir de 
e s p a ñ o l a i n g l é s y viceversa, habiendo t ra -
bajado ocho a ñ o s en oficina de casa co-
merc ia l . Keferencias de pr imer orden. I n -
formes en la A d m i n i s t r a c i ó n del Merca-
do de T a c ó n . T e l é f o n o A-1422 
15880 12 Jn 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t In 10 e 
Se desea colocar un chauffeur en ca-
sa particular o de comercio, para ma-
nejar Ford; sabe bien las calles y 
tiene referencias; lo mismo va al cam-
po. Informan en Zaragoza, 27, Cerro-
15407-68 12 Jn. 
JO V E N , E S P A Ü O L , T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal . I n g l é s y espa-
ñ o l , con l a r g a experiencia en el comer-
cio, se ofrece para l levar l a contabi l i -
dad o hacerse cargo de la corresponden-
cia de una casa de comercio o Indus -
t r i a que aprecie buen servicio. X X X . D I A -
R I O . 
15380 10 Jn 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A lavandera, tiene quien la recomiende. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 197; habi-
t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
15905 13 Jn 
E8 P A S O L , P B A C T I C O E N J A B D 1 N E -ría, horta l izas y á r b o l e s frutales, de-
sea colocarse o hacerse cargo de una 
l í n e a que tenga suficiente agua de re-
g a d í o . I n f o r m a : A g u s t í n Nieto. Univer-
sidad. 4. T e l é f o n o A-1898. 
15Ü7G 13 J n 
SE S O S A E D U C A D A Y C O N R E F E R E N -clas Inmejorables, desea colocarse pa-
ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o para dar c l a -
ses de pr imera e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
A-76G8. 
16011 13 j n 
JO V E N , M E C A N O G R A F O , C O N buena letra y o r t o g r a f í a , conocimientos ge-
nerales de oficina y contabi l idad ofre-
ce sus servicios para puesto de porvenir. 
Inmejorables referencias. I n f o r m a n : A p a r -
tado n ú m e r o 2556. 
15969 13 j n 
M O D I S T A 
Se e s t a b l e c i ó en Consulado, 71, altos. C o n -
fecciona ú l t i m a novedad; toma medidas j 
ental la a domicil io. T e l A-1461. 
J5936 Ifl j n . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Que conoce la contabi l idad en I n g l é s co-
rrectamente Igual que en e s p a ñ o l , se ofre-
ce, tiene la p r á c t i c a de ocho a ñ o s e i n -
mejorables referencias, que puede presen-
tar. D i r i g i r s e a l Apartado n ú m e r o 2567, 
diclndole el sueldo que pueden ofrecerle 
C-4985 6d. 6 
EN I N G L E S Y E S P A S O L , T E N E D O R de l ibros y m e c a n ó g r a f o , de media -
na edad, con mucha p r á c t i c a , se ofrece 
a l comercio. E s c r i b i r a : T . C . Alonso. 
Trocadero, 40. 
15019 10 Jn 
EN F E R M E R A , S E O F R E C E A L A S F A -ml l las , para a s i s t i r enfermos, poner i n -
yecciones, dar masaje , va a l campo s i es 
preciso; y asiste con esmero a los enfer-
mos nerviosos, por tener mucha p r á c t i c a 
de esta enfermedad. J e s ú s del Monte, 511. 
15939 12 j n . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E ofrece de portero, en casa part icu lar o 
l i m p i a r escritorios. T iene referencias. I n -
forman : Monserrate, 149. T e l . A-5711. 
15706 10 j n . 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N B U E . ñ a s referencias, se ofrece como Intér-
prete a fami l ia decente, que v a y a a loa 
Kstados Unidos . E n t r e v i s t a por la noche y 
por carta. D i r i g i r s e a Neptuno, 5, Profe-
s o r a amerlc iana. 
15907 11 Jn. 
i 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A & O L , D H 
O chauffeur, en casa part icu lar , s a b « 
c u m p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n , s i n pre« 
tensiones y da referencias de buena fa -
m i l i a . T e l é f o n o A-2535, pregunten poi 
J e s ú s ; s i é l no e s t á de jar las s e ñ a s . 
15703 10 j n 
SO L I C I T O U N A P L A Z A D E S E R E N O ) tengo personas respetables que res-i 
pendan por mi . I n f o r m a r á n por c a r t a : 
Blanco . Real , 35. Puentes G r a n d e s ; tieu-
da L a M o n t a ñ e s a . 
15674 10 j n 
T A Q U I G R A F I A 
S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en I n g l s - e s p a ñ o l y co^ 
nociendo perfectamente of ic ina en genen 
r a l , tanto en ingls como en e s p a ñ o l , so* 
I cita trabajo, a sp ira poco sueldo para em-i 
pezar. D ir ig i r se al telfono A-4063 preguu-
tando por Miss W i l l i a m s . 
CinSÓ 6d 6 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SH ofrece joven apto, trabajador, buen 
m e c a n ó g r a f o , versado en c á l c u l o s y da 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de a l g ú n 
porvenir. I n f o r m e s : San Ignac io , 24, 3er, 
p iso; h a b i t a c i ó n , 4. 
15038 10 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de ayudante carpeta. I n f o r m e s : Abe-
lardo L o s a d a , San l ia fae l , 160. 
15825 11 Jn. 
Joven, peninsular, dotado de cualida-
des comerciales, se ofrece a casa im-
portante, como vendedor de víveres, 
vinos y licores, o productos quími-
cos. Invita al apartado 1254. V. P. 
15755 10 j n . 
C O R R E S P O N S A L 
I n g l é s - e s p a ñ o l , competente se ofrece, coq 
diez a ñ o s de p r á c t i c a . T iene todas las 
referencias que sean necesarias. Menor 
sueldo que aceptarla, $125. D i r i g i r s e a l T e i 
l é f o n o A-48t>3. 
C4985 6 d. 6 
J E F E D E O F I C I N A 
siendo t a q u í g r a f o en los dos Idiomas, se 
ofrece; tiene bastante p r á c t i c a y desea 
casa de comercio u oficina, conoce i n g l é s -
e s p a ñ o l , perfectamente y aspira el sueldo 
de $200; s i es para el campo, $200 y c u a r t o 
D i r i g i r s e a l Apartado 2567. T e l . A-4U63, 
C-4985 6d 6 
ES P A q O L , 45 A5fOS D E E D A D , 18 DBJ comercio, se ofrece de agente o al-* 
macenista de l a Habana , p a r a vender pon 
Santa C a l a r a , C a m a g ü e y y Orlente. Refe^ 
r e n d a s y g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n , a suelW 
do o c o m i s i ó n , prefiriendo a c o m i s i ó n * 
R . L . J . Apartado 2533. 
15117 16 Jn. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N 6 T A B U R E T E S D E C O M E -dor, 2 sillones de mimbre , c a s i nue-
vos- una camlta de madera y un coche 
de mimbre. Se trata exclusivamente con 
particulares . I n f o r m a n en Concordia, 123, 
de 9 de l a m a ñ a n a a 2 de l a tarde 
159S1 1 ¿ Jn , 
LA CASA NUEVA 
Se compran. muebles asados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
10027 8 J l 
T > O K F A L T A D E A G U A S E R E A L I Z A N 
JL todos los muebles de una casa de 
W s n o d e s nueva Venta durará 3 d í a s . 
A g u a i t e ! 47 entre A m a r g u r a y Teniente 
ReÍ6014 13 * 
Se venden: magnífico juego de cuar-
to, de cedro, color natural, barniz mu-
ñeca, completamente nuevo, escapa-
rate grande, tocador y dos mesas de 
noche, en $200 ; 2 canastillero» ce-
dro, color caoba, $35 cada uno; un 
librero cedro, color caoba, $50; un 
librero roble, $30; un tocador roble, 
$20; una mesa de noche, $10. To-
do nuevo. Calle 19, número 183, en-
tre J e I, Vedado. Teléfono F-5493. 
16026 15 ̂ n _ 
T \ O S B A S A D E R A S , I N O D O R O S , F R E -
U traderos, tanques de inodoro, etc. se 
venden baratos por ausentarse d u e ñ o , 
l u f o r m a n eu la calle 15, n ú m e r o 260, 
esquina a B a ñ o s . . 
15S65 
JU E G O D E C U A R T O , D E L O M A S M o -derno. Coqueta. escaparate, m a r c a 
mavor ¿ a m a , lavabo, mesa de noche. 
Cosa de g u s t i y nuevo. Un piano, cuer-
d a f cruzadas, nuevo. Un m a m p a r a s 
revadas . Por embarcar , se vende, ban N i -
c o l á s , 64, altos. . 
15798 11 Jn' 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N i.iorr^ <í; Rala en muy buenas cond i -c l o i e s 8 Puede verse11 a tddas horas. F a c v 
tor la , 39. bajos. E n la m i s m a se venden 
algunos canarios y un paravant . 
15796 _ . J 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" ü n d e r w o o d , " ^ del ^ l ^ ^ ^ l 
c ^ m e ^ g e ^ S - V & o W ^ 
cerca Campanar io . .,_ . 
15842 
buretes c o l o r a d M , ^ . Jg« t i n c r u s . 
piezas. e s P « ^ r f " " d | ' 3 5 ; ¿ u t o p i a n o 88 no-taciones de bronce. *oo. d a . 
í " ; 8ln " B ° / a e ? ^ t f l J a ' $ 8 ^ p " talla ele-
l a ' ^ i 0 ™ s i l ' - S *31; gant i s ima. ^ „ ^ , s t « 524- cuadros, sombrerera m o d e r n i s u , ^ ^ ^ . 
^ ^ u ^ l t o í ^ o r c e j c l í n f 29. entre S a n 
L á z a r o y S a n Anastas io . 
15882 
H e v l U s s de oro garantizado, con 
en cuero y letra 16.96 
Juego botones, oro garantizado. S u 
cade ni ta y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con bu» le-
tras 6.9S 
Se remite a l Inter ior l ibre de gastos 
puesto en su c a s a ; baga bu giro hoy m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s gratis . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E i V I H B I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E f iü valor, dos hermosos espejos con lu -
nas biseladas. 256 por 165. Propios para 
casa de modas, grandes salones o c a f é s . 
San Uafae l , 1, J o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
15241 10 J n . 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
t 11 J n 
VEA EN BOHEMIA, 
— ^t, , ^ A v r . \ - E N 10 P E S O S , 
A ^ Í ^ S S u i de n l n g u n f clase, doy u n J \ s in r e g a l í a i b ^ ^ 
escaparate ¿ S ^ ' / u n a colombina. H a -corriente, un suiou / 
b a ñ a . 216. . 11 jQ 
15885 ! , 
s e . v E s X r ^ r r ^ n s ^ : 
g ^'mSSS de Tac011'20-por 
K e i n a . u j n . 
lOTT 
D O B L A D I L L O D E O J O , A f C W t í T A -
• ) vos se hace en el acto. Se hacen, t i -
üen y bordan vestidos de todas clases, a 
recios m u y reducidos. Se pliega acor-
S y U hace dobladillo a mano £ 
uados antes en Laguerue la 37-A \ en 
la actual idad en la Ca zada de J e s u * 
del Monte. 304, entre Santa E m i l i a y 
Santa Irene. 
ISMR 2 J1 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i i e ñ c es la peinadora y manicure 
predilecta de l a a l ta sociedad. Servicio a 
domicilio. H a b a n a , Cerro y Vedado. A v i -
sos: Empedrado , 75. T e L A-7S98. 
15149 1 J l . 
L I B E O S E I M P R E S O S 
\ L G E B K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
Xjl m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
tural . Clases a domicil io de cienclaB na-
turales y exactas en general. Profesor; 
i A i r a r e * . Virtudes , 128 y 124, altos. 
j 15SÜ7 10 j n . 
SV Tir>mF:"T V \ M A Q U I N A D E E S C R I -Eblr K ^ m i n g t ó n , ú l t i m o modelo, cas i 
nueva Loííja. Departamento 417, cuarto 
P i ^ T e l . ai-227a. ^ J n ^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 J1 
VE N D O U N A V I D R I E R I T A D E M o s -trador, propia para dulces, frutas o 
c igarros ; tres mesas de madera p a r a do-
m i n ó o fonda, una bandeja grande de me-
tal, un venti lador oscilante 220, una l á m -
para de c r i s t a l e l é c t r i c a , de tres luces y 
otra de comedor, todo en buen estado 
y barato. Monte y Zulueta, ca fé . 
I M t t 10 Jn. 
CM ) M r R A - V E N T A D E M U E B L E S Y efec-J tos de valor. S i quiere vender bus 
Hiuehlei, l l a m e : T e l é f o n o A-85o5. Monse-
14792 28 Jn 
Neptuno, 8j, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. O remita su importe en 
giro postal a R. 0. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
15138 16 Jn. 
PARA 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
/ J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con ta l lere i 
propios. 
Agui la . 128, entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A -
T e l é f o n o A-4285. 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 4805 l l d - 3 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i c a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. H a g o todo arreg lo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor . G a -
rantizo el trabajo. San J o s é , n ú m e r o 67 
Telefono M-2755. 
15002 30 Jn 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de rec ib ir de los Es tados Unidos , ven-
do m á q u i n a s de escr ib ir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de los 
Reyes . Compra , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
pía y C u b a . T e l é f o n o A-1036. 
14106 21 Jn 
ESPLENDIDOS ARMARIOS 
Se venden unos vistosos armarios de 
cedro, de 8 metros de largo, divididos 
en dos secciones, con una luna al cen-
tro cada uno, propios para casa de 
confecciones, sastrería o modistas, vi-
drieras, cuarto de prueba, y divisio-
nes muy elegantes, en fin, todo lo ne-
cesario para montar una casa. Cam-
panario, 124. 
15D41 , 13 Jn. 
X 
SE V E N D E : L I B R E R O R O B L E , $30; D O S 1 l ibreros caoba, uno $;J3; otro, $50; re -
loj caoba, $6; m e s a grande caoba para 
escritorio, $100; tocador roble, $20; me-
sa noche roble, $10. Cal le 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I . Vedado. T e L F-5483. 
15484 10 Jn. 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E comedor, de cedro, con 10 piezas, en 
$150; y var ias l á m p a r a s de c r i s t a l y 
e l é c t r i c a s . C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 20, entre 
Sun Anastas io y San L á z a r o . 
15689 10 Jn 
CO L C H O N D E L A N A N U E V O , S E V E N -de, m u y barato. Neptuno, 81, pelu-
q u e r í a . 
15916 12 Jn. 
ÍT E V E R A . S E V E N D E U N A N E V E R A B E 1 donda. esmaltada, b lanca y un precio-
so Juego de mimbre, compuesto de doce 
piezas, tiene a d e m á s u n a l á m p a r a de pie 
e l éc t r i ca , con s u pantal la de mimbre y una 
co lumna con su gran maceta de porcelana 
todo del' Juego. Campanario , 124. 
15940 13 Jn. 
BA S C U L A . S E V E N D E U N A B A S C U L A que pesa has ta m i l l ibras , una caja de 
caudales de un metro de a l tura , p r ó x i m a -
mente, de una puerta Interior y otra exte-
rior, u n a banadera de hierro esmaltado, 
cas i nueva y tres lavabos p a r a f i j a r en 
la pared. Campanr io , 124. 
15940 13 Jn . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d é 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Aivi 
g e n t m a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-4 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r ^ 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . T e n e « # 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a def 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ^ 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s ^ 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 < 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e x 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ; 
, C-3357 I n d l T a » . ' 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A Ú 
nuevas, f lamantes y garant izadas . Anro-i 
vecben a mitad de precio. L a s hav a u * 
marcan hasta $90-99, 6 Iniciales, recibido 
c r é d i t o y pagado, con cinta y t i c k e t H a v i 
í > Í r i ^ U e basta t e c1^ P a r í 
leclbldo, c r é d i t o y pagado, con c inta . V é * 
las en calle Barce lona , 3, Imprenta 
15440 13 Jn. 
RO I ' E B O D E T R E S L U N A S . S E V E N D E un e s p l é n d i d o ropero de tres lunas, 
de cedro color nogal, una prensa de co-
piar y una b á s c u l a de mostrador que 
pesa hasta 300 l ibras , y u n a m á q u i n a de 
lavar ropa. Campanar io , 124. 
15940 13 Jn . 
V J H B I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S V i -drieras ; las hay de mostrador , para 
tabacos y cigarros o dulces y entro el las 
una para puerta de callo muv grande, pro-
pia para modista o cualquier giro, pues 
es muy grande y cabe mucha m e r c a n c í a . 
Campanar io , 124. 
15940 13 Jn. 
CA J A S D E H I E R R O C O M P R O Y V E N -do, de hierro , usadas . Neptuno y A m i s -
tad. E d u a r d o G a r c í a Capote. T e l . A-4066l 
15947 23 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m a a l t e l é f o n o A-8381 Agente de S l n -
¡¿er. Ffo F e r n á n d e z . 
11722 30 J n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 •n. 17 ab. 
PA R A V A N E 8 , S E H A C E N D E T E L A , rizados, a 5 pesos; de 3 hojas, ú l t i m a 
novedad. P r í n c i p e . 2 L 
15698 10 J n 
25 P O B S O L O 15. 25 P O R 100 D E S C U E N -to s ó l o por 15 d í a s , del 1 a l 15 de J u n i o , 
en Joyas, relojes, despertadores y c u a l -
quier objeto que haya en "Ul tra" . O ' K e i -
Uy, 96, a l lado del f o t ó g r a f o Naranjo . 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la o c a s i ó n iuien tenga que hacer regalo 
o comprar p a r a s í . " U l t r a . " O R e i U y , 96. 
H a b a n a 
15118 16 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
hay Juegos de cuarto con coqueta 
listas escaparates desde $8; c a r n a l 
ñ e r o ; ay cu 
modernist   m a » 
con b a s ü d o r , a $o; pe i tadores a ¡¡¡9; a p a -
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13 • 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay W 
eos completos y toda clase _de piabas suel -
30 Jn 
" R E L O J E R O S O V E N D E D O R E S A L J O R 
X t mayor . L iqu idamos var ios lotes de re-
lojes de aiquel y de plata, sor i ta jas con 
zafiros blancos, dijes y m e d a l l a s moder-
nis tas de oro. S a n Rafae l , 1. J o y e r í a L a 
E s m e r a l d a . 
15242 10 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con codos s u s acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para, los mismos. V i u -
da e H i j o s de J F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-6030. 
15S59 30 J» 
L A P E R L A 
Animas , 84, cas i esquina a Galianos 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa que vende mueble* 
m á s barates . L l á g a n o s una v i s i t a 
J U E G O S D E C U A R T O . ^* 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y t u n U 
Z3.(ÍUS •Ji'A~ 
J U E G O S D H C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l oh.* 
Jetos m á s , « precios de o c a s i ó n 
D I N E R O 
uamoB dinero sobre a l h a j a s o m S J U 
00 M.iprés: giinintia y r e s e r v a 
Vendemos b a r a t í s i m a s J o r a s y r e í * * 
- ^ ' 6 30 j n ' 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " * 
D E A N G E L F E R R E I R 0 - < 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se I» 
propongan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo uue, 
deben hacer u n a vis i ta a l a m i s m a antea 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n s e r v í - ' 
B O S b l e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-l i f03. 
^ • ' ^ 30 Jn 
K l U L t í m E N G A N G A | 
" L a E s p e c l a v " a l m a c é n Importado» áet 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d * 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 169, cutre Escobar» 
y Gervasio. T e l é f o n o A-762a 1 
Vendemos con u n 60 por 100 de des-* 
cuento Juegos de cuarto, juegos de co* 
medor, Juegos de recibidor, juegos d * 
sala , si l lones de m i m b r e , jespejos d o r a ? 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce* 
camas de hierro, camas de nifio b u r ó s j 
escritorios de s t ñ c c a , cuadros de' sa ia » 
ermedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y« 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa, co luni - í 
nr.s y mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s eléc-* 
tricas, s i l las , butacas y esquines dora t 
dos, porta-macetas esmaltados, v l t r í n a o 
coquetas, euttemeres eherlouea, a d o r u o i 
y f igures de todas clases , mesas c o r r e * 
deras redondas y cuadradas, relojes da-
pared, s l l loues de porta l , escaparates ame-*' 
r l canos , l ibreros , isillaa g irator ias , ne-.' 
veras, aparadores , paravones y s i l l e r i « i 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan u n a r i s i t a » 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á » 
bieu servidos. No confundir , N e p t u u j 
15^. ^ 
Vendemos muebles a plazos y fabr i ca* 
mos toda clase de muebles o rosto d » t 
m á s exigen t«. 
L a s ventas del campo no pagan e s u 
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren* 
das por h a c e r grandes r e f o r m a » * n m% 
LocaJL 
E n Neptuno. 153, casa de p r é s t a m o » 
" L a E s p e c i a l , vende por l a mitad da 
eu valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos , 
camas de madera, sillones de m i m b r e , s l -
lloues de portal , camas de hierro , cami -
tas de n i ñ o , cuerlones chifenlerea, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escr i to-
rios de s e ñ o r a , peinadores, lovabos co* 
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, m a -
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos d « 
sala , de recibidor, de comedor y 
a r t í c u l o s que es Imponible e ta i lar oqui 
alquilamos y vendemos a plazos, l a * 
v e n u s para el campo son l ibre envas* 
v puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io 
f ^ A J A B D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S 
\ j t a m a ñ o s y a precios m ó d i c o s . Se ven-
den en Amis tad , 46. 
l ó d i l 23 j n . 
P E R D I D A S 
C J E G R A T I F I C A R A A Q U I E N E N T R E » 
gue o d* aviso en Clenfuegos, 44 b a -
jos. H a b a n a , de un titulo de Doctor en 
Derecho C i v i l que dentro de un tubo d a 
c a r t ó n se e x t r a v í o en el tren central de l 
Jueves, t ramo de Santo Domingo « l a 
— - - - P-760 b u J , . » 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
SENSACIONES DEL MOMENTO 
P O R 
N I O I R 
Así se t'f.ula un libro que acaba de 
publicar el señor Antonio Iraizoz, y 
quiere decir con ello que lo escrito es 
la impresión llevada al periódico, dia-
riamente, por motivo del artículo for-
zoso y ocasional. Esto explica la falta 
(de unidad en la obra y la diversidad 
de los temas que desarrolla. 
Comienzan los escritores, en esta tie-
vtra, a proceder como sus colegas de 
Francia y España, que recopilan a fin 
de año, en un volumen, los trabajos 
diarios que se perderían totalmente en 
la febrilidad cuotidiana de publicación, 
si no la dieran más tarde en la forma 
indicada- No hay un sólo escritor fran-
cés que no disponga de esa legítima 
propiedad suya, que algún provecho 
le reporta y que contribuye a cimentar 
y mantener su fama con el libro que 
queda como prueba fácil y fehaciente. 
Así pudieron legar, muchos españoles, 
como Eusebio Blasco, una obra de 
treinta volúmenes, que mantiene el 
conocimiento de aquel gran periodista 
que escribía como Iraizoz y tantos 
otros, sus sensaciones del momento que 
eran artículos deliciosos. 
Este libro del estimado compañero 
que dirige el batallador periódico " L a 
Noche", está hecho al desgaire sin cui-
darse de pulimento alguno, y es una 
verdadera "sensación" expresada al vo-
lar de la pluma frente a la cuartilla 
que reclama la imprenta y espera el 
regente. Por eso tiene expontaneidad y 
sabor interesante y cautiva al extre-
mo de leerse de un tirón. No sé si será 
porque los temas "los hemos vivido" 
y renacemos al leerlos (aunque en és-
to estriba una gran observación del es-
critor) o porque son de suyos insinuan-
tes, satíricos y flageladores. E l hecho 
es que se ríe uno, a solas, con el ar-
ticulo "Delicias conyugales" que es 
magistralmente típico, y se reflexiona 
con dolorosa amargura sobre lo que 
se dice, muy seriamente, en aquellos 
últimos capítulos del libro, escritos sin 
duda alguna bajo la presión de hondas 
responsabilidades. 
No es extraño que el libro tenga sus 
puntos de intensidad, aunque parezca 
ligero, ni que sea profundamente re-
flexivo. E l señor Iraizoz, aunque joven 
de edad, no es nuevo en el batallar de 
la pluma y yo lo recuerdo perfecta-
mente cuando fui, hace años, redactor 
de " L a Lucha", inclinando ante la 
mesa de trabajo su silueta fina y de-
licada de adolescente. Era, entonces, 
un joven silencioso y tímido, muy aten-
to, muy correcto y muy aplicado a su 
trabajo. Recuerdo que un día, que ne-
cesitaba para una citación literaria 
ciertos versos famosos y no quería con 
fundir al autor por miedo a la crítica 
callejera, preguné: 
—¿De quién diablos son los versos 
aquellos que dicen: 
"Al campo Don Ñuño voy". 
E Iraizoz, que escribía silenciosa-
mente, levantó la cabeza y me respon-
dió muy quedo: 
—Del "Trovador" de García Gutié-
rrez. 
Un doble regocijo he tenido con 
la visita de ese libro "Sensaciones del 
momento." Ha sido, primero, el sincero 
placer de un éxito literario para colmo 
de una vida de trabajo intelectual, y 
luego la satisfacción de un amable re-
cuerdo que arrastra del pasado toda 
aquella estima que sabemos discernir 
entre los que nos rodean, y que con-
servamos a pesar del tiempo y del es-
pacio . . . 




P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
O t a r d 
D e s t i l a d o en la c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
escogidos, que 
se embote l la 
en Cognac , en 
e l C a s t i l l o de 
C o g n a c , don-
d e n a c i ó e l 
R e y Francisco I 
de F r a n c i a y p r o p i e d a d de 
la casa == 
Otard Dupuy&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s c a f é s y a l p o r 
m a y o r e n l o s a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 1 4 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 , 
A N U N C I O D E V A D I A 
v . f. o . P. 
E n l a s c a s a s v i e j a s 
se h a l l a n l o s 
c o o r n a c s v i e j o s . 
E l C o a r n a c 
e s m e j o r m i e n t r a s 
m á s v i e j o . 
























POR LAS OFICINAS 
DE PALACIO 
E N T R E G A J D E U N D I P L O M A 
C o n m o t i v o de h a b e r t e r m i n a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n de s u edi f ic io s o c i a l e l 
" C í r c u l o C u b a n o " de T a m p a , c o m i s i o -
n ó a s u r e p r e s e n t a n t e e n e s t a c a p i -
t a l d o c t o r E u ? e b i o A . F e r n á n d e z , p a -
r a que en u n i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e se -
ñ o r P e d r o R o j a s y d e l c o r o n e l P a b l o 
P u j a d a s , h i c i e r a n e n t r e g a a l a s e ñ o -
r a M a r i a n i t a S e v a de M e n o c a l , d i g n a 
e s p o s a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , de u n d i p l o m a n o m b r á n d o l a 
P r e s i d e n t a de h o n o r y B e n e f a c t o r a 
d e l C í r c u l o . 
L o s s e ñ o r e s de l a c o m i s i ó n d i e r o n 
c u m p l i m i e n t o a l e n c a r g o a y e r t a r d o . 
N O M B R A M I E N T O C A D U C A D O 
S e h a d e c l a r a d o c a d u c a d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e N o t a r i o P ú b l i c o d e l 
p u e b l o de M a r t í , h e c h o a f a v o r d e l se-
ñ o r D o m i n g o P é r e z M a n s o . 
R A T I F I C A C I O N 
E l s e ñ o r J u a n P e a r u a n S á n c h e z , h a 
s i d o n o t i f i c a d o e n e l c a r g o d e c a p i t á n 
de l a p o l i c í a d e l p u e r t o de l a H a b a -
n a . 
DE GOBERNACION 
E S P A Ñ O L M U E R T O 
E n G a s p a r , C a m a g ü o y , f u é m u e r t o 
p o r u n t r e n de c a r g a , e l c i u d a d a n o 
e s p a ñ o l , t r a b a j a d o r d e l i n g e n i o " P i -
l a r " , M a n u e l T o r r e i r a G o n z á l e z . 
O T R O M U E R T O 
U n t r e n de c a ñ a m a t ó c e r c a de 
C i e c o de A v i l a , a l m e n o r de 8 a ñ o s , 
S e r a f í n L ó p e z . E l h e c h o o c u r r i ó e n 
l a v í a f é r r e a d e l N o r t e , c e r c a d e l 
p u e b l o c i t a d o . 
S U I C I D I O 
E n e l p u e b l o d e l a S a l u d , p u s o fin 
a s u e x i s t e n c i a l a s e ñ o r i t a A l a r í a d e l 
P i n o D o m í n g u e z , q u i e n c o n t a l o b j e -
A e o i A R 116 
1 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
V 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
9 9 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r * u n c s t < S -
d i a g o c o m o c i d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s » l e s a p o c a c i á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
e » u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
t u a v e p e s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n r í e s q u e c a u s a n e l a b a t r m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i ^ ^ r i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s / ' 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e i e s t ó m a g o . 
P u r g a í i n a , S A I Z D E C A R L O S . Cura el cxtreflimieuto, pudiendo comeguirse con tu uso una deposició» 
diaria. Los enfermo» biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión f atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A * que es un tónico laxante, susre j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r t a i * 
l 
J . R A F E C A S Y Ü L , T e n i e n t e R e j , 2 9 . H a b a n a . 
U m c a a R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
J 
A-QGJo 
M M T E O U I L L A 
D E V E f I T A E H T O D A S P A R T E S 
a s e m t e : A r i Q E L P . A N G E L 
A M A R G U P A - 7 H A B A N A 
t o s e i n c e n d i ó l a s r o p a s q u e t e n í a 
p u e s t a s . 
L E S I O N A D O S E N R E Y E R T A 
E n B e j u c a l , r i ñ e r o n l o s p a r d o s G o n -
z a l o A n a z c a e t a y J o s ^ E l í j a l d e . 
A m b o s r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s . 
?IMPUREZAS DE LA SANGRE* 
^ no res is ten n u n c a al empleo de los, J 
I O D U R 0 S C R O S 
eu pildoras inalterables á 0(sr25 de ioduro • 
de Potasio ó de «odio químicamente puros. • 
Gracias á su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraTiesan el e s t ó m a g o sin disol- • 
Terse en é l , y luego se descomponen en • 
el intestino con el fln de • 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R t 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L X 
Exptrlmtntidatcon éxito en /«« hospital ei d» far/«. A 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. T 
A l por mayor i T 
GJÜELATTRE. 5. Rne Chmesn-LsgardB. París X 
B n todas las Droccuerlas y Boticas X 
A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
C o n f r e n t e a l t r a n v í a t r a s p a s o dos 
s o l a r e s de 15 p o r 58 v a r a s c a d a u n o ; 
n o p a g a n i n t e r e s e s d e l s e i s p o r c i e n -
t o y l o s c e d o a $4-25 l a v a r a . 
M a s u n a esqt ' . lna de F r a i l o p e g a d a 
a l t r a n v í a d e 30 p o r 47 a $3.80 l a v a r a . 
S u d u e ñ o J u a n L l a n e s . R e i n a 24 
T e l f . M.2632 de 8 a 10 y d e 2 a 4. 
16081 14 j a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a f a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B a n c o s y C í a , 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
R O O F I N G 
E l t e d i a d o " C o n g o — w c r s . m WCW-<»P UWWW IFUJIO 9 j 
t e c h a d o s . E n c i e r r a t o d , % s u a m e j o r e s o u a l i d a d e a » y i 
a d e m a s l a a m e j o r a a d a K « T e a d a l y f a b r i c a c i ó n q u e 1 
x o n p r o p i e d a d e s e z c k u r ó m a a t e s t q r a a . E l " C o n f o " 
e* u n t e c h a d o e x c e p c i o n a l p a r a u s o n e x t r a o r d í n a H o o 
G r a n d e » e a d a t e a c i a a s i e m p r e d i s p o n i b l e s e n l a 
H a b a n a . 
L A M B O R N & C e 
IMPOSTADOS ES Y E X P O F T A S O R E J 
E D I F I C I O R O T A L B A N K O F C A N A D A _ 
H A B A N A 
I 
WWW ü 13 ̂ FwW WWWW WŴ F̂ wwWw 3 . 
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IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• EN LA. REPUBLICA 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p l a , 18. • B a b o n a 
1 
ZUMO DE UVA MARCA GALWA 
Coostterttte por M s w m ú isgsr tft&i ^ r&OBtttyafe Be «rta 
tas^ i l por lujftr i aeK« ^ «a 
l a v i n a . 
R E I N A , 2 1 . 
T E U S O N O S , A - 1 8 3 1 A . - 2 0 7 2 . 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a 
